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R<"%*16)6. $6 /S$/(% 7).'%,-$.+%$- 6/*1 KGL4
fctm = 0, 9 · fctm,sp = 0, 9 · 3, 17 N/mm
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P*) '1$ $1&B$M&$& ()*+DF)G$) $)#!%$& .1/0 +-M#$&'$ Q$)2$3
fct,f l,1 = 3, 19 N/mm
2
fct,f l,2 = 3, 06 N/mm
2
fct,f l,3 = 3, 26 N/mm
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fctm,fl,h=150mm = 3, 17 N/mm
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fctm = fct,f l,h=150 ·
1, 5 · (hbh0 )
0,7
1 + 1, 5 · (hbh0 )
0,7
fctm = 3, 17 N/mm
2 ·
1, 5 · (150 mm100 mm)
0,7
1 + 1, 5 · (150 mm100 mm)
0,7
fctm = 2, 11 N/mm
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fctm,fl,h=150mm = fctm ·
1 + 1, 5 · (hbh0 )
0,7
1, 5 · (hbh0 )
0,7
!)0 h0 =J#.#"#&8%B%# :<< !! '&@ hb =7*,1#&%B%# 2!!4
fctm,fl,h=150mm = fctm ·
1 + 1, 5 · (150100)
0,7
1, 5 · (150100)
0,7
= 1, 50 · fctm
fct,f l,h=400mm = fctm ·
1 + 1, 5 · (400100)
0,7
1, 5 · (400100)
0,7
= 1, 25 · fctm
7#)@# K,#)$%'&( (,#)$%(#/#0805
fct,f l,h=400mm =
1, 25 · fctm






· 3, 17 N/mm2 = 2, 64 N/mm2
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E/:) =)#&$% 2%&).521$  $-/)+%$"0$# &$# F2#0/ GC552%-$# H/4&=2% 3$((B
5$*"%2. I0?G /)( E/#0(5/&5 J20 FC4-$%&$%D GH3K L$=$24( /% &$# M%5$#($25$
2% F$4&0255$ &$( '$#()*"(.N#O$#( /%-$?#/*"5A ;( =)#&$%  $-/)+%$"0$# 025
$2%$0 0/P20/4 /)+%$"0?/#$%  $- 1C% Q800 /)(-$=!"45A E2$ 2%&).521$%
 $-/)+%$"0$# =)#&$% %/*" &$0 >)+?#2%-$% &$# 'C#4/(5 1C% Q .R -$%)445
)%& &/( 3$((=$#5$#+/(()%-(O#C-#/00 S/50/% 1C% GH3 -$(5/#5$5A ;( =)#B
&$% E)#*"?2$-)%-$% /% &$% '$#()*"(5#!-$#% @< 7< T )%& U -$0$(($%A E2$
2%&).521$%  $-/)+%$"0$# =)#&$% L$=$24( 1C# ;##$2*"$% &$# H#)*"4/(5 $%5B
+$#%5A
 !!"#$%&' ()* "&$%+,"-. /.'0%1&.23.4 03 50#+.& 647 8
((
 !"#$%&'&()*%
 ! "#$ %&'(#))*+,-$(.!/0*$+.(* 0! 1$+2.&'2)+3*$+ 4+5 6 7$+89/*$( :. ;,(<
($(= $+89/*)$ "#$ >$22.(* "$+ ?.@0*$+;+38)$ !#))$/2 A+08)!$22"92$( 79(
BC>5 DE#2&'$( "$! A+08)0.8($'!$+ .(" "$! %)0'/F$)9(F0/;$( E.+"$ $#($
%)0'/G/0))$ *$/$*)= .! "#$ A+08) :$()+#2&' .(" */$#&'!3-#* $#(:./$#)$( HIJK5
 ()$+ "$( L("0.@0*$+( E.+"$( M$E$#/2 A08)!$22"92$( !#) $#($+ !0N#!0/
0.8($'!F0+$( A+08) 79( JOO ;4 0(*$F+0&')5  ()$+ "$! >#))$/0.@0*$+ E.+<
"$ $#($ A+08)!$22"92$ !#) !0N#!0/ 0.8($'!F0+$+ C$/02).(* 79( POO ;4
7$+E$("$)5
 !!"#$%&' ()* +,-./0122$321 -0 4"//1#-%5-'1, 6-#71& 8,9 :
 !""#$%!&!'($"")&*
Q#$ L+8022.(* "$+ >$22"0)$( $+89/*)$ !#) B#/8$ $#($2 1#$/2)$//$(!$22*$+3)$2
79( BC>5 Q#$2$2 E.+"$ RF$+ $#($( ST !#) "$! S+9*+0!! T0)!0( 79(
BC> *$2)$.$+)5 Q#$ >$222#*(0/$ E.+"$( ".+&' "$( #( "$+ >$220(/0*$ $#(*$<
F0.)$(  !E0("/$+ "#*#)0/#2#$+)5
(;
 !" #$%&'(()*+ ,$- .-/+012'+3$'& )*, 4'*&$'5)*+ ,$- 6/%&%&)0$*
 !""#$% &#' ()*"+,'# -./01 2345 +6'&#7 &!# 8'69:; 67& <$!#=>)>#7"# &#'
","%?9:$!9:#7 @6#'%9:7!""# A#'#9:7#" 67& ,$% 07$,B# A#!B#*CB"D E6' F#9:#7;
G)',6%%#"H67B +6'&# &,% I,',A#$;F#9:"#9J;K!,B',>> ,$% G#'#!7*,9:"# (L,7;
767B%&#:767B&$!7!# &#% 8#")7% 67& #!7# ,7B#7?:#'"# A!$!7#,'# (L,7767B%;
&#:767B%$!7!# &#% 8#")7%",:$% G#'+#7&#"D K!#  ,"#'!,$J#77B'M=#7 &#' 8,6;
%")N# +6'&#7 B#>D 0A%9:7!"" 1DO ,7B#%#"H"D K!# 8#'#9:767B &#' 8!#B#H6B;
*#%"!BJ#!" fct,f l B#%9:,: *C' #!7# P'?B#':M:# G)7 QRR>>D <C' ,$$# ,7&#'#7
P'?B#':M:#7 #'*)$B"# &!#% B#>?= &#7 S$#!9:67B#7 67"#' 0A%9:7!"" 1DOD K,%
 )>#7" Mgm %#"H" %!9: ,6% &#> T!B#7B#+!9:" &#% (",:$A#")7"'?B#'% 67&
&#' U,%"#!7$#!"67B%#!7'!9:"67B B#>D 07$,B# 8 H6%,>>#7 67& +6'&# >!" &#'
()*"+,'# 08,(V 2345 A#'#9:7#"D 0$$# G)'A#'#!"#"#7 U,%"%"6*#7 +6'&#7 ,7;
B#*,:'#7D E6' A#%%#'#7 WA#'%!9:" %!7& &!# #''#!9:"#7 8'69:$,%"#7 ,6% &#7
X#'%69:#7 !7 &!# P,A#$$#7 ,6*B#7)>>#7 +)'&#7D




ds,l = 8 mmZ #!7$,B!B [1\]^
ds,bü = 8 mm
cv = 3 cm
6%//7%&2% 8%& 9,('2:;%5
8#")7_ 8#")7%",:$ \ ]_
fcm,cyl = 46, 5 N/mm
2 fym = 560, 29 N/mm
2
ǫc2 = −2, 0
o/oo ftm = 594, 50 N/mm
2
ǫc2u = −3, 5
o/oo ǫym = 2, 80
o/oo
Ecm = 29.900 N/mm
2 ǫtm = 43, 5
o/oo
fct,fl,400 = 2, 64 N/mm
2 Es = 200.000 N/mm
2
 !
 !"#$%%!& '!( "#)#$"*+!& ,-#.+/+!0
d = h− cv − ds,bü −
ds,l
2 = 40 cm− 3 cm− 0, 8 cm−
0,8 cm
2
d = 35, 8 cm
1(%$##2-&3 '!"  (-*+%4%!&#!" -&' .-3!+/($3!( 5(!""!&6()7# Fp0
MRm = 21, 15 kNm
Fp =
MRm−Mgm
0,80 m · 2 =
21,15 kNm−2,33 kNm
0,80 m · 2 = 47, 05 kN
1(%$##2-&3 '!" 82$!9%4%!&#!" -&' .-3!+/($3!( 5(!""!&6()7# Fp0
Mym = 19, 44 kNm
Fp =
Mym−Mgm
0,80 m · 2 =
19,44 kNm−2,33 kNm
0,80 m · 2 = 42, 78 kN
1(%$##2-&3 '!" :$""%4%!&#!" -&' .-3!+/($3!( 5(!""!&6()7# Fp0
Mcr = W · fct,f l,400 = 1/6 · 0, 20 m · (0, 40m)
2 · 2640 kN/m2
Mcr = 14, 08 kNm
Fp =
Mcr−Mgm
0,80 m · 2 =
14,08 kNm−2,33 kNm
0,80 m · 2 = 29, 38 kN
1$&#!$2-&3 '!( ;)"#"#-7!& &)*+ <4(=!%!""-&3
 !" #!$$%!&'()* !+ ,"-$(./ %"*0)) 12!$./") 30$4$4(5" 6 ()' 78
 !
 ! "#$%&'(('%)*+,- .#&'/0(+&' .#&'/0(+&'1 2('11'-)(%3* 4'5'()#-&'-
6+-)1 7.89 5%:+5%6' 5%:+5%6'1
(';/*1 <#'()(%3* =,5'-*
>)?@ >)?@ >)?5@ >)?@
ABCC ABDC EBAA FBFF ,/-' 2('11' G-#( H+&'-&'8+;/*
#-I  %1*J'(*'+6#-&1'+-(+;/*#-&K
F LBMN LBFC MBAA DBFF O,(6%1*
P PNBLN PNBEC PMBFC ECBMF H(('+;/'- I'1 Q+115,5'-*'1
G*/',('*+1;/K
E EPBCN EPBDC PLBRA ALBFF
A EDBAR EMBCN PCBMM MEBRN H(('+;/'- I'( !*(';)&('-.'
G*/',('*+1;/K
M ERBMN ERBFC EPBPA MRBFF 4(#;/6%1* G*/',('*+1;/K
D ENBCN ENBDC EEBAA DFBFF
L AABCN AABDC ELBAA LFBFF
AMBCC AMBLF ERBPM LEBFE '(('+;/*' 4(#;/6%1* +5 O'(1#;/
R ANBCN ANBDC AFBAA RFBFF
S%7'66' AT  %1*1*#3'- 4%6)'- ?(9 P
 !"!# $%&'()*'+,-.%/ #
0(%&')*/122',+3%''(/45
"77+6I#-& EET <#'(1;/-+** 4%6)'- E
 !"#$%&'
(!)#$%&'
ds,l = 28 mm$ *+,-./0-0
P
1)2"34
ds,bü = 12 mm
cv = 3 cm
 
 !"#!$!%&'()$ *+",! !(% -.#&/%,$/'&!"  0% 1233 /%#&/&& 1433 !(%5!./+&
EL
 !""#!$%! &!$ '()*%+,!-
 !"#$%  !"#$&"'() * +,%
fcm,cyl = 46, 5 N/mm
2 fym = 548, 28 N/mm
2
ǫc2 = −2, 0
o/oo ftm = 673, 92 N/mm
2
ǫc2u = −3, 5
o/oo ǫym = 2, 74
o/oo
Ecm = 29.900 N/mm
2 ǫtm = 116, 7
o/oo
fct,fl,403 = 2, 64 N/mm
2 Es = 200.000 N/mm
2
'!*%.//!" &!$ *%(%.*01!" 2)%3141!
 
-
d = h− cv − ds,bü −
ds,l
2 = 40, 3 cm− 3 cm− 1, 2 cm−
2,8 cm
2
d = 34, 70 cm
5$/.%%6)"7 &!* '$)01/+/!"%!* )"& 3)7!14$.7!$ 8$!**!"9$(:% Fp-
MRm = 325, 70 kNm
Fp =
MRm−Mgm
1,11 m · 2 =
325,70 kNm−1,20 kNm
1,11 m · 2 = 584, 68 kN
5$/.%%6)"7 &!* ;6.!</+/!"%!* )"& 3)7!14$.7!$ 8$!**!"9$(:% Fp-
Mym = 299, 68 kNm
Fp =
Mym−Mgm
1,11 m · 2 =
299,68 kNm−1,20 kNm
1,11 m · 2 = 537, 81 kN
5$/.%%6)"7 &!* =.**/+/!"%!* )"& 3)7!14$.7!$ 8$!**!"9$(:% Fp-
Mcr = W · fct,f l,403 = 1/6 · 0, 203 m · (0, 403m)
2 · 2640 kN/m2
Mcr = 14, 51 kNm
Fp =
Mcr−Mgm
1,11 m · 2 =
14,51 kNm−1,20 kNm
1,11 m · 2 = 23, 98 kN
 
 !"#$!% &'( )*! '%+!,-+! .!/!0,'%$-1&$!
 !
 !"#$!%&"' ($) *+,#,#&-$" "+./ 01)2$3$,,&"'
 !" #!$$%!&'()* !+ ,"-$(./ %"*0)) 12!$./") 30$4$4(5" 6 ()' 78
 ! "#$%&'(('%)*+,- .#&'/0(+&' .#&'/0(+&'1 2('11'-)(%3* 4'5'()#-&'-
6+-)1 7.89 5%:+5%6' 5%:+5%6'1
(';/*1 <#'()(%3* =,5'-*
>)?@ >)?@ >)?5@ >)?@
ABCD ABAE FBAG GBGG ,/-' 2('11' H-#( I+&'-&'8+;/*J
G KBFD EBDE LBMN KBGG O,(6%1*
F FEBCK FEBAL FEBKG ALBMN I(('+;/'- P'1 Q+115,5'-*'1
H*/',('*+1;/J
A DDBCD DDBAE NEBEK FKGBGG
L AADBCC AADBAE AKGBMK EKGBGG
E ADFBKC ADFBFE AMMBCN KLDBNG I(('+;/'- P'( !*(';)&('-.'
H*/',('*+1;/J
ANLBFC ANABDE LFABKK KCFBGG '(('+;/*' 4(#;/6%1* +5 O'(1#;/
K AMEBCC AMEBAE LAKBLA KNEBGG 4(#;/6%1* H*/',('*+1;/J
C LFABCC LFABAE LEKBLG CAGBGG
D LADBCC LADBAE LCFBMK CKGBGG





ds,l = 28 mm; "!)&0*!* >7?7@A
cv = 3 cm
:$"";$)#$ ($) <+&,#1=$9
B"4C)D B"4C)$40/& ? 7@D
fcm,cyl = 46, 5 N/mm
2 fym = 548, 28 N/mm
2
ǫc2 = −2, 0
o/oo ftm = 673, 92 N/mm
2
ǫc2u = −3, 5
o/oo ǫym = 2, 74
o/oo
Ecm = 29.900 N/mm
2 ǫtm = 116, 7
o/oo
fct,fl,405 = 2, 64 N/mm
2 Es = 200.000 N/mm
2
<$,#!33$" ($) ,#+#!,./$" >&#?/@/$9
d = h− cv −
ds,l
2 = 40, 5 cm− 3 cm−
2,8 cm
2
d = 36, 1 cm
AN
 !"#$$%&'( )*! +&,'*-".+!*' /&*!0!+,$ 1234 &') 5&(*-6!#(*! 7!*88*'0!+,$ Fp9
VRm,ct = ¯b(r) · κ · bw · d · (100 · ρl · fcm)
1
3




κ = 1 +
√√√√ 200
361 mm
= 1, 744 < 2
ρl =





2 · π/4 · 282 mm2
205 mm · 361 mm
= 0, 01664 < 0, 02






VRm,ct = 98995, 5 N = 99, 00 kN
Fp = 2 · (VRm,ct − Vgm) = 2 · (99, 00 kN − 3, 69 kN)
Fp = 190, 62 kN
 !
 !"#$$%&'( )*+ ,#++"-"*'$*+ &') .&(*/0!#(*! 1!*++*'2!34$ Fp5
Mcr = W · fct,f l,405 = 1/6 · 0, 205 m · (0, 405m)
2 · 2640 kN/m2
Mcr = 14, 80 kNm
Fp =
Mcr−Mgm
0,80 m · 2 =
14,80 kNm−2,386 kNm
0,80 m · 2 = 31, 02 kN
 #'$*#%&'( )*! 63+$+$&4*' '37/ 8-!9*"*++&'(
 !" #!$$%!&'()* !+ ,"-$(./ %"*0)) 12!$./") 30$4$4(5" 6 ()' 78
 ! "#$%&'(('%)*+,- .#&'/0(+&' .#&'/0(+&'1 2('11'-)(%3* 4'5'()#-&'-
6+-)1 7.89 5%:+5%6' 5%:+5%6'1
(';/*1 <#'()(%3* =,5'-*
>)?@ >)?@ >)?5@ >)?@
ABCD EBFG HBEG DBDD ,/-' 2('11' I-#( J+&'-&'8+;/*
#-K  %1*L'(*'+6#-&1'+-(+;/*#-&M
D FBFD FBCG ABEG NBDD O,(6%1*
C CGBFC CGBHD CABPD ECBDH J(('+;/'- K'1 Q+115,5'-*'1
I*/',('*+1;/M
H FABCD FEBFG NDBEG CHDBDD
E GGBAD GGBDD RPBFE CGDBFH J(('+;/'- K'( <#'()(%3**(%&3ST
/+&)'+* I*/',('*+1;/M
GGBNP GGBHD RPBRG CGCBDC '(('+;/*' <#'()(%3**(%&3S/+&)'+*
+5 O'(1#;/
A CCABCD CCEBFG GDBEG HHDBDD
N CNABCD CNEBFG CHHBEG EDDBDD





ds,l = 28 mm; 12"!&0*!* >=?7@A
ds,bü = 8 mm
cv = 3 cm
ED
 !""#!$%! &!$ '()*%+,!-
 !"#$%  !"#$&"'() * +%
fcm,cyl = 46, 5 N/mm
2 fym = 572, 3 N/mm
2
ǫc2 = −2, 0
o/oo ftm = 594, 5 N/mm
2
ǫc2u = −3, 5
o/oo ǫym = 2, 86
o/oo
Ecm = 29.900 N/mm
2 ǫtm = 43, 5
o/oo
fct,fl,405 = 2, 64 N/mm
2 Es = 200.000 N/mm
2
'!*%.//!" &!$ *%(%.*01!" 2)%3141!
 
-
d = h− cv − ds,bü − ds,l −
2,8
2 = 40, 5cm− 3cm− 0, 8cm− 2, 8cm−
2,8cm
2
d = 32, 5 cm
5$/.%%6)"7 &!$ ()8"!1/9($!" :)!$;$(8% )"& 3)7!14$.7!$ <$!**!";$(8% Fp-
,$ $'-(.#)/!$0!1  !1!-($2$/ 3210! 0!1 4!5!)'16 0!1 7$$!1!$ 819."! : '2&
0!1  7!/!5!6!&&2$/ 2$0 0!1 ;'-(6</)7-(&"! =12->&"1!5!$37$>!) /!6? @AAB
'$/!&!":"? C#)/!$0! D557)02$/ :!7/" 07! EF'$$2$/&G=!($2$/&GH!1"!7)2$/ 5!7
I11!7-(!$ 0!&  12-(6#6!$"!&?
 !!"#$%&' ()* +,-&&%&'./012&%&'./31451"#%&' $1. 6-#71& 849 : !1" ;441"<21& $1. 64%<2=>=1&51.
 





asw · ftm · z · cotθ = bw · z · αc · fcm ·
cotθ
1 + cot2θ
(1 + cot2θ) =
bw · αc · fcm
asw · ftm
cotθ =





205 mm · 0, 75 · 46, 5 N/mm2
0, 359 mm
2
mm · 594, 5 N/mm
2
− 1
cotθ = 5, 70 ≤ 3







3, 5 + 3, 744
· 3, 5 = 17, 055 cm
ka =
|ǫc2u| · (3 · |ǫc2u| − 4) + 2
2 · |ǫc2u| · (3 · |ǫc2u| − 2)
 !
ka =
3, 5 · (3 · 3, 5− 4) + 2
2 · 3, 5 · (3 · 3, 5− 2)
= 0, 416
z = d− (ka · xIII) = 32, 5 cm− (0, 416 · 17, 055 cm) = 25, 4 cm
VRm,sy = Asw · ftm · z · cotθ






· 254 mm · 3 = 162, 63 kN
Fp = 2 · (VRm,sy − Vgm) = 2 · (162, 63 kN − 3, 792 kN)
Fp = 317, 68 kN
 !" #$%&'%(  )"*'# $+(,% *+" ,%( -.(/*),%)%) 0*"'"'%!!+)1 20*"'%&)!%&'+)1
34 56 -.6  +7*1%( +), 8*!9%)/:/% ;4<= 56> %&) ?(+59"'(%@%)$&)9%! -.)
A<BC= %(6&''%!'D ?&%"%( EF/('% #+ %&)%( *+E)%/6@*(%) G+%(9(*E' VRm,sy -.)
A4C<4H 9I +), #+1%/:(&1%( J(%""%)9(*E' -.) K4H<=; 9ID
 !"#$$%&'( )*+ ,#++"-"*'$*+ &') .&(*/0!#(*! 1!*++*'2!34$ Fp5
Mcr = W · fct,f l,405 = 1/6 · 0, 205 m · (0, 405m)
2 · 2640 kN/m2
Mcr = 14, 80 kNm
Fp =
Mcr−Mgm
0,80 m · 2 =
14,80 kNm−2,44 kNm
0,80 m · 2 = 30, 90 kN
  
 !"#$!%&"' ($) *+,#,#&-$" "+./ 01)2$3$,,&"'
 !" #!$$%!&'()* !+ ,"-$(./ %"*0)) 12!$./") 30$4$4(5" 6 ()' 78
 ! "#$%&'(('%)*+,- .#&'/0(+&' .#&'/0(+&'1 2('11'-)(%3* 4'5'()#-&'-
6+-)1 7.89 5%:+5%6'  !"# !$%&
'%()*& +,%'-'!.* /0 %1*
2-34 2-34 2-3 4 2-34
5677 869: 7655 ;6;; 0)1% <'%&&% =1,' >#?%1?%@#()*
,1A B!&*C%'*%#$,1?&%#1'#()*,1?D
; E697 E67: 5655 F6;; G0'$!&*
H H:6E9 H:675 H56I; 8;6:; >''%#()%1 A%& J#&& 0 %1*%&
=*)%0'%*#&()D
7 75677 7869: HI655 5;6;;
8 7:677 7I69: 77655 F;6;;
5 85677 8869: 7E655 E;6;;
F F5677 F869: 57655 H;;6;;
E H;965I H;96;E IF6;E 7;E6F5 >''%#()%1 A%' +,%'-'!.**'!?.KL
)#?-%#*  #* cotθ = 1, 975 =*)%0L
'%*#&()D
9 HF567H HF869: H77655 8;;6;;
I HE86;F HE76E8 H7:6FH 8H96EI >''%#()%1 A%' +,%'-'!.**'!?.KL
)#?-%#*  #* cotθ = 3, 0 =*)%0'%L
*#&()D
: 7;567H 7;869: HE7655 5;;6;;
H; 7F567H 7F869: 7;7655 F;;6;;
7;E69H 7E;67: 7;96E5 FH86;; %''%#()*% +,%'-'!.**'!?.K)#?-%#*
# G%'&,()
HH 8;567H 8;869: 757655 E;;6;;
H7 87:67H 87I69: 7E7655 F;;6;;
M!N%$$% EO B!&*&*,.%1 P!$-%1 3'Q 5




ds,l = 28 mm$ *+,-./+/ 0"1"23
ds,bü = 12 mm
cv = 3 cm
85
 !""#!$%! &!$ '()*%+,!-
 !"#$%  !"#$&"'() * +,%
fcm,cyl = 46, 5 N/mm
2 fym = 548, 28 N/mm
2
ǫc2 = −2, 0
o/oo ftm = 673, 92 N/mm
2
ǫc2u = −3, 5
o/oo ǫym = 2, 74
o/oo
Ecm = 29.900 N/mm
2 ǫtm = 116, 7
o/oo
fct,fl,404 = 2, 64 N/mm
2 Es = 200.000 N/mm
2
'!*%.//!" &!$ *%(%.*01!" 2)%3141!-
d = h− cv − ds,bü −
ds,l
2 = 40, 4 cm− 3 cm− 1, 2 cm−
2,8 cm
2
d = 34, 8 cm
5$/.%%6)"7 &!* '$)01/+/!"%!* )"& 3)7!14$.7!$ 8$!**!"9$(:% Fp-
MRm = 213, 33 kNm
Fp =
MRm−Mgm
1,11 m · 2 =
213,33 kNm−2,386 kNm
0,80 m · 2 = 527, 36 kN
5$/.%%6)"7 &!* ;6.!</+/!"%!* )"& 3)7!14$.7!$ 8$!**!"9$(:% Fp-
Mym = 204, 63 kNm
Fp =
Mym−Mgm
1,11 m · 2 =
204,63 kNm−2,386 kNm
0,80 m · 2 = 505, 61 kN
5$/.%%6)"7 &!* =.**/+/!"%!* )"& 3)7!14$.7!$ 8$!**!"9$(:% Fp-
Mcr = W · fct,f l,404 = 1/6 · 0, 206 m · (0, 404m)
2 · 2640 kN/m2
Mcr = 14, 79 kNm
Fp =
Mcr−Mgm
1,11 m · 2 =
14,79 kNm−2,386 kNm
0,80 m · 2 = 31, 01 kN
 !
 !"#$!%&"' ($) *+,#,#&-$" "+./ 01)2$3$,,&"'
 !" #!$$%!&'()* !+ ,"-$(./ %"*0)) 12!$./") 30$4$4(5" 6 ()' 78
 ! "#$%&'(('%)*+,- .#&'/0(+&' .#&'/0(+&'1 2('11'-)(%3* 4'5'()#-&'-
6+-)1 7.89 5%:+5%6' 5%:+5%6'1
(';/*1 <#'()(%3* =,5'-*
>)?@ >)?@ >)?5@ >)?@
ABCD EBFG HBEG DBDD ,/-' 2('11' I-#( J+&'-&'8+;/*
#-K  %1*L'(*'+6#-&1'+-(+;/*#-&M
D FBFD FBCG ABEG NBDD O,(6%1*
C CGBFD CGBHD CABPG ECBDC J(('+;/'- K'1 Q+115,5'-*'1
I*/',('*+1;/M
H HEBFD HEBCG CPBGG ADBDD
E HGBCD HRBFG HHBEG NDBDD
A EABCD EEBFG HFBEG FDBDD
N NABCD NEBFG AHBEG CDDBDD
F CDABCD CDEBFG RHBEG HDDBDD
P CNABCD CNEBFG CHHBEG EDDBDD
R HDABCD HDEBFG CFHBEG ADDBDD
G HNABCD HNEBFG HDHBEG NDDBDD
HRPBAD HRFBGG HHGBDE NFFBFD '(('+;/*' 4(#;/6%1* +5 O'(1#;/
CD EDABCD EDEBFG HAHBEG FDDBDD
CC EHGBCD EHRBFG HFHBEG FNDBDD
S%7'66' PT  %1*1*#3'- 4%6)'- ?(9 N
45657 0$),&./,2+%8$" 7
9:- '!" ;-+!44&()* '"- <"2"!&!*") =-"$$")>-054 '"- 1(*"/?-!*") @-(./+A+")B
4" 2(-'" +!4 '"- CA5420-" D@0CE '!" F-054 %"$4!++4G '!" '!"$"$ HA+")4
"-1"(*48 ,A) '!"$"+ E"-4 2(-'" '0)) '!" ()4"- D)&0*" @ "-+!44"&4" @"&0B
$4()*G '!" $!./ 0($ '"- 30$4"!)&"!4()*"$"!)-!./4()* "-*"%") /04G 0%*"1A*")8
 0 "$ $!./ %"! @0&>") I-8 J (+ "!)")  (-./&0(54-K*"- /0)'"&4G 2(-'") '!"







ds,l = 16 mm, !&0"12&2 3*45-6
ds,bü = 12 mm
cv = 3 cm
/"''0"#)" 1"# 2*!$)34".
 !"#$%  !"#$&"'() * +,%
fcm,cyl = 46, 5 N/mm
2 fym = 549, 85 N/mm
2
ǫc2 = −2, 0
o/oo ftm = 617, 62 N/mm
2
ǫc2u = −3, 5
o/oo ǫym = 2, 75
o/oo
Ecm = 29.900 N/mm
2 ǫtm = 107, 5
o/oo
fct,fl,400 = 2, 64 N/mm
2 Es = 200.000 N/mm
2
2"$)(,,"' 1"# $)*)($%&"' 5!)6&7&".
d = h− cv − ds,bü −
ds,l
2 = 40, 0 cm− 3 cm− 1, 2 cm−
1,6 cm
2
d = 35, 0 cm
8#,())9!'- 1"$ 2#!%&,3,"')"$ !'1 6!-"&7#(-"# :#"$$"';#*<) Fp.
MRm,Feld = 77, 7328 kNm
Fp = 2 · (F − FKE) = 2 · (202, 401 kN − 4, 56 kN)
Fp = 395, 68 kN
8#,())9!'- 1"$ =9(">,3,"')"$ !'1 6!-"&7#(-"# :#"$$"';#*<) Fp.
Mym,Feld = 71, 84 kNm
Fp = 2 · (F − FKE) = 2 · (186, 881 kN − 4, 56 kN)
 !
Fp = 364, 64 kN
 !"#$$%&'( )*+ ,#++"-"*'$*+ &') .&(*/0!#(*! 1!*++*'2!34$ Fp5
Mcr,Feld = W · fct,f l,400 =
1
6 · 0, 206 m · (0, 400m)
2 · 2640 kN/m2
Mcr,Feld = 14, 50 kNm
Fp = 2 · (F − FKE) = 2 · (35, 862 kN − 4, 56 kN)





ds,l = 14 mm- %'1234'4 5+6708
ds,bü = 12 mm
cv = 3 cm
9*'':*!$* )*! ;3&+$-<*5
 !"#$%  !"#$&"'() * +,%
fcm,cyl = 46, 5 N/mm
2 fym = 528, 37 N/mm
2
ǫc2 = −2, 0
o/oo ftm = 620, 83 N/mm
2
ǫc2u = −3, 5
o/oo ǫym = 2, 64
o/oo
Ecm = 29.900 N/mm
2 ǫtm = 124, 1
o/oo
fct,fl,400 = 2, 64 N/mm
2 Es = 200.000 N/mm
2
;*+$#""*' )*! +$3$#+7/*' =&$./0/*5
d = h− cv − ds,bü −
ds,l
2 = 40, 0 cm− 3 cm− 1, 2 cm−
1,4 cm
2
d = 35, 1 cm
 !
 !"#$$%&'( )*+ ,!&-."/"*'$*+ &') 0&(*.1!#(*! 2!*++*'3!45$ Fp6
MRm,Stütze = 59, 47 kNm
Fp = 2 · (F − FKE) = 2 · (126, 647 kN − 4, 56 kN)
Fp = 244, 17 kN
 !"#$$%&'( )*+ 7%#*8"/"*'$*+ &') 0&(*.1!#(*! 2!*++*'3!45$ Fp6
Mym,Stütze = 53, 53 kNm
Fp = 2 · (F − FKE) = 2 · (113, 61 kN − 4, 56 kN)
Fp = 218, 10 kN
 !"#$$%&'( )*+ 9#++"/"*'$*+ &') 0&(*.1!#(*! 2!*++*'3!45$ Fp6
Mcr,Stütze = W · fct,f l,400 =
1
6 · 0, 206m · (0, 40m)
2 · 2640kN/m2
Mcr,Stütze = 14, 50 kNm
Fp = 2 · (F − FKE) = 2 · (27, 946 kN − 4, 56 kN)
Fp = 46, 77 kN
 !
 !"#$!%&"' ($) *+,#,#&-$" "+./ 01)2$3$,,&"'
 !" #!$$%!&'()* !+ ,"-$(./ %"*0)) 12!$./") 30$4$4(5" 6 ()' 7 !+ 8"-"!./
'"- 9!44"&$4:41";
 ! "#$%&'() "#$%&'() *#&'+,(-&'. *#&'+,(-&'. /('..'0) 1'2'(3#0&'0
('%34-50 ('%34-50 652'04 -2 652'04 -2 3(%74
" #8 9 1 :';<='('->+ !4?4*='('->+
@3AB @3AB @3A2B @3A2B @3AB
CDEF EGDHF IDJI GDFC KDKKK 5+0' /('..' L0#( M-&'0&')
N->+4 #0<  %.4O'(4'-;#0&.)
'-0(->+4#0&P
K CDQJ ERDKI GDHJ CDQF HDKKK S5(;%.4
E EEDCQ CHDRC EEDCQ ECDHK CJDRR M(('->+'0 <'. T-..252'0)
4'. -2 !4?4*='('->+ L4+'5(')
4-.>+P
I EGDQJ HJDJG ECDHK EFDEE JIDJK M(('->+'0 <'. T-..252'0)
4'. -2 :';<='('->+ L4+'5(')
4-.>+P
G ICDHK EKIDQJ IRDIQ GGDCJ EGKDKK
C GFDIJ EJGDHG CCDKI HGDHG IEFDEK M(('->+'0 <'( !4('>3&('0)
*' -2 !4?4*='('->+ L4+'5(')
4-.>+P
H CIDGC EFEDCH CFDQR HQDCR ICCDER 1(#>+;%.4 -2 !4?4*='('->+
L4+'5('4-.>+P
J CRDQG IKJDKF HHDRR JRDJG IFKDKK
R HCDEF IGGDHF JGDGR RJDRC GIKDKK
F JEDEJ IJCDIF REDFC FJDQE GJCDJC M(('->+'0 <'( !4('>3&('0)
*' -2 :';<='('->+ L4+'5(')
4-.>+P
JGDHK IRCDJK RCDJQ QKDGC GRQDJJ '(('->+4' 1(#>+;%.4 -2 S'()
.#>+
Q JJDKE IFHDJI RRDRG QGDQQ GQHDJF 1(#>+;%.4 -2 :';<='('->+
L4+'5('4-.>+P
EK RCDHK GIIDQJ FFDKC EKJDGJ CHKDKK
EE FIDGE GHRDGC QRDHC EERDRH HKKDKK
EI QRDQG CIJDKF EEJDHI ECKDHG JKKDKK
U%=';;' FV  %.4.4#7'0 1%;3'0 A(8 J
CK
 !"#$%&'$"#(")*+$$" %*, -%$."#/%*(
 !" #$%&'($)&*'&+$)
 !"!" #$%&'()&*+,-$. "
 !"#$%& &$# '$#()*"(&)#*"+,"#)%- ./0&$1$% (/*" &#$/ 2/$-$#/(($ 34/(*"$%
&$% 56(1$/%0$/1)%-(7)%81$%9 :$# ;/110$#$ </(( =-$;9 %6*"+>0-$%&$# ?../0@
&)%-A BC%$1$ (/*" /%+>0-$ 56(1(1$/-$#)%- ./( 3); %6"$3) (*"06-6#1/-$% '$#@
(6-$% &$# D)-.$4$"#)%-9
 !!"#$%&' ()* +",',-".., +/#0,& 1
)1
 !!"#$%&' ()* +,-./',&.!"#$ 0/#1,& 2
 ! "#$%&'( %)#**)# %+'( #+, "#$%-.#, /#$ 0+#.#1#2#($&,. 1#+ #+,#$ 3$#%%#,4
5$-6) 78, 9:;<: 5= #+,> ?+# $#'(,#$+%'( #$!+))#*)# 0$&'(*-%) 78, @A;<< 5=
2&$/# -*%8 &! :@ B C1#$%'($+))#,> ?-% #,)%D$+'() #+,#! $#'(,#$+%'(#, 0$&'(4
!8!#,) 78, :E;EF 5=! &,/ /#! +! "#$%&'( #$$#+'()#, 0$&'(!8!#,) 78,
:A;E@ 5=!>
Bereich der Einschnürung
 !!"#$%&' (3* ,"&',.45&6-7, 8%'!,9,5-%&' $,. 0/#1,& :-; 2
<(
 !"!# $%&'()*'+,-.%/ #
 !"#$%& '&( )*+,+,&-%&(.!% /-$'&,&! +-01 2*1$(&-01& 3$&-!& 4-++& -5 6&(&-01
27-+01&! '&! 8.9*%&(!: ;-&+& 6-&%&(-++& <=!&,&! +-01 3*.5: ;*+ >&(+*%&!
'&( 6-&%&'(.032#!& +,&$$,& +-01 /&- &-!&( ?(&++&!3(*", @#! ABC 3D Ê= 312, 55 kNmF
&-!:
 !!"#$%&' ()* +,-./',&.!"#$ 0/#1,& (
;-& (&01!&(-+01& >&(+*%&!+$*+, /&,(.% AGHIBG 3D Ê= 325, 70 kNmF .!' 7.(J
'& .5 !.( H K .!,&(+01(-,,&!:
 !"!0 $%&'()*'+,-.%/ 0
;&( *." L01./ .!/&7&1(,& L,*1$/&,#!/*$3&! &!,7-03&$,& -5 >&(+.01 6-&J
%(-++&I '-& +-01 /-+ 2. CMN '&( O(P%&(1<1& *.+/(&-,&,&!: 8.+ '&! 6-&%&(-++&!
/-$'&,&! +-01 -!"#$%& )*+,+,&-%&(.!% L01./(-++&I 7#/&- '&( >&(/.!' 3.(2 @#(
'&5 6(.01 '.(01 7*%*%&(&01,& 4-++& &!,$*!% '&( 6&7&1(.!% @#5 L01./J
(-++ /-+ 2.5 8.9*%&( %&+,<(, 7.('& QCGR: S+ &!,+,*!' &-! L01.//-&%&/(.01
/&- &-!&( ?(&++&!3(*", @#! CTCIUC 3D: ;-&+&( ?(&++&!3(*", &!,+V(-01, &-!&(
W.&(3(*", @#! TTIXU 3D E=̂ 78, 79 kNmF: ;-& (&01!&(-+01 /&+,-55,& W.&(J
3(*",,(*%"P1-%3&-, /&,(.% TTIUU 3D E=̂ 78, 63 kNmF: ;-&+&+ S(%&/!-+ 2&-%,&I
23
 !""  #$ %$&$'()*)+$) )!'( ,-./ 0!"1 -22 34#+ 5#1  $) 6$&1$) #5 7$&"*'(
89$&$#)"1#55$):
 !!"#$%&' ()* +,-./',&.!"#$ 0/#1,& 2
 !"! #$%&'()&*+,-$.  
;*&'(  $) <#)9!* =>) %8+$?) @A B #5 C9"1!) =>) DB'5E ">??1$ !5 %!?F$)
G&: H $#) I*+=$&"!+$)  $& %8+$? =$&*&"!'(1 J$& $): K$'()$&#"'( J*& $ $#4
)$ L*$&F&!011&!+0M(#+F$#1 =>) -NDON. FG $&5#11$?1: P5 7$&"*'( =$&"!+1$  $&
Q&M+$& !*0 R'(*9 9$# $#)$& S&$""$)F&!01 =>) T-. FGO  $& $#)$ L*$&F&!01 =>)
DN2ODU FG V*+$>& )$1 #"1: ;#$" $&+!9 $#)$) W$(?$& =>) '!: .XOT 3 Y
;!" 7$&"!+$)  $& R'(*99$J$(&*)+ $)1J#'F$?1$ "#'( !*" !*Z!+$&)!($) %#$+$4
&#""$)O  #$ Z!'($& J*& $) *) "#'( #55$& 5$(& [\)$1$): R'(?#$]?#'( =$&F?$#4
)$&1$ "#'(  #$ %#$+$ &*'FV>)$ "> "1!&F 9#" "#$ 9&!'(:
33
 !!"#$%&' ()* +,-./',&.!"#$ 0/#1,& 2
 !"#$%&!'( ')*+ ,-$*+&.,*+/01 2345
 ! "#$ %&'($)$**$+$ ,-$'.'!/00'!1/23#1.$#0 +!43 5667 $#+$ 1'&8$ 9(:$#43-+1
%&) "$) $''$#430$+ ;$'0 #) <$'*-43 !-/:#$*= :-'"$ +!43 :$#0$'$+ >$'$43?
+-+1*!+*20@$+ '$43$'43#$'0A B!43/&C1$+" :#'" $#+ >$'$43+-+1*!+*!0@ +!43
DE$430FD43&C@ 5G67= @-' ($**$'$+ 9++23$'-+1 !+ "#$ <$'*!1$+*0'!1/23#1.$#0=
-+0$'*-430A  #$ 9-*:$'0-+1 $'/&C10 H($' I#+@$CC!*0$+A  #$ JC$#43C!*0 #*0 #)
<$'32C0+#* @-' I#+@$CC!*0 *$3' .C$#+ -+" :#'" "!3$' %$'+!43C2**#10A
9C* $'*0$* )-** /$*01$*0$CC0 :$'"$+= &( $* *#43 -) *43C!+.$ &"$' 1$"'-+1$+$
K'21$' 3!+"$C0A
? *43C!+.$ K'21$' /H' I#+@$CC!*0$+L a/d ≥ sF
? 1$"'-+1$+$ K'21$' /H' I#+@$CC!*0$+L a/d ≤ 1, 51
? M($'1!+1*($'$#43 /H' I#+@$CC!*0$+L 1, 51 < a/d > sF
23
 !"#$ sF %#& '&#()*#&+ ,-./",-.01(2#& 3&45#& /(+#& 6$()#001,+#( *$# 7!05+
)/ "#,+$88#( $,+9
sF = 3, 26 + 0, 106 ln (100 · ρl · fct,sp) /d


















20, 5 cm · 32, 5 cm
= 0, 0369
sF = 3, 26 0, 106 ln
(
100 · 0, 0369 · 3, 84 N/mm2
)







= 2, 46 < sF = 4, 12
:102#( ;&< = "#>(%#+ ,$-. 10,! $8 ?"#&51(5,"#&#$-.<
@#& A/#&2&17+*$%#&,+1(% #$(#, :1/+#$0#, 04,,+ ,$-. 1/, %#& B/88# %&#$#& :#C
,+1(%+#$0# "#&#-.(#( /(% 01/+#+9
VR = VR,c + VR,w + VR,p ≤ VR,max
 !"#$"%&'&$"!() VR,c
VR,c = V2R,cF = VR,cF = V3R,F + (V1R,F − V3R,F ) ·

 sF − a/d


















 !"# $%&'()"%*+*,,*!-&,- ϑ










= 19, 58 ≤ 60◦
ϑ = 30◦
kt = 1, 0 ./0% 1%2-*%  !" 3'4&++*5*4%&,-6
V1R,F =
16, 7
ln(100 · 0, 325)









V1R,F = 0, 4276 MN
V3R,F =
2, 20
ln(100 · 0, 325)






V3R,F = 0, 1129 MN
VR,c = 0, 1129 + (0, 4276− 0, 1129) ·
(
4, 12− 2, 46
4, 12− 1, 51
)4,12
VR,c = 0, 162 MN =̂ 162 kN
 !
 !"#"$%&'( &'$&! )*+,--&.&+!,$# VR,w
VR,w = asw ·
7
8
· d · fym · kw
 !" kw #$% &'!(')" *+) ,!' -!).%# .'!" '!/') 012344'('2)3/56




(2, 46− 0, 5)
2
= 0, 98 ≤ 1










VR,w = 56056 N =̂ 56, 06 kN
/,&!0!"1%.'2&!3%"$2 VR
VR = VR,c + VR,w + VR,p = 162 kN + 56, 06 kN + 0 = 218, 06 kN
0'"7"  #/ /3/ ,!' '))'12/'"' 83').)#*"")#5*92!5.'!" /#12 :;<= >?/ ;<@ABC .D
73) '))'!12"'/ 83').)#*"")#5*92!5.'!" ! E')%312 >?/ ;CBA;F .D !/% E')29$"G
/!%A ')5!4" %!12 /3) /?12 '!/ H'2$') >?/ 1#I <CA;JI
 !
 !"!# $%&'()*'+,-.%/ #
 !" #$%&'(")"*+,%& -"' ./01"% 2+3 4 ),+-" 5("+ -"6 7,8/&"+ &"9+"%%9: -/;
6!9 '!<* "!% ="+/%1"+,%&'(+,<* "!%'9"0093  /' &")5%'<*9" >!"0 ),+-" ?"-@<*
%!<*9 "++"!<*9: '@%-"+% -!" ."9@%-+,<1A@%" B"+'/&9" ("! "!%"+ C+"''"%1+/D9
B@% 4EE:E 123  !"'"+ F+/D9 !'9 "!% G@6"%9 B@% HHI:JK 126 A,A,@+-%"%3
 /' 2!<*9"!%9+"9"% -"' &")5%'<*9"%  "6@%'9+/9!@%'A!"0"' 0$''9 '!<* !% -"+
2/<*("9+/<*9,%& -/-,+<* ("&+5%-"%: -/'' -!" "%&" L<*,((")"*+,%& 6!9 "!;
%"6  ,+<*6"''"+ B@% MH66 !6 7('9/%- B@% MJ<6 A, "!%"+ '9"!0"+"%  +,<1'9+";
(" D5*+9"3  !"'" '9"!0"+"  +,<1'9+"(" B"+,+'/<*9" "!%" ="+10"!%"+,%& -"+ A,
B"+/%1"+%-"% F+/D93
 !!"#$%&' ()* +,-./',&.!"#$ 0/#1,& 2
34
 !"!# $%&'()*'+,-.%/ #
 ! "#$ %&'(#& )&* +, "#& -./ 01#23#."4&'(#& 5#&(#/4#..4 16&"#, /7..4# #2!#
895!244:&-346$.-(#&6!( "#$7!/4&2#&4 1#&"#!* ;- "2# <&-34$#//"7/#! =#2 "#&
>7&.-/4 ?7! @ :) (#!6..4 16&"#!, /2!" "2# A#&4# "#& =#&#95!#4#!  6B-(#&C
:&'34# 6$ @ :) :7&&2(2#&4 17&"#!, 6$ "2# <&'34# D# E-/4/463# F6 ?#&(.#295#!*
;#& >#&/695/=-.:#! :7!!4# #2!# $-G2$-.# H&#//#!:&-34 ?7! IJK,++ :) -63C
!#5$#!* ;2#/#& #!4/L&2954 #2! $-G2$-.#/ 84M4F$7$#!4 ?7! KN,IO :)$ 6!"
#2! $-G2$-.#/ P#."$7$#!4 ?7! JO,+K :)$*
A'5&#!" "#& >#&/695/"6&953M5&6!( QR!#4# /295 M=#& "#& S244#./4M4F# 6!"
2$ P#."=#&#295 -! "#& 84#..# "#& E-/4#2!.#246!( D# #2! T2//*
 !!"#$%&' ()* +",',-".. "/ 0,#$ +1#2,& 3
 !!"#$%&' (4* +",',-".. 5!,- 6"77,#1%81',- +1#2,& 3
9:
 !" #$%&'()*"#+"#  !$*,$--" ."!*"#/ +$00 "!#" 1%&#!22*,34"#5-)$*",5#*
02$22*"'5#+"# &$2/ +$ !# 6()*" 02"!*"#+", 7")$025#* +!" 65#82!(#"# !--",
-"&, $50"!#$#+",8)$9"#: ;0 <!,+ +"52)!%&/ +$00 +!" 6")+=","!%&" -"&, >$02
$5'*"#(--"# &$="# $)0 +", 12?2."#=","!%& @6AB/ +$ !- 6")+ -"&, C,$*8$D$E
.!2F2 G(,&$#+"# <$,:  !" ,")$2!G *",!#*" 12?2.<"!2" G(# A/HI - .<!0%&"# +"#
J5K$*",# '?&,2" !#'()*" +", &(&"# 7")$025#*"# .5 "!#"- 0%&#"))"# J='$)) +",
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 !" #$%&"'()*+,-!".)'. /)*(" ')* "*.0'1"'( ."2"33"' )'( 34$'( '!+,4 !2
5!44"%6)'&4 ("* 7"*3)+,"8  $ (!" !'()&4!9"' :".$);'",2"* $- "!'"* <*)'(=
%$34 ."')%%4 /)*("'> 2)334" (!" $';0'.%!+,"  )*+,-!".)'. !2 ?)34$'( @ -"=
34!224 /"*("'8
AB* (!" 7"*3)+,3&C*6"* /)*(" (!" #!"."34"!D.&"!4 ("3 )'."*!33"'"' E)"*=
3+,'!443 '$+, ;F%."'("' <%"!+,)'."' "*2!44"%4G
B = Ec · IiI
2!4
Ec = 29.900 N/mm
2





b · h · h2 + (αe − 1) · As1 · d









 !!"#$%&' ()* +,-#,+ %&$ "$,,##,+ .%,+/01&"22 "3 4%/2-&$ 5 !," +,"&,+ 6",'%&'
7(











· r4 + (αe − 1) · As1 · (d− xI)
2
9:& ! " " -/"#-"- ;"&$14)$*&'("& "&2,#(* " - *0."##0& $4)"& 1-! (&0<$4)"&
=."&.# 4> :."& ! " + * !"-  -!1>* ?"- @"(012-")+"&- ("+"$$"-"- A0#>"-7
!1&4). "(1-("- 5  - B++C !"& " -/"#-"- D0$*$*12"-E F " G"$$1-("- ."(0-7
-"- -04) !"+ H12.& -("- " -"& ;,&#0$* ?,- I >J K&"$$"->&02*L $,!0$$ 0#7
#"- "&+ **"#*"- ;"&2,&+1-("- " -" &"4)-"& $4)" H-20-($!1&4). "(1-( M -2,#("
N ("-("5 4)* ;"&$14)$.0#>"- 1-! N ("-("5 4)* O&02*" -#" *1-($" -& 4)*1-(
$,5 " ;,&#0$*P /1("$4)#0("- 5"&!"- +1$$*"E F " ."&"4)-"*" A "("$*" <(>" *
!"$ Q"5" # ("- 61"&$4)- **"$ 51&!"  - ! " 3,2*50&" HA03@ " -("("."- 1-!
"$ 51&!" R&,(&0++ -*"&- ! " H-20-($!1&4). "(1-( ."&"4)-"*E F "$" A"&"4)7
-1-("- $ -!  + H-)0-( F ." ("2:(*E
 !"!# $%&'()*'+,-.%/ #
A "("$*" <(>" *8
xI =
20 cm · 40 cm · 40 cm2 + (6, 69− 1) · 1, 005 cm
2 · 35, 8 cm
20 cm · 40 cm + (6, 69− 1) · 1, 005 cm2










· (0, 4 cm)4 + (6, 69− 1) · 1, 005 cm2 · (35, 8 cm− 20, 11 cm)2
 !
IiI = 108.084 cm
4
B = 29.900 · 103 kN/m2 · 108.084 · 10−8 m4 = 32.317, 116 kNm2
 !"!#$ %"&!' $()* %(+% ,+-!+&$.#")*'(%&#+& /0+ 1213456 778
 !"# $%&' ()*+ ,-)*+ .().+ /0)*+ /.)*+ 1,)(+
2343""353 6789:;<32752
= $44'


















?;;<@A752 .(B  !"#CD38EF84752"C6<!28!44 D38"79:";!@%35 ,
11
 !"!" #$%&'()&*+,-$. "
d1 = h− cv − ds,bü −
ds,l
2 = 40, 3 cm− 3, 0 cm− 1, 2 cm−
2,8 cm
2
d1 = 34, 7 cm
d2 = 34, 7 cm− 2, 5 cm− 2, 8 cm = 29, 4 cm
 !"#"$%"!&#'"!%(
xI =
20, 3cm · 40, 3cm · 40,3cm2 + ((6, 69− 1) · 12, 3cm
2) · (34, 7cm + 29, 4cm)
20, 3cm · 40, 3cm + (6, 69− 1) · 2 · 12, 3cm2















· (1, 4 cm)4 + (6, 69− 1) · 12, 3 cm2 · (29, 4 cm− 21, 89 cm)2
IiI = 128.641, 8 cm
4
B = 29.900 · 103 kN/m2 · 128.641, 8 · 10−8 m4 = 38.463, 9 kNm2
 !
 !"!#$ %"&!' $()* %(+% ,+-!+&$.#")*'(%&#+& /0+ 1213451 667
 (%  #")*'(%&#+& .(%$%$ 8"9&%"$ :#".% 6(; .%6 <0='%+:%& .%$ >"?-@A=(+.%"$
'%"%)*+%;2 .! .(% B!$; (+ C!=D%+6(;;% %(+&%=%(;%; :#".%7
 !"# $%&' ()** +,)*- .(()** /(()**
0121""131 456789:10530
; $22'






















>99:?@530 *<A  !"#BC16DE62530"B4:!06!22 C16"578"9!?%13 +
(F
 !"!# $%&'()*'+,-.%/  
d1 = h− cv − ds,bü −
ds,l
2 = 40, 5 cm− 3, 0 cm− 1, 2 cm−
2,8 cm
2
d1 = 34, 9 cm
d2 = 34, 9 cm− 2, 8 cm− 2, 8 cm = 29, 3 cm
 !"#"$%"!&#'"!%(
xI =
20, 5cm · 40, 5cm · 40,5cm2 + ((6, 69− 1) · 12, 3cm
2) · (34, 9cm + 29, 3cm)
20, 5cm · 40, 5cm + (6, 69− 1) · 2 · 12, 3cm2















· (1, 4 cm)4 + (6, 69− 1) · 12, 3 cm2 · (29, 3 cm− 21, 96 cm)2
IiI = 131.414 cm
4
B = 29.900 · 103 kN/m2 · 131.414 · 10−8 m4 = 39.292, 8 kNm2
 !
 !"!#$ %"&!' $()* %(+% ,+-!+&$.#")*'(%&#+& /0+ 1213456 778
 !"# $%&' ()*+ ,+)*+ +-).+ *()*+ .()*+ /()*+ ,0()*+ 1+()*+
2343""353 6789:;
<=32752 > $44'


















?<<=@A752 +BC  !"#;D38EF84752";6=!28!44 D38"79:"<!@%35 *
 !"! #$%&'()&*+,-$. /
9(%&%$:%(;&<%(:=
xI =
20, 6 cm · 40 cm · 40 cm2 + (6, 69− 1) · 4, 02 cm
2 · 35 cm
20, 6 cm · 40 cm + (6, 69− 1) · 4, 02 cm2











· (0, 8 cm)4 + (6, 69− 1) · 4, 02 cm2 · (35 cm− 20, 405 cm)2
IiI = 114.874, 9 cm
4
B = 29.900 · 103 kN/m2 · 114.874, 9 · 10−8 m4 = 34.347, 6 kNm2
 !"!#$ %"&!' $()* %(+% ,+-!+&$.#")*'(%&#+& /0+ 1213443 556
 !"# $%&' ()*+, (-*+, -.*/( .0*,, ),)*+, (01*1, (--*)(
2343""353 6789:;<32752
= $44'




















?;;<@A752 01B  !"#CD38EF84752"C6<!28!44 D38"79:";!@%35 -
-1
 !"#$%%&'#(&))"'* +&# ,$(&-.$)/&+$-0#
 !" #$%&'()*+,&-./0&'
 !" #$" %!&'("#$"$" )*'(+,"-./(0$+" #$& 1$&,0.(2(#$34$ 5+(,*'(, 6,&#$"
07& #4$ 07"0 8&9-$& #$& :9"-$ ;<=>3 ?; )*'(+,"-./(0$+" #$& :9"-$ ?<@;3 A$B
"C/4-/D E7& #4$ F$&./$++,"- #$& )*'(+,"- #$. )/('+A$/!"/&9-$&. G&D = 6,&#$"
H )*'(+,"-./(0$+" #$& :9"-$ ?<@;3 %$&6$"#$/D
 !1 2.-3)
E7& #4$ F$&./$++,"- #$&  $&.,*'./&9-$& ,"# #$& I&!A$2C&J$& 6,&#$ $4"$ 1$B
/!"3$"-$ %!" ?<KL3
3












A+B)=* 2 CDE$ 5 CDE$ / CDE$ 0 CDE$ > CDE$
FG*H1'+ I1
3
J 5.6/ 6.0- 6.6- 6.6- 6.62
K)L'**' MN ('DG+L';)!#
 !4 2.5.%/()*++-&%'
1$6$'&,"-../('+ 6,&#$ 4" #$" M,&*'3$..$&" %!" H33 A4. ;H33 A$"C/4-/D
E!+-$"#$ N,O4./,"- ,30(../ #4$ 5$.(3/3$"-$ P$ M,&*'3$..$&D









 !"#$%&#'()$*+&, -%. /%.#+'(#.%0(%
 !" #$% &%"'(%))*+, #%" ,%'-.(%+ /%"'*01'"%$1% '$+# 0-2 345 e 6-(%"$-)789
'(%+ %+('(-+#%+2 :-01;8),%+# '$+# -))% <(-1)=%(8+(">,%" ,%("%++( =%("-01(%(
*+# 78'(%+.>?$, %";-''(2
 !"#$%&#'()*!+ ,
 !"#! $%"&!%' $( )(
*!'+" , -./-. 0123 4
3
330100 e/43 2-130 e
*!'+"5'6&7 8 9 -1:2 ;# 31<- e/;# .1-2 e
*!'+"5'6&7 8 32 -310< ;# 31-= e/;# <2123 e
>?44! :01=- e
 !"#$%&#'()*!+ -
 !"#! $%"&!%' $( )(
*!'+" , -./-. 0123 4
3
330100 e/43 2-130 e
*!'+"5'6&7 8 9 31=: ;# 31<- e/;# 21-@ e
*!'+"5'6&7 8 32 -310< ;# 31-= e/;# <2123 e
*!'+"5'6&7 8 29 .0129 ;# 310@ e/;# .<193 e
>?44! 3221.3 e
 !"#$%&#'()*!+ .
 !"#! $%"&!%' $( )(
*!'+" , -./-. 0123 4
3
330100 e/43 2-130 e
*!'+"5'6&7 8 20 31.9 ;# 312- e/;# 31@< e




 !"#! $%"&!%' $( )(
*!'+" , -./-. 0123 4
3
330100 e/43 2-130 e
*!'+"5'6&7 8 9 :13. ;# 31<- e/;# 91=> e
*!'+"5'6&7 8 29 .0129 ;# 310> e/;# .<193 e
?@44! 9:1=0 e
 !"#$%&#'()*!+ -
 !"#! $%"&!%' $( )(
*!'+" , -./-. 0123 4
3
330100 e/43 2-130 e
*!'+"5'6&7 8 32 2<10: ;# 31-: e/;# -21=2 e
*!'+"5'6&7 8 29 .0129 ;# 310> e/;# .<193 e
?@44! 3301:- e
 !"#$%&#'()*!+ .
 !"#! $%"&!%' $( )(
*!'+" , -./-. 01<2 4
3
330100 e/43 <:120 e
*!'+"5'6&7 8 32 <019> ;# 31-: e/;# ..1:3 e
*!'+"5'6&7 8 3< <1-= ;# 31-- e/;# .193 e




 !" #"$%&'(%"$)"*+!%%" (,*"+ )"-"!)./ 0,%% ,11" ,+)"%.$"*."+ #"$%,)"+%2 *-34
 "56+%.$,.!6+%-!"1" *!% ,&7 8,19"+ :$4 ;/ "!+)".$"."+ %!+04 #6$ ,11"5 !%. 0!"
"$(<(." =$,)7>(!)9"!. 0"% #"$%&'(.$>)"$% :$4 ; ,&7 0!" 8,19"+,*5"%%&+) &+0
0!" +,(" ?,%."!+1"!.&+) -&5 @&A,)"$ )"5>B CDE/ CDFE/ CDGE &+0 CHHE -&$I'9-&2
7I($"+4  !"%" J!+AI%%" *"$I'9%!'(.!)"+ 0!" 8"$"'(+&+)"+ +,'( KL"'(. CHDE/
3,% 0!" @&%3"$.&+) &+."$ @*%'(+!.. ;4D4; -"!).4  "$ =$>)"$ :$4 M N#"$,+2
9"$&+)%*$&'(O !%. 5!. "!+"$ %'(3>'("$"+ K'(&**"3"($&+) -& 3!"0"$(61"+/
0,5!. 0!"  $&'9%.$"*" A,'("$ &+0 %65!. 0!" -& P"$,+9"$+0" Q$,7. )$<B"$
3!$04
@&% 0!"%"+ R$I+0"+ %!+0 7I$  "56+%.$,.!6+%-3"'9" +&$ 761)"+0" #"$%&'(%2
.$>)"$ )""!)+".S
• 8,19"+ :$4 D NT&)P"$%,)"+ 0"$ ?>+)%*"3"($&+)O
• 8,19"+ :$4 H N#"$%,)"+ 0"$ 8".6+0$&'9-6+"O
• 8,19"+ :$4 U NK'(&*P"$%,)"+ NV&"$%'(+!.. 6(+" 8I)"1OO
• 8,19"+ :$4 F NK'(+!..)$<B"+&51,)"$&+)O
 !" K'(+!..)$<B"+&51,)"$&+) +,'( CDWE0"% 8,19"+% :$4 F !%. +!'(. 6L.!%'(
%6+0"$+ "$%. *"! "!+"$ @&%3"$.&+) 7"%.-&%."11"+4 X!"$ !%. -& L$I7"+/ 6* "!+
$"!+"$  "56+%.$,.!6+%P"$%&'( -3"'95>B!) !%.4
Y5 0!" #"$0"&.1!'(&+) 0"$ K'(+!..)$<B"+&51,)"$&+) -& P"$*"%%"$+ *-34 P6$2
-&*"5"%%"+/ %611."+ 0!" K.I.-3"!."+ P"$)$<B"$. &+0 0!" J!+-"11,%. !+ Z"105!.2
." ,&7 5"($"$" ?,%."+ P"$."!1. 3"$0"+4
Z"$+"$ !%. 0,$,&7 (!+-&3"!%"+/ 0,%% 0!" K.,(17"%.!)9"!."+ !5 T&)P"$%&'( ,&7
0"+ [%.2 &$'(5"%%"$ *"%.!55. 3&$0"+4  !" #6$*"5"%%&+)"+ "$761)."+ \"2
06'( 5!. 0"5 :"++2 &$'(5"%%"$4 Y5 )"+,&"$" 8$&'(1,%."+ *"%.!55"+ -&
9<++"+/ %611."+ ,11" 8"$"'(+&+)"+ &+."$ 0"5 @+%,.- 0"% [%.2 &$'(5"%%"$%
*",$*"!.". 3"$0"+4  !"% !%. *"! "!+"$ "$+"&."+ #"$%&'(%$"!(" -& *",'(."+ &+0
-& >+0"$+4
[+ K&55" !%. 0!" @$. 0"$ #"$%&'(" !+ 0"$ P6$*"+,++."+ Z6$5 )""!)+"./ &5





 !" #$%&'($)* +,- ./00123/4 5 #67600489 48: ;<80=>4?=1<8
17 '=/@A36=<83/4 71= #610B16A68- C16D69EF64386>* G, H4I5
A/96* J1603/:68* KLLM
 K" #N%;(* %,- +>OI489 2<8 #6=<8- &64=0P@6> H400P@400 IO>
'=/@A36=<83/4 QR6I= GKKS- #64=@ C6>A/9* #6>A18* !TT!
 U" V(#5W$+ .X&() VX&( !TTL* V<71=Y (4><5$8=6>8/=1<8/A
:4 #Y=<8* !TT!
 G" &HI'=35Z1P@=A1816- #6A/0=489026>04P@6 /8 #6=<83/4D6>?68*
#64=@ C6>A/9* KLLG
 [" &$% (% !LLLK5!\ ]4926>04P@ 5 F61A !\ +>OI26>I/@>68 361
Z/47=67B6>/=4>- &64=0P@60 $80=1=4= IO> %<>7489 6,C,* &65
^6736> KLL!
 _" &$% (% !LLML\ '=/@A IO> :16 #6D6@>489 2<8 #6=<8* 'P@D61`5
9661986=6> #6=<80=/@A- &64=0P@60 $80=1=4= IO> %<>7489 6,C,*
H4940= KLL[
 a" &$% (% $'X ![_UL5!\ +>OI26>I/@>68 5 F61A !\ #6D6@>48900=b5
36* 5D/A^:>/@= 48: 5:>/@=- &64=0P@60 $80=1=4= IO> %<>7489
6,C,* '6B=6736> KLLK
 M" &$% (% !KUTL5U\ &>4P?I60=19?61= 2<8 +><36?c>B6>8- &64=5
0P@60 $80=1=4= IO> %<>7489 6,C,* HB>1A KLLK
 T" &$% (% !KUTL5[\ #1696^49I60=19?61= 2<8 +><36?c>B6>8-
&64=0P@60 $80=1=4= IO> %<>7489 6,C,* W63>4/> KLL!
 !L" &$% (% !KUTL5_\ 'B/A=^49I60=19?61= 2<8 +><36?c>B6>8-
&64=0P@60 $80=1=4= IO> %<>7489 6,C,* W63>4/> KLL!
 !
 !!" #$% !&'()!* +,-./0,10 -23 405678 95-:;<0567 27= 9>-77<0)
567? +0@; !* 40A03327. 27= B6735,215@678 #0253C:03 $735@525
DE, %6,A27. 0F GF8 H2.235 I&&J
 !I" KL$MNHO9K%8 PF? BQP#$%H8 BF? 9RN$KSL8 TF? 40/0:,50
40567<-250@;0 2750, 405,@0<3<0=@7.27.07? U@;0V)GC: G0,)
;-.8 U0@7:0@A8 I&&&
 !W" NKMMKP8 XF? 4KO+KL8 PF? NQYYZH%%8 9F? 95-5@35@3C:0
H23/0,527. [67 G0,32C:078 40567) 27= 95-:;<0567<-2 \'
]!\\\^ N0D5 !!8 G0,;-. K,735 27= 96:78 !\\\
 !'" N$K9K8 UF? B%Q4LHORN8 NF? 4-2356_>,ED27.07*
G0,32C:0)K,;`250,27.07)40@3>@0;0? U0,70, G0,;-.8 #E330;)
=6,D8 !\JJ
 !(" LH%MKP8 BF? #0A6735,-5@673[0,32C:0 @A 95-:;<0567<-28
952=@0,7-,<0@5 4H M;-2C:-28 I&&\ ]27[0,a_075;@C:5^
 !b" LKQ%NHP#+8 YF? Zc%%$M8 KF? G6,;0327. E<0, Z-33@[)
<-28 +0@; ! ) M,27=;-.07 d2, 40A03327. @A 95-:;<0567<-28
9>,@7.0, G0,;-.8 40,;@78 N0@=0;<0,.8 %0/ e6,18 +61V68 !\J'
 !f" LKQ%NHP#+8 YF? G6,;0327. E<0, Z-33@[<-28 +0@; ' ) %-C:)
/0@3 =0, M0<,-2C:3D`:@.10@58 9>,@7.0, G0,;-.8 40,;@78 N0@=0;)
<0,.8 %0/ e6,18 +61V68 !\fJ
 !J" LKQ%NHP#+8 YF? UHL+NKP8 PF? 9C:2<[0,32C:0 -7 0@7)
D0;=,@.07 95-:;<0567<-;107 A@5 27= 6:70 9C:2<<0/0:,27.?
#0253C:0, H233C:233 DE, 95-:;<0567<-2 ]N0D5 !(!^? G0,;-.
U@;:0;A 0,735 g 96:78 40,;@78 !\bI
 !\" TYK$YYKP8 OF* $%RHI 27= H4H9U8 T,6.,-AA0 d2, 7@C:5)
;@70-,07 40,0C:727. [67 95-:;<05675,-./0,1078 #6/7;6-=
2750, ///FA<F52):-,<2,.F=0
 I&" hOH#K8 XF? +9RNc+9RNKL8 ZF? Ki>0,@A0750;;0 4-2A0)
C:-7@18 U0,70,)G0,;-.8 #E330;=6,D8 !\\W
 
 !"# $%&'()* +,- $'(./0* +,- &12 34567892818:; <28:=
21:45>?3:@@ A45 B:;C1>>428 3:5 D4:5E5FGCC5F8G9718E:1C 1>
B5467A4;CF23 H?2 BF4C:1@:2 F4; $CF7@I:C?2 >1C 423 ?72:
J?5;KF22428 3:5 L:;C18E:1C;E@F;;:2 '"! I1; '""M- N:4C;67:5
O4;;674;; GP5 $CF7@I:C?2IF4 Q(:GC RMST- B:4C7 J:5@F8* B:5=
@12* "UUM
 !!# 0</'(* V,- 0&(&)+O<&W* X,- B:>:;;428 1> E?2;C54EC1=





















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































 !"#$%%&'() *+" !$)+()+,$-.%+
 !" #$%&'%&($)*+& ,&- .-/0+&$'1&$+2'%345--$)*+2'%&'
 !"!" #$%&'()*+()',*-./0$$)12',*-(* &3$ 4)( 5$6-($ 7$! "8 9:;
6 7/3+4&-+&$1&-81/++& 9::;"::;9:<
mLV P = 7850 kg/m
3 · 0, 20 m · 0, 10 m · 0, 02 m = 3, 14 kg
gLV P =
3, 14 kg · 9, 81 m/s2
1000 N
= 0, 031 kN
6 7/3+4&-+&$12'%3+-=%&- >#? @:: A$+ B C233+&$02'%3D1&)*&' "EE;9B9;F<
gLV T = 2, 38 kg/m · 1, 405 m = 2, 766 kN
mAB = 6 St · 7850 kg/m
3 · 0, 144 m · 0, 262 m · 0, 008 m = 14, 2 kg
gAB =
14, 2 kg · 9, 81 m/s2
1000 N
= 0, 139 kN
gLV T+AB = 2, 766 kN + 0, 139 kN = 2, 905 kN
 ! 
 ! "#$%&'()&'%*(+$)#+&, !-!../!../0! 1 !-0./0./!.. 1 0-2!./!..3
mEL = 2 · 7850 kg/m
3 · [(2 · 0, 2m · 0, 2m · 0, 012m) + (2 · 0, 01m · 0, 01m ·
0, 2m) + π4 · 0, 02
2m · 0, 2m)] = 16, 69 kg
gEL = 0, 164 kN
 !"!#$ %"&!' $()* %(+ ,(&%+&%-()*. /%" 0"!1.%(+2%(.#+&$%(+"()*.#+& 3% 4!5
$.%(+2%(.#+&$6#+7. 89+:
FKE =
gLV P + gLV T+AB + gEL
2
=
0, 031 + 2, 905 + 0, 164
2
= 1, 55 kN
 !"!# $%&'()*+,)*(-+./01%%*23(-+.)+ '4% 5)+ 6%7.)% 8%! 9
 "#$%4&,%&')&,5)#%%& !../0../!.3
gLV P = 0, 031 kN
 "#$%4&,%&')*(+$%,6+&, 789 :.. ;'% 0! <*$$%&'=*(+$>)&?@&( 0AA/!B!/0C3
gLV T = 2, 38 kg/m · 3, 41 m = 8, 12 kN
mAB = 12 St · 7850 kg/m
3 · 0, 144 m · 0, 262 m · 0, 015 m = 53, 3 kg
gAB =
53, 3 kg · 9, 81 m/s2
1000 N
= 0, 523 kN
gLV T+AB = 8, 12 kN + 0, 523 kN = 8, 64 kN
  
 ! "#$%&'()&'%*(+$)#+&, !-!../!../0! 1 !-0./0./!.. 1 0-2!./!..3
gEL = 0, 164 kN
 !"!#$ %"&!' $()* %(+ ,(&%+&%-()*. /%" 0"!1.%(+2%(.#+&$%(+"()*.#+& 3% 4!5
$.%(+2%(.#+&$6#+7. 89+:
FKE =
gLV P + gLV T+AB + gEL
2
=
0, 031 + 8, 64 + 0, 164
2
= 4, 56 kN
45! 6'+&(+&7'89%& :&, ;&,$*89$%,<+&,
;%( !22% ;%"%)*+#+&%+ -#"/% /(% <(..2%"% ;%.9+"9*/()*.% <(.ρc = 2330 kg/m
3
=
/(% $()* !#$ /%+ ;(%&%/"#)78%"$#)*%+ %"&!'= !+&%$%.>.?
;&,$*89$%,<+&, =,5 0
gc = 2330 kg/m
3 · 0, 20 m · 0, 40m · 9, 81 m/s2 = 1829 N/m = 1, 83 kN/m
gs = 2 · 0, 391 kg/m · 9, 81 m/s
2 = 7, 67 N/m = 0, 00767 kN/m
g = gc + gs = 1, 83 + 0, 00767 = 1, 84 kN/m
  !
 !"#$%&#'"()!" *"+ ,
gc = 2330 kg/m
3 · 0, 20 m · 0, 40m · 9, 81 m/s2 = 1829 N/m = 1, 83 kN/m
gs = 4 · 4, 85 kg/m · 9, 81 m/s
2 = 190, 3 N/m = 0, 190 kN/m
g = gc + gs = 1, 83 + 0, 190 = 2, 02 kN/m
 !"#$%&#'"()!" *"+ -
gc = 2330 kg/m
3 · 0, 20 m · 0, 40m · 9, 81 m/s2 = 1829 N/m = 1, 83 kN/m
gs = 2 · 4, 85 kg/m · 9, 81 m/s
2 = 95, 2 N/m = 0, 0952 kN/m
g = gc + gs = 1, 83 + 0, 0952 = 1, 93 kN/m
 !"#$%&#'"()!" *"+ .
gc = 2330 kg/m
3 · 0, 20 m · 0, 40m · 9, 81 m/s2 = 1829 N/m = 1, 83 kN/m
gs = 4 · 4, 85 kg/m · 9, 81 m/s
2 = 190, 3 N/m = 0, 190 kN/m
g = gc + gs = 1, 83 + 0, 190 = 2, 02 kN/m
  !!
 !"#$%&#'"()!" *"+ ,
gc = 2330 kg/m
3 · 0, 20 m · 0, 40m · 9, 81 m/s2 = 1829 N/m = 1, 83 kN/m
gs = 2 · 4, 85 kg/m · 9, 81 m/s
2 = 95, 2 N/m = 0, 0952 kN/m
g = gc + gs = 1, 83 + 0, 0952 = 1, 93 kN/m
 !"#$%&#'"()!" *"+ -
gc = 2330 kg/m
3 · 0, 20 m · 0, 40m · 9, 81 m/s2 = 1829 N/m = 1, 83 kN/m
 !"#$%&#'() * +,- ./012 30 341025+ 6783
 !"#$%&#'() * +.- 90/, 30 34+0,1. 6783
 !"#$%&#'() * +/- +10.2 30 34+0:22 6783
gs = [(46, 08 · 0, 871) + (3, 62 · 1, 204) + (10, 48 · 1, 588)] · 9, 81 m/s
2
gs = 599, 49 N/m = 0, 599 kN/m
g = gc + gs = 1, 83 + 0, 599 = 2, 43 kN/m
  !!!
 !"#$%&&'() *"+ ,"+#-)"(#&.&"($"


































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































 !" #$%&'()&*%+,$% -



































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































 !" #$%&'()&*%+,$% -
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 !" #$%&%'%(()*&+,+- )+$ *-.+/*0$+-+- 1+(*2&3-.+-
 !"#$% &
      VZeit   Kraft1     Weg1  
       Zeit      Kraft      Weg  
                               
   0:00:31     1.70   -82.51  
   0:00:36     2.71   -82.48  
   0:00:39     3.73   -82.42  
   0:00:42     4.81   -82.38  
   0:01:46     3.80   -82.41  
   0:02:09     5.20   -82.36  
   0:02:10     6.23   -82.35  
   0:02:10     7.33   -82.33  
   0:02:10     8.56   -82.31  
   0:02:10     9.57   -82.25  
   0:02:10    11.04   -82.24  
   0:02:10    12.13   -82.24  
   0:02:10    11.04   -82.24  
   0:02:10     9.57   -82.25  
   0:02:10     7.61   -82.29  
   0:02:10     5.74   -82.31  
   0:02:10     4.27   -82.38  
   0:02:10     3.22   -82.40  
   0:02:11     2.19   -82.42  
   0:02:11     3.20   -82.40  
   0:03:48     4.27   -82.38  
   0:03:59     5.48   -82.33  
   0:04:06     4.46   -82.35  
   0:05:11     5.46   -82.33  
   0:06:12     6.46   -82.31  
   0:06:13     7.47   -82.27  
   0:06:16     8.47   -82.31  
   0:06:18     9.47   -82.25  
   0:06:19    10.52   -82.24  
   0:06:20    11.55   -82.21  
   0:06:23    12.60   -82.21  
   0:06:25    13.60   -82.18  
   0:06:27    14.61   -82.15  
   0:06:30    15.61   -82.13  
   0:06:31    16.61   -82.12  
   0:06:33    17.66   -82.08  
   0:06:35    18.69   -82.08  
   0:06:37    19.79   -82.06  
   0:06:40    20.84   -82.04  
   0:06:42    21.84   -81.98  
   0:06:44    22.84   -82.00  
   0:06:46    23.87   -81.98  
   0:06:49    24.90   -81.94  
   0:06:51    25.99   -81.89  
   0:06:54    27.00   -81.91  
   0:06:56    28.07   -81.88  
   0:06:58    29.07   -81.84  
   0:07:00    27.95   -81.87  
   0:07:15    26.93   -81.83  
   0:07:17    28.00   -81.84  
   0:07:17    26.97   -81.86  
   0:07:46    25.90   -81.85  
   0:07:47    26.90   -81.84  
   0:07:54    27.91   -81.82  
   0:07:54    28.91   -81.79  
   0:08:05    27.81   -81.84  
   0:08:06    28.89   -81.82  
   0:08:07    27.86   -81.84  
   0:08:08    28.91   -81.80  
   0:08:11    27.74   -81.79  
   0:08:11    28.79   -81.78  
   0:08:15    27.77   -81.80  
   0:08:16    28.77   -81.80  
   0:08:18    27.77   -81.80  
   0:08:30    28.84   -81.78  
   0:08:30    27.79   -81.81  
   0:09:06    29.03   -81.82  
   0:09:06    30.15   -81.78  
   0:09:15    29.14   -81.78  
   0:10:13    28.14   -81.79  
   0:10:14    27.09   -81.80  
   0:10:15    26.06   -81.84  
   0:10:17    25.06   -81.84  
   0:10:18    23.94   -81.87  
   0:10:20    22.91   -81.84  
   0:10:21    21.89   -81.88  
   0:10:23    20.84   -81.89  
   0:10:25    19.79   -81.91  
   0:10:26    18.76   -81.92  
   0:10:27    17.76   -81.91  
   0:10:29    16.68   -81.98  
   0:10:31    15.68   -81.98  
   0:10:32    14.65   -81.98  
   0:10:34    13.65   -82.01  
   0:10:35    12.55   -82.04  
   0:10:37    11.46   -82.04  
   0:10:40    10.45   -82.06  
   0:10:42     9.43   -82.09  
   0:10:43     8.38   -82.11  
   0:10:46     7.35   -82.12  
   0:10:48     6.35   -82.15  
   0:10:50     5.30   -82.19  
   0:11:20     6.35   -82.18  
   0:11:22     7.35   -82.13  
   0:11:24     8.35   -82.09  
   0:11:26     9.36   -82.08  
   0:11:27    10.41   -82.08  
   0:11:30    11.43   -82.04  
   0:11:31    12.46   -82.05  
   0:11:33    13.51   -82.04  
   0:11:35    14.51   -82.02  
   0:11:37    15.52   -81.99  
   0:11:38    16.52   -81.98  
   0:11:39    17.55   -81.95  
   0:11:41    18.67   -81.98  
   0:11:41    17.66   -81.94  
   0:11:41    18.78   -81.93  
   0:11:43    19.79   -81.94  
   0:11:45    20.79   -81.92  
   0:11:46    21.86   -81.91  
   0:11:48    22.89   -81.87  
   0:11:50    23.99   -81.84  
   0:11:51    25.01   -81.85  
   0:11:52    26.02   -81.83  
   0:11:54    27.14   -81.84  
   0:11:56    28.21   -81.79  
   0:11:57    29.21   -81.78  
   0:12:04    28.14   -81.79  
   0:12:07    29.14   -81.79  
   0:12:07    28.14   -81.79  
   0:13:32    29.26   -81.75  
   0:13:32    30.26   -81.73  
   0:13:35    31.29   -81.72  
   0:13:36    32.39   -81.73  
   0:13:48    31.36   -81.73  
   0:13:49    32.39   -81.71  
   0:13:49    33.53   -81.71  
   0:13:49    34.53   -81.68  
   0:13:50    33.51   -81.68  
   0:13:59    32.48   -81.69  
   0:14:14    31.36   -81.71  
   0:14:14    32.50   -81.68  
   0:14:15    31.41   -81.69  
   0:14:16    32.43   -81.68  
   0:14:17    31.43   -81.71  
   0:14:37    32.43   -81.66  
   0:14:37    33.44   -81.64  
   0:14:41    32.41   -81.66  
   0:14:59    31.38   -81.64  
   0:15:24    30.31   -81.64  
   0:15:28    31.34   -81.64  
   0:15:29    30.17   -81.64  
   0:16:55    29.17   -81.67  
   0:16:57    30.17   -81.64  
   0:16:58    29.14   -81.65  
   0:16:59    30.17   -81.65  
   0:16:59    29.14   -81.64  
   0:17:00    30.19   -81.65  
   0:17:01    29.17   -81.67  
   0:17:02    30.17   -81.62  
   0:17:06    29.07   -81.66  
   0:17:07    30.12   -81.64  
   0:17:13    29.03   -81.66  
   0:17:15    30.05   -81.63  
   0:17:15    29.05   -81.67  
   0:17:18    30.10   -81.65  
   0:17:22    29.07   -81.67  
   0:17:23    30.08   -81.64  
   0:17:24    29.07   -81.66  
   0:17:28    30.08   -81.65  
   0:17:52    29.03   -81.65  
   0:17:54    30.03   -81.65  
   0:18:02    29.00   -81.71  
   0:18:02    30.05   -81.65  
   0:18:04    29.03   -81.68  
   0:18:15    30.10   -81.64  
   0:18:16    31.10   -81.64  
   0:18:17    32.15   -81.64  
   0:18:20    33.23   -81.58  
   0:18:22    34.23   -81.56  
   0:18:24    35.35   -81.54  
   0:18:32    34.30   -81.52  
   0:18:48    33.27   -81.52  
   0:19:01    34.28   -81.53  
   0:19:01    35.28   -81.49  
   0:19:10    34.25   -81.48  
   0:19:10    35.33   -81.48  
   0:19:13    34.14   -81.48  
   0:19:14    35.14   -81.47  
   0:19:15    34.11   -81.48  
   0:19:16    35.12   -81.48  
   0:19:17    34.09   -81.48  
   0:19:19    35.12   -81.51  
   0:19:20    34.09   -81.48  
   0:19:54    33.09   -81.51  
   0:19:54    34.23   -81.49  
   0:19:59    33.16   -81.48  
   0:19:59    34.16   -81.51  
   0:20:05    33.06   -81.51  
   0:20:05    34.09   -81.46  
   0:20:06    33.02   -81.49  
   0:20:11    34.04   -81.46  
   0:20:11    33.02   -81.48  
   0:20:13    34.02   -81.51  
   0:20:15    35.05   -81.47  
   0:20:15    36.14   -81.44  
   0:20:18    35.12   -81.45  
   0:20:52    34.07   -81.45  
   0:20:52    35.09   -81.45  
   0:20:53    34.09   -81.47  
   0:20:55    35.09   -81.44  
   0:20:59    34.04   -81.47  
   0:20:59    35.09   -81.42  
   0:21:09    34.09   -81.44  
   0:22:54    35.09   -81.46  
   0:22:55    36.19   -81.42  
   0:22:55    35.19   -81.44  
   0:22:55    36.24   -81.40  
   0:22:59    35.21   -81.45  
   0:23:00    36.21   -81.42  
   0:23:02    35.19   -81.42  
   0:23:38    36.40   -81.42  
   0:23:39    37.47   -81.35  
   0:23:40    38.57   -81.38  
   0:23:41    39.64   -81.36  
   0:23:44    38.64   -81.28  
   0:23:46    37.64   -81.24  
   0:23:50    38.73   -81.16  
   0:23:52    39.74   -81.13  
   0:23:55    40.74   -81.06  
   0:23:58    41.84   -81.00  
   0:24:00    42.89   -80.98  
   0:24:07    41.79   -80.91  
   0:24:27    40.79   -80.88  
   0:24:59    41.84   -80.87  
   0:25:12    42.89   -80.86  
   0:25:33    41.86   -80.85  
   0:25:50    42.98   -80.79  
   0:25:50    43.98   -80.81  
   0:25:51    42.96   -80.81  
   0:26:31    41.95   -80.84  
   0:26:33    42.98   -80.80  
   0:26:37    41.95   -80.81  
   0:28:17    43.24   -80.75  
   0:28:17    44.29   -80.78  
   0:28:18    43.07   -80.78  
   0:29:46    42.07   -80.79  
   0:30:42    43.10   -80.74  
   0:30:42    42.05   -80.75  
   0:30:43    41.02   -80.78  
   0:30:44    40.02   -80.79  
   0:30:45    39.01   -80.80  
   0:30:46    38.01   -80.84  
   0:30:46    36.98   -80.85  
   0:30:47    35.98   -80.85  
   0:30:49    34.91   -80.91  
   0:30:50    33.86   -80.93  
   0:30:50    32.74   -80.93  
   0:30:52    31.69   -80.96  
   0:30:53    30.66   -80.98  
   0:30:54    29.59   -81.01  
   0:30:55    28.56   -81.06  
   0:30:57    27.56   -81.08  
   0:30:58    26.51   -81.08  
   0:31:00    25.50   -81.11  
   0:31:00    24.41   -81.11  
   0:31:02    23.40   -81.14  
   0:31:03    22.38   -81.20  
   0:31:04    21.33   -81.20  
   0:31:05    20.30   -81.22  
   0:31:07    19.23   -81.27  
   0:31:08    18.20   -81.27  
   0:31:09    17.20   -81.31  
   0:31:10    16.19   -81.33  
   0:31:12    15.19   -81.35  
   0:31:13    14.19   -81.38  
   0:31:15    13.18   -81.40  
   0:31:16    12.11   -81.44  
   0:31:17    11.04   -81.49  
 !!!
   0:31:19     9.99   -81.51  
   0:31:20     8.94   -81.52  
   0:31:22     7.93   -81.55  
   0:31:24     6.91   -81.60  
   0:31:25     5.90   -81.64  
   0:31:28     4.90   -81.67  
   0:32:51     5.97   -81.68  
   0:43:41     6.98   -81.67  
   0:43:47     5.97   -81.67  
   0:44:38     6.98   -81.68  
   0:44:39     7.98   -81.67  
   0:44:40     9.05   -81.62  
   0:44:41    10.08   -81.59  
   0:44:43    11.08   -81.60  
   0:44:43    12.09   -81.55  
   0:44:45    13.18   -81.53  
   0:44:46    14.26   -81.48  
   0:44:47    15.28   -81.48  
   0:44:49    16.31   -81.46  
   0:44:50    17.34   -81.41  
   0:44:51    18.41   -81.38  
   0:44:52    19.48   -81.38  
   0:44:54    20.53   -81.34  
   0:44:55    21.54   -81.32  
   0:44:56    22.54   -81.33  
   0:44:58    23.54   -81.27  
   0:44:59    24.57   -81.24  
   0:45:00    25.60   -81.20  
   0:45:02    26.62   -81.20  
   0:45:03    27.65   -81.20  
   0:45:04    28.65   -81.15  
   0:45:05    29.68   -81.13  
   0:45:06    30.68   -81.11  
   0:45:08    31.76   -81.08  
   0:45:10    32.78   -81.04  
   0:45:11    33.79   -81.02  
   0:45:12    34.79   -80.96  
   0:45:13    35.79   -80.98  
   0:45:14    36.84   -80.93  
   0:45:15    37.89   -80.92  
   0:45:17    38.90   -80.91  
   0:45:18    39.90   -80.85  
   0:45:19    40.93   -80.84  
   0:45:21    41.98   -80.84  
   0:45:22    43.00   -80.80  
   0:45:42    41.98   -80.78  
   0:46:37    43.05   -80.74  
   0:47:38    42.05   -80.72  
   0:48:44    43.10   -80.74  
   0:48:45    44.12   -80.71  
   0:48:47    45.13   -80.71  
   0:48:48    46.15   -80.67  
   0:48:49    47.16   -80.65  
   0:48:52    46.06   -80.63  
   0:49:02    47.06   -80.59  
   0:49:04    46.04   -80.64  
   0:49:07    45.01   -80.61  
   0:49:10    43.98   -80.62  
   0:49:11    45.06   -80.58  
   0:49:12    44.01   -80.58  
   0:49:12    42.91   -80.58  
   0:49:13    41.79   -80.58  
   0:49:13    40.69   -80.58  
   0:49:15    39.64   -80.58  
   0:49:22    38.64   -80.58  
   0:49:23    39.71   -80.56  
   0:49:23    38.69   -80.58  
   0:49:57    37.66   -80.58  
   0:50:24    38.80   -80.58  
   0:50:24    39.81   -80.53  
   0:50:26    40.90   -80.48  
   0:50:34    39.83   -80.51  
   0:50:54    41.14   -80.46  
   0:50:54    42.19   -80.44  
   0:50:55    43.24   -80.39  
   0:50:56    44.26   -80.38  
   0:50:57    43.24   -80.38  
   0:50:57    44.29   -80.38  
   0:50:59    45.34   -80.35  
   0:51:00    46.41   -80.32  
   0:51:02    45.41   -80.31  
   0:51:02    46.41   -80.31  
   0:51:07    47.46   -80.25  
   0:51:13    46.39   -80.28  
   0:51:25    47.39   -80.20  
   0:51:29    48.42   -80.21  
   0:51:47    47.39   -80.16  
   0:52:03    46.36   -80.13  
   0:52:21    45.36   -80.18  
   0:52:45    44.36   -80.14  
   0:54:07    45.41   -80.13  
   0:54:07    46.46   -80.11  
   0:54:09    47.60   -80.08  
   0:54:11    46.60   -80.04  
   0:54:12    47.60   -80.07  
   0:54:12    48.60   -80.05  
   0:54:14    47.60   -80.04  
   0:54:15    48.67   -80.01  
   0:54:18    49.84   -79.98  
   0:54:20    48.81   -79.98  
   0:54:22    49.82   -79.93  
   0:54:27    50.84   -79.89  
   0:54:30    49.79   -79.92  
   0:54:30    50.80   -79.88  
   0:54:37    51.80   -79.84  
   0:54:41    52.87   -79.80  
   0:54:42    51.87   -79.81  
   0:54:44    52.87   -79.83  
   0:54:46    53.88   -79.73  
   0:54:53    54.95   -79.64  
   0:54:56    53.90   -79.60  
   0:54:57    54.97   -79.60  
   0:54:58    53.95   -79.58  
   0:55:00    54.95   -79.61  
   0:55:08    55.95   -79.51  
   0:55:09    54.95   -79.53  
   0:55:10    55.98   -79.47  
   0:55:13    54.86   -79.48  
   0:55:14    55.95   -79.44  
   0:55:17    54.95   -79.44  
   0:55:17    53.92   -79.44  
   0:55:18    54.97   -79.44  
   0:55:23    53.97   -79.45  
   0:55:26    55.16   -79.42  
   0:55:27    56.19   -79.38  
   0:55:34    55.18   -79.28  
   0:55:36    56.21   -79.28  
   0:55:38    55.18   -79.28  
   0:55:40    56.23   -79.25  
   0:55:43    55.23   -79.24  
   0:55:43    56.47   -79.21  
   0:55:45    55.42   -79.20  
   0:55:46    56.42   -79.18  
   0:55:48    55.42   -79.18  
   0:55:49    56.42   -79.13  
   0:55:51    55.42   -79.13  
   0:55:52    56.51   -79.09  
   0:55:55    55.51   -79.07  
   0:55:56    56.61   -79.08  
   0:55:57    55.60   -79.08  
   0:55:58    56.75   -79.07  
   0:56:00    55.74   -79.04  
   0:56:05    56.77   -78.98  
   0:56:06    55.77   -78.98  
   0:56:09    54.69   -78.94  
   0:56:09    55.81   -78.91  
   0:56:10    54.74   -78.91  
   0:56:11    55.84   -78.85  
   0:56:12    54.74   -78.88  
   0:56:14    55.74   -78.86  
   0:56:17    56.77   -78.78  
   0:56:18    55.74   -78.80  
   0:56:21    56.79   -78.78  
   0:56:24    55.79   -78.75  
   0:56:26    56.86   -78.74  
   0:56:28    55.86   -78.75  
   0:56:31    56.91   -78.71  
   0:56:34    55.88   -78.72  
   0:56:35    56.91   -78.67  
   0:56:39    55.91   -78.68  
   0:56:42    56.93   -78.65  
   0:56:48    58.05   -78.60  
   0:56:49    57.03   -78.60  
   0:56:51    58.03   -78.51  
   0:56:52    57.03   -78.53  
   0:56:55    58.10   -78.51  
   0:56:55    57.10   -78.52  
   0:56:57    58.10   -78.48  
   0:56:58    57.05   -78.47  
   0:57:00    58.10   -78.45  
   0:57:01    57.03   -78.44  
   0:57:09    56.02   -78.44  
   0:57:09    57.24   -78.41  
   0:57:11    58.26   -78.38  
   0:57:12    57.24   -78.38  
   0:57:19    58.24   -78.38  
   0:57:22    57.21   -78.31  
   0:57:22    58.43   -78.28  
   0:57:23    57.42   -78.27  
   0:57:23    58.52   -78.27  
   0:57:26    57.52   -78.24  
   0:57:27    58.57   -78.18  
   0:57:28    57.56   -78.24  
   0:57:30    58.57   -78.18  
   0:57:31    57.54   -78.18  
   0:57:35    58.59   -78.18  
   0:57:37    57.47   -78.13  
   0:57:38    58.52   -78.13  
   0:57:38    59.55   -78.08  
   0:57:39    58.47   -78.11  
   0:57:41    59.48   -78.05  
   0:57:42    58.40   -78.08  
   0:57:43    59.55   -78.04  
   0:57:45    58.54   -78.02  
   0:57:45    59.69   -78.01  
   0:57:45    60.74   -77.96  
   0:57:45    59.73   -77.98  
   0:57:46    58.71   -77.95  
   0:57:49    59.73   -77.92  
   0:57:50    58.68   -77.94  
   0:57:51    59.97   -77.91  
   0:57:53    58.94   -77.91  
   0:57:58    59.97   -77.86  
   0:57:58    58.92   -77.87  
   0:57:59    60.06   -77.87  
   0:58:01    59.01   -77.84  
   0:58:02    60.08   -77.84  
   0:58:03    61.25   -77.78  
   0:58:04    60.22   -77.78  
   0:58:05    59.20   -77.78  
   0:58:07    60.22   -77.73  
   0:58:08    61.25   -77.71  
   0:58:08    60.25   -77.72  
   0:58:09    61.30   -77.68  
   0:58:10    60.29   -77.64  
   0:58:11    61.41   -77.58  
   0:58:12    60.32   -77.58  
   0:58:14    59.31   -77.55  
   0:58:15    60.32   -77.56  
   0:58:15    61.46   -77.51  
   0:58:15    60.46   -77.51  
   0:58:17    61.51   -77.45  
   0:58:18    60.46   -77.44  
   0:58:20    61.51   -77.40  
   0:58:20    60.50   -77.38  
   0:58:21    61.60   -77.34  
   0:58:22    60.60   -77.31  
   0:58:23    61.67   -77.31  
   0:58:23    60.60   -77.26  
   0:58:27    59.52   -77.21  
   0:58:30    60.64   -77.18  
   0:58:30    61.69   -77.18  
   0:58:30    60.69   -77.13  
   0:58:33    59.66   -77.13  
   0:58:33    60.71   -77.13  
   0:58:35    61.79   -77.06  
   0:58:36    60.71   -76.98  
   0:58:37    59.66   -76.98  
   0:58:38    60.69   -76.93  
   0:58:39    59.66   -76.91  
   0:58:40    60.67   -76.88  
   0:58:42    59.59   -76.74  
   0:58:44    58.47   -76.74  
   0:58:44    59.57   -76.75  
   0:58:44    60.60   -76.71  
   0:58:45    59.48   -76.61  
   0:58:46    58.43   -76.60  
   0:58:47    59.48   -76.58  
   0:58:47    60.50   -76.53  
   0:58:48    59.48   -76.51  
   0:58:48    60.53   -76.48  
   0:58:48    59.52   -76.48  
   0:58:49    60.53   -76.47  
   0:58:49    59.52   -76.44  
   0:58:55    60.55   -76.19  
   0:58:55    59.50   -76.12  
   0:58:56    58.47   -76.13  
   0:58:56    59.52   -76.11  
   0:58:57    60.57   -76.04  
   0:58:57    59.52   -76.02  
   0:58:58    58.47   -76.04  
   0:58:59    59.48   -75.99  
   0:59:00    60.57   -75.91  
   0:59:00    59.43   -75.88  
   0:59:00    60.46   -75.88  
   0:59:00    59.45   -75.87  
   0:59:00    60.50   -75.86  
   0:59:01    59.48   -75.83  
   0:59:02    58.47   -75.79  
   0:59:02    59.66   -75.78  
   0:59:05    58.61   -75.59  
   0:59:06    57.59   -75.58  
 !!!"
   0:59:07    58.61   -75.55  
   0:59:07    59.62   -75.52  
   0:59:09    58.59   -75.32  
   0:59:09    57.59   -75.29  
   0:59:11    58.71   -75.31  
   0:59:11    57.68   -75.27  
   0:59:13    58.80   -75.25  
   0:59:14    57.73   -75.15  
   0:59:14    58.82   -75.13  
   0:59:15    57.80   -75.05  
   0:59:15    59.01   -75.04  
   0:59:15    57.96   -74.92  
   0:59:16    56.93   -74.84  
   0:59:17    58.08   -74.78  
   0:59:18    56.98   -74.64  
   0:59:18    55.93   -74.64  
   0:59:19    57.07   -74.58  
   0:59:19    56.05   -74.58  
   0:59:21    55.04   -74.31  
   0:59:21    56.21   -74.24  
   0:59:21    55.04   -74.20  
   0:59:22    54.04   -74.18  
   0:59:22    55.09   -74.15  
   0:59:23    54.09   -73.91  
   0:59:24    53.06   -73.78  
   0:59:25    52.06   -73.78  
   0:59:25    53.08   -73.78  
   0:59:26    52.03   -73.40  
   0:59:27    51.01   -73.34  
   0:59:27    50.00   -73.12  
   0:59:28    49.00   -73.13  
   0:59:28    47.95   -73.13  
   0:59:29    49.00   -73.11  
   0:59:30    47.95   -72.93  
   0:59:30    46.92   -72.93  
   0:59:31    48.09   -72.92  
   0:59:32    47.06   -72.89  
   0:59:34    48.07   -72.86  
   0:59:34    46.95   -72.80  
   0:59:35    45.94   -72.80  
   0:59:35    46.95   -72.80  
   0:59:36    45.90   -72.73  
   0:59:36    47.04   -72.67  
   0:59:36    45.94   -72.65  
   0:59:37    44.92   -72.67  
   0:59:37    45.92   -72.65  
   0:59:37    47.23   -72.60  
   0:59:37    46.13   -72.53  
   0:59:38    44.99   -72.40  
   0:59:38    43.96   -72.38  
   0:59:38    18.55   -72.28  
   0:59:38     2.47   -72.27  
   0:59:38     0.42   -72.31  
   0:59:38    -2.31   -72.29  
   0:59:38    -0.37   -72.31  
   0:59:38     0.65   -72.31  
   0:59:38    -1.61   -72.29  
   0:59:38    -0.61   -72.29  
   0:59:38     1.45   -72.33  
   0:59:38    -0.91   -72.31  
   0:59:38     0.70   -72.36  
   0:59:38    -1.52   -72.33  
   0:59:38    -0.30   -72.33  
   0:59:38     1.14   -72.38  
   0:59:38    -0.44   -72.38  
   0:59:38     0.77   -72.39  
   0:59:38    -0.56   -72.35  
   0:59:38     0.70   -72.38  
   0:59:38    -0.33   -72.40 
 !!!""
 !"#$% &
      VZeit   Kraft1     Weg1  
       Zeit      Kraft      Weg  
                               
   0:00:07     4.55    22.88  
   0:01:07     5.58    22.96  
   0:01:11     6.63    22.98  
   0:01:14     7.65    23.03  
   0:01:18     8.66    23.08  
   0:01:21     9.68    23.13  
   0:01:24    10.69    23.14  
   0:01:27    11.74    23.19  
   0:01:30    12.76    23.22  
   0:01:33    13.84    23.23  
   0:01:35    14.89    23.23  
   0:01:38    15.91    23.29  
   0:01:40    16.92    23.28  
   0:01:43    17.92    23.31  
   0:01:46    18.92    23.36  
   0:01:47    19.93    23.38  
   0:01:50    20.93    23.40  
   0:01:52    21.93    23.42  
   0:01:54    23.03    23.45  
   0:01:57    24.03    23.45  
   0:02:13    23.01    23.43  
   0:02:15    22.00    23.43  
   0:02:17    21.00    23.42  
   0:02:19    20.00    23.38  
   0:02:21    18.97    23.34  
   0:02:23    17.94    23.35  
   0:02:25    16.94    23.32  
   0:02:27    15.91    23.31  
   0:02:30    14.91    23.28  
   0:02:32    13.91    23.23  
   0:02:35    12.90    23.23  
   0:02:37    11.90    23.21  
   0:02:40    10.87    23.16  
   0:02:43     9.87    23.15  
   0:02:46     8.84    23.09  
   0:02:49     7.82    23.09  
   0:02:52     6.77    23.03  
   0:02:56     5.76    23.01  
   0:03:22     6.77    23.03  
   0:03:26     7.82    23.08  
   0:03:29     8.82    23.09  
   0:03:32     9.82    23.16  
   0:03:35    10.85    23.16  
   0:03:38    11.85    23.22  
   0:03:41    12.86    23.23  
   0:03:43    13.86    23.23  
   0:03:46    14.86    23.28  
   0:03:48    15.87    23.32  
   0:03:50    16.89    23.32  
   0:03:53    17.94    23.33  
   0:03:55    19.04    23.33  
   0:03:58    20.04    23.38  
   0:04:00    21.05    23.42  
   0:04:02    22.05    23.42  
   0:04:04    23.05    23.46  
   0:04:07    24.08    23.48  
   0:04:26    25.11    23.49  
   0:04:27    26.13    23.54  
   0:04:28    27.16    23.56  
   0:04:29    28.16    23.56  
   0:04:30    29.19    23.56  
   0:04:31    30.22    23.61  
   0:04:32    31.27    23.61  
   0:04:33    32.34    23.66  
   0:04:35    33.34    23.66  
   0:04:35    34.42    23.68  
   0:04:37    35.44    23.71  
   0:04:37    36.49    23.74  
   0:04:38    37.50    23.75  
   0:04:40    38.50    23.78  
   0:04:40    39.57    23.79  
   0:04:42    40.58    23.81  
   0:04:42    41.60    23.85  
   0:04:43    42.61    23.85  
   0:04:44    43.61    23.88  
   0:04:46    44.66    23.89  
   0:04:46    45.69    23.89  
   0:04:47    46.74    23.92  
   0:04:48    47.74    23.95  
   0:04:49    48.77    23.96  
   0:04:50    49.86    23.99  
   0:04:51    50.89    24.00  
   0:04:52    51.92    24.03  
   0:04:53    52.92    24.04  
   0:04:54    53.92    24.08  
   0:04:55    54.97    24.07  
   0:04:56    55.98    24.08  
   0:04:57    57.10    24.13  
   0:04:58    58.19    24.14  
   0:04:59    59.22    24.16  
   0:05:00    60.27    24.18  
   0:05:01    61.32    24.19  
   0:05:02    62.35    24.23  
   0:05:02    63.35    24.24  
   0:05:04    64.40    24.26  
   0:05:05    65.45    24.27  
   0:05:05    66.45    24.27  
   0:05:06    67.46    24.32  
   0:05:07    68.48    24.32  
   0:05:08    69.49    24.33  
   0:05:09    70.54    24.35  
   0:05:10    71.54    24.38  
   0:05:11    72.54    24.40  
   0:05:12    73.55    24.43  
   0:05:12    74.57    24.43  
   0:05:13    75.58    24.45  
   0:05:14    76.63    24.48  
   0:05:15    77.68    24.49  
   0:05:16    78.70    24.49  
   0:05:17    79.71    24.53  
   0:05:18    80.90    24.53  
   0:05:19    81.92    24.56  
   0:05:19    82.95    24.59  
   0:05:20    83.98    24.59  
   0:05:21    84.98    24.60  
   0:05:22    86.01    24.63  
   0:05:23    87.01    24.63  
   0:05:24    88.01    24.63  
   0:05:25    89.04    24.68  
   0:05:25    90.04    24.69  
   0:05:26    91.12    24.71  
   0:05:27    92.21    24.75  
   0:05:28    93.24    24.73  
   0:05:29    94.34    24.74  
   0:05:30    95.36    24.80  
   0:05:31    96.37    24.78  
   0:05:32    97.37    24.82  
   0:05:32    98.42    24.85  
   0:05:33    99.49    24.85  
   0:05:34   100.50    24.85  
   0:05:35   101.57    24.88  
   0:05:36   102.62    24.89  
   0:05:37   103.62    24.93  
   0:05:38   104.63    24.93  
   0:05:39   105.72    24.95  
   0:05:39   106.80    24.95  
   0:05:40   107.80    24.98  
   0:05:41   108.80    25.02  
   0:05:42   109.81    25.01  
   0:05:43   110.81    25.03  
   0:05:44   111.88    25.05  
   0:05:44   112.93    25.07  
   0:05:45   113.98    25.08  
   0:05:46   114.99    25.09  
   0:05:47   116.06    25.13  
   0:05:48   117.09    25.16  
   0:05:49   118.11    25.15  
   0:05:50   119.12    25.16  
   0:05:50   120.12    25.18  
   0:05:51   121.15    25.20  
   0:05:52   122.17    25.23  
   0:05:53   123.25    25.24  
   0:05:54   124.27    25.28  
   0:05:55   125.30    25.29  
   0:05:56   126.30    25.29  
   0:05:56   127.42    25.33  
   0:05:58   128.43    25.33  
   0:05:58   129.45    25.36  
   0:05:59   130.46    25.36  
   0:06:00   131.55    25.38  
   0:06:01   132.58    25.38  
   0:06:02   133.70    25.43  
   0:06:03   134.70    25.45  
   0:06:04   135.73    25.47  
   0:06:04   136.76    25.49  
   0:06:05   137.76    25.51  
   0:06:06   138.79    25.51  
   0:06:07   139.81    25.53  
   0:06:08   140.82    25.55  
   0:06:09   141.89    25.53  
   0:06:10   142.92    25.58  
   0:06:12   143.94    25.63  
   0:06:13   144.97    25.66  
   0:06:14   146.00    25.67  
   0:06:15   147.00    25.65  
   0:06:16   148.05    25.73  
   0:06:17   149.12    25.73  
   0:06:18   150.22    25.75  
   0:06:20   149.10    25.75  
   0:06:31   148.10    25.73  
   0:06:43   147.09    25.74  
   0:07:01   148.17    25.76  
   0:07:01   149.17    25.76  
   0:07:24   148.12    25.76  
   0:07:31   149.15    25.78  
   0:07:31   150.15    25.78  
   0:07:44   149.12    25.81  
   0:08:44   148.10    25.79  
   0:08:49   149.17    25.83  
   0:08:49   150.20    25.83  
   0:08:49   151.22    25.83  
   0:08:51   150.22    25.83  
   0:09:31   149.22    25.84  
   0:11:17   148.21    25.83  
   0:12:54   149.24    25.88  
   0:13:54   148.17    25.86  
   0:13:55   147.09    25.83  
   0:13:56   146.07    25.83  
   0:13:56   145.02    25.81  
   0:13:57   144.01    25.80  
   0:13:58   142.96    25.81  
   0:13:59   141.91    25.76  
   0:13:59   140.91    25.75  
   0:14:00   139.91    25.75  
   0:14:00   138.79    25.74  
   0:14:01   137.71    25.75  
   0:14:02   136.66    25.69  
   0:14:03   135.66    25.67  
   0:14:03   134.63    25.69  
   0:14:04   133.63    25.65  
   0:14:05   132.63    25.63  
   0:14:06   131.62    25.63  
   0:14:06   130.62    25.63  
   0:14:07   129.62    25.60  
   0:14:08   128.57    25.57  
   0:14:09   127.56    25.54  
   0:14:10   126.54    25.55  
   0:14:10   125.44    25.53  
   0:14:11   124.44    25.52  
   0:14:12   123.43    25.49  
   0:14:13   122.43    25.49  
   0:14:13   121.43    25.48  
   0:14:14   120.42    25.46  
   0:14:15   119.33    25.43  
   0:14:16   118.32    25.45  
   0:14:16   117.30    25.43  
   0:14:17   116.29    25.41  
   0:14:18   115.27    25.38  
   0:14:19   114.24    25.35  
   0:14:19   113.19    25.36  
   0:14:20   112.16    25.36  
   0:14:21   111.11    25.33  
   0:14:22   110.04    25.29  
   0:14:23   108.97    25.28  
   0:14:23   107.94    25.28  
   0:14:24   106.94    25.28  
   0:14:25   105.89    25.25  
   0:14:26   104.86    25.23  
   0:14:26   103.86    25.18  
   0:14:27   102.83    25.21  
   0:14:28   101.83    25.20  
   0:14:29   100.82    25.15  
   0:14:30    99.82    25.15  
   0:14:30    98.79    25.11  
   0:14:31    97.79    25.14  
   0:14:32    96.69    25.08  
   0:14:33    95.60    25.08  
   0:14:34    94.55    25.04  
   0:14:35    93.50    25.08  
   0:14:36    92.45    25.03  
   0:14:36    91.42    25.01  
   0:14:37    90.39    25.00  
   0:14:38    89.32    24.99  
   0:14:39    88.32    24.99  
   0:14:40    87.31    24.94  
   0:14:40    86.29    24.93  
   0:14:41    85.28    24.92  
   0:14:42    84.28    24.89  
   0:14:43    83.23    24.88  
   0:14:44    82.23    24.86  
   0:14:45    81.20    24.83  
   0:14:45    80.17    24.83  
   0:14:46    79.10    24.82  
   0:14:47    78.10    24.81  
   0:14:48    77.09    24.80  
   0:14:49    76.00    24.78  
   0:14:50    74.97    24.75  
   0:14:51    73.94    24.71  
   0:14:52    72.92    24.72  
 !!!"""
   0:14:53    71.91    24.68  
   0:14:53    70.89    24.68  
   0:14:54    69.88    24.66  
   0:14:55    68.86    24.65  
   0:14:56    67.85    24.61  
   0:14:57    66.85    24.60  
   0:14:58    65.80    24.59  
   0:14:59    64.75    24.56  
   0:15:00    63.70    24.55  
   0:15:00    62.53    24.53  
   0:15:02    61.51    24.49  
   0:15:02    60.43    24.47  
   0:15:03    59.43    24.46  
   0:15:04    58.40    24.45  
   0:15:05    57.38    24.42  
   0:15:06    56.37    24.42  
   0:15:07    55.30    24.38  
   0:15:08    54.27    24.36  
   0:15:09    53.27    24.36  
   0:15:10    52.27    24.33  
   0:15:11    51.26    24.34  
   0:15:12    50.21    24.29  
   0:15:13    49.16    24.29  
   0:15:14    48.09    24.26  
   0:15:15    47.09    24.23  
   0:15:16    46.08    24.22  
   0:15:17    45.08    24.21  
   0:15:18    44.01    24.16  
   0:15:19    42.93    24.16  
   0:15:20    41.86    24.13  
   0:15:21    40.86    24.11  
   0:15:22    39.83    24.08  
   0:15:23    38.83    24.08  
   0:15:25    37.80    24.03  
   0:15:26    36.80    24.03  
   0:15:27    35.70    23.99  
   0:15:28    34.65    24.00  
   0:15:29    33.62    23.98  
   0:15:30    32.55    23.93  
   0:15:31    31.48    23.89  
   0:15:33    30.47    23.89  
   0:15:33    29.45    23.88  
   0:15:34    28.40    23.87  
   0:15:36    27.32    23.83  
   0:15:37    26.30    23.81  
   0:15:38    25.25    23.76  
   0:15:39    24.24    23.78  
   0:15:40    23.22    23.73  
   0:15:42    22.21    23.69  
   0:15:43    21.16    23.67  
   0:15:44    20.11    23.64  
   0:15:46    19.09    23.63  
   0:15:47    18.06    23.62  
   0:15:48    17.03    23.55  
   0:15:50    16.03    23.55  
   0:15:51    15.00    23.52  
   0:15:53    13.95    23.48  
   0:15:54    12.95    23.45  
   0:15:56    11.95    23.41  
   0:15:57    10.92    23.38  
   0:15:59     9.92    23.36  
   0:16:01     8.89    23.33  
   0:16:03     7.89    23.28  
   0:16:04     6.81    23.23  
   0:16:07     5.81    23.19  
   0:16:54     6.81    23.21  
   0:16:55     7.86    23.23  
   0:16:57     8.87    23.27  
   0:16:59     9.87    23.32  
   0:17:00    10.87    23.31  
   0:17:02    11.88    23.33  
   0:17:03    12.88    23.36  
   0:17:04    13.88    23.40  
   0:17:05    14.96    23.43  
   0:17:07    15.96    23.46  
   0:17:08    16.96    23.49  
   0:17:09    17.97    23.53  
   0:17:11    18.99    23.54  
   0:17:11    20.02    23.53  
   0:17:13    21.05    23.56  
   0:17:14    22.07    23.60  
   0:17:15    23.08    23.61  
   0:17:16    24.08    23.65  
   0:17:17    25.11    23.64  
   0:17:18    26.11    23.69  
   0:17:19    27.11    23.71  
   0:17:20    28.12    23.74  
   0:17:21    29.14    23.74  
   0:17:23    30.15    23.78  
   0:17:24    31.15    23.78  
   0:17:24    32.18    23.83  
   0:17:25    33.20    23.83  
   0:17:27    34.30    23.84  
   0:17:28    35.30    23.88  
   0:17:29    36.31    23.88  
   0:17:30    37.33    23.92  
   0:17:31    38.45    23.95  
   0:17:32    39.46    23.96  
   0:17:33    40.48    23.98  
   0:17:34    41.51    24.02  
   0:17:35    42.61    24.03  
   0:17:36    43.61    24.03  
   0:17:37    44.75    24.07  
   0:17:38    45.85    24.09  
   0:17:39    46.85    24.09  
   0:17:40    47.86    24.13  
   0:17:41    48.93    24.15  
   0:17:42    49.98    24.16  
   0:17:43    50.98    24.16  
   0:17:44    52.03    24.21  
   0:17:45    53.25    24.23  
   0:17:46    54.27    24.24  
   0:17:47    55.28    24.26  
   0:17:48    56.28    24.29  
   0:17:49    57.28    24.29  
   0:17:50    58.29    24.29  
   0:17:51    59.34    24.33  
   0:17:52    60.34    24.35  
   0:17:52    61.44    24.36  
   0:17:54    62.44    24.41  
   0:17:54    63.44    24.40  
   0:17:55    64.45    24.43  
   0:17:56    65.45    24.47  
   0:17:57    66.48    24.48  
   0:17:58    67.50    24.48  
   0:17:59    68.55    24.49  
   0:18:00    69.58    24.53  
   0:18:01    70.58    24.54  
   0:18:02    71.63    24.56  
   0:18:02    72.64    24.58  
   0:18:03    73.64    24.59  
   0:18:04    74.69    24.63  
   0:18:05    75.76    24.63  
   0:18:06    76.79    24.63  
   0:18:07    77.91    24.68  
   0:18:08    78.91    24.68  
   0:18:09    79.94    24.69  
   0:18:10    81.04    24.73  
   0:18:11    82.04    24.75  
   0:18:11    83.14    24.76  
   0:18:12    84.14    24.75  
   0:18:13    85.26    24.81  
   0:18:15    86.31    24.81  
   0:18:15    87.36    24.83  
   0:18:16    88.46    24.83  
   0:18:17    89.46    24.84  
   0:18:18    90.53    24.88  
   0:18:19    91.54    24.89  
   0:18:20    92.56    24.93  
   0:18:21    93.59    24.93  
   0:18:21    94.62    24.93  
   0:18:22    95.67    24.96  
   0:18:23    96.76    24.96  
   0:18:24    97.77    25.00  
   0:18:25    98.77    25.02  
   0:18:25    99.80    25.05  
   0:18:26   100.85    25.03  
   0:18:28   101.87    25.06  
   0:18:28   103.09    25.09  
   0:18:29   104.16    25.13  
   0:18:30   105.19    25.13  
   0:18:31   106.26    25.13  
   0:18:32   107.31    25.16  
   0:18:33   108.34    25.20  
   0:18:34   109.34    25.18  
   0:18:35   110.37    25.23  
   0:18:35   111.39    25.24  
   0:18:36   112.47    25.23  
   0:18:37   113.49    25.26  
   0:18:38   114.54    25.29  
   0:18:39   115.59    25.29  
   0:18:40   116.60    25.32  
   0:18:41   117.62    25.33  
   0:18:41   118.65    25.34  
   0:18:42   119.72    25.36  
   0:18:43   120.75    25.36  
   0:18:44   121.85    25.42  
   0:18:45   122.85    25.41  
   0:18:45   123.85    25.44  
   0:18:46   124.88    25.46  
   0:18:47   125.88    25.47  
   0:18:48   126.89    25.49  
   0:18:48   127.89    25.49  
   0:18:50   128.89    25.49  
   0:18:50   129.90    25.54  
   0:18:51   130.90    25.55  
   0:18:52   131.95    25.56  
   0:18:53   132.98    25.56  
   0:18:54   133.98    25.60  
   0:18:55   135.01    25.63  
   0:18:55   136.08    25.63  
   0:18:57   137.08    25.66  
   0:18:57   138.09    25.67  
   0:18:58   139.11    25.68  
   0:18:59   140.30    25.72  
   0:19:00   141.31    25.73  
   0:19:01   142.33    25.73  
   0:19:02   143.36    25.74  
   0:19:02   144.39    25.76  
   0:19:03   145.51    25.80  
   0:19:04   146.53    25.79  
   0:19:05   147.58    25.81  
   0:19:05   148.63    25.86  
   0:19:07   149.68    25.88  
   0:19:16   148.66    25.84  
   0:20:01   149.66    25.88  
   0:20:01   150.90    25.89  
   0:20:29   149.87    25.89  
   0:21:36   148.87    25.91  
   0:25:33   147.86    25.90  
   0:30:00   148.94    25.93  
   0:30:02   150.01    25.94  
   0:30:02   151.01    25.95  
   0:30:03   152.02    26.00  
   0:30:04   153.16    26.00  
   0:30:04   154.19    26.00  
   0:30:05   155.24    26.01  
   0:30:06   156.26    26.02  
   0:30:07   157.29    26.06  
   0:30:08   158.29    26.06  
   0:30:08   159.32    26.08  
   0:30:09   160.35    26.09  
   0:30:10   161.37    26.09  
   0:30:11   162.42    26.13  
   0:30:12   163.52    26.13  
   0:30:12   164.57    26.17  
   0:30:13   165.67    26.17  
   0:30:14   166.67    26.22  
   0:30:15   167.70    26.23  
   0:30:16   168.82    26.22  
   0:30:17   169.84    26.23  
   0:30:18   170.85    26.27  
   0:30:19   171.85    26.28  
   0:30:20   172.88    26.32  
   0:30:21   173.90    26.34  
   0:30:21   174.93    26.33  
   0:30:23   176.00    26.35  
   0:30:23   177.01    26.38  
   0:30:24   178.10    26.40  
   0:30:26   179.11    26.43  
   0:30:26   180.11    26.45  
   0:30:28   181.21    26.47  
   0:30:28   182.23    26.47  
   0:30:29   183.31    26.52  
   0:30:31   184.40    26.53  
   0:30:32   185.48    26.53  
   0:30:32   186.50    26.59  
   0:30:33   187.53    26.58  
   0:30:35   188.65    26.62  
   0:30:36   189.72    26.60  
   0:30:37   190.87    26.65  
   0:30:38   191.87    26.69  
   0:30:39   192.90    26.69  
   0:30:41   193.97    26.72  
   0:30:41   195.07    26.75  
   0:30:42   196.07    26.76  
   0:30:44   197.10    26.80  
   0:30:45   198.10    26.82  
   0:30:46   199.17    26.85  
   0:30:47   200.20    26.86  
   0:30:48   201.32    26.87  
   0:30:50   202.32    26.92  
   0:30:51   203.37    26.92  
   0:30:52   204.38    26.96  
   0:30:53   205.45    26.98  
   0:30:55   206.50    26.99  
   0:30:56   207.50    27.00  
   0:30:56   208.51    27.05  
   0:30:58   209.60    27.08  
   0:30:59   210.65    27.08  
   0:31:01   211.68    27.12  
   0:31:02   212.71    27.14  
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   0:31:03   213.71    27.16  
   0:31:04   214.74    27.19  
   0:31:05   215.74    27.21  
   0:31:06   216.74    27.23  
   0:31:07   217.89    27.24  
   0:31:08   218.91    27.28  
   0:31:09   220.03    27.29  
   0:31:11   221.06    27.34  
   0:31:12   222.06    27.36  
   0:31:13   223.18    27.38  
   0:31:14   224.23    27.36  
   0:31:15   225.28    27.43  
   0:31:15   224.28    27.40  
   0:31:16   225.28    27.46  
   0:31:17   226.29    27.43  
   0:31:18   227.31    27.47  
   0:31:19   228.34    27.49  
   0:31:20   229.55    27.55  
   0:31:22   230.56    27.55  
   0:31:23   231.68    27.60  
   0:31:24   232.68    27.60  
   0:31:25   233.75    27.63  
   0:31:26   234.78    27.66  
   0:31:28   235.83    27.65  
   0:31:29   236.88    27.68  
   0:31:30   238.02    27.69  
   0:31:31   239.03    27.75  
   0:31:33   240.03    27.76  
   0:31:34   241.03    27.78  
   0:31:35   242.06    27.82  
   0:31:36   243.09    27.80  
   0:31:37   244.09    27.88  
   0:31:39   245.12    27.89  
   0:31:40   246.12    27.91  
   0:31:41   247.12    27.93  
   0:31:42   248.17    27.95  
   0:31:43   249.20    27.96  
   0:31:45   250.23    28.02  
   0:31:45   251.25    28.02  
   0:31:47   252.30    28.05  
   0:31:48   253.42    28.08  
   0:31:50   254.43    28.13  
   0:31:51   255.45    28.13  
   0:31:52   256.55    28.16  
   0:31:53   257.62    28.16  
   0:31:55   258.63    28.21  
   0:31:56   259.70    28.23  
   0:31:57   260.89    28.28  
   0:31:59   261.92    28.29  
   0:32:00   262.94    28.29  
   0:32:01   263.97    28.35  
   0:32:02   264.97    28.33  
   0:32:03   266.00    28.41  
   0:32:05   267.05    28.40  
   0:32:06   268.08    28.41  
   0:32:08   269.10    28.46  
   0:32:09   270.29    28.49  
   0:32:11   271.30    28.52  
   0:32:12   272.32    28.49  
   0:32:13   273.40    28.58  
   0:32:14   274.42    28.59  
   0:32:15   275.54    28.63  
   0:32:17   276.57    28.66  
   0:32:18   277.62    28.65  
   0:32:19   278.62    28.68  
   0:32:21   279.67    28.73  
   0:32:22   280.68    28.73  
   0:32:23   281.68    28.76  
   0:32:24   282.68    28.79  
   0:32:26   283.78    28.82  
   0:32:27   284.81    28.83  
   0:32:28   285.90    28.87  
   0:32:29   286.93    28.88  
   0:32:31   287.93    28.91  
   0:32:32   288.96    28.95  
   0:32:33   290.01    28.95  
   0:32:34   291.01    28.98  
   0:32:36   292.04    28.99  
   0:32:37   293.11    29.07  
   0:32:38   294.16    29.08  
   0:32:39   295.24    29.09  
   0:32:40   296.40    29.12  
   0:32:41   295.33    29.12  
   0:32:41   296.33    29.12  
   0:32:42   297.34    29.15  
   0:32:43   298.36    29.19  
   0:32:45   299.37    29.20  
   0:32:46   300.37    29.23  
   0:32:47   301.42    29.27  
   0:32:48   302.47    29.28  
   0:32:50   303.47    29.29  
   0:32:51   304.48    29.32  
   0:32:52   305.48    29.36  
   0:32:53   306.53    29.33  
   0:32:55   307.74    29.43  
   0:32:56   308.75    29.43  
   0:32:57   309.91    29.43  
   0:32:59   310.96    29.47  
   0:33:00   311.97    29.51  
   0:33:02   313.06    29.56  
   0:33:03   314.07    29.58  
   0:33:05   315.12    29.63  
   0:33:06   316.19    29.67  
   0:33:08   317.19    29.66  
   0:33:09   318.22    29.68  
   0:33:10   319.32    29.73  
   0:33:11   320.32    29.73  
   0:33:13   321.42    29.76  
   0:33:13   322.44    29.79  
   0:33:15   323.47    29.81  
   0:33:16   324.50    29.83  
   0:33:18   325.50    29.88  
   0:33:19   326.50    29.88  
   0:33:19   325.43    29.89  
   0:33:19   326.48    29.92  
   0:33:21   327.53    29.93  
   0:33:22   328.60    29.95  
   0:33:23   329.61    29.98  
   0:33:25   330.75    30.03  
   0:33:26   331.78    30.03  
   0:33:27   332.85    30.04  
   0:33:28   333.85    30.07  
   0:33:29   334.88    30.09  
   0:33:31   335.98    30.13  
   0:33:32   337.05    30.19  
   0:33:33   338.12    30.16  
   0:33:35   339.17    30.20  
   0:33:36   340.32    30.23  
   0:33:37   341.32    30.26  
   0:33:39   342.49    30.28  
   0:33:40   343.61    30.29  
   0:33:41   344.61    30.34  
   0:33:43   345.64    30.36  
   0:33:44   346.64    30.38  
   0:33:45   347.74    30.43  
   0:33:46   348.79    30.43  
   0:33:48   349.91    30.47  
   0:33:49   350.91    30.48  
   0:33:50   351.94    30.49  
   0:33:52   353.03    30.54  
   0:33:52   354.04    30.55  
   0:33:54   355.09    30.60  
   0:33:56   356.16    30.62  
   0:33:57   357.19    30.67  
   0:33:58   358.24    30.66  
   0:33:59   359.29    30.69  
   0:34:00   360.31    30.72  
   0:34:02   361.34    30.78  
   0:34:03   362.46    30.76  
   0:34:04   363.70    30.82  
   0:34:06   364.70    30.83  
   0:34:07   365.73    30.88  
   0:34:08   366.73    30.89  
   0:34:10   367.73    30.89  
   0:34:11   368.81    30.93  
   0:34:12   369.83    30.95  
   0:34:13   370.88    30.99  
   0:34:14   371.89    31.00  
   0:34:16   372.94    31.03  
   0:34:17   374.06    31.07  
   0:34:19   375.06    31.08  
   0:34:20   376.06    31.11  
   0:34:21   377.11    31.14  
   0:34:22   378.12    31.16  
   0:34:24   379.14    31.21  
   0:34:25   380.17    31.20  
   0:34:26   381.17    31.25  
   0:34:28   382.18    31.29  
   0:34:29   383.18    31.29  
   0:34:30   384.21    31.32  
   0:34:32   385.23    31.35  
   0:34:32   386.24    31.36  
   0:34:34   387.43    31.38  
   0:34:36   388.48    31.42  
   0:34:37   389.48    31.46  
   0:34:39   390.58    31.48  
   0:34:40   391.60    31.53  
   0:34:41   392.61    31.53  
   0:34:42   393.63    31.55  
   0:34:44   394.64    31.60  
   0:34:45   395.66    31.62  
   0:34:46   396.71    31.63  
   0:34:47   397.81    31.65  
   0:34:49   398.84    31.69  
   0:34:50   399.93    31.71  
   0:34:52   401.12    31.72  
   0:34:53   402.17    31.76  
   0:34:55   403.29    31.81  
   0:34:56   404.30    31.83  
   0:34:57   405.39    31.83  
   0:34:59   406.42    31.87  
   0:35:00   407.42    31.93  
   0:35:01   408.43    31.93  
   0:35:02   409.48    31.96  
   0:35:03   410.50    31.99  
   0:35:05   411.51    32.03  
   0:35:07   412.51    32.06  
   0:35:08   413.56    32.09  
   0:35:09   414.68    32.08  
   0:35:11   415.68    32.13  
   0:35:12   416.76    32.17  
   0:35:13   417.76    32.16  
   0:35:15   418.93    32.18  
   0:35:16   420.00    32.24  
   0:35:18   421.03    32.25  
   0:35:19   422.08    32.29  
   0:35:20   423.22    32.29  
   0:35:22   424.27    32.37  
   0:35:23   425.51    32.36  
   0:35:25   426.56    32.43  
   0:35:26   427.65    32.45  
   0:35:28   428.66    32.46  
   0:35:29   429.66    32.48  
   0:35:30   430.71    32.52  
   0:35:31   431.85    32.55  
   0:35:33   432.86    32.58  
   0:35:34   433.95    32.59  
   0:35:36   435.03    32.63  
   0:35:38   436.15    32.68  
   0:35:39   437.15    32.68  
   0:35:40   438.20    32.71  
   0:35:42   439.20    32.76  
   0:35:43   440.23    32.76  
   0:35:44   441.26    32.81  
   0:35:45   442.42    32.87  
   0:35:48   443.45    32.85  
   0:35:49   444.52    32.88  
   0:35:50   445.53    32.94  
   0:35:50   444.50    32.93  
   0:35:50   445.53    32.89  
   0:35:52   446.65    32.96  
   0:35:53   447.65    32.99  
   0:35:55   448.65    33.03  
   0:35:55   449.80    33.03  
   0:35:56   448.68    33.01  
   0:35:58   447.65    33.03  
   0:36:00   446.65    33.02  
   0:36:02   445.64    33.04  
   0:36:05   444.55    33.01  
   0:36:10   443.47    33.03  
   0:36:14   442.40    33.03  
   0:36:19   441.40    33.03  
   0:36:26   440.37    33.05  
   0:36:32   439.32    33.03  
   0:36:39   438.15    33.01  
   0:36:43   439.18    33.06  
   0:36:43   440.28    33.03  
   0:36:45   441.33    33.08  
   0:36:45   442.38    33.08  
   0:36:45   443.43    33.12  
   0:36:47   444.55    33.12  
   0:36:47   445.57    33.12  
   0:36:48   444.45    33.14  
   0:36:50   445.46    33.13  
   0:36:51   446.58    33.18  
   0:36:53   447.58    33.18  
   0:36:53   448.61    33.19  
   0:36:55   447.56    33.18  
   0:37:01   446.51    33.20  
   0:37:08   445.50    33.21  
   0:37:12   446.53    33.21  
   0:37:12   447.63    33.23  
   0:37:12   448.65    33.23  
   0:37:13   447.63    33.24  
   0:37:19   448.65    33.24  
   0:37:19   449.68    33.28  
   0:37:20   448.65    33.24  
   0:37:24   449.66    33.29  
   0:37:25   448.65    33.28  
   0:37:25   447.56    33.27  
   0:37:34   448.68    33.29  
   0:37:34   449.75    33.28  
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   0:37:38   448.72    33.32  
   0:37:45   447.72    33.28  
   0:37:47   448.84    33.29  
   0:37:47   449.87    33.29  
   0:37:54   448.79    33.31  
   0:38:03   447.79    33.34  
   0:38:15   446.72    33.33  
   0:38:17   447.72    33.36  
   0:38:18   448.77    33.36  
   0:38:18   449.91    33.38  
   0:38:21   448.91    33.36  
   0:38:31   447.91    33.34  
   0:38:36   449.12    33.39  
   0:38:36   450.17    33.41  
   0:38:42   449.12    33.39  
   0:38:55   448.02    33.39  
   0:39:10   446.97    33.38  
   0:39:25   445.97    33.41  
   0:39:41   444.97    33.38  
   0:40:04   443.92    33.38  
   0:40:20   442.91    33.39  
   0:40:20   441.89    33.36  
   0:40:20   440.81    33.35  
   0:40:21   441.96    33.36  
   0:40:21   443.03    33.40  
   0:40:21   444.06    33.38  
   0:40:22   445.25    33.43  
   0:40:22   446.27    33.43  
   0:40:23   447.42    33.46  
   0:40:23   448.49    33.45  
   0:40:26   449.56    33.48  
   0:40:26   450.73    33.49  
   0:40:39   449.68    33.51  
   0:40:50   448.63    33.49  
   0:41:08   447.63    33.49  
   0:41:36   446.55    33.49  
   0:41:38   447.63    33.52  
   0:41:38   448.65    33.51  
   0:41:38   449.66    33.56  
   0:41:41   448.61    33.54  
   0:41:57   447.60    33.55  
   0:42:08   448.63    33.54  
   0:42:08   449.84    33.56  
   0:42:08   450.85    33.58  
   0:42:15   449.84    33.56  
   0:42:31   448.79    33.56  
   0:42:56   447.79    33.55  
   0:43:13   448.82    33.58  
   0:43:13   449.82    33.60  
   0:43:24   448.75    33.56  
   0:43:51   447.74    33.59  
   0:44:01   448.79    33.60  
   0:44:01   449.96    33.62  
   0:44:02   450.96    33.63  
   0:44:14   449.94    33.63  
   0:44:34   448.89    33.63  
   0:45:03   447.88    33.62  
   0:45:26   449.21    33.64  
   0:45:26   450.31    33.66  
   0:45:34   449.31    33.65  
   0:46:07   448.26    33.68  
   0:46:40   447.25    33.66  
   0:47:19   446.25    33.65  
   0:48:11   445.25    33.67  
   0:48:44   444.24    33.66  
   0:50:04   443.22    33.66  
   0:50:05   444.38    33.67  
   0:50:05   445.48    33.68  
   0:50:06   446.48    33.69  
   0:50:06   447.58    33.69  
   0:50:07   448.75    33.73  
   0:50:17   447.74    33.73  
   0:51:08   446.65    33.73  
   0:51:58   445.62    33.72  
   0:52:53   444.59    33.73  
   0:53:55   445.60    33.75  
   0:53:55   446.69    33.76  
   0:53:55   447.70    33.77  
   0:53:55   448.91    33.78  
   0:53:55   449.98    33.81  
   0:53:56   448.98    33.76  
   0:54:12   447.93    33.78  
   0:54:12   446.88    33.76  
   0:54:13   445.83    33.76  
   0:54:13   444.80    33.76  
   0:54:14   443.73    33.73  
   0:54:15   442.66    33.73  
   0:54:15   441.63    33.69  
   0:54:16   440.49    33.69  
   0:54:17   439.34    33.69  
   0:54:17   438.34    33.68  
   0:54:18   437.31    33.68  
   0:54:19   436.22    33.61  
   0:54:20   435.21    33.59  
   0:54:20   434.19    33.58  
   0:54:21   433.04    33.59  
   0:54:22   432.04    33.54  
   0:54:23   431.04    33.54  
   0:54:23   430.01    33.56  
   0:54:24   428.98    33.49  
   0:54:25   427.98    33.53  
   0:54:25   426.95    33.49  
   0:54:26   425.90    33.49  
   0:54:27   424.76    33.48  
   0:54:27   423.76    33.48  
   0:54:28   422.73    33.43  
   0:54:29   421.70    33.41  
   0:54:29   420.70    33.43  
   0:54:30   419.65    33.38  
   0:54:31   418.65    33.39  
   0:54:32   417.64    33.41  
   0:54:33   416.59    33.37  
   0:54:33   415.54    33.33  
   0:54:34   414.54    33.35  
   0:54:35   413.54    33.29  
   0:54:36   412.51    33.29  
   0:54:36   411.51    33.27  
   0:54:37   410.50    33.26  
   0:54:38   409.43    33.26  
   0:54:38   408.38    33.28  
   0:54:39   407.31    33.22  
   0:54:40   406.30    33.23  
   0:54:41   405.23    33.20  
   0:54:41   404.23    33.18  
   0:54:42   403.22    33.18  
   0:54:43   402.22    33.15  
   0:54:44   401.22    33.16  
   0:54:44   400.14    33.12  
   0:54:45   399.09    33.14  
   0:54:46   398.09    33.09  
   0:54:47   397.09    33.08  
   0:54:47   396.04    33.09  
   0:54:48   395.01    33.06  
   0:54:49   394.01    33.05  
   0:54:50   393.00    33.03  
   0:54:50   391.95    33.02  
   0:54:51   390.95    33.03  
   0:54:52   389.95    32.98  
   0:54:52   388.90    32.96  
   0:54:53   387.78    32.93  
   0:54:54   386.75    32.89  
   0:54:55   385.72    32.89  
   0:54:56   384.72    32.88  
   0:54:57   383.67    32.88  
   0:54:58   382.64    32.88  
   0:54:58   381.64    32.83  
   0:54:59   380.54    32.82  
   0:55:00   379.54    32.83  
   0:55:00   378.51    32.81  
   0:55:01   377.49    32.80  
   0:55:02   376.48    32.76  
   0:55:03   375.41    32.75  
   0:55:04   374.41    32.73  
   0:55:04   373.40    32.73  
   0:55:05   372.40    32.69  
   0:55:06   371.37    32.69  
   0:55:07   370.35    32.66  
   0:55:07   369.34    32.65  
   0:55:08   368.32    32.63  
   0:55:09   367.31    32.63  
   0:55:10   366.29    32.63  
   0:55:11   365.19    32.60  
   0:55:12   364.16    32.60  
   0:55:13   363.07    32.56  
   0:55:13   362.06    32.55  
   0:55:14   361.04    32.53  
   0:55:15   360.03    32.50  
   0:55:16   359.03    32.49  
   0:55:17   358.03    32.51  
   0:55:17   356.95    32.46  
   0:55:18   355.93    32.45  
   0:55:19   354.92    32.44  
   0:55:20   353.87    32.43  
   0:55:21   352.87    32.41  
   0:55:21   351.80    32.38  
   0:55:22   350.72    32.40  
   0:55:23   349.70    32.36  
   0:55:24   348.65    32.35  
   0:55:25   347.50    32.33  
   0:55:26   346.45    32.29  
   0:55:27   345.45    32.28  
   0:55:27   344.42    32.28  
   0:55:28   343.40    32.26  
   0:55:29   342.35    32.22  
   0:55:30   341.25    32.21  
   0:55:31   340.13    32.21  
   0:55:32   339.08    32.16  
   0:55:33   338.08    32.16  
   0:55:33   337.07    32.16  
   0:55:34   336.05    32.12  
   0:55:35   335.02    32.12  
   0:55:36   334.02    32.09  
   0:55:37   333.01    32.08  
   0:55:37   331.96    32.09  
   0:55:38   330.91    32.05  
   0:55:39   329.84    32.02  
   0:55:40   328.79    32.02  
   0:55:41   327.67    32.00  
   0:55:42   326.62    31.96  
   0:55:43   325.57    31.95  
   0:55:44   324.50    31.93  
   0:55:45   323.40    31.94  
   0:55:46   322.33    31.89  
   0:55:47   321.28    31.88  
   0:55:47   320.23    31.86  
   0:55:48   319.22    31.85  
   0:55:49   318.20    31.83  
   0:55:50   317.19    31.83  
   0:55:51   316.19    31.82  
   0:55:52   315.07    31.76  
   0:55:53   314.07    31.75  
   0:55:53   313.06    31.74  
   0:55:54   312.04    31.73  
   0:55:55   311.01    31.69  
   0:55:56   309.91    31.68  
   0:55:57   308.89    31.68  
   0:55:58   307.86    31.66  
   0:55:59   306.86    31.65  
   0:56:00   305.81    31.63  
   0:56:00   304.80    31.62  
   0:56:01   303.73    31.56  
   0:56:02   302.61    31.58  
   0:56:03   301.58    31.56  
   0:56:04   300.49    31.53  
   0:56:05   299.41    31.53  
   0:56:06   298.39    31.49  
   0:56:07   297.34    31.48  
   0:56:08   296.31    31.46  
   0:56:08   295.26    31.45  
   0:56:10   294.02    31.43  
   0:56:10   292.93    31.40  
   0:56:11   291.92    31.40  
   0:56:13   290.76    31.36  
   0:56:13   289.73    31.33  
   0:56:14   288.73    31.33  
   0:56:15   287.72    31.33  
   0:56:16   286.67    31.28  
   0:56:17   285.67    31.28  
   0:56:18   284.55    31.26  
   0:56:19   283.55    31.26  
   0:56:20   282.43    31.21  
   0:56:21   281.42    31.19  
   0:56:22   280.40    31.16  
   0:56:23   279.37    31.18  
   0:56:23   278.34    31.16  
   0:56:24   277.25    31.13  
   0:56:25   276.20    31.09  
   0:56:26   275.19    31.08  
   0:56:27   274.17    31.08  
   0:56:28   273.12    31.06  
   0:56:29   272.04    31.04  
   0:56:30   271.04    31.03  
   0:56:31   269.92    31.00  
   0:56:32   268.89    30.98  
   0:56:33   267.87    30.98  
   0:56:33   266.86    30.96  
   0:56:34   265.84    30.93  
   0:56:35   264.83    30.92  
   0:56:36   263.76    30.89  
   0:56:37   262.73    30.89  
   0:56:38   261.73    30.85  
   0:56:39   260.68    30.83  
   0:56:40   259.65    30.83  
   0:56:41   258.65    30.82  
   0:56:42   257.60    30.80  
   0:56:43   256.55    30.76  
   0:56:43   255.52    30.75  
   0:56:44   254.52    30.72  
   0:56:45   253.52    30.69  
   0:56:46   252.47    30.69  
   0:56:47   251.44    30.67  
   0:56:48   250.44    30.64  
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   0:56:49   249.41    30.65  
   0:56:50   248.38    30.63  
   0:56:51   247.36    30.59  
   0:56:52   246.33    30.58  
   0:56:53   245.26    30.56  
   0:56:53   244.23    30.55  
   0:56:55   243.23    30.52  
   0:56:56   242.20    30.49  
   0:56:57   241.15    30.48  
   0:56:57   240.15    30.45  
   0:56:59   239.07    30.45  
   0:57:00   238.07    30.44  
   0:57:00   237.04    30.40  
   0:57:01   236.02    30.41  
   0:57:03   235.01    30.36  
   0:57:03   233.96    30.35  
   0:57:04   232.94    30.34  
   0:57:05   231.93    30.33  
   0:57:06   230.91    30.29  
   0:57:07   229.86    30.27  
   0:57:08   228.85    30.26  
   0:57:09   227.83    30.23  
   0:57:10   226.80    30.22  
   0:57:11   225.80    30.21  
   0:57:12   224.79    30.18  
   0:57:13   223.79    30.16  
   0:57:14   222.74    30.15  
   0:57:15   221.74    30.12  
   0:57:16   220.73    30.09  
   0:57:17   219.73    30.08  
   0:57:17   218.73    30.07  
   0:57:18   217.72    30.05  
   0:57:20   216.70    30.05  
   0:57:20   215.65    30.01  
   0:57:21   214.64    30.01  
   0:57:23   213.59    29.98  
   0:57:23   212.57    29.98  
   0:57:24   211.54    29.93  
   0:57:25   210.51    29.92  
   0:57:26   209.51    29.88  
   0:57:27   208.37    29.85  
   0:57:29   207.36    29.83  
   0:57:30   206.36    29.80  
   0:57:31   205.36    29.80  
   0:57:32   204.33    29.79  
   0:57:33   203.28    29.76  
   0:57:34   202.28    29.73  
   0:57:34   201.25    29.73  
   0:57:36   200.18    29.69  
   0:57:37   199.15    29.68  
   0:57:37   198.15    29.66  
   0:57:38   197.10    29.63  
   0:57:40   196.09    29.60  
   0:57:41   195.04    29.60  
   0:57:42   193.99    29.58  
   0:57:43   192.97    29.58  
   0:57:44   191.89    29.55  
   0:57:45   190.82    29.51  
   0:57:46   189.77    29.49  
   0:57:47   188.74    29.48  
   0:57:48   187.67    29.45  
   0:57:49   186.64    29.45  
   0:57:50   185.64    29.40  
   0:57:51   184.61    29.40  
   0:57:52   183.61    29.40  
   0:57:53   182.61    29.36  
   0:57:54   181.60    29.36  
   0:57:55   180.58    29.33  
   0:57:56   179.48    29.28  
   0:57:57   178.48    29.28  
   0:57:58   177.47    29.24  
   0:57:59   176.47    29.23  
   0:58:00   175.42    29.22  
   0:58:01   174.42    29.20  
   0:58:02   173.30    29.19  
   0:58:04   172.25    29.15  
   0:58:04   171.17    29.11  
   0:58:06   170.12    29.13  
   0:58:07   169.12    29.08  
   0:58:07   168.12    29.09  
   0:58:09   167.11    29.04  
   0:58:10   166.11    29.03  
   0:58:11   165.06    29.03  
   0:58:12   164.06    28.98  
   0:58:13   162.98    28.95  
   0:58:14   161.98    28.93  
   0:58:15   160.95    28.95  
   0:58:16   159.81    28.88  
   0:58:17   158.81    28.87  
   0:58:18   157.80    28.86  
   0:58:20   156.78    28.84  
   0:58:20   155.77    28.81  
   0:58:21   154.77    28.80  
   0:58:22   153.77    28.76  
   0:58:23   152.72    28.76  
   0:58:24   151.71    28.73  
   0:58:26   150.66    28.72  
   0:58:27   149.66    28.67  
   0:58:27   148.59    28.67  
   0:58:29   147.44    28.64  
   0:58:30   146.44    28.62  
   0:58:31   145.44    28.59  
   0:58:32   144.36    28.56  
   0:58:33   143.34    28.53  
   0:58:34   142.24    28.51  
   0:58:36   141.17    28.49  
   0:58:37   140.09    28.47  
   0:58:38   139.07    28.43  
   0:58:39   138.06    28.44  
   0:58:40   137.06    28.42  
   0:58:41   136.03    28.40  
   0:58:42   135.01    28.36  
   0:58:43   134.00    28.36  
   0:58:44   132.88    28.33  
   0:58:46   131.86    28.29  
   0:58:46   130.85    28.29  
   0:58:47   129.85    28.26  
   0:58:49   128.82    28.26  
   0:58:50   127.70    28.22  
   0:58:51   126.68    28.21  
   0:58:52   125.58    28.15  
   0:58:53   124.53    28.15  
   0:58:54   123.53    28.14  
   0:58:56   122.48    28.09  
   0:58:57   121.47    28.08  
   0:58:58   120.47    28.05  
   0:58:59   119.44    28.03  
   0:59:00   118.42    28.01  
   0:59:01   117.41    28.00  
   0:59:02   116.29    27.96  
   0:59:04   115.22    27.94  
   0:59:05   114.22    27.91  
   0:59:06   113.21    27.87  
   0:59:07   112.21    27.89  
   0:59:08   111.18    27.85  
   0:59:09   110.18    27.82  
   0:59:10   109.11    27.79  
   0:59:11   108.06    27.78  
   0:59:13   107.05    27.76  
   0:59:14   106.03    27.75  
   0:59:15   105.00    27.73  
   0:59:16   103.97    27.69  
   0:59:17   102.95    27.68  
   0:59:19   101.94    27.64  
   0:59:19   100.89    27.63  
   0:59:21    99.87    27.60  
   0:59:22    98.79    27.58  
   0:59:23    97.79    27.54  
   0:59:24    96.79    27.52  
   0:59:26    95.76    27.49  
   0:59:27    94.76    27.49  
   0:59:28    93.73    27.45  
   0:59:29    92.70    27.45  
   0:59:30    91.63    27.41  
   0:59:31    90.63    27.36  
   0:59:32    89.60    27.36  
   0:59:34    88.60    27.33  
   0:59:35    87.52    27.32  
   0:59:36    86.52    27.28  
   0:59:37    85.52    27.27  
   0:59:39    84.51    27.26  
   0:59:40    83.51    27.21  
   0:59:41    82.48    27.19  
   0:59:42    81.43    27.16  
   0:59:43    80.38    27.15  
   0:59:45    79.36    27.12  
   0:59:46    78.35    27.09  
   0:59:47    77.35    27.07  
   0:59:49    76.30    27.03  
   0:59:49    75.27    27.01  
   0:59:51    74.20    26.98  
   0:59:52    73.20    26.96  
   0:59:54    72.19    26.93  
   0:59:55    71.14    26.89  
   0:59:56    70.09    26.88  
   0:59:57    69.02    26.88  
   0:59:59    67.99    26.81  
   1:00:00    66.99    26.82  
   1:00:01    65.96    26.76  
   1:00:02    64.96    26.76  
   1:00:04    63.96    26.73  
   1:00:05    62.95    26.72  
   1:00:06    61.93    26.68  
   1:00:07    60.92    26.63  
   1:00:09    59.87    26.62  
   1:00:10    58.78    26.60  
   1:00:11    57.77    26.56  
   1:00:12    56.77    26.56  
   1:00:14    55.74    26.53  
   1:00:15    54.69    26.49  
   1:00:17    53.67    26.46  
   1:00:19    52.66    26.44  
   1:00:20    51.66    26.42  
   1:00:21    50.59    26.40  
   1:00:23    49.58    26.35  
   1:00:24    48.58    26.33  
   1:00:25    47.58    26.32  
   1:00:26    46.57    26.28  
   1:00:28    45.57    26.23  
   1:00:29    44.57    26.25  
   1:00:31    43.49    26.18  
   1:00:32    42.49    26.16  
   1:00:33    41.42    26.12  
   1:00:35    40.41    26.08  
   1:00:36    39.36    26.07  
   1:00:38    38.34    26.03  
   1:00:40    37.15    26.02  
   1:00:41    36.12    26.00  
   1:00:43    35.12    25.93  
   1:00:44    34.04    25.93  
   1:00:46    32.95    25.87  
   1:00:48    31.85    25.87  
   1:00:49    30.80    25.83  
   1:00:50    29.77    25.79  
   1:00:52    28.75    25.73  
   1:00:54    27.72    25.73  
   1:00:55    26.69    25.69  
   1:00:57    25.69    25.68  
   1:00:59    24.66    25.63  
   1:01:00    23.59    25.60  
   1:01:03    22.56    25.54  
   1:01:04    21.56    25.51  
   1:01:06    20.53    25.48  
   1:01:08    19.48    25.45  
   1:01:10    18.48    25.39  
   1:01:11    17.48    25.38  
   1:01:13    16.47    25.32  
   1:01:15    15.47    25.28  
   1:01:16    14.44    25.23  
   1:01:19    13.44    25.22  
   1:01:21    12.41    25.16  
   1:01:23    11.39    25.13  
   1:01:25    10.38    25.07  
   1:01:27     9.38    25.03  
   1:01:29     8.38    25.00  
   1:01:32     7.35    24.96  
   1:01:35     6.32    24.89  
   1:01:37     5.30    24.84  
   1:02:08     6.30    24.82  
   1:02:29     5.27    24.75  
   1:04:37     6.32    24.75  
   1:04:38     7.33    24.78  
   1:04:40     8.33    24.83  
   1:04:42     9.36    24.83  
   1:04:43    10.38    24.89  
   1:04:44    11.41    24.92  
   1:04:46    12.46    24.93  
   1:04:47    13.49    24.95  
   1:04:49    14.49    24.99  
   1:04:50    15.49    25.03  
   1:04:51    16.50    25.05  
   1:04:52    17.52    25.07  
   1:04:54    18.57    25.09  
   1:04:55    19.60    25.09  
   1:04:57    20.72    25.12  
   1:04:58    21.77    25.18  
   1:04:59    22.84    25.18  
   1:05:00    23.87    25.21  
   1:05:01    24.87    25.25  
   1:05:02    25.92    25.27  
   1:05:04    26.95    25.28  
   1:05:05    27.95    25.32  
   1:05:06    28.98    25.32  
   1:05:07    30.01    25.34  
   1:05:08    31.03    25.37  
   1:05:09    32.04    25.38  
   1:05:11    33.04    25.42  
   1:05:12    34.04    25.42  
   1:05:13    35.07    25.47  
   1:05:14    36.07    25.49  
   1:05:15    37.08    25.49  
   1:05:16    38.08    25.53  
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   1:05:17    39.13    25.56  
   1:05:19    40.13    25.56  
   1:05:20    41.16    25.61  
   1:05:21    42.21    25.60  
   1:05:22    43.24    25.65  
   1:05:23    44.26    25.68  
   1:05:25    45.27    25.68  
   1:05:26    46.36    25.73  
   1:05:27    47.48    25.75  
   1:05:28    48.49    25.76  
   1:05:29    49.51    25.80  
   1:05:31    50.54    25.81  
   1:05:31    51.66    25.87  
   1:05:33    52.69    25.86  
   1:05:34    53.69    25.89  
   1:05:35    54.69    25.93  
   1:05:36    55.70    25.94  
   1:05:38    56.70    25.96  
   1:05:38    57.70    25.96  
   1:05:40    58.71    25.98  
   1:05:41    59.71    26.02  
   1:05:42    60.71    26.06  
   1:05:43    61.74    26.08  
   1:05:44    62.79    26.08  
   1:05:45    63.86    26.13  
   1:05:46    64.87    26.14  
   1:05:48    65.92    26.16  
   1:05:49    66.92    26.18  
   1:05:50    67.95    26.18  
   1:05:51    69.00    26.22  
   1:05:52    70.02    26.25  
   1:05:53    71.07    26.28  
   1:05:54    72.15    26.28  
   1:05:55    73.15    26.32  
   1:05:56    74.18    26.33  
   1:05:58    75.20    26.38  
   1:05:59    76.21    26.39  
   1:06:00    77.28    26.41  
   1:06:01    78.28    26.42  
   1:06:02    79.31    26.44  
   1:06:04    80.34    26.48  
   1:06:04    81.34    26.48  
   1:06:06    82.34    26.54  
   1:06:07    83.42    26.54  
   1:06:08    84.47    26.55  
   1:06:09    85.47    26.58  
   1:06:10    86.47    26.61  
   1:06:11    87.50    26.63  
   1:06:12    88.50    26.67  
   1:06:13    89.51    26.69  
   1:06:14    90.51    26.69  
   1:06:15    91.56    26.73  
   1:06:17    92.61    26.73  
   1:06:18    93.64    26.78  
   1:06:19    94.69    26.80  
   1:06:20    95.76    26.80  
   1:06:21    96.79    26.83  
   1:06:22    97.84    26.87  
   1:06:24    98.96    26.88  
   1:06:25    99.96    26.89  
   1:06:26   100.99    26.94  
   1:06:27   101.99    26.93  
   1:06:28   103.04    26.96  
   1:06:30   104.07    27.01  
   1:06:30   105.12    27.01  
   1:06:31   106.21    27.03  
   1:06:33   107.26    27.08  
   1:06:34   108.29    27.08  
   1:06:35   109.29    27.12  
   1:06:36   110.30    27.15  
   1:06:37   111.30    27.16  
   1:06:38   112.33    27.16  
   1:06:40   113.33    27.18  
   1:06:41   114.33    27.23  
   1:06:42   115.41    27.23  
   1:06:43   116.41    27.27  
   1:06:44   117.44    27.28  
   1:06:45   118.53    27.31  
   1:06:46   119.54    27.33  
   1:06:47   120.56    27.38  
   1:06:48   121.59    27.40  
   1:06:50   122.59    27.42  
   1:06:51   123.60    27.43  
   1:06:52   124.62    27.46  
   1:06:53   125.67    27.47  
   1:06:54   126.68    27.49  
   1:06:55   127.68    27.53  
   1:06:56   128.75    27.54  
   1:06:57   129.80    27.56  
   1:06:58   130.88    27.60  
   1:07:00   131.95    27.60  
   1:07:01   132.98    27.63  
   1:07:02   134.03    27.65  
   1:07:03   135.05    27.68  
   1:07:04   136.08    27.69  
   1:07:05   137.13    27.69  
   1:07:06   138.20    27.75  
   1:07:08   139.23    27.76  
   1:07:09   140.23    27.78  
   1:07:10   141.26    27.81  
   1:07:11   142.33    27.82  
   1:07:12   143.38    27.87  
   1:07:13   144.41    27.87  
   1:07:14   145.48    27.88  
   1:07:15   146.51    27.93  
   1:07:17   147.58    27.93  
   1:07:18   148.59    27.95  
   1:07:19   149.61    27.98  
   1:07:20   150.62    28.03  
   1:07:21   151.64    28.05  
   1:07:22   152.72    28.05  
   1:07:23   153.72    28.08  
   1:07:24   154.77    28.09  
   1:07:26   155.80    28.09  
   1:07:27   156.80    28.16  
   1:07:28   157.87    28.16  
   1:07:29   158.92    28.18  
   1:07:30   159.93    28.20  
   1:07:31   160.95    28.24  
   1:07:32   162.05    28.23  
   1:07:33   163.12    28.28  
   1:07:34   164.17    28.28  
   1:07:35   165.20    28.29  
   1:07:37   166.32    28.36  
   1:07:38   167.32    28.35  
   1:07:39   168.35    28.39  
   1:07:40   169.38    28.42  
   1:07:41   170.38    28.43  
   1:07:42   171.41    28.44  
   1:07:43   172.48    28.47  
   1:07:44   173.58    28.52  
   1:07:45   174.60    28.49  
   1:07:46   175.61    28.54  
   1:07:47   176.68    28.56  
   1:07:48   177.68    28.56  
   1:07:50   178.71    28.59  
   1:07:50   179.74    28.63  
   1:07:51   180.79    28.66  
   1:07:53   181.88    28.68  
   1:07:54   182.91    28.67  
   1:07:55   183.91    28.69  
   1:07:56   184.92    28.69  
   1:07:57   185.92    28.76  
   1:07:58   186.97    28.78  
   1:07:59   188.02    28.80  
   1:08:00   189.02    28.78  
   1:08:01   190.03    28.82  
   1:08:02   191.08    28.87  
   1:08:03   192.20    28.88  
   1:08:04   193.20    28.89  
   1:08:05   194.25    28.93  
   1:08:06   195.30    28.94  
   1:08:07   196.30    28.95  
   1:08:09   197.33    29.00  
   1:08:10   198.33    29.02  
   1:08:11   199.34    29.02  
   1:08:12   200.34    29.04  
   1:08:13   201.34    29.06  
   1:08:14   202.39    29.09  
   1:08:14   203.40    29.09  
   1:08:16   204.45    29.13  
   1:08:17   205.45    29.14  
   1:08:18   206.50    29.18  
   1:08:19   207.55    29.16  
   1:08:20   208.55    29.20  
   1:08:21   209.56    29.22  
   1:08:22   210.61    29.24  
   1:08:23   211.61    29.28  
   1:08:24   212.64    29.29  
   1:08:25   213.64    29.31  
   1:08:26   214.64    29.34  
   1:08:27   215.65    29.34  
   1:08:28   216.65    29.36  
   1:08:29   217.65    29.38  
   1:08:30   218.73    29.43  
   1:08:31   219.80    29.42  
   1:08:32   220.80    29.43  
   1:08:33   221.81    29.49  
   1:08:34   222.81    29.52  
   1:08:35   223.81    29.53  
   1:08:36   224.82    29.52  
   1:08:37   225.98    29.56  
   1:08:38   226.99    29.56  
   1:08:39   227.99    29.60  
   1:08:40   229.02    29.62  
   1:08:41   230.18    29.63  
   1:08:43   231.21    29.65  
   1:08:43   232.26    29.69  
   1:08:44   233.29    29.69  
   1:08:45   234.31    29.72  
   1:08:47   235.36    29.74  
   1:08:48   236.39    29.76  
   1:08:48   237.42    29.78  
   1:08:50   238.44    29.82  
   1:08:51   239.47    29.83  
   1:08:51   240.47    29.85  
   1:08:53   241.48    29.86  
   1:08:54   242.53    29.84  
   1:08:55   243.60    29.93  
   1:08:57   244.63    29.93  
   1:08:57   245.65    29.94  
   1:08:58   246.66    29.98  
   1:09:00   247.78    30.01  
   1:09:00   248.90    30.02  
   1:09:01   249.90    30.04  
   1:09:02   250.93    30.07  
   1:09:04   251.95    30.08  
   1:09:04   252.98    30.09  
   1:09:05   253.98    30.12  
   1:09:07   254.99    30.13  
   1:09:07   255.99    30.15  
   1:09:08   257.04    30.18  
   1:09:09   258.09    30.19  
   1:09:10   259.09    30.22  
   1:09:11   260.12    30.23  
   1:09:12   261.15    30.25  
   1:09:13   262.15    30.29  
   1:09:14   263.15    30.29  
   1:09:15   264.16    30.31  
   1:09:16   265.18    30.33  
   1:09:17   266.21    30.35  
   1:09:18   267.24    30.38  
   1:09:19   268.24    30.39  
   1:09:20   269.29    30.41  
   1:09:21   270.29    30.43  
   1:09:22   271.32    30.47  
   1:09:23   272.35    30.49  
   1:09:24   273.37    30.48  
   1:09:25   274.38    30.51  
   1:09:26   275.38    30.55  
   1:09:27   276.38    30.56  
   1:09:28   277.41    30.58  
   1:09:29   278.55    30.59  
   1:09:30   279.56    30.61  
   1:09:31   280.61    30.63  
   1:09:32   281.61    30.66  
   1:09:33   282.64    30.67  
   1:09:34   283.64    30.68  
   1:09:35   284.64    30.69  
   1:09:36   285.65    30.69  
   1:09:37   286.67    30.73  
   1:09:38   287.70    30.76  
   1:09:39   288.73    30.78  
   1:09:40   289.73    30.82  
   1:09:41   290.78    30.83  
   1:09:42   291.83    30.83  
   1:09:43   292.88    30.88  
   1:09:44   293.93    30.92  
   1:09:45   294.96    30.89  
   1:09:46   295.96    30.94  
   1:09:47   296.96    30.94  
   1:09:48   297.97    30.96  
   1:09:49   299.09    31.01  
   1:09:50   300.09    31.01  
   1:09:50   301.12    31.03  
   1:09:52   302.17    31.05  
   1:09:53   303.19    31.07  
   1:09:53   304.20    31.08  
   1:09:54   305.22    31.09  
   1:09:55   306.30    31.12  
   1:09:57   307.30    31.13  
   1:09:57   308.30    31.14  
   1:09:58   309.45    31.16  
   1:10:00   310.45    31.21  
   1:10:00   311.52    31.23  
   1:10:01   312.57    31.23  
   1:10:02   313.58    31.24  
   1:10:03   314.58    31.27  
   1:10:04   315.72    31.29  
   1:10:05   316.80    31.32  
   1:10:06   317.82    31.33  
   1:10:07   318.83    31.35  
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   1:10:08   319.85    31.40  
   1:10:09   320.86    31.41  
   1:10:10   321.86    31.43  
   1:10:11   322.86    31.43  
   1:10:12   323.89    31.45  
   1:10:13   325.10    31.49  
   1:10:14   326.13    31.53  
   1:10:15   327.13    31.49  
   1:10:16   328.16    31.55  
   1:10:17   329.19    31.56  
   1:10:18   330.19    31.58  
   1:10:19   331.29    31.61  
   1:10:20   332.36    31.61  
   1:10:21   333.36    31.63  
   1:10:22   334.39    31.62  
   1:10:23   335.49    31.68  
   1:10:24   336.49    31.68  
   1:10:25   337.59    31.69  
   1:10:26   338.68    31.74  
   1:10:27   339.71    31.77  
   1:10:28   340.71    31.80  
   1:10:29   341.81    31.80  
   1:10:30   342.84    31.82  
   1:10:31   343.93    31.83  
   1:10:32   344.94    31.87  
   1:10:33   346.01    31.88  
   1:10:33   347.04    31.89  
   1:10:35   348.04    31.89  
   1:10:35   349.09    31.94  
   1:10:37   350.09    31.96  
   1:10:37   351.10    31.96  
   1:10:38   352.12    32.01  
   1:10:39   353.17    32.03  
   1:10:40   354.32    32.02  
   1:10:41   355.34    32.07  
   1:10:42   356.37    32.09  
   1:10:43   357.40    32.09  
   1:10:44   358.40    32.09  
   1:10:45   359.45    32.13  
   1:10:46   360.48    32.15  
   1:10:47   361.48    32.16  
   1:10:48   362.53    32.16  
   1:10:49   363.53    32.19  
   1:10:50   364.65    32.23  
   1:10:51   365.68    32.26  
   1:10:52   366.68    32.25  
   1:10:53   367.78    32.26  
   1:10:54   368.78    32.29  
   1:10:55   369.88    32.33  
   1:10:56   370.88    32.34  
   1:10:56   371.93    32.36  
   1:10:57   372.94    32.38  
   1:10:59   373.99    32.38  
   1:11:00   375.01    32.43  
   1:11:00   376.09    32.45  
   1:11:01   377.14    32.47  
   1:11:02   378.23    32.48  
   1:11:03   379.26    32.49  
   1:11:04   380.29    32.49  
   1:11:05   381.41    32.55  
   1:11:06   382.46    32.55  
   1:11:07   383.51    32.59  
   1:11:08   384.58    32.58  
   1:11:09   385.75    32.61  
   1:11:10   386.77    32.61  
   1:11:11   387.87    32.67  
   1:11:13   388.87    32.68  
   1:11:13   389.99    32.73  
   1:11:14   391.04    32.73  
   1:11:15   392.07    32.74  
   1:11:16   393.10    32.76  
   1:11:17   394.26    32.75  
   1:11:18   395.29    32.80  
   1:11:19   396.32    32.82  
   1:11:20   397.32    32.83  
   1:11:21   398.32    32.84  
   1:11:22   399.37    32.85  
   1:11:23   400.49    32.89  
   1:11:24   401.59    32.89  
   1:11:25   402.62    32.92  
   1:11:26   403.62    32.95  
   1:11:27   404.65    32.96  
   1:11:28   405.70    32.96  
   1:11:28   406.72    32.98  
   1:11:29   407.73    33.01  
   1:11:30   408.80    33.03  
   1:11:31   409.80    33.07  
   1:11:32   410.85    33.08  
   1:11:33   411.88    33.08  
   1:11:34   413.02    33.13  
   1:11:35   414.03    33.13  
   1:11:36   415.05    33.16  
   1:11:37   416.10    33.16  
   1:11:38   417.20    33.18  
   1:11:39   418.32    33.21  
   1:11:40   419.35    33.23  
   1:11:41   420.35    33.23  
   1:11:42   421.52    33.28  
   1:11:43   422.52    33.27  
   1:11:43   423.66    33.31  
   1:11:45   424.67    33.33  
   1:11:45   425.74    33.34  
   1:11:46   426.74    33.36  
   1:11:48   427.77    33.39  
   1:11:49   428.84    33.41  
   1:11:50   429.85    33.43  
   1:11:50   430.85    33.45  
   1:11:51   431.99    33.45  
   1:11:53   433.04    33.48  
   1:11:53   434.12    33.49  
   1:11:54   435.17    33.53  
   1:11:56   436.19    33.56  
   1:11:56   437.31    33.56  
   1:11:57   438.50    33.59  
   1:11:59   439.67    33.60  
   1:12:00   440.70    33.63  
   1:12:01   441.84    33.65  
   1:12:02   442.96    33.67  
   1:12:03   444.01    33.69  
   1:12:04   445.01    33.72  
   1:12:05   446.04    33.74  
   1:12:06   447.04    33.76  
   1:12:06   448.05    33.75  
   1:12:07   449.07    33.78  
   1:12:09   450.08    33.80  
   1:12:10   449.03    33.81  
   1:12:15   448.02    33.78  
   1:12:22   447.00    33.81  
   1:12:25   448.02    33.82  
   1:12:25   449.17    33.85  
   1:12:25   450.24    33.85  
   1:12:25   449.21    33.84  
   1:12:31   448.16    33.83  
   1:12:39   447.09    33.84  
   1:12:50   448.12    33.88  
   1:12:50   449.19    33.88  
   1:13:00   448.16    33.88  
   1:13:02   449.24    33.88  
   1:13:02   450.33    33.91  
   1:13:12   449.26    33.89  
   1:13:28   448.23    33.89  
   1:13:45   447.18    33.89  
   1:14:08   446.18    33.93  
   1:14:13   447.28    33.93  
   1:14:14   448.35    33.92  
   1:14:15   449.35    33.96  
   1:14:15   450.36    34.00  
   1:14:16   451.38    34.00  
   1:14:17   452.41    34.00  
   1:14:18   453.46    34.00  
   1:14:18   454.46    34.03  
   1:14:19   455.51    34.03  
   1:14:20   456.52    34.05  
   1:14:21   457.54    34.08  
   1:14:22   458.57    34.09  
   1:14:23   459.60    34.09  
   1:14:23   460.60    34.13  
   1:14:24   461.67    34.13  
   1:14:26   462.68    34.16  
   1:14:27   463.68    34.18  
   1:14:28   464.75    34.22  
   1:14:29   465.80    34.23  
   1:14:30   466.85    34.25  
   1:14:31   467.88    34.28  
   1:14:32   468.95    34.28  
   1:14:32   469.96    34.29  
   1:14:33   471.01    34.33  
   1:14:35   472.13    34.35  
   1:14:35   473.29    34.37  
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   1:36:31   351.21    33.13  
   1:36:32   352.24    33.15  
   1:36:33   353.24    33.16  
   1:36:34   354.25    33.18  
   1:36:35   355.32    33.21  
   1:36:36   356.39    33.23  
   1:36:37   357.49    33.27  
   1:36:38   358.49    33.26  
   1:36:39   359.50    33.28  
   1:36:40   360.55    33.31  
   1:36:41   361.57    33.33  
   1:36:42   362.58    33.36  
   1:36:43   363.58    33.38  
   1:36:44   364.63    33.36  
   1:36:45   365.66    33.40  
   1:36:46   366.82    33.43  
   1:36:47   367.87    33.47  
   1:36:48   369.02    33.48  
   1:36:49   370.04    33.47  
   1:36:50   371.07    33.50  
   1:36:51   372.26    33.53  
   1:36:52   373.38    33.54  
   1:36:53   374.38    33.57  
   1:36:54   375.46    33.56  
   1:36:56   376.48    33.61  
   1:36:56   377.49    33.63  
   1:36:57   378.58    33.68  
   1:36:58   379.61    33.68  
   1:37:00   380.61    33.68  
   1:37:01   381.69    33.72  
   1:37:02   382.74    33.75  
   1:37:02   383.76    33.76  
   1:37:03   384.77    33.79  
   1:37:04   385.79    33.82  
   1:37:05   386.98    33.83  
   1:37:07   388.06    33.86  
   1:37:08   389.20    33.87  
   1:37:09   390.20    33.87  
   1:37:10   391.32    33.91  
   1:37:11   392.35    33.93  
   1:37:12   393.40    33.94  
   1:37:13   394.40    33.98  
   1:37:14   395.48    33.98  
   1:37:15   396.53    34.01  
   1:37:16   397.53    34.03  
   1:37:17   398.56    34.08  
   1:37:18   399.65    34.07  
   1:37:19   400.66    34.09  
   1:37:20   401.66    34.12  
   1:37:21   402.69    34.13  
   1:37:22   403.71    34.13  
   1:37:22   402.50    34.16  
   1:37:22   403.83    34.18  
   1:37:23   402.80    34.13  
   1:37:23   403.81    34.18  
   1:37:24   404.86    34.18  
   1:37:25   405.86    34.22  
   1:37:25   406.89    34.23  
   1:37:27   407.91    34.24  
   1:37:28   409.15    34.28  
   1:37:29   410.20    34.29  
   1:37:30   411.25    34.32  
   1:37:31   412.25    34.33  
   1:37:32   413.26    34.36  
   1:37:33   414.28    34.39  
   1:37:34   415.29    34.38  
   1:37:35   416.31    34.40  
   1:37:36   417.41    34.43  
   1:37:37   418.44    34.47  
   1:37:38   419.56    34.48  
   1:37:39   420.61    34.49  
   1:37:40   421.68    34.53  
   1:37:41   422.75    34.53  
   1:37:42   423.76    34.56  
   1:37:43   424.85    34.56  
   1:37:44   425.90    34.58  
   1:37:45   427.00    34.61  
   1:37:45   428.05    34.64  
   1:37:47   429.12    34.65  
   1:37:48   430.20    34.68  
   1:37:49   431.20    34.66  
   1:37:49   432.20    34.69  
   1:37:51   433.25    34.75  
   1:37:52   434.33    34.76  
   1:37:52   435.35    34.78  
   1:37:54   436.38    34.80  
   1:37:55   437.38    34.83  
   1:37:55   438.50    34.83  
   1:37:57   439.53    34.88  
   1:37:58   440.70    34.89  
   1:37:59   441.70    34.88  
   1:38:00   442.77    34.93  
   1:38:01   443.85    34.92  
   1:38:02   444.85    34.97  
   1:38:03   445.95    34.96  
   1:38:03   447.09    35.00  
   1:38:05   448.12    35.03  
   1:38:06   449.14    35.03  
   1:38:07   450.43    35.08  
   1:38:08   451.59    35.09  
   1:38:09   452.64    35.09  
   1:38:10   453.74    35.13  
   1:38:11   454.81    35.12  
   1:38:12   455.89    35.16  
   1:38:13   456.89    35.18  
   1:38:14   457.89    35.19  
   1:38:15   458.94    35.24  
   1:38:16   459.95    35.21  
   1:38:17   461.07    35.23  
   1:38:18   462.07    35.29  
   1:38:19   463.14    35.32  
   1:38:19   464.17    35.33  
   1:38:21   465.24    35.35  
   1:38:22   466.27    35.35  
   1:38:23   467.30    35.38  
   1:38:23   468.30    35.36  
   1:38:25   469.33    35.43  
   1:38:26   470.33    35.43  
   1:38:27   471.33    35.47  
   1:38:28   472.34    35.49  
   1:38:29   473.36    35.48  
   1:38:30   474.39    35.53  
   1:38:31   475.46    35.55  
   1:38:32   476.51    35.54  
   1:38:33   477.52    35.60  
   1:38:34   478.52    35.60  
   1:38:35   479.52    35.60  
   1:38:35   480.53    35.63  
   1:38:37   481.65    35.68  
   1:38:38   482.65    35.68  
   1:38:39   483.70    35.69  
   1:38:40   484.77    35.73  
   1:38:41   485.82    35.73  
   1:38:42   486.87    35.76  
   1:38:43   487.90    35.79  
   1:38:44   488.93    35.81  
   1:38:45   489.93    35.84  
   1:38:46   491.03    35.83  
   1:38:47   492.03    35.88  
   1:38:48   493.03    35.89  
   1:38:49   494.04    35.89  
   1:38:49   495.13    35.93  
   1:38:51   496.16    35.94  
   1:38:52   497.23    35.96  
   1:38:53   498.24    35.99  
   1:38:54   499.26    36.02  
   1:38:55   500.27    36.02  
   1:38:56   501.27    36.06  
   1:38:57   502.30    36.07  
   1:38:58   503.30    36.07  
   1:38:59   504.33    36.09  
   1:39:00   505.38    36.12  
   1:39:01   506.45    36.16  
   1:39:03   507.45    36.19  
   1:39:03   508.50    36.19  
   1:39:05   509.55    36.22  
   1:39:06   510.58    36.26  
   1:39:07   511.63    36.26  
   1:39:08   512.63    36.28  
   1:39:09   513.68    36.29  
   1:39:10   514.73    36.35  
   1:39:11   515.83    36.35  
   1:39:12   516.88    36.40  
   1:39:13   517.88    36.42  
   1:39:15   518.91    36.42  
   1:39:15   519.96    36.47  
   1:39:17   520.96    36.45  
   1:39:18   521.97    36.49  
   1:39:19   522.97    36.55  
   1:39:20   524.00    36.55  
   1:39:21   525.05    36.54  
   1:39:23   526.12    36.59  
   1:39:24   527.19    36.62  
   1:39:25   528.24    36.63  
   1:39:26   529.25    36.67  
   1:39:28   530.27    36.68  
   1:39:29   531.30    36.72  
   1:39:30   532.35    36.73  
   1:39:31   533.38    36.78  
   1:39:33   534.54    36.78  
   1:39:34   535.62    36.82  
   1:39:35   536.64    36.82  
   1:39:37   537.65    36.89  
   1:39:39   536.62    36.89  
   1:39:41   535.50    36.87  
   1:39:43   534.45    36.88  
   1:39:46   533.42    36.89  
   1:39:49   532.42    36.89  
   1:39:54   531.39    36.87  
   1:39:58   532.61    36.88  
   1:39:58   533.63    36.92  
   1:39:59   534.66    36.93  
   1:39:59   535.76    36.94  
   1:40:00   534.75    36.94  
   1:40:02   535.97    36.99  
   1:40:02   537.11    36.98  
   1:40:04   536.11    36.98  
   1:40:06   537.13    37.01  
   1:40:12   536.13    37.03  
   1:40:16   535.10    37.00  
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   1:40:19   534.10    37.00  
   1:40:25   533.10    37.03  
   1:40:31   532.09    37.01  
   1:40:37   533.12    37.04  
   1:40:37   534.17    37.08  
   1:40:38   535.22    37.07  
   1:40:39   536.25    37.09  
   1:40:40   537.27    37.09  
   1:40:41   538.28    37.13  
   1:40:42   539.37    37.15  
   1:40:43   540.38    37.16  
   1:40:43   541.38    37.18  
   1:40:45   542.45    37.21  
   1:40:46   543.50    37.23  
   1:40:47   544.51    37.22  
   1:40:48   545.53    37.26  
   1:40:49   546.54    37.28  
   1:40:50   547.61    37.29  
   1:40:52   548.75    37.33  
   1:40:53   549.83    37.35  
   1:40:54   550.97    37.38  
   1:40:56   551.97    37.43  
   1:40:59   552.98    37.48  
   1:41:00   553.98    37.48  
   1:41:02   554.98    37.56  
   1:41:06   555.99    37.61  
   1:41:10   556.99    37.68  
   1:41:30   557.99    38.08  
   1:41:53   559.00    38.58  
   1:42:10   560.00    38.88  
   1:42:26   561.05    39.23  
   1:42:52   560.02    39.73  
   1:42:58   559.02    39.86  
   1:43:01   557.97    39.95  
   1:43:05   556.94    39.96  
   1:43:08   555.94    40.06  
   1:43:14   554.94    40.18  
   1:43:21   553.91    40.33  
   1:43:26   552.88    40.38  
   1:43:30   551.88    40.49  
   1:43:34   550.83    40.58  
   1:43:41   549.80    40.71  
   1:43:45   548.73    40.79  
   1:43:48   547.73    40.87  
   1:43:51   546.68    40.91  
   1:43:53   545.67    40.93  
   1:43:55   544.67    41.01  
   1:43:57   543.64    41.03  
   1:43:59   542.62    41.06  
   1:44:00   541.50    41.09  
   1:44:01   540.49    41.12  
   1:44:02   539.49    41.14  
   1:44:02   538.49    41.16  
   1:44:03   537.48    41.18  
   1:44:04   536.46    41.16  
   1:44:04   535.34    41.18  
   1:44:05   534.26    41.20  
   1:44:07   533.24    41.25  
   1:44:08   532.19    41.25  
   1:44:09   531.18    41.28  
   1:44:11   530.11    41.32  
   1:44:12   529.11    41.32  
   1:44:13   528.10    41.33  
   1:44:14   527.10    41.39  
   1:44:15   526.07    41.38  
   1:44:16   525.07    41.38  
   1:44:16   523.95    41.39  
   1:44:17   522.92    41.39  
   1:44:18   521.92    41.40  
   1:44:19   520.92    41.39  
   1:44:20   519.87    41.40  
   1:44:21   518.82    41.42  
   1:44:22   517.74    41.39  
   1:44:23   516.46    41.38  
   1:44:23   513.17    41.33  
   1:44:23   505.94    41.22  
   1:44:23   496.16    41.07  
   1:44:23   489.56    40.96  
   1:44:23   485.99    40.93  
   1:44:23   483.61    40.87  
   1:44:23   482.51    40.85  
   1:44:23   483.65    40.87  
   1:44:23   485.01    40.89  
   1:44:23   486.20    40.92  
   1:44:23   487.36    40.92  
   1:44:23   488.39    40.93  
   1:44:30   487.36    40.89  
   1:44:32   485.96    40.89  
   1:44:32   484.89    40.89  
   1:44:32   483.79    40.89  
   1:44:32   482.58    40.86  
   1:44:32   481.34    40.85  
   1:44:32   480.27    40.83  
   1:44:32   479.17    40.80  
   1:44:32   478.01    40.76  
   1:44:33   476.86    40.76  
   1:44:33   475.86    40.75  
   1:44:33   474.58    40.73  
   1:44:33   473.57    40.72  
   1:44:33   472.45    40.67  
   1:44:33   471.15    40.65  
   1:44:33   470.14    40.67  
   1:44:33   469.02    40.65  
   1:44:33   467.95    40.63  
   1:44:33   466.62    40.60  
   1:44:33   465.50    40.58  
   1:44:33   464.38    40.58  
   1:44:33   463.31    40.53  
   1:44:33   462.19    40.54  
   1:44:33   461.09    40.48  
   1:44:33   460.09    40.49  
   1:44:33   459.08    40.45  
   1:44:34   458.06    40.45  
   1:44:34   456.80    40.45  
   1:44:34   455.75    40.41  
   1:44:34   454.60    40.41  
   1:44:34   453.60    40.38  
   1:44:34   452.60    40.38  
   1:44:34   451.45    40.33  
   1:44:34   450.36    40.33  
   1:44:34   449.19    40.28  
   1:44:34   448.02    40.28  
   1:44:34   446.86    40.26  
   1:44:34   445.76    40.23  
   1:44:34   444.71    40.23  
   1:44:34   443.50    40.23  
   1:44:35   442.38    40.20  
   1:44:35   441.14    40.16  
   1:44:35   439.95    40.15  
   1:44:35   438.78    40.09  
   1:44:35   437.78    40.09  
   1:44:35   436.52    40.07  
   1:44:35   435.38    40.06  
   1:44:35   434.33    40.03  
   1:44:35   433.28    40.03  
   1:44:35   432.02    40.01  
   1:44:35   430.64    39.99  
   1:44:35   429.54    39.94  
   1:44:35   428.26    39.95  
   1:44:35   427.21    39.93  
   1:44:35   425.79    39.87  
   1:44:35   426.88    39.89  
   1:44:36   427.89    39.90  
   1:44:36   426.37    39.88  
   1:44:36   423.99    39.85  
   1:44:36   421.26    39.79  
   1:44:36   418.69    39.75  
   1:44:36   416.71    39.68  
   1:44:36   414.80    39.68  
   1:44:36   412.56    39.64  
   1:44:36   409.92    39.58  
   1:44:36   407.40    39.55  
   1:44:36   404.79    39.49  
   1:44:36   402.31    39.44  
   1:44:36   400.19    39.43  
   1:44:36   398.18    39.36  
   1:44:36   396.46    39.32  
   1:44:36   394.78    39.33  
   1:44:36   393.10    39.26  
   1:44:36   391.86    39.25  
   1:44:36   390.34    39.23  
   1:44:36   388.71    39.20  
   1:44:36   387.43    39.18  
   1:44:36   386.10    39.13  
   1:44:36   384.88    39.09  
   1:44:36   383.34    39.09  
   1:44:36   381.85    39.06  
   1:44:36   379.96    39.03  
   1:44:36   377.91    38.99  
   1:44:36   375.71    38.93  
   1:44:36   373.45    38.91  
   1:44:36   371.09    38.85  
   1:44:36   368.71    38.80  
   1:44:36   366.64    38.78  
   1:44:36   364.37    38.69  
   1:44:37   362.39    38.68  
   1:44:37   360.22    38.63  
   1:44:37   357.77    38.58  
   1:44:37   355.86    38.54  
   1:44:37   353.87    38.49  
   1:44:37   352.29    38.45  
   1:44:37   350.98    38.47  
   1:44:37   349.60    38.42  
   1:44:37   348.06    38.35  
   1:44:37   346.99    38.34  
   1:44:37   345.54    38.32  
   1:44:37   343.98    38.29  
   1:44:37   342.25    38.22  
   1:44:37   340.81    38.23  
   1:44:37   339.27    38.18  
   1:44:37   337.98    38.15  
   1:44:37   336.26    38.13  
   1:44:37   334.46    38.08  
   1:44:37   332.59    38.06  
   1:44:37   330.68    38.00  
   1:44:37   328.67    37.95  
   1:44:37   326.85    37.93  
   1:44:37   324.89    37.87  
   1:44:37   323.00    37.82  
   1:44:37   321.02    37.81  
   1:44:37   319.04    37.74  
   1:44:37   317.45    37.73  
   1:44:37   315.98    37.69  
   1:44:37   314.35    37.63  
   1:44:37   312.90    37.62  
   1:44:37   311.34    37.58  
   1:44:37   310.01    37.53  
   1:44:37   308.47    37.52  
   1:44:37   307.23    37.47  
   1:44:37   305.69    37.45  
   1:44:37   304.41    37.43  
   1:44:37   302.82    37.38  
   1:44:37   301.49    37.36  
   1:44:37   300.21    37.33  
   1:44:37   298.85    37.29  
   1:44:37   297.62    37.29  
   1:44:37   296.15    37.23  
   1:44:37   294.91    37.19  
   1:44:37   293.63    37.18  
   1:44:37   292.25    37.13  
   1:44:37   290.92    37.13  
   1:44:37   289.82    37.08  
   1:44:37   288.56    37.05  
   1:44:37   287.40    37.03  
   1:44:38   285.76    36.98  
   1:44:38   284.67    36.98  
   1:44:38   283.38    36.94  
   1:44:38   282.22    36.89  
   1:44:38   280.70    36.88  
   1:44:38   279.35    36.82  
   1:44:38   278.25    36.83  
   1:44:38   276.92    36.78  
   1:44:38   275.47    36.75  
   1:44:38   274.24    36.73  
   1:44:38   272.67    36.69  
   1:44:38   271.18    36.65  
   1:44:38   269.64    36.62  
   1:44:38   268.05    36.58  
   1:44:38   266.75    36.56  
   1:44:38   265.35    36.53  
   1:44:38   264.09    36.48  
   1:44:38   263.04    36.48  
   1:44:38   261.78    36.40  
   1:44:38   260.61    36.42  
   1:44:38   259.12    36.36  
   1:44:38   257.72    36.33  
   1:44:38   256.36    36.32  
   1:44:38   254.92    36.28  
   1:44:38   253.33    36.23  
   1:44:38   252.05    36.20  
   1:44:38   250.67    36.15  
   1:44:38   249.22    36.13  
   1:44:38   247.68    36.09  
   1:44:38   246.42    36.06  
   1:44:38   245.16    36.02  
   1:44:38   244.14    35.98  
   1:44:38   242.71    35.96  
   1:44:38   241.50    35.91  
   1:44:38   240.45    35.91  
   1:44:38   239.17    35.87  
   1:44:38   238.02    35.83  
   1:44:38   236.53    35.81  
   1:44:38   235.25    35.76  
   1:44:38   233.68    35.74  
   1:44:38   232.45    35.69  
   1:44:38   231.40    35.68  
   1:44:38   230.02    35.64  
   1:44:38   228.92    35.60  
   1:44:38   227.80    35.59  
   1:44:38   226.66    35.56  
   1:44:38   225.47    35.52  
   1:44:39   224.26    35.49  
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   1:44:39   223.00    35.46  
   1:44:39   221.71    35.44  
   1:44:39   220.55    35.38  
   1:44:39   219.15    35.35  
   1:44:39   217.77    35.33  
   1:44:39   216.25    35.28  
   1:44:39   215.16    35.23  
   1:44:39   214.08    35.23  
   1:44:39   212.85    35.20  
   1:44:39   211.84    35.16  
   1:44:39   210.72    35.14  
   1:44:39   209.58    35.09  
   1:44:39   208.04    35.08  
   1:44:39   206.71    35.03  
   1:44:39   205.22    35.01  
   1:44:39   203.91    34.96  
   1:44:39   202.56    34.95  
   1:44:39   201.53    34.89  
   1:44:39   200.22    34.88  
   1:44:39   198.82    34.83  
   1:44:39   197.26    34.78  
   1:44:39   196.09    34.74  
   1:44:39   195.02    34.72  
   1:44:39   193.69    34.67  
   1:44:39   192.50    34.66  
   1:44:39   190.98    34.59  
   1:44:39   189.63    34.56  
   1:44:39   188.28    34.55  
   1:44:39   186.64    34.49  
   1:44:39   185.17    34.43  
   1:44:39   183.52    34.42  
   1:44:39   181.65    34.35  
   1:44:39   180.02    34.29  
   1:44:39   178.87    34.28  
   1:44:39   177.36    34.23  
   1:44:39   175.91    34.20  
   1:44:39   174.44    34.13  
   1:44:39   173.32    34.09  
   1:44:39   171.90    34.06  
   1:44:40   170.38    34.01  
   1:44:40   168.84    33.98  
   1:44:40   167.11    33.93  
   1:44:40   165.41    33.88  
   1:44:40   163.68    33.83  
   1:44:40   161.82    33.76  
   1:44:40   160.16    33.73  
   1:44:40   158.48    33.69  
   1:44:40   156.64    33.61  
   1:44:40   155.12    33.58  
   1:44:40   153.63    33.54  
   1:44:40   151.90    33.48  
   1:44:40   150.43    33.47  
   1:44:40   148.94    33.39  
   1:44:40   147.54    33.35  
   1:44:40   146.25    33.33  
   1:44:40   144.69    33.26  
   1:44:40   143.22    33.23  
   1:44:40   141.61    33.18  
   1:44:40   139.98    33.12  
   1:44:40   138.37    33.08  
   1:44:40   136.69    33.03  
   1:44:40   135.47    32.96  
   1:44:40   134.31    32.96  
   1:44:40   132.51    32.89  
   1:44:40   130.99    32.87  
   1:44:40   129.55    32.80  
   1:44:40   128.38    32.76  
   1:44:40   127.33    32.74  
   1:44:40   126.02    32.67  
   1:44:40   124.62    32.65  
   1:44:40   123.27    32.59  
   1:44:40   122.24    32.56  
   1:44:40   121.05    32.51  
   1:44:40   119.65    32.49  
   1:44:40   118.49    32.43  
   1:44:40   117.30    32.38  
   1:44:40   116.08    32.36  
   1:44:40   114.94    32.32  
   1:44:40   113.47    32.28  
   1:44:40   112.42    32.23  
   1:44:40   111.11    32.18  
   1:44:40   110.04    32.16  
   1:44:41   108.52    32.12  
   1:44:41   107.05    32.07  
   1:44:41   106.00    32.01  
   1:44:41   104.98    31.98  
   1:44:41   103.67    31.95  
   1:44:41   102.57    31.91  
   1:44:41   101.38    31.87  
   1:44:41    99.98    31.83  
   1:44:41    98.84    31.78  
   1:44:41    97.60    31.76  
   1:44:41    96.34    31.69  
   1:44:41    95.18    31.67  
   1:44:41    93.78    31.63  
   1:44:41    92.54    31.58  
   1:44:41    91.47    31.53  
   1:44:41    90.02    31.48  
   1:44:41    88.62    31.43  
   1:44:41    87.55    31.39  
   1:44:41    85.91    31.32  
   1:44:41    84.19    31.28  
   1:44:41    82.44    31.23  
   1:44:41    80.83    31.16  
   1:44:41    79.10    31.12  
   1:44:41    77.77    31.06  
   1:44:41    76.35    31.02  
   1:44:41    74.85    30.93  
   1:44:41    73.43    30.89  
   1:44:41    72.01    30.86  
   1:44:41    70.40    30.78  
   1:44:41    69.04    30.73  
   1:44:41    67.55    30.69  
   1:44:41    66.10    30.63  
   1:44:41    64.70    30.58  
   1:44:41    63.21    30.52  
   1:44:41    61.90    30.46  
   1:44:41    60.27    30.42  
   1:44:41    58.50    30.33  
   1:44:41    56.86    30.27  
   1:44:41    54.67    30.20  
   1:44:41    52.78    30.09  
   1:44:41    51.10    30.03  
   1:44:41    49.16    29.96  
   1:44:41    47.23    29.86  
   1:44:41    45.43    29.79  
   1:44:41    43.47    29.71  
   1:44:41    41.44    29.62  
   1:44:41    39.25    29.54  
   1:44:41    37.45    29.45  
   1:44:42    36.00    29.36  
   1:44:42    34.39    29.32  
   1:44:42    32.83    29.21  
   1:44:42    31.59    29.18  
   1:44:42    30.12    29.08  
   1:44:42    28.70    29.02  
   1:44:42    27.11    28.95  
   1:44:42    25.67    28.87  
   1:44:42    24.24    28.78  
   1:44:42    22.70    28.74  
   1:44:42    21.26    28.63  
   1:44:42    20.02    28.58  
   1:44:42    18.57    28.48  
   1:44:42    17.31    28.43  
   1:44:42    15.89    28.35  
   1:44:42    14.63    28.27  
   1:44:42    13.46    28.20  
   1:44:42    11.97    28.09  
   1:44:42    10.80    28.03  
   1:44:42     9.64    27.96  
   1:44:42     8.49    27.87  
   1:44:42     7.14    27.79  
   1:44:42     5.69    27.68  
   1:44:42     4.60    27.55  
   1:44:42     3.48    27.49  
   1:44:42     2.43    27.37  
   1:44:42     1.10    27.24  
   1:44:42    -0.02    27.02 
 !"
 !"#$% &
      VZeit   Kraft1     Weg1  
       Zeit     Kraft      Weg  
                               
   0:00:09     2.22   -88.60  
   0:00:15     3.27   -88.58  
   0:00:20     4.27   -88.51  
   0:01:34     5.27   -88.46  
   0:01:39     6.28   -88.40  
   0:01:43     7.35   -88.36  
   0:01:46     8.35   -88.33  
   0:01:50     9.38   -88.28  
   0:01:53    10.52   -88.28  
   0:01:56    11.55   -88.23  
   0:02:00    12.55   -88.23  
   0:02:02    13.58   -88.18  
   0:02:06    14.65   -88.18  
   0:02:09    15.68   -88.13  
   0:02:12    16.82   -88.07  
   0:02:16    17.85   -88.05  
   0:02:19    18.95   -87.98  
   0:02:22    19.95   -87.98  
   0:02:25    20.98   -87.99  
   0:02:28    21.98   -87.91  
   0:02:31    22.98   -87.92  
   0:02:34    24.01   -87.86  
   0:02:37    25.01   -87.83  
   0:02:40    26.13   -87.82  
   0:02:43    27.16   -87.78  
   0:02:46    28.16   -87.76  
   0:02:48    29.31   -87.73  
   0:02:51    30.31   -87.68  
   0:03:06    29.21   -87.68  
   0:03:07    30.22   -87.67  
   0:03:07    29.21   -87.68  
   0:04:39    28.09   -87.68  
   0:04:39    29.21   -87.67  
   0:04:51    28.21   -87.68  
   0:04:56    29.21   -87.67  
   0:04:58    30.31   -87.67  
   0:05:10    29.31   -87.66  
   0:05:13    28.30   -87.67  
   0:05:14    27.18   -87.69  
   0:05:16    26.11   -87.71  
   0:05:18    25.11   -87.78  
   0:05:21    24.06   -87.78  
   0:05:23    23.01   -87.74  
   0:05:24    21.98   -87.78  
   0:05:26    20.98   -87.81  
   0:05:29    19.95   -87.84  
   0:05:31    18.92   -87.86  
   0:05:33    17.90   -87.88  
   0:05:37    16.89   -87.93  
   0:05:38    15.89   -87.93  
   0:05:40    14.86   -87.98  
   0:05:44    13.86   -87.98  
   0:05:46    12.86   -88.00  
   0:05:49    11.81   -88.04  
   0:05:52    10.73   -88.08  
   0:05:55     9.73   -88.11  
   0:05:57     8.73   -88.12  
   0:06:01     7.65   -88.15  
   0:06:04     6.63   -88.18  
   0:06:07     5.60   -88.20  
   0:06:37     4.46   -88.28  
   0:07:25     5.48   -88.24  
   0:07:29     6.51   -88.24  
   0:07:32     7.54   -88.18  
   0:07:35     8.66   -88.16  
   0:07:38     9.66   -88.13  
   0:07:40    10.69   -88.11  
   0:07:44    11.74   -88.08  
   0:07:46    12.83   -88.04  
   0:07:48    13.86   -88.02  
   0:07:52    14.91   -88.01  
   0:07:54    15.98   -87.95  
   0:07:57    16.99   -87.96  
   0:07:59    18.01   -87.91  
   0:08:02    19.02   -87.87  
   0:08:03    20.11   -87.87  
   0:08:07    21.12   -87.83  
   0:08:08    22.31   -87.82  
   0:08:11    23.36   -87.80  
   0:08:13    24.36   -87.75  
   0:08:15    25.43   -87.76  
   0:08:17    26.44   -87.73  
   0:08:20    27.46   -87.71  
   0:08:22    28.51   -87.68  
   0:08:24    29.52   -87.68  
   0:08:26    30.52   -87.64  
   0:08:49    29.49   -87.63  
   0:08:50    30.50   -87.63  
   0:08:54    29.49   -87.65  
   0:08:54    30.50   -87.62  
   0:08:58    29.45   -87.64  
   0:08:59    30.50   -87.63  
   0:09:11    29.49   -87.64  
   0:09:11    30.61   -87.64  
   0:09:12    29.59   -87.64  
   0:11:44    30.61   -87.64  
   0:11:45    31.62   -87.63  
   0:11:46    32.62   -87.58  
   0:11:47    33.62   -87.57  
   0:12:28    32.55   -87.54  
   0:12:29    33.55   -87.55  
   0:12:38    32.55   -87.58  
   0:12:41    33.65   -87.58  
   0:12:44    32.62   -87.58  
   0:12:44    33.62   -87.58  
   0:12:45    32.60   -87.58  
   0:12:46    33.60   -87.58  
   0:12:56    32.57   -87.55  
   0:13:03    33.60   -87.56  
   0:13:05    32.53   -87.58  
   0:13:08    33.79   -87.58  
   0:13:09    34.88   -87.51  
   0:13:10    36.05   -87.52  
   0:13:11    37.08   -87.48  
   0:13:12    38.15   -87.45  
   0:13:14    39.20   -87.47  
   0:13:14    40.25   -87.42  
   0:13:17    39.15   -87.44  
   0:13:47    38.13   -87.44  
   0:13:47    39.25   -87.44  
   0:13:47    38.24   -87.44  
   0:13:48    39.29   -87.44  
   0:13:50    38.17   -87.42  
   0:13:58    39.18   -87.43  
   0:13:59    38.15   -87.42  
   0:15:12    39.18   -87.39  
   0:15:12    40.30   -87.42  
   0:15:13    41.37   -87.38  
   0:15:14    42.37   -87.38  
   0:15:15    43.49   -87.34  
   0:15:17    44.50   -87.32  
   0:15:17    45.55   -87.31  
   0:15:22    44.54   -87.32  
   0:15:23    45.59   -87.27  
   0:15:24    44.54   -87.28  
   0:16:06    43.47   -87.32  
   0:16:35    44.52   -87.28  
   0:16:35    45.62   -87.28  
   0:16:36    46.62   -87.27  
   0:16:37    47.65   -87.24  
   0:16:38    48.74   -87.25  
   0:16:39    49.84   -87.22  
   0:16:49    48.79   -87.23  
   0:17:02    49.84   -87.19  
   0:17:03    50.89   -87.14  
   0:17:24    49.70   -87.18  
   0:17:24    50.70   -87.13  
   0:17:39    49.63   -87.18  
   0:17:41    50.66   -87.18  
   0:17:45    49.65   -87.15  
   0:18:14    50.84   -87.16  
   0:18:14    51.89   -87.13  
   0:18:15    53.01   -87.12  
   0:18:16    54.11   -87.12  
   0:18:17    55.11   -87.08  
   0:18:20    53.85   -87.11  
   0:18:21    54.90   -87.08  
   0:18:25    53.90   -87.07  
   0:18:31    55.04   -87.05  
   0:18:31    56.09   -87.04  
   0:18:31    57.10   -87.01  
   0:18:32    56.05   -87.05  
   0:19:01    55.04   -87.02  
   0:19:03    56.05   -87.05  
   0:19:04    55.04   -87.02  
   0:19:05    56.05   -87.04  
   0:19:07    55.00   -87.05  
   0:20:37    53.92   -87.05  
   0:20:38    54.97   -87.04  
   0:20:41    53.92   -87.03  
   0:20:42    54.93   -87.04  
   0:20:56    53.92   -87.05  
   0:21:00    55.00   -87.01  
   0:21:04    53.95   -87.06  
   0:21:11    55.00   -87.02  
   0:21:11    53.97   -87.04  
   0:21:58    52.90   -87.04  
   0:21:59    51.85   -87.04  
   0:22:00    50.82   -87.08  
   0:22:01    49.79   -87.11  
   0:22:02    48.79   -87.11  
   0:22:02    47.76   -87.13  
   0:22:03    46.69   -87.15  
   0:22:04    45.64   -87.16  
   0:22:05    44.54   -87.18  
   0:22:06    43.47   -87.19  
   0:22:06    42.33   -87.24  
   0:22:08    41.30   -87.24  
   0:22:08    40.20   -87.24  
   0:22:09    39.18   -87.26  
   0:22:10    38.17   -87.28  
   0:22:11    37.05   -87.31  
   0:22:12    36.03   -87.31  
   0:22:12    35.00   -87.33  
   0:22:13    33.97   -87.33  
   0:22:14    32.97   -87.38  
   0:22:15    31.94   -87.39  
   0:22:16    30.94   -87.41  
   0:22:17    29.82   -87.43  
   0:22:18    28.72   -87.44  
   0:22:19    27.65   -87.45  
   0:22:21    26.60   -87.51  
   0:22:22    25.57   -87.54  
   0:22:23    24.57   -87.53  
   0:22:24    23.50   -87.54  
   0:22:25    22.47   -87.59  
   0:22:26    21.44   -87.60  
   0:22:27    20.32   -87.65  
   0:22:29    19.32   -87.66  
   0:22:30    18.32   -87.68  
   0:22:31    17.27   -87.73  
   0:22:33    16.17   -87.75  
   0:22:34    15.14   -87.75  
   0:22:35    14.12   -87.78  
   0:22:37    13.09   -87.84  
   0:22:38    12.06   -87.83  
   0:22:40    11.04   -87.86  
   0:22:42     9.92   -87.91  
   0:22:43     8.91   -87.94  
   0:22:45     7.91   -87.98  
   0:22:46     6.81   -88.04  
   0:22:48     5.76   -88.04  
   0:22:54     4.76   -88.08  
   0:22:56     5.79   -88.06  
   0:22:57     6.88   -88.04  
   0:22:59     7.96   -88.04  
   0:23:00     8.98   -87.98  
   0:23:02    10.01   -87.95  
   0:23:03    11.06   -87.91  
   0:23:05    12.09   -87.87  
   0:23:06    13.09   -87.86  
   0:23:07    14.14   -87.84  
   0:23:08    15.14   -87.81  
   0:23:10    16.19   -87.78  
   0:23:11    17.34   -87.76  
   0:23:13    18.48   -87.71  
   0:23:13    19.51   -87.73  
   0:23:15    20.53   -87.68  
   0:23:16    21.56   -87.65  
   0:23:17    22.61   -87.63  
   0:23:19    23.73   -87.62  
   0:23:20    24.73   -87.60  
   0:23:21    25.76   -87.58  
   0:23:22    26.76   -87.53  
   0:23:23    27.79   -87.53  
   0:23:24    28.89   -87.51  
   0:23:25    29.91   -87.47  
   0:23:26    30.99   -87.45  
   0:23:27    32.01   -87.44  
   0:23:28    33.06   -87.40  
   0:23:29    34.09   -87.39  
   0:23:30    35.12   -87.38  
   0:23:31    36.24   -87.38  
   0:23:32    37.24   -87.38  
   0:23:33    38.31   -87.32  
   0:23:34    39.36   -87.29  
   0:23:35    40.37   -87.27  
   0:23:36    41.39   -87.28  
   0:23:37    42.49   -87.27  
   0:23:37    43.52   -87.21  
   0:23:39    44.71   -87.22  
   0:23:39    45.73   -87.19  
   0:23:40    46.81   -87.16  
   0:23:41    47.86   -87.15  
   0:23:42    49.00   -87.14  
   0:23:43    50.07   -87.14  
   0:23:44    51.10   -87.11  
   0:23:44    52.13   -87.09  
   0:23:44    51.05   -87.08  
 !"#
   0:23:44    52.34   -87.08  
   0:23:46    53.43   -87.05  
   0:23:47    54.44   -87.03  
   0:23:47    55.53   -87.04  
   0:23:49    56.63   -87.00  
   0:23:50    57.70   -86.98  
   0:23:50    58.71   -86.98  
   0:23:51    59.90   -86.94  
   0:23:52    60.99   -86.92  
   0:23:53    62.00   -86.91  
   0:23:54    63.07   -86.88  
   0:23:54    62.02   -86.91  
   0:23:54    63.07   -86.91  
   0:23:56    64.10   -86.85  
   0:23:56    65.17   -86.83  
   0:23:57    66.38   -86.84  
   0:23:59    67.43   -86.80  
   0:24:00    68.48   -86.78  
   0:24:01    69.49   -86.78  
   0:24:02    70.70   -86.73  
   0:24:03    71.80   -86.72  
   0:24:05    72.85   -86.68  
   0:24:06    73.85   -86.64  
   0:24:07    74.90   -86.64  
   0:24:09    75.97   -86.58  
   0:24:10    77.05   -86.55  
   0:24:11    78.28   -86.53  
   0:24:13    79.29   -86.53  
   0:24:14    80.31   -86.48  
   0:24:15    81.32   -86.48  
   0:24:16    82.39   -86.46  
   0:24:17    83.42   -86.41  
   0:24:19    84.44   -86.40  
   0:24:20    85.49   -86.38  
   0:24:21    86.71   -86.35  
   0:24:23    87.76   -86.32  
   0:24:24    88.76   -86.31  
   0:24:26    89.95   -86.24  
   0:24:27    91.05   -86.23  
   0:24:28    92.07   -86.24  
   0:24:30    93.08   -86.18  
   0:24:31    94.15   -86.18  
   0:24:31    93.15   -86.15  
   0:24:31    94.24   -86.16  
   0:24:32    95.25   -86.12  
   0:24:32    94.24   -86.14  
   0:24:33    95.25   -86.11  
   0:24:34    96.25   -86.09  
   0:24:35    97.35   -86.08  
   0:24:36    98.35   -86.04  
   0:24:37    99.35   -86.03  
   0:24:39   100.36   -85.98  
   0:24:40   101.36   -85.98  
   0:24:41   102.39   -85.93  
   0:24:42   103.39   -85.92  
   0:24:44   104.42   -85.88  
   0:24:45   105.49   -85.88  
   0:24:47   106.54   -85.88  
   0:24:48   107.54   -85.82  
   0:24:49   108.57   -85.79  
   0:24:50   109.64   -85.78  
   0:24:51   110.65   -85.75  
   0:24:53   111.65   -85.71  
   0:24:54   112.68   -85.69  
   0:24:55   113.80   -85.65  
   0:24:57   114.80   -85.65  
   0:24:57   115.92   -85.62  
   0:24:59   116.92   -85.59  
   0:25:00   117.97   -85.56  
   0:25:01   119.00   -85.54  
   0:25:07   117.93   -85.52  
   0:25:13   116.81   -85.53  
   0:25:13   117.86   -85.53  
   0:25:14   116.78   -85.53  
   0:25:15   117.79   -85.53  
   0:25:15   118.98   -85.51  
   0:25:15   119.98   -85.50  
   0:25:16   118.79   -85.51  
   0:25:26   117.60   -85.52  
   0:25:26   118.72   -85.52  
   0:25:27   117.55   -85.51  
   0:25:28   118.65   -85.49  
   0:25:28   117.65   -85.51  
   0:25:34   118.81   -85.45  
   0:25:34   120.07   -85.48  
   0:25:41   119.05   -85.46  
   0:26:01   118.02   -85.44  
   0:26:02   119.07   -85.44  
   0:26:03   118.04   -85.47  
   0:26:30   119.05   -85.48  
   0:26:30   120.12   -85.44  
   0:26:30   121.19   -85.40  
   0:26:30   120.19   -85.42  
   0:26:42   119.19   -85.43  
   0:26:45   120.24   -85.41  
   0:26:45   119.21   -85.42  
   0:26:46   120.31   -85.44  
   0:26:46   119.30   -85.43  
   0:27:18   118.11   -85.44  
   0:27:18   119.19   -85.42  
   0:27:31   118.04   -85.44  
   0:27:31   119.07   -85.42  
   0:27:44   118.07   -85.42  
   0:27:44   119.09   -85.44  
   0:27:46   118.09   -85.42  
   0:27:47   119.09   -85.43  
   0:27:48   118.02   -85.41  
   0:27:50   119.05   -85.41  
   0:27:53   118.00   -85.42  
   0:27:53   119.00   -85.39  
   0:27:54   117.97   -85.42  
   0:27:54   119.07   -85.44  
   0:27:55   117.93   -85.44  
   0:27:55   118.95   -85.42  
   0:27:56   117.90   -85.43  
   0:27:57   118.91   -85.41  
   0:28:00   117.83   -85.43  
   0:28:00   118.91   -85.39  
   0:28:02   117.81   -85.42  
   0:28:02   118.84   -85.44  
   0:28:02   117.83   -85.44  
   0:28:02   118.84   -85.42  
   0:28:03   117.81   -85.44  
   0:28:03   118.86   -85.42  
   0:28:04   117.83   -85.45  
   0:28:04   118.86   -85.44  
   0:28:06   117.79   -85.44  
   0:28:06   119.00   -85.44  
   0:28:06   117.95   -85.41  
   0:28:08   118.98   -85.39  
   0:28:08   117.95   -85.44  
   0:28:10   118.95   -85.44  
   0:28:10   117.74   -85.44  
   0:28:11   118.74   -85.41  
   0:28:14   117.69   -85.44  
   0:28:15   118.74   -85.42  
   0:28:15   117.60   -85.44  
   0:28:16   118.63   -85.43  
   0:28:18   117.62   -85.41  
   0:28:18   118.65   -85.41  
   0:28:18   117.58   -85.45  
   0:28:19   118.60   -85.43  
   0:28:21   117.48   -85.43  
   0:28:22   118.49   -85.43  
   0:28:30   117.46   -85.44  
   0:28:31   118.49   -85.41  
   0:28:32   117.46   -85.43  
   0:28:32   118.56   -85.43  
   0:28:34   117.55   -85.43  
   0:28:35   118.63   -85.43  
   0:28:36   117.62   -85.42  
   0:28:36   118.65   -85.44  
   0:28:37   117.62   -85.42  
   0:28:38   118.63   -85.41  
   0:28:40   117.55   -85.44  
   0:28:40   118.72   -85.40  
   0:28:41   117.72   -85.43  
   0:28:50   118.72   -85.44  
   0:28:50   117.65   -85.44  
   0:29:00   118.65   -85.43  
   0:29:00   117.55   -85.44  
   0:29:06   118.67   -85.40  
   0:29:06   117.65   -85.41  
   0:30:09   116.64   -85.42  
   0:30:09   117.67   -85.41  
   0:30:11   116.60   -85.44  
   0:30:12   117.62   -85.43  
   0:30:17   116.62   -85.44  
   0:30:17   117.69   -85.39  
   0:30:17   116.69   -85.43  
   0:30:18   117.83   -85.40  
   0:30:19   116.81   -85.44  
   0:30:21   117.81   -85.41  
   0:30:21   116.81   -85.44  
   0:30:27   117.86   -85.42  
   0:30:27   116.76   -85.44  
   0:30:29   117.86   -85.43  
   0:30:29   116.71   -85.42  
   0:30:30   117.72   -85.43  
   0:30:30   116.69   -85.44  
   0:30:32   117.74   -85.42  
   0:30:33   116.74   -85.42  
   0:30:53   117.95   -85.44  
   0:30:53   116.95   -85.44  
   0:31:54   118.37   -85.42  
   0:31:54   119.44   -85.39  
   0:31:58   118.44   -85.39  
   0:31:58   119.54   -85.40  
   0:31:58   118.51   -85.39  
   0:32:01   119.56   -85.38  
   0:32:02   120.56   -85.35  
   0:32:02   121.64   -85.38  
   0:32:02   120.63   -85.38  
   0:32:02   121.64   -85.38  
   0:32:03   122.71   -85.34  
   0:32:04   123.83   -85.31  
   0:32:05   125.02   -85.31  
   0:32:06   126.07   -85.28  
   0:32:07   127.14   -85.28  
   0:32:08   128.19   -85.27  
   0:32:09   129.24   -85.23  
   0:32:14   128.19   -85.24  
   0:32:15   129.20   -85.24  
   0:32:16   128.19   -85.22  
   0:32:16   129.24   -85.21  
   0:32:16   128.22   -85.24  
   0:32:17   129.24   -85.22  
   0:32:17   128.08   -85.22  
   0:32:17   129.22   -85.22  
   0:32:17   128.19   -85.24  
   0:32:20   129.20   -85.22  
   0:32:20   128.17   -85.24  
   0:32:43   127.14   -85.24  
   0:32:44   128.17   -85.19  
   0:32:49   127.14   -85.21  
   0:32:52   128.17   -85.20  
   0:32:53   127.12   -85.20  
   0:32:56   128.17   -85.19  
   0:32:56   127.17   -85.24  
   0:33:41   126.14   -85.24  
   0:33:41   127.17   -85.24  
   0:33:45   126.16   -85.20  
   0:33:45   127.31   -85.21  
   0:33:45   126.30   -85.25  
   0:33:45   127.31   -85.20  
   0:33:46   126.26   -85.24  
   0:33:47   127.40   -85.22  
   0:33:47   126.37   -85.19  
   0:33:50   127.38   -85.18  
   0:33:51   126.23   -85.23  
   0:33:51   127.26   -85.24  
   0:33:53   126.26   -85.25  
   0:33:53   127.26   -85.23  
   0:33:53   126.21   -85.22  
   0:33:54   127.33   -85.24  
   0:33:54   126.33   -85.25  
   0:33:55   127.38   -85.24  
   0:33:55   126.37   -85.24  
   0:33:57   127.45   -85.21  
   0:33:58   126.33   -85.20  
   0:34:01   127.33   -85.20  
   0:34:01   126.28   -85.21  
   0:34:06   127.31   -85.19  
   0:34:07   126.12   -85.24  
   0:34:07   127.12   -85.20  
   0:34:07   126.12   -85.23  
   0:34:08   127.12   -85.21  
   0:34:08   126.07   -85.24  
   0:34:09   127.07   -85.24  
   0:34:09   125.95   -85.22  
   0:34:10   127.10   -85.20  
   0:34:10   126.05   -85.23  
   0:34:12   127.19   -85.21  
   0:34:12   126.05   -85.23  
   0:34:16   127.05   -85.20  
   0:34:17   125.91   -85.22  
   0:34:18   126.96   -85.20  
   0:34:18   125.88   -85.22  
   0:34:19   126.91   -85.24  
   0:34:21   125.91   -85.24  
   0:34:21   126.93   -85.23  
   0:34:23   125.93   -85.23  
   0:34:23   126.98   -85.20  
   0:34:25   125.95   -85.20  
   0:34:26   127.03   -85.24  
   0:34:26   125.95   -85.20  
   0:34:29   126.96   -85.20  
   0:34:32   125.93   -85.20  
   0:34:33   126.93   -85.22  
   0:34:34   125.93   -85.25  
   0:34:34   127.00   -85.20  
   0:34:34   125.88   -85.23  
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   0:34:36   127.00   -85.20  
   0:34:36   126.00   -85.23  
   0:34:44   127.00   -85.22  
   0:34:44   125.93   -85.22  
   0:36:18   124.76   -85.22  
   0:36:18   125.79   -85.22  
   0:36:19   124.72   -85.22  
   0:36:19   125.74   -85.24  
   0:36:23   124.67   -85.24  
   0:36:23   125.74   -85.20  
   0:36:29   124.74   -85.25  
   0:36:29   125.79   -85.22  
   0:36:33   124.79   -85.24  
   0:36:33   125.98   -85.20  
   0:36:34   124.79   -85.24  
   0:36:34   125.81   -85.21  
   0:36:36   124.76   -85.24  
   0:36:36   125.77   -85.22  
   0:36:37   124.65   -85.24  
   0:36:37   125.70   -85.23  
   0:36:46   124.67   -85.24  
   0:36:46   125.79   -85.23  
   0:36:47   124.76   -85.24  
   0:36:47   125.77   -85.22  
   0:36:48   124.74   -85.23  
   0:36:48   125.74   -85.20  
   0:36:49   124.69   -85.22  
   0:36:49   125.81   -85.24  
   0:36:52   124.69   -85.24  
   0:36:52   125.98   -85.20  
   0:36:52   124.97   -85.24  
   0:36:53   125.98   -85.22  
   0:36:53   124.79   -85.22  
   0:36:53   125.79   -85.24  
   0:36:54   124.65   -85.24  
   0:36:54   125.88   -85.24  
   0:36:55   124.74   -85.24  
   0:36:55   125.74   -85.22  
   0:36:55   124.74   -85.22  
   0:36:55   125.81   -85.19  
   0:36:57   124.76   -85.24  
   0:36:58   125.79   -85.22  
   0:36:58   124.76   -85.25  
   0:36:58   125.91   -85.20  
   0:36:59   124.62   -85.24  
   0:36:59   125.67   -85.18  
   0:37:04   124.53   -85.24  
   0:37:04   125.53   -85.22  
   0:37:17   124.46   -85.24  
   0:37:17   125.46   -85.20  
   0:37:27   124.46   -85.24  
   0:37:27   125.49   -85.18  
   0:37:35   124.48   -85.23  
   0:37:36   125.49   -85.22  
   0:37:37   124.44   -85.24  
   0:37:37   125.44   -85.23  
   0:37:40   124.44   -85.23  
   0:37:40   125.58   -85.24  
   0:37:42   124.55   -85.23  
   0:37:42   125.67   -85.23  
   0:37:42   124.58   -85.24  
   0:37:43   125.72   -85.24  
   0:37:43   124.67   -85.22  
   0:37:48   125.70   -85.24  
   0:37:48   124.60   -85.24  
   0:37:49   125.63   -85.24  
   0:37:49   124.60   -85.22  
   0:37:50   125.60   -85.19  
   0:37:50   124.60   -85.24  
   0:37:52   125.60   -85.20  
   0:37:52   124.60   -85.24  
   0:37:53   125.67   -85.22  
   0:37:53   124.62   -85.22  
   0:37:54   125.70   -85.24  
   0:37:55   124.60   -85.25  
   0:37:59   125.65   -85.22  
   0:37:59   124.65   -85.24  
   0:38:00   125.67   -85.23  
   0:38:00   124.67   -85.23  
   0:38:00   125.74   -85.18  
   0:38:00   124.58   -85.22  
   0:38:00   125.58   -85.20  
   0:38:02   124.58   -85.24  
   0:38:02   125.60   -85.18  
   0:38:03   124.55   -85.24  
   0:38:03   125.58   -85.24  
   0:38:04   124.58   -85.24  
   0:38:04   125.65   -85.20  
   0:38:05   124.62   -85.20  
   0:38:05   125.70   -85.20  
   0:38:06   124.62   -85.23  
   0:38:07   125.70   -85.24  
   0:38:07   124.65   -85.24  
   0:38:08   125.65   -85.22  
   0:38:09   124.55   -85.24  
   0:38:09   125.56   -85.21  
   0:38:11   124.55   -85.24  
   0:38:15   125.58   -85.22  
   0:38:15   124.58   -85.24  
   0:38:18   125.63   -85.20  
   0:38:18   124.53   -85.22  
   0:38:19   125.56   -85.19  
   0:38:19   124.53   -85.24  
   0:38:20   125.60   -85.22  
   0:38:20   124.55   -85.24  
   0:38:24   125.63   -85.20  
   0:38:24   124.62   -85.20  
   0:38:27   125.65   -85.19  
   0:38:27   124.65   -85.21  
   0:38:47   125.79   -85.20  
   0:38:47   124.65   -85.24  
   0:41:50   123.62   -85.24  
   0:41:51   124.76   -85.20  
   0:42:04   123.71   -85.22  
   0:42:04   124.74   -85.24  
   0:42:07   123.74   -85.22  
   0:42:07   124.90   -85.21  
   0:42:08   123.90   -85.24  
   0:42:08   124.90   -85.23  
   0:42:08   123.85   -85.24  
   0:42:09   125.02   -85.24  
   0:42:10   124.02   -85.20  
   0:42:10   125.07   -85.20  
   0:42:10   124.06   -85.24  
   0:42:16   125.09   -85.20  
   0:42:16   123.99   -85.20  
   0:42:19   125.04   -85.20  
   0:42:19   123.92   -85.23  
   0:42:21   124.97   -85.20  
   0:42:21   123.97   -85.22  
   0:42:23   124.97   -85.23  
   0:42:23   123.90   -85.24  
   0:42:23   125.00   -85.20  
   0:42:23   123.97   -85.22  
   0:42:28   125.02   -85.23  
   0:42:28   124.02   -85.24  
   0:42:32   125.04   -85.20  
   0:42:33   124.02   -85.24  
   0:42:51   125.02   -85.18  
   0:42:51   123.90   -85.24  
   0:43:04   124.90   -85.20  
   0:43:04   123.78   -85.22  
   0:43:07   124.79   -85.20  
   0:43:07   123.78   -85.20  
   0:43:10   124.88   -85.20  
   0:43:10   123.62   -85.22  
   0:43:13   124.65   -85.20  
   0:43:13   123.64   -85.20  
   0:43:15   124.65   -85.20  
   0:43:15   123.55   -85.22  
   0:43:15   124.55   -85.22  
   0:43:17   123.50   -85.20  
   0:43:17   124.67   -85.21  
   0:43:18   123.67   -85.20  
   0:43:20   124.74   -85.25  
   0:43:20   123.71   -85.20  
   0:43:23   124.72   -85.21  
   0:43:23   123.69   -85.20  
   0:43:24   124.74   -85.22  
   0:43:24   123.74   -85.21  
   0:43:25   124.76   -85.20  
   0:43:25   123.64   -85.24  
   0:43:25   124.65   -85.24  
   0:43:26   123.62   -85.23  
   0:43:26   124.62   -85.20  
   0:43:26   123.53   -85.23  
   0:43:26   124.53   -85.20  
   0:43:27   123.53   -85.20  
   0:43:27   124.55   -85.22  
   0:43:27   123.53   -85.20  
   0:43:30   124.60   -85.24  
   0:43:30   123.60   -85.23  
   0:43:30   124.60   -85.20  
   0:43:30   123.50   -85.18  
   0:43:30   124.51   -85.20  
   0:43:32   123.34   -85.23  
   0:43:33   124.34   -85.20  
   0:43:34   123.32   -85.22  
   0:43:35   124.46   -85.24  
   0:43:37   123.39   -85.22  
   0:43:37   124.48   -85.21  
   0:43:37   123.48   -85.22  
   0:43:38   124.53   -85.23  
   0:43:38   123.50   -85.23  
   0:43:39   124.51   -85.20  
   0:43:40   123.41   -85.22  
   0:43:40   124.46   -85.24  
   0:43:46   123.46   -85.24  
   0:43:49   124.51   -85.24  
   0:43:51   123.41   -85.23  
   0:43:51   124.41   -85.24  
   0:43:53   123.41   -85.23  
   0:43:54   124.46   -85.20  
   0:43:54   123.46   -85.22  
   0:43:54   124.51   -85.23  
   0:43:55   123.43   -85.24  
   0:43:57   124.44   -85.24  
   0:43:57   123.41   -85.24  
   0:43:57   124.41   -85.24  
   0:43:58   123.41   -85.24  
   0:43:59   124.46   -85.22  
   0:44:00   123.43   -85.23  
   0:44:00   124.44   -85.22  
   0:44:00   123.36   -85.20  
   0:44:01   124.44   -85.20  
   0:44:02   123.39   -85.24  
   0:44:02   124.39   -85.20  
   0:44:02   123.34   -85.19  
   0:44:03   124.41   -85.24  
   0:44:04   123.36   -85.22  
   0:44:04   124.37   -85.18  
   0:44:05   123.13   -85.24  
   0:44:05   124.13   -85.20  
   0:44:09   123.13   -85.22  
   0:44:09   124.37   -85.20  
   0:44:10   123.29   -85.23  
   0:44:10   124.32   -85.22  
   0:44:11   123.29   -85.20  
   0:44:11   124.37   -85.23  
   0:44:13   123.27   -85.22  
   0:44:14   124.27   -85.22  
   0:44:14   123.22   -85.23  
   0:44:15   124.27   -85.21  
   0:44:17   123.27   -85.22  
   0:44:17   124.34   -85.20  
   0:44:17   123.34   -85.24  
   0:44:18   124.37   -85.20  
   0:44:18   123.36   -85.20  
   0:44:18   124.37   -85.20  
   0:44:19   123.34   -85.19  
   0:44:19   124.37   -85.23  
   0:44:21   123.32   -85.20  
   0:44:22   124.41   -85.20  
   0:44:22   123.41   -85.22  
   0:44:23   124.41   -85.24  
   0:44:24   123.41   -85.22  
   0:44:25   124.41   -85.23  
   0:44:25   123.25   -85.22  
   0:44:25   124.30   -85.20  
   0:44:26   123.18   -85.24  
   0:44:26   124.20   -85.24  
   0:44:26   123.15   -85.23  
   0:44:27   124.34   -85.20  
   0:44:27   123.34   -85.24  
   0:44:29   124.44   -85.24  
   0:44:30   123.39   -85.20  
   0:44:36   124.39   -85.20  
   0:44:36   123.29   -85.23  
   0:44:36   124.30   -85.20  
   0:44:37   123.29   -85.22  
   0:44:38   124.32   -85.20  
   0:44:38   123.22   -85.24  
   0:44:39   124.23   -85.23  
   0:44:39   123.18   -85.24  
   0:44:40   124.34   -85.20  
   0:44:41   123.32   -85.22  
   0:44:41   124.32   -85.20  
   0:44:41   123.22   -85.22  
   0:44:42   124.23   -85.20  
   0:44:44   123.20   -85.21  
   0:44:45   124.27   -85.20  
   0:44:46   123.22   -85.22  
   0:44:46   124.23   -85.23  
   0:44:47   123.20   -85.24  
   0:44:47   124.25   -85.22  
   0:44:48   123.25   -85.24  
   0:44:49   124.25   -85.22  
   0:44:49   123.25   -85.23  
   0:44:49   124.30   -85.20  
   0:44:49   122.99   -85.22  
   0:44:49   124.02   -85.24  
   0:44:51   123.01   -85.20  
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   0:44:51   124.02   -85.22  
   0:44:59   122.99   -85.26  
   0:44:59   124.06   -85.20  
   0:45:02   123.06   -85.24  
   0:45:03   124.11   -85.20  
   0:45:05   123.08   -85.22  
   0:45:05   124.13   -85.24  
   0:45:05   123.13   -85.23  
   0:45:06   124.20   -85.21  
   0:45:06   123.18   -85.25  
   0:45:06   124.27   -85.22  
   0:45:08   123.27   -85.23  
   0:45:09   124.39   -85.20  
   0:45:10   123.34   -85.21  
   0:45:14   124.34   -85.20  
   0:45:15   123.11   -85.24  
   0:45:15   124.20   -85.24  
   0:45:16   123.20   -85.24  
   0:45:17   124.23   -85.20  
   0:45:18   123.15   -85.19  
   0:45:19   124.32   -85.24  
   0:45:20   123.27   -85.20  
   0:45:24   124.34   -85.18  
   0:45:25   123.25   -85.23  
   0:45:26   124.32   -85.24  
   0:45:26   123.32   -85.23  
   0:45:27   124.34   -85.21  
   0:45:27   123.34   -85.22  
   0:49:05   122.20   -85.24  
   0:49:05   123.41   -85.22  
   0:49:09   122.41   -85.24  
   0:49:10   123.53   -85.20  
   0:49:11   122.52   -85.24  
   0:49:11   123.60   -85.20  
   0:49:11   122.59   -85.23  
   0:49:12   123.62   -85.22  
   0:49:12   122.45   -85.25  
   0:49:12   123.62   -85.22  
   0:49:14   122.62   -85.22  
   0:49:14   123.76   -85.20  
   0:49:14   122.66   -85.20  
   0:49:14   123.69   -85.24  
   0:49:15   122.69   -85.24  
   0:49:15   123.92   -85.22  
   0:49:15   122.90   -85.22  
   0:49:31   121.73   -85.22  
   0:49:31   122.80   -85.26  
   0:49:32   123.83   -85.20  
   0:49:32   124.93   -85.19  
   0:49:33   126.14   -85.20  
   0:49:33   127.26   -85.14  
   0:49:34   128.29   -85.16  
   0:49:35   129.73   -85.13  
   0:49:36   130.83   -85.12  
   0:49:37   131.90   -85.11  
   0:49:37   132.98   -85.12  
   0:49:39   133.98   -85.07  
   0:49:39   135.08   -85.04  
   0:49:40   136.10   -85.04  
   0:49:41   137.22   -85.03  
   0:49:42   138.39   -85.02  
   0:49:43   139.39   -84.96  
   0:49:44   140.44   -84.98  
   0:49:45   141.45   -84.93  
   0:49:46   142.50   -84.91  
   0:49:47   143.55   -84.91  
   0:49:47   144.55   -84.85  
   0:49:48   145.67   -84.87  
   0:49:50   146.67   -84.85  
   0:49:51   147.86   -84.82  
   0:49:52   148.89   -84.78  
   0:49:53   149.92   -84.78  
   0:49:55   150.92   -84.78  
   0:49:56   152.09   -84.70  
   0:49:57   153.18   -84.69  
   0:49:59   154.23   -84.65  
   0:50:00   155.24   -84.66  
   0:50:01   156.24   -84.64  
   0:50:02   157.34   -84.58  
   0:50:03   158.34   -84.58  
   0:50:05   159.37   -84.58  
   0:50:06   160.44   -84.54  
   0:50:07   161.51   -84.52  
   0:50:08   162.52   -84.46  
   0:50:10   163.61   -84.44  
   0:50:11   164.69   -84.43  
   0:50:13   165.97   -84.38  
   0:50:14   166.97   -84.38  
   0:50:15   168.12   -84.33  
   0:50:16   169.24   -84.32  
   0:50:19   170.24   -84.26  
   0:50:20   171.24   -84.28  
   0:50:21   172.32   -84.24  
   0:50:23   173.44   -84.18  
   0:50:24   174.46   -84.16  
   0:50:26   175.47   -84.12  
   0:50:28   176.59   -84.08  
   0:50:30   177.59   -84.05  
   0:50:31   178.64   -84.04  
   0:50:32   179.64   -83.99  
   0:50:32   178.55   -84.02  
   0:50:32   179.67   -84.00  
   0:50:34   180.69   -83.94  
   0:50:34   179.60   -83.95  
   0:50:35   180.60   -83.94  
   0:50:36   181.60   -83.87  
   0:50:42   182.63   -83.80  
   0:50:47   183.68   -83.70  
   0:50:49   182.56   -83.64  
   0:50:50   181.39   -83.65  
   0:50:54   182.44   -83.58  
   0:51:00   183.49   -83.44  
   0:51:03   184.50   -83.38  
   0:51:06   185.62   -83.35  
   0:51:07   186.64   -83.29  
   0:51:09   187.67   -83.27  
   0:51:10   188.67   -83.22  
   0:51:12   189.91   -83.18  
   0:51:12   188.86   -83.19  
   0:51:13   190.00   -83.18  
   0:51:14   191.01   -83.15  
   0:51:16   189.96   -83.18  
   0:51:19   188.93   -83.18  
   0:51:26   187.88   -83.15  
   0:51:37   186.85   -83.18  
   0:51:37   187.86   -83.12  
   0:51:40   186.78   -83.15  
   0:51:44   187.86   -83.12  
   0:51:44   186.83   -83.14  
   0:51:56   185.76   -83.15  
   0:51:56   186.78   -83.14  
   0:52:00   185.78   -83.15  
   0:52:01   186.88   -83.13  
   0:52:01   185.85   -83.18  
   0:52:01   186.85   -83.16  
   0:52:02   185.62   -83.18  
   0:52:02   186.67   -83.13  
   0:52:06   185.64   -83.14  
   0:52:40   184.54   -83.15  
   0:52:41   185.55   -83.18  
   0:52:43   184.47   -83.18  
   0:52:44   185.59   -83.13  
   0:52:45   184.38   -83.18  
   0:52:45   185.50   -83.13  
   0:52:45   184.50   -83.14  
   0:52:45   185.55   -83.13  
   0:52:47   184.52   -83.18  
   0:52:49   185.59   -83.15  
   0:52:50   184.52   -83.16  
   0:52:50   185.52   -83.13  
   0:52:51   184.40   -83.15  
   0:52:51   185.45   -83.13  
   0:52:51   184.45   -83.14  
   0:52:53   185.50   -83.18  
   0:52:53   184.43   -83.18  
   0:52:55   185.52   -83.13  
   0:52:55   184.50   -83.18  
   0:53:07   185.50   -83.14  
   0:53:07   184.40   -83.15  
   0:53:55   183.40   -83.14  
   0:53:55   184.50   -83.15  
   0:53:59   183.45   -83.18  
   0:54:01   184.57   -83.16  
   0:54:02   183.54   -83.14  
   0:54:03   184.64   -83.15  
   0:54:03   183.47   -83.15  
   0:54:04   184.61   -83.15  
   0:54:04   183.61   -83.13  
   0:54:13   184.68   -83.13  
   0:54:13   183.54   -83.14  
   0:54:40   182.54   -83.18  
   0:54:40   183.70   -83.18  
   0:54:56   182.68   -83.14  
   0:54:56   183.73   -83.14  
   0:54:57   182.72   -83.15  
   0:54:57   183.84   -83.14  
   0:54:58   182.65   -83.16  
   0:54:58   183.66   -83.14  
   0:54:58   182.58   -83.15  
   0:54:59   183.66   -83.13  
   0:55:12   182.54   -83.15  
   0:55:12   183.70   -83.13  
   0:55:13   182.68   -83.14  
   0:55:14   183.68   -83.13  
   0:55:14   182.63   -83.18  
   0:55:18   183.66   -83.14  
   0:55:21   182.58   -83.18  
   0:55:22   183.59   -83.12  
   0:55:23   182.58   -83.16  
   0:55:24   183.68   -83.13  
   0:55:24   182.63   -83.14  
   0:55:26   183.66   -83.13  
   0:55:27   182.54   -83.15  
   0:55:28   183.63   -83.16  
   0:55:28   182.63   -83.15  
   0:55:29   183.70   -83.14  
   0:55:30   182.68   -83.15  
   0:55:31   183.77   -83.13  
   0:55:31   182.70   -83.13  
   0:55:34   183.70   -83.18  
   0:55:34   182.68   -83.18  
   0:56:59   181.63   -83.18  
   0:56:59   182.63   -83.18  
   0:57:14   181.51   -83.18  
   0:57:14   182.54   -83.16  
   0:57:25   181.44   -83.18  
   0:57:25   182.56   -83.14  
   0:57:26   181.51   -83.16  
   0:57:27   182.58   -83.13  
   0:57:32   181.58   -83.16  
   0:57:32   182.65   -83.15  
   0:57:34   181.58   -83.15  
   0:57:34   182.72   -83.14  
   0:57:35   181.72   -83.14  
   0:57:36   182.72   -83.14  
   0:57:37   181.56   -83.15  
   0:57:37   182.63   -83.15  
   0:57:39   181.56   -83.13  
   0:57:40   182.56   -83.13  
   0:57:41   181.21   -83.18  
   0:57:41   180.09   -83.18  
   0:57:41   178.94   -83.18  
   0:57:41   177.68   -83.23  
   0:57:43   176.19   -83.25  
   0:57:43   174.81   -83.25  
   0:57:43   173.48   -83.29  
   0:57:43   172.39   -83.27  
   0:57:43   171.17   -83.31  
   0:57:43   170.03   -83.30  
   0:57:43   168.96   -83.33  
   0:57:43   167.67   -83.38  
   0:57:43   166.23   -83.38  
   0:57:43   165.18   -83.40  
   0:57:44   164.17   -83.41  
   0:57:44   163.08   -83.44  
   0:57:44   162.00   -83.45  
   0:57:44   160.91   -83.44  
   0:57:44   159.83   -83.48  
   0:57:44   158.76   -83.51  
   0:57:44   157.69   -83.48  
   0:57:44   156.68   -83.53  
   0:57:44   155.40   -83.54  
   0:57:44   154.35   -83.58  
   0:57:44   153.16   -83.60  
   0:57:44   152.11   -83.60  
   0:57:44   151.11   -83.60  
   0:57:44   149.96   -83.63  
   0:57:44   148.63   -83.68  
   0:57:44   147.44   -83.71  
   0:57:44   146.35   -83.68  
   0:57:44   145.18   -83.71  
   0:57:44   144.08   -83.72  
   0:57:44   142.66   -83.75  
   0:57:45   141.54   -83.80  
   0:57:45   140.49   -83.78  
   0:57:45   139.46   -83.82  
   0:57:45   138.23   -83.83  
   0:57:45   136.97   -83.85  
   0:57:45   135.96   -83.87  
   0:57:45   134.77   -83.87  
   0:57:45   133.56   -83.92  
   0:57:45   132.21   -83.93  
   0:57:45   131.20   -83.94  
   0:57:45   130.11   -83.98  
   0:57:45   128.99   -84.00  
   0:57:45   127.89   -84.00  
   0:57:45   126.89   -84.05  
   0:57:45   125.67   -84.08  
   0:57:45   124.55   -84.07  
   0:57:45   123.50   -84.08  
   0:57:45   122.36   -84.11  
   0:57:45   121.24   -84.14  
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   0:57:46   120.24   -84.14  
   0:57:46   118.58   -84.18  
   0:57:46   117.39   -84.18  
   0:57:46   116.29   -84.21  
   0:57:46   114.75   -84.25  
   0:57:46   113.66   -84.27  
   0:57:46   112.42   -84.28  
   0:57:46   111.18   -84.31  
   0:57:46   110.18   -84.31  
   0:57:46   108.80   -84.38  
   0:57:46   107.80   -84.38  
   0:57:46   106.54   -84.40  
   0:57:46   105.33   -84.45  
   0:57:46   104.32   -84.40  
   0:57:46   103.23   -84.45  
   0:57:46   101.99   -84.51  
   0:57:46   100.89   -84.48  
   0:57:46    99.80   -84.51  
   0:57:46    98.72   -84.54  
   0:57:46    97.51   -84.58  
   0:57:46    96.51   -84.59  
   0:57:46    95.22   -84.59  
   0:57:46    94.08   -84.65  
   0:57:46    92.80   -84.66  
   0:57:46    91.79   -84.71  
   0:57:46    90.67   -84.68  
   0:57:46    89.67   -84.72  
   0:57:47    88.64   -84.76  
   0:57:47    87.29   -84.78  
   0:57:47    86.19   -84.82  
   0:57:47    84.72   -84.84  
   0:57:47    83.35   -84.86  
   0:57:47    81.71   -84.88  
   0:57:47    80.17   -84.93  
   0:57:47    78.77   -84.98  
   0:57:47    77.68   -84.98  
   0:57:47    76.53   -84.99  
   0:57:47    75.13   -85.04  
   0:57:47    73.76   -85.05  
   0:57:47    72.61   -85.08  
   0:57:47    71.54   -85.12  
   0:57:47    70.19   -85.15  
   0:57:47    68.86   -85.15  
   0:57:47    67.67   -85.20  
   0:57:47    66.59   -85.24  
   0:57:47    65.54   -85.26  
   0:57:47    66.69   -85.20  
   0:57:47    67.71   -85.20  
   0:57:47    66.57   -85.24  
   0:57:48    63.23   -85.31  
   0:57:48    59.73   -85.40  
   0:57:48    56.98   -85.44  
   0:57:48    55.23   -85.48  
   0:57:48    53.36   -85.52  
   0:57:48    51.12   -85.58  
   0:57:48    48.70   -85.64  
   0:57:48    46.11   -85.71  
   0:57:48    43.40   -85.76  
   0:57:48    40.86   -85.84  
   0:57:48    38.20   -85.86  
   0:57:48    35.77   -85.95  
   0:57:48    33.25   -86.00  
   0:57:48    30.43   -86.08  
   0:57:48    28.28   -86.16  
   0:57:48    26.30   -86.18  
   0:57:48    24.71   -86.27  
   0:57:48    23.38   -86.31  
   0:57:48    22.26   -86.31  
   0:57:48    21.07   -86.36  
   0:57:48    20.00   -86.39  
   0:57:48    18.78   -86.43  
   0:57:48    17.27   -86.51  
   0:57:48    15.77   -86.53  
   0:57:48    14.16   -86.60  
   0:57:48    12.60   -86.67  
   0:57:48    10.97   -86.71  
   0:57:48     9.96   -86.74  
   0:57:48     8.59   -86.78  
   0:57:48     7.56   -86.84  
   0:57:48     6.23   -86.93  
   0:57:48     5.23   -86.98  
   0:57:48     3.97   -87.05  
   0:57:48     2.96   -87.04  
   0:57:48     1.84   -87.15  
   0:57:48     0.77   -87.24 
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      VZeit   Kraft1     Weg1  
       Zeit     Kraft      Weg  
                               
   0:00:13     1.61   -89.84  
   0:00:18     2.61   -89.78  
   0:00:21     3.62   -89.78  
   0:00:24     4.62   -89.72  
   0:00:52     5.62   -89.68  
   0:01:10     6.63   -89.68  
   0:01:13     7.65   -89.64  
   0:01:16     8.75   -89.64  
   0:01:19     9.80   -89.58  
   0:01:22    10.80   -89.55  
   0:01:24    11.83   -89.53  
   0:01:26    12.83   -89.51  
   0:01:29    13.84   -89.47  
   0:01:32    14.86   -89.44  
   0:01:34    15.96   -89.42  
   0:01:36    16.96   -89.43  
   0:01:39    17.99   -89.38  
   0:01:41    19.04   -89.38  
   0:01:44    20.04   -89.32  
   0:01:47    21.05   -89.29  
   0:01:49    22.05   -89.25  
   0:01:52    23.05   -89.24  
   0:01:55    24.17   -89.21  
   0:01:58    25.20   -89.20  
   0:02:00    26.27   -89.17  
   0:02:04    27.28   -89.11  
   0:02:07    28.30   -89.11  
   0:02:09    29.33   -89.06  
   0:02:10    28.33   -89.07  
   0:02:23    27.30   -89.07  
   0:02:23    28.42   -89.08  
   0:02:25    27.42   -89.08  
   0:02:29    28.58   -89.08  
   0:02:29    29.68   -89.04  
   0:02:41    28.68   -89.04  
   0:03:15    27.67   -89.05  
   0:04:20    26.67   -89.04  
   0:04:22    25.60   -89.07  
   0:04:23    24.57   -89.08  
   0:04:25    23.45   -89.12  
   0:04:27    22.45   -89.11  
   0:04:28    21.44   -89.14  
   0:04:30    20.44   -89.13  
   0:04:32    19.44   -89.18  
   0:04:34    18.41   -89.19  
   0:04:35    17.41   -89.21  
   0:04:38    16.33   -89.23  
   0:04:40    15.31   -89.23  
   0:04:41    14.30   -89.24  
   0:04:44    13.30   -89.27  
   0:04:46    12.27   -89.29  
   0:04:47    11.25   -89.36  
   0:04:50    10.24   -89.36  
   0:04:53     9.22   -89.36  
   0:04:55     8.21   -89.40  
   0:04:58     7.16   -89.44  
   0:05:01     6.16   -89.46  
   0:05:04     5.16   -89.51  
   0:05:25     6.16   -89.45  
   0:05:27     7.21   -89.44  
   0:05:30     8.31   -89.42  
   0:05:32     9.31   -89.38  
   0:05:34    10.31   -89.38  
   0:05:36    11.36   -89.35  
   0:05:39    12.44   -89.33  
   0:05:40    13.46   -89.31  
   0:05:43    14.47   -89.26  
   0:05:45    15.56   -89.27  
   0:05:47    16.61   -89.24  
   0:05:49    17.62   -89.22  
   0:05:51    18.67   -89.20  
   0:05:53    19.72   -89.18  
   0:05:55    20.72   -89.15  
   0:05:57    21.72   -89.15  
   0:05:59    22.73   -89.14  
   0:06:00    23.73   -89.11  
   0:06:02    24.80   -89.11  
   0:06:04    25.85   -89.05  
   0:06:07    26.86   -89.04  
   0:06:08    27.88   -89.05  
   0:06:10    28.93   -89.02  
   0:06:22    27.86   -89.02  
   0:07:14    28.93   -89.01  
   0:07:14    29.94   -88.98  
   0:07:23    30.96   -88.95  
   0:07:24    31.99   -88.94  
   0:07:25    33.02   -88.92  
   0:07:26    34.02   -88.91  
   0:07:27    35.05   -88.85  
   0:07:28    36.05   -88.84  
   0:07:29    37.10   -88.82  
   0:07:31    38.15   -88.80  
   0:07:32    39.25   -88.78  
   0:07:42    38.17   -88.75  
   0:08:05    39.22   -88.74  
   0:08:05    40.25   -88.72  
   0:08:12    39.20   -88.71  
   0:08:29    38.17   -88.76  
   0:08:30    37.17   -88.76  
   0:08:31    36.17   -88.75  
   0:08:32    35.07   -88.75  
   0:08:33    34.00   -88.78  
   0:08:33    32.99   -88.79  
   0:08:34    31.71   -88.83  
   0:08:35    30.64   -88.85  
   0:08:36    29.61   -88.86  
   0:08:37    28.58   -88.88  
   0:08:38    27.44   -88.91  
   0:08:39    26.44   -88.93  
   0:08:40    25.43   -88.95  
   0:08:41    24.38   -88.98  
   0:08:42    23.38   -88.98  
   0:08:43    22.35   -88.98  
   0:08:43    21.33   -89.04  
   0:08:44    20.30   -89.00  
   0:08:45    19.27   -89.04  
   0:08:47    18.20   -89.07  
   0:08:47    17.15   -89.09  
   0:08:49    16.15   -89.11  
   0:08:50    15.10   -89.14  
   0:08:51    14.09   -89.14  
   0:08:52    13.04   -89.18  
   0:08:53    11.97   -89.19  
   0:08:54    10.94   -89.22  
   0:08:55     9.94   -89.26  
   0:08:56     8.91   -89.27  
   0:08:58     7.89   -89.29  
   0:08:59     6.81   -89.31  
   0:09:01     5.81   -89.34  
   0:09:11     4.81   -89.38  
   0:09:24     5.86   -89.38  
   0:09:25     6.86   -89.35  
   0:09:26     7.86   -89.32  
   0:09:28     8.87   -89.28  
   0:09:29     9.87   -89.25  
   0:09:30    10.87   -89.24  
   0:09:31    11.90   -89.21  
   0:09:32    12.90   -89.18  
   0:09:33    13.91   -89.18  
   0:09:34    15.00   -89.18  
   0:09:36    16.03   -89.13  
   0:09:36    17.03   -89.11  
   0:09:37    18.04   -89.09  
   0:09:38    19.04   -89.06  
   0:09:39    20.04   -89.04  
   0:09:40    21.09   -89.04  
   0:09:41    22.10   -89.00  
   0:09:42    23.10   -89.02  
   0:09:43    24.13   -88.98  
   0:09:44    25.27   -88.98  
   0:09:45    26.27   -88.93  
   0:09:46    27.32   -88.93  
   0:09:47    28.42   -88.91  
   0:09:48    29.45   -88.87  
   0:09:49    30.57   -88.85  
   0:09:50    31.57   -88.83  
   0:09:51    32.57   -88.82  
   0:09:51    33.62   -88.83  
   0:09:52    34.63   -88.82  
   0:09:53    35.65   -88.78  
   0:09:54    36.68   -88.78  
   0:09:55    37.68   -88.75  
   0:09:56    38.69   -88.73  
   0:09:57    39.69   -88.71  
   0:09:58    40.69   -88.71  
   0:09:59    41.72   -88.66  
   0:10:00    42.72   -88.66  
   0:10:01    43.73   -88.62  
   0:10:02    44.73   -88.61  
   0:10:03    45.73   -88.58  
   0:10:04    46.78   -88.58  
   0:10:05    47.79   -88.53  
   0:10:06    48.81   -88.51  
   0:10:07    49.93   -88.47  
   0:10:09    48.93   -88.48  
   0:10:14    47.86   -88.51  
   0:10:14    48.88   -88.52  
   0:10:16    47.86   -88.49  
   0:10:19    48.98   -88.51  
   0:10:21    49.98   -88.48  
   0:10:22    51.05   -88.44  
   0:10:22    52.06   -88.44  
   0:10:24    53.06   -88.42  
   0:10:25    54.06   -88.37  
   0:10:26    55.09   -88.34  
   0:10:28    56.16   -88.31  
   0:10:29    57.21   -88.33  
   0:10:30    58.22   -88.28  
   0:10:31    59.22   -88.23  
   0:10:32    60.25   -88.22  
   0:10:33    59.20   -88.24  
   0:10:34    58.12   -88.24  
   0:10:35    59.17   -88.20  
   0:10:35    60.34   -88.20  
   0:10:35    59.20   -88.22  
   0:10:35    58.19   -88.26  
   0:10:36    57.14   -88.26  
   0:10:36    56.14   -88.26  
   0:10:37    55.09   -88.28  
   0:10:38    54.04   -88.31  
   0:10:39    53.01   -88.32  
   0:10:39    51.92   -88.32  
   0:10:40    50.89   -88.33  
   0:10:41    49.86   -88.35  
   0:10:42    48.86   -88.38  
   0:10:43    47.86   -88.38  
   0:10:43    46.85   -88.40  
   0:10:44    45.83   -88.42  
   0:10:45    44.82   -88.42  
   0:10:46    43.82   -88.46  
   0:10:46    42.82   -88.45  
   0:10:47    41.81   -88.51  
   0:10:48    40.76   -88.51  
   0:10:49    39.62   -88.51  
   0:10:50    38.59   -88.53  
   0:10:50    37.59   -88.54  
   0:10:51    36.45   -88.56  
   0:10:52    35.40   -88.58  
   0:10:53    34.37   -88.59  
   0:10:54    33.37   -88.60  
   0:10:55    32.29   -88.62  
   0:10:56    31.22   -88.64  
   0:10:57    30.15   -88.68  
   0:10:57    29.12   -88.71  
   0:10:59    28.05   -88.71  
   0:11:00    27.00   -88.72  
   0:11:00    25.97   -88.77  
   0:11:02    24.90   -88.78  
   0:11:03    23.89   -88.79  
   0:11:04    22.84   -88.82  
   0:11:05    21.84   -88.83  
   0:11:06    20.79   -88.85  
   0:11:07    19.76   -88.88  
   0:11:08    18.67   -88.88  
   0:11:09    17.62   -88.91  
   0:11:10    16.59   -88.93  
   0:11:11    15.49   -88.98  
   0:11:12    14.47   -88.99  
   0:11:13    13.46   -89.00  
   0:11:14    12.46   -89.02  
   0:11:16    11.46   -89.04  
   0:11:17    10.45   -89.08  
   0:11:18     9.38   -89.11  
   0:11:19     8.35   -89.13  
   0:11:21     7.35   -89.16  
   0:11:23     6.25   -89.19  
   0:11:24     5.25   -89.22  
   0:11:34     6.25   -89.20  
   0:11:35     7.26   -89.18  
   0:11:36     8.28   -89.14  
   0:11:38     9.29   -89.13  
   0:11:39    10.31   -89.09  
   0:11:40    11.36   -89.08  
   0:11:41    12.37   -89.07  
   0:11:42    13.49   -89.05  
   0:11:43    14.56   -89.02  
   0:11:44    15.59   -88.98  
   0:11:45    16.61   -88.95  
   0:11:47    17.69   -88.93  
   0:11:48    18.71   -88.93  
   0:11:49    19.76   -88.91  
   0:11:50    20.79   -88.86  
   0:11:51    21.79   -88.87  
   0:11:52    22.80   -88.84  
   0:11:53    23.80   -88.81  
   0:11:54    24.80   -88.79  
   0:11:54    25.85   -88.80  
   0:11:56    26.88   -88.78  
   0:11:56    27.88   -88.75  
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   0:11:57    28.93   -88.74  
   0:11:58    30.05   -88.72  
   0:11:59    31.06   -88.69  
   0:12:00    32.08   -88.68  
   0:12:01    33.11   -88.67  
   0:12:02    34.16   -88.64  
   0:12:03    35.26   -88.60  
   0:12:04    36.33   -88.59  
   0:12:05    37.33   -88.59  
   0:12:06    38.34   -88.58  
   0:12:07    39.39   -88.53  
   0:12:08    40.39   -88.53  
   0:12:08    41.39   -88.48  
   0:12:09    42.40   -88.49  
   0:12:10    43.45   -88.46  
   0:12:11    44.47   -88.46  
   0:12:12    45.48   -88.45  
   0:12:13    46.50   -88.44  
   0:12:14    47.53   -88.42  
   0:12:15    48.53   -88.38  
   0:12:15    49.54   -88.38  
   0:12:16    50.59   -88.38  
   0:12:17    51.59   -88.33  
   0:12:18    52.73   -88.32  
   0:12:19    53.74   -88.31  
   0:12:20    54.79   -88.26  
   0:12:21    55.86   -88.27  
   0:12:22    56.93   -88.21  
   0:12:23    58.08   -88.25  
   0:12:24    59.08   -88.22  
   0:12:40    58.08   -88.18  
   0:12:56    56.91   -88.18  
   0:12:56    57.96   -88.20  
   0:12:56    59.01   -88.20  
   0:12:57    60.11   -88.18  
   0:12:58    61.16   -88.14  
   0:12:59    62.16   -88.13  
   0:13:00    63.16   -88.09  
   0:13:01    64.17   -88.11  
   0:13:01    65.17   -88.08  
   0:13:03    66.17   -88.04  
   0:13:03    67.20   -88.03  
   0:13:04    68.23   -88.01  
   0:13:06    69.23   -87.98  
   0:13:07    70.30   -87.95  
   0:13:08    71.31   -87.96  
   0:13:09    72.47   -87.92  
   0:13:10    73.50   -87.88  
   0:13:12    74.60   -87.86  
   0:13:13    75.67   -87.84  
   0:13:14    76.67   -87.81  
   0:13:16    77.68   -87.79  
   0:13:17    78.68   -87.78  
   0:13:18    79.71   -87.78  
   0:13:18    78.70   -87.73  
   0:13:18    79.71   -87.73  
   0:13:19    80.76   -87.71  
   0:13:20    81.76   -87.73  
   0:13:21    82.76   -87.66  
   0:13:22    83.77   -87.67  
   0:13:23    84.77   -87.63  
   0:13:24    85.77   -87.60  
   0:13:26    86.78   -87.60  
   0:13:26    87.78   -87.56  
   0:13:27    88.81   -87.58  
   0:13:29    89.81   -87.52  
   0:13:29    90.84   -87.51  
   0:13:30    91.86   -87.48  
   0:13:32    92.89   -87.48  
   0:13:33    93.89   -87.44  
   0:13:33    94.90   -87.44  
   0:13:35    95.92   -87.41  
   0:13:36    96.95   -87.38  
   0:13:36    97.95   -87.38  
   0:13:38    98.96   -87.34  
   0:13:39    99.96   -87.32  
   0:13:42    98.93   -87.31  
   0:13:46    97.93   -87.35  
   0:14:04    98.98   -87.31  
   0:14:04    99.98   -87.29  
   0:14:04   100.99   -87.26  
   0:14:04    99.89   -87.28  
   0:14:18    98.84   -87.28  
   0:14:20    99.87   -87.28  
   0:14:20    98.84   -87.31  
   0:14:38    97.81   -87.31  
   0:14:40    98.84   -87.27  
   0:14:40    97.74   -87.31  
   0:14:41    98.75   -87.28  
   0:14:47    97.74   -87.31  
   0:14:48    98.75   -87.29  
   0:14:50    97.72   -87.28  
   0:14:52    98.79   -87.28  
   0:14:52    97.77   -87.31  
   0:15:03    98.79   -87.27  
   0:15:03    97.67   -87.31  
   0:16:02    96.67   -87.31  
   0:16:04    97.74   -87.30  
   0:16:05    96.72   -87.28  
   0:16:06    97.74   -87.27  
   0:16:08    96.60   -87.31  
   0:16:08    97.67   -87.27  
   0:16:09    96.67   -87.31  
   0:16:10    97.67   -87.27  
   0:16:12    96.62   -87.31  
   0:16:15    97.72   -87.29  
   0:16:16    96.67   -87.32  
   0:16:19    97.70   -87.28  
   0:16:19    96.69   -87.27  
   0:16:25    97.70   -87.29  
   0:16:25    96.62   -87.31  
   0:16:37    97.63   -87.28  
   0:16:38    96.58   -87.33  
   0:17:19    97.58   -87.28  
   0:17:19    98.86   -87.25  
   0:17:19    99.96   -87.23  
   0:17:20    98.96   -87.25  
   0:17:40    97.95   -87.27  
   0:17:41    98.98   -87.25  
   0:17:47    97.98   -87.24  
   0:17:48    99.14   -87.25  
   0:17:49    98.12   -87.25  
   0:17:56    99.14   -87.25  
   0:17:57    98.12   -87.25  
   0:18:02    99.12   -87.26  
   0:18:02    98.12   -87.26  
   0:18:22    99.17   -87.21  
   0:18:22   100.26   -87.24  
   0:18:22   101.29   -87.18  
   0:18:38   100.17   -87.24  
   0:18:38   101.20   -87.20  
   0:18:44   100.03   -87.23  
   0:18:44   101.15   -87.20  
   0:18:52   100.10   -87.23  
   0:18:52   101.10   -87.21  
   0:18:52   100.08   -87.24  
   0:18:53   101.17   -87.18  
   0:18:53   100.17   -87.21  
   0:18:54   101.17   -87.20  
   0:18:59   100.15   -87.24  
   0:19:17    99.12   -87.24  
   0:19:18    98.09   -87.25  
   0:19:18    97.02   -87.31  
   0:19:19    96.02   -87.28  
   0:19:20    94.99   -87.27  
   0:19:20    93.99   -87.31  
   0:19:21    92.98   -87.31  
   0:19:21    91.93   -87.35  
   0:19:22    90.91   -87.33  
   0:19:23    89.88   -87.38  
   0:19:24    88.83   -87.37  
   0:19:24    87.80   -87.38  
   0:19:25    86.75   -87.42  
   0:19:25    85.73   -87.39  
   0:19:26    84.61   -87.43  
   0:19:27    83.53   -87.42  
   0:19:28    82.53   -87.45  
   0:19:28    81.50   -87.48  
   0:19:29    80.38   -87.48  
   0:19:30    79.33   -87.52  
   0:19:31    78.31   -87.49  
   0:19:32    77.23   -87.52  
   0:19:32    76.23   -87.53  
   0:19:33    75.20   -87.55  
   0:19:34    74.08   -87.56  
   0:19:35    73.08   -87.59  
   0:19:35    72.08   -87.58  
   0:19:36    70.96   -87.59  
   0:19:37    69.93   -87.64  
   0:19:38    68.90   -87.64  
   0:19:38    67.90   -87.64  
   0:19:39    66.87   -87.68  
   0:19:40    65.85   -87.68  
   0:19:40    64.82   -87.71  
   0:19:41    63.79   -87.71  
   0:19:42    62.74   -87.78  
   0:19:43    61.55   -87.74  
   0:19:44    60.55   -87.78  
   0:19:45    59.52   -87.82  
   0:19:45    58.45   -87.80  
   0:19:46    57.40   -87.83  
   0:19:47    56.37   -87.82  
   0:19:48    55.37   -87.85  
   0:19:49    54.37   -87.88  
   0:19:49    53.27   -87.87  
   0:19:51    52.27   -87.88  
   0:19:52    51.24   -87.93  
   0:19:52    50.14   -87.95  
   0:19:53    49.05   -87.98  
   0:19:54    48.04   -87.98  
   0:19:55    47.02   -87.99  
   0:19:56    45.99   -88.02  
   0:19:57    44.96   -88.01  
   0:19:58    43.91   -88.06  
   0:19:59    42.91   -88.06  
   0:19:59    41.86   -88.09  
   0:20:00    40.86   -88.11  
   0:20:02    39.85   -88.12  
   0:20:02    38.80   -88.13  
   0:20:04    37.80   -88.18  
   0:20:04    36.80   -88.18  
   0:20:05    35.77   -88.19  
   0:20:07    34.72   -88.22  
   0:20:07    33.72   -88.24  
   0:20:08    32.69   -88.27  
   0:20:09    31.55   -88.27  
   0:20:10    30.50   -88.31  
   0:20:12    29.45   -88.31  
   0:20:13    28.44   -88.34  
   0:20:14    27.42   -88.38  
   0:20:15    26.34   -88.38  
   0:20:16    25.34   -88.40  
   0:20:17    24.34   -88.44  
   0:20:18    23.33   -88.46  
   0:20:19    22.33   -88.45  
   0:20:20    21.26   -88.48  
   0:20:21    20.25   -88.53  
   0:20:22    19.23   -88.56  
   0:20:24    18.22   -88.55  
   0:20:25    17.22   -88.62  
   0:20:26    16.22   -88.63  
   0:20:27    15.12   -88.63  
   0:20:29    14.09   -88.68  
   0:20:30    13.07   -88.66  
   0:20:31    12.06   -88.71  
   0:20:33    11.04   -88.73  
   0:20:34    10.03   -88.76  
   0:20:35     9.03   -88.80  
   0:20:37     8.00   -88.84  
   0:20:38     7.00   -88.86  
   0:20:40     6.00   -88.89  
   0:20:42     4.97   -88.95  
   0:21:01     6.02   -88.93  
   0:21:03     7.07   -88.91  
   0:21:05     8.07   -88.85  
   0:21:06     9.10   -88.84  
   0:21:08    10.20   -88.79  
   0:21:09    11.22   -88.78  
   0:21:10    12.23   -88.75  
   0:21:11    13.28   -88.73  
   0:21:12    14.28   -88.71  
   0:21:13    15.33   -88.68  
   0:21:15    16.36   -88.68  
   0:21:16    17.38   -88.63  
   0:21:17    18.41   -88.61  
   0:21:18    19.48   -88.58  
   0:21:19    20.51   -88.56  
   0:21:20    21.51   -88.55  
   0:21:21    22.54   -88.53  
   0:21:22    23.59   -88.53  
   0:21:23    24.62   -88.51  
   0:21:24    25.67   -88.48  
   0:21:25    26.79   -88.43  
   0:21:26    27.81   -88.44  
   0:21:27    28.84   -88.41  
   0:21:29    29.89   -88.38  
   0:21:30    30.92   -88.35  
   0:21:30    31.97   -88.34  
   0:21:32    32.97   -88.33  
   0:21:32    33.97   -88.31  
   0:21:33    35.00   -88.32  
   0:21:34    36.00   -88.29  
   0:21:35    37.01   -88.26  
   0:21:36    38.10   -88.24  
   0:21:37    39.11   -88.23  
   0:21:38    40.20   -88.18  
   0:21:39    41.25   -88.18  
   0:21:40    42.30   -88.15  
   0:21:41    43.38   -88.11  
   0:21:42    44.43   -88.12  
   0:21:43    45.50   -88.08  
   0:21:44    46.55   -88.07  
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   0:21:45    47.60   -88.06  
   0:21:46    48.70   -88.04  
   0:21:46    49.72   -88.04  
   0:21:48    50.77   -88.01  
   0:21:49    51.82   -87.98  
   0:21:49    52.83   -87.98  
   0:21:51    53.85   -87.98  
   0:21:52    54.93   -87.93  
   0:21:52    55.93   -87.91  
   0:21:53    56.93   -87.91  
   0:21:54    57.98   -87.89  
   0:21:55    59.06   -87.87  
   0:21:56    60.15   -87.86  
   0:21:57    61.18   -87.84  
   0:21:57    62.28   -87.82  
   0:21:58    63.35   -87.79  
   0:21:59    64.35   -87.78  
   0:22:00    65.43   -87.77  
   0:22:01    66.48   -87.74  
   0:22:02    67.48   -87.75  
   0:22:02    68.53   -87.67  
   0:22:03    69.53   -87.68  
   0:22:04    70.63   -87.68  
   0:22:05    71.63   -87.68  
   0:22:05    72.64   -87.64  
   0:22:06    73.66   -87.64  
   0:22:07    74.69   -87.59  
   0:22:08    75.69   -87.59  
   0:22:08    76.70   -87.59  
   0:22:10    77.70   -87.58  
   0:22:10    78.70   -87.55  
   0:22:11    79.71   -87.53  
   0:22:12    80.73   -87.55  
   0:22:13    81.74   -87.51  
   0:22:13    82.74   -87.48  
   0:22:14    83.84   -87.48  
   0:22:15    84.93   -87.44  
   0:22:16    86.10   -87.45  
   0:22:17    87.13   -87.42  
   0:22:18    88.13   -87.40  
   0:22:18    89.16   -87.38  
   0:22:19    90.23   -87.38  
   0:22:19    91.30   -87.35  
   0:22:20    92.33   -87.34  
   0:22:21    93.33   -87.31  
   0:22:22    94.34   -87.33  
   0:22:23    95.41   -87.31  
   0:22:23    96.41   -87.31  
   0:22:24    97.42   -87.28  
   0:22:25    98.44   -87.26  
   0:22:26    99.45   -87.24  
   0:22:33    98.44   -87.25  
   0:22:34    99.56   -87.20  
   0:22:35    98.51   -87.25  
   0:22:36    99.59   -87.25  
   0:22:36    98.56   -87.28  
   0:22:38    99.56   -87.22  
   0:22:38    98.56   -87.25  
   0:23:12    97.56   -87.26  
   0:23:13    98.56   -87.24  
   0:23:16    97.56   -87.24  
   0:23:28    98.56   -87.24  
   0:23:30    97.56   -87.24  
   0:25:22    96.55   -87.27  
   0:25:23    97.58   -87.25  
   0:25:24    96.58   -87.24  
   0:25:24    97.58   -87.24  
   0:25:33    96.58   -87.24  
   0:25:33    97.60   -87.24  
   0:25:36    96.58   -87.24  
   0:25:37    97.70   -87.24  
   0:25:39    96.69   -87.24  
   0:25:40    97.74   -87.24  
   0:25:40    96.74   -87.26  
   0:25:49    97.84   -87.20  
   0:25:49    96.83   -87.24  
   0:27:13    97.98   -87.23  
   0:27:13    99.05   -87.20  
   0:27:42    97.93   -87.23  
   0:27:42    98.96   -87.21  
   0:28:25    97.93   -87.20  
   0:28:25    99.05   -87.18  
   0:28:28    97.98   -87.20  
   0:28:28    99.03   -87.20  
   0:28:35    97.88   -87.23  
   0:28:35    98.89   -87.21  
   0:28:58    97.86   -87.22  
   0:28:59    98.93   -87.21  
   0:29:04    97.93   -87.21  
   0:29:04    98.93   -87.20  
   0:29:08    97.91   -87.22  
   0:29:09    98.98   -87.22  
   0:29:12    97.95   -87.21  
   0:29:13    99.00   -87.21  
   0:29:15    98.00   -87.21  
   0:29:16    99.03   -87.21  
   0:29:16    97.98   -87.19  
   0:29:17    98.98   -87.19  
   0:29:22    97.95   -87.21  
   0:29:22    98.96   -87.19  
   0:29:24    97.91   -87.22  
   0:29:26    98.93   -87.22  
   0:29:26    97.91   -87.24  
   0:29:29    98.98   -87.19  
   0:29:31    97.98   -87.22  
   0:29:31    99.03   -87.22  
   0:29:32    98.02   -87.23  
   0:29:33    99.03   -87.18  
   0:29:33    98.02   -87.19  
   0:29:34    99.07   -87.19  
   0:29:35    98.07   -87.20  
   0:29:36    99.07   -87.21  
   0:29:36   100.24   -87.18  
   0:29:36   101.36   -87.16  
   0:30:38   100.33   -87.19  
   0:30:41   101.38   -87.15  
   0:30:41   100.38   -87.18  
   0:35:06    99.38   -87.16  
   0:35:06   100.38   -87.18  
   0:35:14    99.38   -87.18  
   0:35:14   100.38   -87.18  
   0:35:24    99.26   -87.19  
   0:35:25   100.31   -87.16  
   0:35:35    99.24   -87.18  
   0:35:35   100.29   -87.18  
   0:36:15    99.24   -87.18  
   0:36:15   100.26   -87.16  
   0:36:25    99.19   -87.18  
   0:36:25   100.19   -87.15  
   0:36:46    99.14   -87.17  
   0:36:46   100.17   -87.15  
   0:37:30    99.12   -87.18  
   0:37:31   100.12   -87.16  
   0:37:34   101.15   -87.14  
   0:37:34   102.22   -87.15  
   0:37:35   103.30   -87.14  
   0:37:36   104.39   -87.12  
   0:37:36   105.49   -87.08  
   0:37:37   106.56   -87.11  
   0:37:38   107.61   -87.08  
   0:37:39   108.64   -87.04  
   0:37:39   109.69   -87.04  
   0:37:40   110.69   -87.01  
   0:37:41   111.79   -87.02  
   0:37:42   112.84   -86.99  
   0:37:42   113.94   -86.98  
   0:37:43   114.96   -86.99  
   0:37:44   115.99   -86.93  
   0:37:45   117.02   -86.94  
   0:37:46   118.02   -86.92  
   0:37:46   119.05   -86.88  
   0:37:47   120.12   -86.86  
   0:37:48   121.15   -86.87  
   0:37:49   122.15   -86.84  
   0:37:50   123.15   -86.84  
   0:37:51   124.16   -86.84  
   0:37:52   125.21   -86.78  
   0:37:53   126.28   -86.78  
   0:37:53   127.28   -86.78  
   0:37:54   128.33   -86.72  
   0:37:55   129.52   -86.74  
   0:37:56   130.64   -86.69  
   0:37:57   131.67   -86.68  
   0:37:58   132.77   -86.66  
   0:37:59   133.77   -86.62  
   0:38:00   134.77   -86.60  
   0:38:01   135.85   -86.62  
   0:38:02   136.90   -86.58  
   0:38:03   137.95   -86.58  
   0:38:04   138.97   -86.54  
   0:38:05   140.00   -86.53  
   0:38:06   141.00   -86.53  
   0:38:06   142.03   -86.51  
   0:38:08   143.08   -86.47  
   0:38:09   144.11   -86.48  
   0:38:09   145.11   -86.44  
   0:38:11   146.11   -86.41  
   0:38:11   147.12   -86.42  
   0:38:12   148.19   -86.38  
   0:38:12   147.16   -86.41  
   0:38:12   148.17   -86.39  
   0:38:14   149.22   -86.38  
   0:38:15   150.22   -86.32  
   0:38:15   151.27   -86.33  
   0:38:16   152.30   -86.29  
   0:38:17   153.30   -86.27  
   0:38:18   154.40   -86.28  
   0:38:19   155.40   -86.26  
   0:38:20   156.40   -86.18  
   0:38:21   157.43   -86.23  
   0:38:22   158.46   -86.16  
   0:38:23   159.46   -86.18  
   0:38:24   160.46   -86.13  
   0:38:25   161.61   -86.13  
   0:38:26   162.77   -86.11  
   0:38:27   163.82   -86.11  
   0:38:28   164.90   -86.07  
   0:38:29   165.92   -86.04  
   0:38:30   167.02   -86.02  
   0:38:31   168.05   -86.03  
   0:38:32   169.07   -85.98  
   0:38:33   170.15   -85.96  
   0:38:34   171.17   -85.94  
   0:38:35   172.20   -85.91  
   0:38:36   173.25   -85.88  
   0:38:37   174.32   -85.88  
   0:38:39   175.42   -85.86  
   0:38:40   176.42   -85.82  
   0:38:40   177.47   -85.81  
   0:38:42   178.64   -85.78  
   0:38:43   179.71   -85.78  
   0:38:43   180.83   -85.77  
   0:38:45   182.00   -85.73  
   0:38:46   183.14   -85.71  
   0:38:47   184.19   -85.68  
   0:38:48   185.20   -85.68  
   0:38:49   186.32   -85.64  
   0:38:50   187.34   -85.61  
   0:38:52   188.44   -85.64  
   0:38:52   189.51   -85.58  
   0:38:53   190.61   -85.58  
   0:38:54   191.66   -85.54  
   0:38:55   192.69   -85.51  
   0:38:56   193.69   -85.53  
   0:38:57   194.69   -85.51  
   0:38:58   195.70   -85.47  
   0:38:59   196.72   -85.44  
   0:39:01   197.77   -85.42  
   0:39:02   198.78   -85.39  
   0:39:03   199.78   -85.35  
   0:39:03   200.83   -85.38  
   0:39:05   201.88   -85.33  
   0:39:06   203.00   -85.29  
   0:39:07   204.05   -85.27  
   0:39:08   205.12   -85.26  
   0:39:09   206.17   -85.25  
   0:39:10   207.25   -85.23  
   0:39:11   208.30   -85.24  
   0:39:12   209.32   -85.18  
   0:39:13   210.33   -85.18  
   0:39:14   211.38   -85.15  
   0:39:15   212.45   -85.13  
   0:39:16   213.66   -85.08  
   0:39:17   214.71   -85.11  
   0:39:19   215.76   -85.04  
   0:39:20   216.81   -85.03  
   0:39:21   218.00   -84.99  
   0:39:22   219.03   -84.98  
   0:39:23   220.06   -84.98  
   0:39:24   221.13   -84.94  
   0:39:24   220.10   -84.95  
   0:39:24   221.15   -84.93  
   0:39:25   222.16   -84.91  
   0:39:26   223.16   -84.89  
   0:39:28   224.21   -84.89  
   0:39:29   225.21   -84.85  
   0:39:30   226.26   -84.86  
   0:39:31   227.29   -84.81  
   0:39:32   228.36   -84.78  
   0:39:33   229.39   -84.78  
   0:39:34   230.44   -84.73  
   0:39:34   229.44   -84.76  
   0:39:37   228.41   -84.78  
   0:39:40   227.41   -84.78  
   0:39:46   226.38   -84.72  
   0:39:47   227.41   -84.73  
   0:39:48   226.38   -84.76  
   0:39:52   227.43   -84.75  
   0:39:52   228.57   -84.72  
   0:40:01   227.57   -84.73  
   0:40:05   228.57   -84.73  
   0:40:05   229.65   -84.68  
 !!!
   0:40:12   228.64   -84.67  
   0:40:25   227.64   -84.71  
   0:40:43   226.59   -84.68  
   0:40:44   227.62   -84.67  
   0:40:44   226.52   -84.68  
   0:40:45   227.55   -84.67  
   0:40:46   226.33   -84.68  
   0:40:46   227.36   -84.66  
   0:40:48   226.36   -84.71  
   0:40:49   227.41   -84.67  
   0:40:49   226.40   -84.69  
   0:40:52   227.62   -84.68  
   0:40:53   228.67   -84.67  
   0:40:53   229.74   -84.65  
   0:40:57   228.69   -84.67  
   0:41:16   227.69   -84.64  
   0:41:16   228.71   -84.64  
   0:41:17   227.64   -84.66  
   0:41:18   228.67   -84.64  
   0:41:18   227.64   -84.68  
   0:41:19   228.64   -84.62  
   0:41:20   227.64   -84.67  
   0:41:20   228.71   -84.64  
   0:41:20   227.66   -84.66  
   0:41:27   228.69   -84.63  
   0:41:27   227.59   -84.64  
   0:41:49   226.57   -84.64  
   0:41:49   227.59   -84.65  
   0:41:51   226.45   -84.64  
   0:41:51   227.50   -84.64  
   0:41:54   226.47   -84.63  
   0:41:55   227.52   -84.61  
   0:41:56   226.50   -84.65  
   0:42:38   225.40   -84.65  
   0:42:38   226.43   -84.64  
   0:42:40   225.42   -84.64  
   0:42:40   226.52   -84.65  
   0:42:41   225.52   -84.64  
   0:42:41   226.52   -84.64  
   0:42:46   225.45   -84.65  
   0:42:48   226.50   -84.64  
   0:42:49   225.49   -84.64  
   0:42:50   226.50   -84.66  
   0:42:50   225.49   -84.65  
   0:43:07   226.61   -84.62  
   0:43:07   227.62   -84.60  
   0:43:07   228.81   -84.62  
   0:43:07   227.78   -84.63  
   0:43:08   228.85   -84.61  
   0:43:08   227.83   -84.59  
   0:43:09   228.83   -84.60  
   0:43:09   227.80   -84.63  
   0:43:12   228.97   -84.60  
   0:43:12   230.16   -84.59  
   0:43:12   231.26   -84.58  
   0:43:13   230.23   -84.59  
   0:43:14   231.26   -84.58  
   0:43:15   230.18   -84.58  
   0:43:33   229.18   -84.60  
   0:43:34   230.18   -84.59  
   0:43:34   229.18   -84.58  
   0:43:36   230.25   -84.58  
   0:43:37   229.25   -84.61  
   0:43:38   230.28   -84.58  
   0:43:38   229.27   -84.58  
   0:44:15   228.20   -84.60  
   0:44:17   229.20   -84.60  
   0:44:22   228.20   -84.58  
   0:44:22   229.25   -84.56  
   0:44:22   228.18   -84.58  
   0:44:23   229.27   -84.59  
   0:44:23   228.20   -84.58  
   0:44:25   229.23   -84.56  
   0:44:25   228.22   -84.58  
   0:44:27   229.23   -84.58  
   0:44:27   228.15   -84.58  
   0:44:29   229.20   -84.58  
   0:44:30   228.20   -84.58  
   0:44:30   229.25   -84.58  
   0:44:31   228.25   -84.58  
   0:44:38   229.25   -84.58  
   0:44:38   228.22   -84.62  
   0:44:39   229.58   -84.56  
   0:44:39   228.53   -84.58  
   0:44:39   227.52   -84.60  
   0:44:40   226.50   -84.62  
   0:44:40   225.33   -84.62  
   0:44:41   224.14   -84.61  
   0:44:42   223.04   -84.64  
   0:44:42   221.99   -84.67  
   0:44:43   220.90   -84.66  
   0:44:44   219.87   -84.67  
   0:44:45   218.82   -84.69  
   0:44:45   217.75   -84.71  
   0:44:46   216.74   -84.73  
   0:44:46   215.69   -84.73  
   0:44:47   214.62   -84.78  
   0:44:48   213.62   -84.75  
   0:44:48   212.59   -84.78  
   0:44:49   211.42   -84.78  
   0:44:50   210.37   -84.81  
   0:44:51   209.37   -84.80  
   0:44:51   208.37   -84.84  
   0:44:52   207.36   -84.84  
   0:44:53   206.31   -84.88  
   0:44:53   205.31   -84.89  
   0:44:54   204.26   -84.88  
   0:44:55   203.21   -84.89  
   0:44:55   202.21   -84.92  
   0:44:56   201.18   -84.93  
   0:44:57   200.15   -84.93  
   0:44:57   199.01   -84.95  
   0:44:58   197.91   -84.96  
   0:44:59   196.79   -84.97  
   0:45:00   195.74   -85.01  
   0:45:00   194.72   -85.03  
   0:45:01   193.71   -85.01  
   0:45:02   192.64   -85.05  
   0:45:03   191.64   -85.06  
   0:45:03   190.63   -85.05  
   0:45:04   189.61   -85.11  
   0:45:05   188.53   -85.08  
   0:45:05   187.32   -85.12  
   0:45:06   186.20   -85.14  
   0:45:07   185.06   -85.15  
   0:45:08   184.03   -85.18  
   0:45:09   182.93   -85.18  
   0:45:09   181.93   -85.18  
   0:45:10   180.86   -85.21  
   0:45:11   179.83   -85.23  
   0:45:12   178.80   -85.24  
   0:45:12   177.78   -85.27  
   0:45:13   176.70   -85.25  
   0:45:13   175.68   -85.27  
   0:45:14   174.65   -85.32  
   0:45:15   173.60   -85.32  
   0:45:16   172.48   -85.35  
   0:45:16   173.51   -85.31  
   0:45:16   172.39   -85.31  
   0:45:17   171.38   -85.32  
   0:45:18   170.36   -85.35  
   0:45:19   169.35   -85.38  
   0:45:19   168.30   -85.38  
   0:45:20   167.30   -85.41  
   0:45:21   166.04   -85.42  
   0:45:22   164.87   -85.47  
   0:45:23   163.78   -85.44  
   0:45:23   162.75   -85.48  
   0:45:24   161.65   -85.48  
   0:45:25   160.58   -85.51  
   0:45:26   159.55   -85.51  
   0:45:26   158.48   -85.53  
   0:45:27   157.43   -85.54  
   0:45:28   156.38   -85.58  
   0:45:29   155.33   -85.58  
   0:45:30   154.28   -85.58  
   0:45:30   153.14   -85.60  
   0:45:31   152.09   -85.61  
   0:45:31   153.09   -85.62  
   0:45:31   151.99   -85.64  
   0:45:32   150.92   -85.64  
   0:45:33   149.85   -85.66  
   0:45:34   148.75   -85.65  
   0:45:35   147.75   -85.71  
   0:45:35   146.74   -85.71  
   0:45:36   145.65   -85.72  
   0:45:37   144.64   -85.75  
   0:45:38   143.64   -85.74  
   0:45:39   142.59   -85.78  
   0:45:39   141.54   -85.79  
   0:45:40   140.49   -85.79  
   0:45:41   139.37   -85.85  
   0:45:42   138.34   -85.84  
   0:45:43   137.29   -85.85  
   0:45:43   136.24   -85.87  
   0:45:44   135.17   -85.87  
   0:45:45   134.12   -85.91  
   0:45:46   133.07   -85.94  
   0:45:46   132.07   -85.92  
   0:45:47   130.99   -85.98  
   0:45:48   129.92   -85.96  
   0:45:49   128.85   -85.99  
   0:45:50   127.84   -86.01  
   0:45:51   126.77   -86.01  
   0:45:52   125.74   -86.04  
   0:45:52   124.72   -86.04  
   0:45:53   123.67   -86.06  
   0:45:54   122.66   -86.07  
   0:45:55   121.50   -86.11  
   0:45:56   120.45   -86.11  
   0:45:56   119.42   -86.13  
   0:45:57   118.39   -86.18  
   0:45:58   117.39   -86.18  
   0:45:59   116.34   -86.18  
   0:46:00   115.34   -86.19  
   0:46:00   114.29   -86.23  
   0:46:02   113.19   -86.23  
   0:46:02   112.16   -86.28  
   0:46:03   111.00   -86.27  
   0:46:04   109.97   -86.27  
   0:46:05   108.78   -86.31  
   0:46:06   107.71   -86.33  
   0:46:07   106.66   -86.34  
   0:46:08   105.65   -86.35  
   0:46:08   104.65   -86.38  
   0:46:09   103.53   -86.38  
   0:46:10   102.53   -86.40  
   0:46:11   101.52   -86.44  
   0:46:12   100.50   -86.46  
   0:46:13    99.31   -86.44  
   0:46:14    98.28   -86.48  
   0:46:15    97.28   -86.51  
   0:46:15    96.27   -86.51  
   0:46:16    95.15   -86.53  
   0:46:17    94.08   -86.55  
   0:46:18    93.03   -86.58  
   0:46:19    92.03   -86.58  
   0:46:20    91.00   -86.59  
   0:46:20    90.00   -86.62  
   0:46:21    88.90   -86.64  
   0:46:22    87.83   -86.64  
   0:46:23    86.71   -86.67  
   0:46:24    85.68   -86.72  
   0:46:25    84.63   -86.71  
   0:46:26    83.51   -86.73  
   0:46:27    82.39   -86.73  
   0:46:28    81.39   -86.78  
   0:46:29    80.36   -86.78  
   0:46:30    79.36   -86.81  
   0:46:30    78.35   -86.82  
   0:46:31    77.35   -86.83  
   0:46:33    76.28   -86.88  
   0:46:33    75.16   -86.88  
   0:46:34    74.15   -86.91  
   0:46:35    72.96   -86.92  
   0:46:36    71.96   -86.93  
   0:46:37    70.93   -86.96  
   0:46:38    69.93   -86.98  
   0:46:39    68.93   -86.98  
   0:46:40    67.92   -87.01  
   0:46:41    66.92   -87.01  
   0:46:42    65.89   -87.05  
   0:46:43    64.89   -87.06  
   0:46:43    63.86   -87.05  
   0:46:44    62.84   -87.09  
   0:46:45    61.83   -87.11  
   0:46:46    60.76   -87.13  
   0:46:47    59.71   -87.16  
   0:46:49    58.71   -87.18  
   0:46:49    57.59   -87.18  
   0:46:50    56.58   -87.19  
   0:46:52    55.56   -87.25  
   0:46:52    54.53   -87.25  
   0:46:53    53.53   -87.24  
   0:46:55    52.50   -87.31  
   0:46:56    51.50   -87.32  
   0:46:56    50.49   -87.33  
   0:46:58    49.40   -87.35  
   0:46:59    48.39   -87.37  
   0:47:00    47.34   -87.41  
   0:47:01    46.29   -87.43  
   0:47:02    45.27   -87.44  
   0:47:03    44.22   -87.46  
   0:47:04    43.17   -87.47  
   0:47:05    42.16   -87.52  
   0:47:06    41.16   -87.53  
   0:47:08    40.16   -87.55  
   0:47:09    39.08   -87.58  
   0:47:10    38.08   -87.58  
   0:47:11    37.05   -87.64  
   0:47:12    36.05   -87.64  
   0:47:13    35.02   -87.68  
 !"
   0:47:15    34.02   -87.71  
   0:47:16    32.92   -87.71  
   0:47:17    31.92   -87.75  
   0:47:18    30.80   -87.76  
   0:47:19    29.80   -87.80  
   0:47:21    28.70   -87.84  
   0:47:22    27.67   -87.84  
   0:47:23    26.67   -87.85  
   0:47:25    25.64   -87.91  
   0:47:26    24.62   -87.91  
   0:47:27    23.54   -87.93  
   0:47:28    22.49   -87.94  
   0:47:29    21.49   -87.98  
   0:47:31    20.49   -88.03  
   0:47:32    19.46   -88.03  
   0:47:34    18.46   -88.06  
   0:47:35    17.36   -88.11  
   0:47:37    16.33   -88.11  
   0:47:38    15.33   -88.18  
   0:47:39    14.33   -88.18  
   0:47:41    13.32   -88.23  
   0:47:42    12.25   -88.26  
   0:47:43    11.25   -88.29  
   0:47:46    10.24   -88.31  
   0:47:47     9.22   -88.35  
   0:47:49     8.17   -88.38  
   0:47:51     7.12   -88.44  
   0:47:52     6.07   -88.47  
   0:47:55     5.04   -88.52  
   0:48:03     6.07   -88.48  
   0:48:04     7.14   -88.44  
   0:48:05     8.24   -88.45  
   0:48:07     9.24   -88.38  
   0:48:08    10.24   -88.38  
   0:48:10    11.34   -88.31  
   0:48:11    12.37   -88.33  
   0:48:12    13.37   -88.28  
   0:48:14    14.44   -88.26  
   0:48:15    15.49   -88.24  
   0:48:16    16.50   -88.24  
   0:48:17    17.52   -88.18  
   0:48:18    18.57   -88.18  
   0:48:19    19.58   -88.18  
   0:48:21    20.58   -88.14  
   0:48:22    21.58   -88.08  
   0:48:23    22.61   -88.08  
   0:48:24    23.61   -88.06  
   0:48:25    24.62   -88.02  
   0:48:26    25.62   -88.04  
   0:48:27    26.65   -88.00  
   0:48:28    27.67   -87.95  
   0:48:29    28.72   -87.94  
   0:48:31    29.84   -87.93  
   0:48:32    30.87   -87.92  
   0:48:33    31.87   -87.91  
   0:48:34    32.88   -87.86  
   0:48:35    33.95   -87.80  
   0:48:36    34.95   -87.84  
   0:48:37    36.05   -87.79  
   0:48:38    37.08   -87.78  
   0:48:39    38.08   -87.76  
   0:48:40    39.13   -87.71  
   0:48:41    40.18   -87.72  
   0:48:42    41.21   -87.69  
   0:48:43    42.26   -87.66  
   0:48:44    43.26   -87.66  
   0:48:45    44.26   -87.64  
   0:48:46    45.31   -87.63  
   0:48:47    46.32   -87.59  
   0:48:48    47.32   -87.58  
   0:48:49    48.35   -87.56  
   0:48:50    49.44   -87.53  
   0:48:51    50.49   -87.51  
   0:48:52    51.73   -87.48  
   0:48:53    52.73   -87.48  
   0:48:55    53.95   -87.44  
   0:48:56    55.00   -87.44  
   0:48:57    56.00   -87.38  
   0:48:58    57.07   -87.35  
   0:48:59    58.12   -87.38  
   0:49:00    59.15   -87.34  
   0:49:01    60.15   -87.32  
   0:49:01    61.25   -87.28  
   0:49:02    62.32   -87.29  
   0:49:04    63.37   -87.27  
   0:49:05    64.38   -87.24  
   0:49:05    65.38   -87.24  
   0:49:06    66.41   -87.21  
   0:49:07    67.43   -87.18  
   0:49:08    68.53   -87.15  
   0:49:09    69.58   -87.16  
   0:49:10    70.61   -87.13  
   0:49:11    71.61   -87.11  
   0:49:12    72.66   -87.11  
   0:49:13    73.73   -87.08  
   0:49:14    74.74   -87.06  
   0:49:14    75.79   -87.04  
   0:49:15    76.81   -87.04  
   0:49:16    78.00   -87.00  
   0:49:18    79.05   -87.00  
   0:49:18    80.10   -86.95  
   0:49:19    81.20   -86.94  
   0:49:20    82.27   -86.94  
   0:49:21    83.28   -86.91  
   0:49:22    84.37   -86.88  
   0:49:23    85.40   -86.88  
   0:49:24    86.47   -86.88  
   0:49:24    87.57   -86.87  
   0:49:25    88.57   -86.84  
   0:49:26    89.60   -86.81  
   0:49:27    90.60   -86.79  
   0:49:28    91.61   -86.76  
   0:49:29    92.70   -86.75  
   0:49:30    93.71   -86.73  
   0:49:31    94.83   -86.71  
   0:49:31    95.85   -86.71  
   0:49:33    96.95   -86.68  
   0:49:33    97.95   -86.64  
   0:49:34    98.96   -86.64  
   0:49:35   100.01   -86.62  
   0:49:36   101.03   -86.60  
   0:49:37   102.04   -86.59  
   0:49:38   103.09   -86.56  
   0:49:39   104.18   -86.55  
   0:49:40   105.19   -86.58  
   0:49:40   106.24   -86.53  
   0:49:41   107.38   -86.53  
   0:49:42   108.38   -86.46  
   0:49:43   109.41   -86.51  
   0:49:44   110.44   -86.47  
   0:49:45   111.51   -86.42  
   0:49:46   112.58   -86.40  
   0:49:47   113.68   -86.39  
   0:49:47   114.68   -86.38  
   0:49:48   115.78   -86.38  
   0:49:49   116.81   -86.32  
   0:49:50   117.81   -86.32  
   0:49:51   118.86   -86.33  
   0:49:52   119.96   -86.29  
   0:49:52   120.98   -86.27  
   0:49:53   122.06   -86.26  
   0:49:54   123.11   -86.26  
   0:49:55   124.11   -86.24  
   0:49:56   125.18   -86.23  
   0:49:57   126.26   -86.18  
   0:49:58   127.31   -86.21  
   0:49:59   128.31   -86.14  
   0:49:59   129.31   -86.13  
   0:50:00   130.34   -86.12  
   0:50:01   131.48   -86.13  
   0:50:02   132.51   -86.11  
   0:50:02   133.63   -86.07  
   0:50:04   134.63   -86.04  
   0:50:04   135.66   -86.04  
   0:50:05   136.66   -86.04  
   0:50:06   137.69   -85.99  
   0:50:07   138.74   -85.98  
   0:50:08   139.81   -85.98  
   0:50:08   140.82   -85.95  
   0:50:09   141.91   -85.95  
   0:50:10   142.96   -85.93  
   0:50:11   144.08   -85.92  
   0:50:12   145.13   -85.88  
   0:50:13   146.21   -85.88  
   0:50:14   147.21   -85.87  
   0:50:14   148.31   -85.84  
   0:50:15   149.36   -85.81  
   0:50:16   150.36   -85.84  
   0:50:17   151.39   -85.78  
   0:50:18   152.44   -85.78  
   0:50:19   153.46   -85.75  
   0:50:20   154.49   -85.74  
   0:50:20   155.54   -85.73  
   0:50:21   156.57   -85.72  
   0:50:22   157.57   -85.71  
   0:50:23   158.60   -85.65  
   0:50:23   159.60   -85.66  
   0:50:24   160.67   -85.64  
   0:50:25   161.79   -85.64  
   0:50:26   162.80   -85.59  
   0:50:27   163.87   -85.60  
   0:50:28   164.97   -85.58  
   0:50:28   166.06   -85.55  
   0:50:29   167.18   -85.58  
   0:50:30   168.21   -85.54  
   0:50:31   169.24   -85.52  
   0:50:32   170.26   -85.51  
   0:50:32   171.34   -85.48  
   0:50:34   172.53   -85.45  
   0:50:35   173.53   -85.45  
   0:50:35   174.63   -85.45  
   0:50:36   175.65   -85.42  
   0:50:37   176.73   -85.38  
   0:50:38   177.73   -85.38  
   0:50:38   178.73   -85.37  
   0:50:39   179.74   -85.31  
   0:50:40   180.95   -85.31  
   0:50:41   181.95   -85.32  
   0:50:42   183.03   -85.27  
   0:50:43   184.03   -85.28  
   0:50:44   185.13   -85.27  
   0:50:44   186.18   -85.25  
   0:50:45   187.25   -85.24  
   0:50:46   188.32   -85.22  
   0:50:47   189.47   -85.18  
   0:50:48   190.47   -85.18  
   0:50:49   191.52   -85.18  
   0:50:50   192.52   -85.16  
   0:50:50   193.53   -85.14  
   0:50:51   194.55   -85.11  
   0:50:52   195.58   -85.08  
   0:50:52   196.63   -85.07  
   0:50:54   197.63   -85.06  
   0:50:55   198.80   -85.04  
   0:50:56   199.85   -85.00  
   0:50:56   200.88   -85.03  
   0:50:57   201.97   -84.98  
   0:50:58   203.05   -84.98  
   0:50:58   204.10   -84.98  
   0:50:59   205.10   -84.98  
   0:51:00   206.10   -84.92  
   0:51:01   207.13   -84.93  
   0:51:02   208.20   -84.88  
   0:51:03   209.25   -84.87  
   0:51:04   210.42   -84.85  
   0:51:04   211.42   -84.82  
   0:51:05   212.45   -84.85  
   0:51:06   213.45   -84.80  
   0:51:07   214.50   -84.78  
   0:51:08   215.51   -84.78  
   0:51:08   216.67   -84.78  
   0:51:09   217.70   -84.72  
   0:51:10   218.70   -84.73  
   0:51:11   219.80   -84.72  
   0:51:12   220.80   -84.70  
   0:51:13   221.95   -84.65  
   0:51:13   223.00   -84.66  
   0:51:15   224.14   -84.64  
   0:51:15   225.33   -84.62  
   0:51:16   226.47   -84.58  
   0:51:18   227.48   -84.58  
   0:51:18   228.55   -84.58  
   0:51:18   229.55   -84.55  
   0:51:24   228.48   -84.56  
   0:51:29   227.48   -84.58  
   0:51:30   228.57   -84.53  
   0:51:30   227.52   -84.53  
   0:51:30   228.53   -84.53  
   0:51:30   229.83   -84.54  
   0:51:30   230.95   -84.51  
   0:51:31   229.86   -84.51  
   0:51:35   228.81   -84.54  
   0:51:39   227.76   -84.53  
   0:51:42   226.73   -84.53  
   0:51:42   227.73   -84.51  
   0:51:43   226.73   -84.53  
   0:51:43   227.76   -84.49  
   0:51:43   228.97   -84.49  
   0:51:43   230.32   -84.46  
   0:51:43   229.30   -84.48  
   0:51:46   228.22   -84.47  
   0:51:49   227.22   -84.51  
   0:51:50   228.34   -84.45  
   0:51:50   227.29   -84.51  
   0:51:51   228.34   -84.48  
   0:51:51   229.67   -84.45  
   0:51:51   230.84   -84.44  
   0:51:51   229.81   -84.43  
   0:51:57   228.76   -84.46  
   0:52:01   227.76   -84.45  
   0:52:04   226.71   -84.45  
   0:52:05   227.71   -84.45  
 !
   0:52:06   228.97   -84.42  
   0:52:06   229.97   -84.40  
   0:52:07   228.92   -84.43  
   0:52:13   227.78   -84.42  
   0:52:13   228.78   -84.40  
   0:52:14   227.73   -84.43  
   0:52:16   228.83   -84.40  
   0:52:16   229.97   -84.38  
   0:52:16   231.02   -84.36  
   0:52:17   229.93   -84.38  
   0:52:23   228.83   -84.38  
   0:52:32   227.80   -84.38  
   0:52:35   228.81   -84.38  
   0:52:35   227.78   -84.43  
   0:52:50   226.73   -84.38  
   0:52:50   227.73   -84.38  
   0:52:51   226.73   -84.38  
   0:52:51   227.73   -84.38  
   0:52:52   226.71   -84.41  
   0:52:55   227.76   -84.36  
   0:52:56   226.73   -84.38  
   0:53:26   225.68   -84.39  
   0:54:15   224.68   -84.39  
   0:54:16   225.70   -84.39  
   0:54:16   224.70   -84.40  
   0:54:16   225.73   -84.41  
   0:54:17   224.72   -84.38  
   0:54:54   223.70   -84.38  
   0:54:54   224.70   -84.38  
   0:54:56   223.65   -84.38  
   0:54:57   224.72   -84.35  
   0:55:03   223.70   -84.40  
   0:55:05   224.79   -84.38  
   0:55:05   223.77   -84.38  
   0:55:12   224.82   -84.38  
   0:55:12   223.81   -84.39  
   0:55:13   224.84   -84.38  
   0:55:13   223.84   -84.39  
   0:55:19   224.93   -84.38  
   0:55:19   226.31   -84.35  
   0:55:19   227.31   -84.33  
   0:55:19   226.24   -84.34  
   0:55:20   227.38   -84.34  
   0:55:20   228.88   -84.33  
   0:55:20   230.02   -84.28  
   0:55:21   228.99   -84.33  
   0:55:22   230.04   -84.29  
   0:55:22   229.04   -84.33  
   0:55:24   230.11   -84.31  
   0:55:24   229.06   -84.32  
   0:55:25   230.23   -84.32  
   0:55:26   231.26   -84.28  
   0:55:26   232.28   -84.25  
   0:55:27   233.31   -84.26  
   0:55:28   234.31   -84.24  
   0:55:29   235.36   -84.22  
   0:55:29   236.37   -84.19  
   0:55:30   237.42   -84.19  
   0:55:31   238.42   -84.18  
   0:55:32   239.49   -84.18  
   0:55:33   240.54   -84.13  
   0:55:34   241.55   -84.11  
   0:55:35   242.55   -84.11  
   0:55:35   243.58   -84.07  
   0:55:37   244.67   -84.05  
   0:55:38   245.70   -84.08  
   0:55:39   246.73   -84.04  
   0:55:40   247.75   -84.01  
   0:55:41   248.76   -83.98  
   0:55:42   249.88   -83.96  
   0:55:44   250.90   -83.93  
   0:55:45   251.95   -83.88  
   0:55:46   253.00   -83.88  
   0:55:47   254.03   -83.83  
   0:55:48   255.08   -83.83  
   0:55:50   256.13   -83.80  
   0:55:51   257.16   -83.78  
   0:55:52   258.16   -83.78  
   0:55:53   259.16   -83.73  
   0:55:55   260.31   -83.72  
   0:55:56   261.33   -83.68  
   0:55:58   262.38   -83.64  
   0:55:59   263.46   -83.62  
   0:56:00   264.46   -83.58  
   0:56:01   265.49   -83.58  
   0:56:02   266.49   -83.55  
   0:56:03   267.54   -83.52  
   0:56:05   268.57   -83.48  
   0:56:06   269.69   -83.48  
   0:56:07   270.74   -83.44  
   0:56:08   271.81   -83.44  
   0:56:09   272.88   -83.41  
   0:56:10   273.89   -83.40  
   0:56:11   274.91   -83.38  
   0:56:13   275.92   -83.33  
   0:56:14   276.97   -83.31  
   0:56:15   278.04   -83.31  
   0:56:16   279.16   -83.28  
   0:56:16   278.06   -83.28  
   0:56:16   279.21   -83.26  
   0:56:17   280.21   -83.27  
   0:56:19   281.24   -83.24  
   0:56:20   282.24   -83.21  
   0:56:21   283.36   -83.13  
   0:56:22   284.48   -83.18  
   0:56:24   285.65   -83.12  
   0:56:25   286.65   -83.11  
   0:56:26   287.65   -83.04  
   0:56:26   286.63   -83.08  
   0:56:26   287.68   -83.05  
   0:56:27   288.73   -83.05  
   0:56:28   289.78   -83.00  
   0:56:30   290.92   -83.01  
   0:56:31   291.99   -82.98  
   0:56:32   293.04   -82.93  
   0:56:34   294.12   -82.93  
   0:56:35   295.17   -82.91  
   0:56:36   296.17   -82.88  
   0:56:37   297.17   -82.85  
   0:56:38   298.20   -82.85  
   0:56:39   299.34   -82.81  
   0:56:42   298.29   -82.79  
   0:56:46   297.29   -82.81  
   0:56:50   296.29   -82.79  
   0:56:50   297.29   -82.80  
   0:56:51   296.17   -82.80  
   0:56:52   297.22   -82.78  
   0:56:52   298.41   -82.78  
   0:56:52   299.60   -82.76  
   0:56:53   298.60   -82.75  
   0:56:57   299.76   -82.76  
   0:56:58   300.86   -82.74  
   0:56:58   299.83   -82.78  
   0:57:04   298.83   -82.73  
   0:57:12   299.93   -82.72  
   0:57:13   301.07   -82.71  
   0:57:14   302.17   -82.69  
   0:57:15   303.17   -82.67  
   0:57:16   304.24   -82.64  
   0:57:17   305.29   -82.60  
   0:57:18   306.32   -82.58  
   0:57:19   307.35   -82.58  
   0:57:20   308.37   -82.58  
   0:57:20   309.40   -82.57  
   0:57:22   310.40   -82.52  
   0:57:23   311.41   -82.51  
   0:57:23   312.41   -82.48  
   0:57:25   313.41   -82.44  
   0:57:26   314.42   -82.44  
   0:57:27   315.44   -82.44  
   0:57:28   316.47   -82.39  
   0:57:29   317.52   -82.40  
   0:57:31   318.52   -82.34  
   0:57:32   319.76   -82.32  
   0:57:33   320.76   -82.29  
   0:57:34   321.84   -82.28  
   0:57:36   322.84   -82.24  
   0:57:37   323.87   -82.24  
   0:57:38   324.89   -82.20  
   0:57:40   325.99   -82.19  
   0:57:40   327.04   -82.16  
   0:57:42   328.16   -82.12  
   0:57:43   329.16   -82.09  
   0:57:44   330.21   -82.11  
   0:57:45   331.29   -82.04  
   0:57:46   332.36   -82.03  
   0:57:48   333.36   -82.02  
   0:57:49   334.41   -81.98  
   0:57:50   335.53   -81.98  
   0:57:52   336.54   -81.93  
   0:57:53   337.59   -81.91  
   0:57:55   338.66   -81.87  
   0:57:56   339.73   -81.84  
   0:57:57   340.99   -81.79  
   0:57:59   342.00   -81.78  
   0:58:00   343.00   -81.76  
   0:58:01   344.05   -81.72  
   0:58:02   345.10   -81.74  
   0:58:04   346.15   -81.68  
   0:58:06   347.20   -81.67  
   0:58:07   348.20   -81.64  
   0:58:07   347.15   -81.62  
   0:58:08   348.16   -81.62  
   0:58:10   349.16   -81.58  
   0:58:11   350.21   -81.52  
   0:58:13   351.21   -81.49  
   0:58:14   352.22   -81.48  
   0:58:15   353.27   -81.45  
   0:58:18   352.24   -81.44  
   0:58:20   351.19   -81.45  
   0:58:24   350.09   -81.45  
   0:58:27   351.10   -81.44  
   0:58:27   352.12   -81.43  
   0:58:32   351.05   -81.40  
   0:58:36   352.05   -81.39  
   0:58:36   353.31   -81.38  
   0:58:38   352.26   -81.40  
   0:58:45   351.26   -81.38  
   0:58:52   350.26   -81.39  
   0:58:52   351.28   -81.38  
   0:58:52   350.19   -81.39  
   0:58:53   351.19   -81.38  
   0:58:53   350.14   -81.38  
   0:58:53   351.19   -81.38  
   0:58:54   350.19   -81.40  
   0:59:01   351.38   -81.38  
   0:59:01   352.61   -81.33  
   0:59:03   351.54   -81.35  
   0:59:03   352.59   -81.32  
   0:59:04   351.54   -81.34  
   0:59:13   350.54   -81.36  
   0:59:13   351.56   -81.34  
   0:59:14   350.51   -81.34  
   0:59:15   351.61   -81.33  
   0:59:15   350.47   -81.34  
   0:59:16   351.49   -81.33  
   0:59:16   350.42   -81.35  
   0:59:30   349.35   -81.34  
   0:59:30   350.40   -81.33  
   0:59:31   349.30   -81.36  
   0:59:32   350.35   -81.33  
   0:59:33   349.30   -81.34  
   0:59:36   350.30   -81.33  
   0:59:36   349.25   -81.33  
   0:59:49   348.25   -81.33  
   0:59:49   349.25   -81.33  
   0:59:54   348.23   -81.34  
   0:59:56   349.32   -81.34  
   0:59:56   348.32   -81.35  
   1:00:07   349.72   -81.33  
   1:00:07   350.79   -81.31  
   1:00:09   351.94   -81.29  
   1:00:09   352.96   -81.28  
   1:00:12   351.91   -81.28  
   1:00:12   352.99   -81.28  
   1:00:14   351.91   -81.28  
   1:00:14   352.92   -81.28  
   1:00:14   351.82   -81.28  
   1:00:16   352.89   -81.28  
   1:00:16   351.84   -81.31  
   1:00:34   350.84   -81.31  
   1:00:34   351.91   -81.25  
   1:00:34   350.75   -81.27  
   1:00:34   351.82   -81.26  
   1:00:35   350.82   -81.28  
   1:00:54   349.81   -81.28  
   1:00:55   350.89   -81.25  
   1:00:55   349.86   -81.27  
   1:00:55   350.89   -81.27  
   1:00:57   349.84   -81.27  
   1:00:58   350.93   -81.28  
   1:00:58   349.91   -81.31  
   1:01:15   348.90   -81.29  
   1:01:15   349.93   -81.28  
   1:01:16   351.05   -81.24  
   1:01:16   352.17   -81.24  
   1:01:17   353.22   -81.24  
   1:01:18   354.25   -81.19  
   1:01:19   355.25   -81.21  
   1:01:20   356.32   -81.18  
   1:01:20   357.44   -81.18  
   1:01:21   358.45   -81.15  
   1:01:22   359.52   -81.15  
   1:01:23   360.62   -81.11  
   1:01:24   361.76   -81.11  
   1:01:25   362.79   -81.09  
   1:01:26   363.81   -81.08  
   1:01:27   364.82   -81.02  
   1:01:28   365.87   -81.02  
   1:01:29   366.87   -80.98  
   1:01:30   367.87   -80.96  
   1:01:32   368.88   -80.94  
 !"
   1:01:32   369.90   -80.92  
   1:01:33   370.95   -80.92  
   1:01:34   371.98   -80.88  
   1:01:36   373.05   -80.87  
   1:01:37   374.10   -80.82  
   1:01:38   375.13   -80.83  
   1:01:39   376.18   -80.78  
   1:01:40   377.18   -80.78  
   1:01:42   378.26   -80.73  
   1:01:43   379.35   -80.73  
   1:01:44   380.43   -80.68  
   1:01:46   381.48   -80.68  
   1:01:47   382.55   -80.61  
   1:01:49   383.60   -80.61  
   1:01:50   384.67   -80.58  
   1:01:51   385.79   -80.55  
   1:01:53   386.80   -80.52  
   1:01:54   387.80   -80.46  
   1:01:57   388.87   -80.41  
   1:01:59   389.92   -80.38  
   1:02:03   391.00   -80.33  
   1:02:03   392.02   -80.32  
   1:02:05   393.17   -80.26  
   1:02:07   394.17   -80.22  
   1:02:08   395.24   -80.20  
   1:02:10   396.39   -80.19  
   1:02:10   395.38   -80.18  
   1:02:10   396.46   -80.18  
   1:02:12   397.51   -80.14  
   1:02:13   398.53   -80.09  
   1:02:14   399.72   -80.10  
   1:02:17   398.70   -80.06  
   1:02:19   397.67   -80.11  
   1:02:22   396.67   -80.07  
   1:02:27   395.62   -80.09  
   1:02:32   394.61   -80.11  
   1:02:40   393.61   -80.06  
   1:02:42   394.61   -80.08  
   1:02:42   395.78   -80.07  
   1:02:42   396.83   -80.04  
   1:02:43   397.95   -80.02  
   1:02:43   399.00   -79.98  
   1:02:43   397.88   -80.00  
   1:02:45   399.14   -79.99  
   1:02:45   400.28   -79.98  
   1:02:48   401.40   -79.94  
   1:02:48   402.41   -79.94  
   1:02:49   403.46   -79.91  
   1:02:49   404.48   -79.88  
   1:02:50   405.60   -79.88  
   1:02:51   406.72   -79.86  
   1:02:52   407.75   -79.84  
   1:02:52   408.80   -79.81  
   1:02:53   409.80   -79.81  
   1:02:54   410.83   -79.78  
   1:02:55   411.90   -79.74  
   1:02:55   413.05   -79.72  
   1:02:56   414.07   -79.72  
   1:02:57   415.08   -79.66  
   1:02:58   416.08   -79.64  
   1:02:59   417.08   -79.62  
   1:03:00   418.09   -79.58  
   1:03:00   419.09   -79.56  
   1:03:01   420.09   -79.54  
   1:03:02   421.10   -79.51  
   1:03:03   422.10   -79.51  
   1:03:04   423.15   -79.48  
   1:03:05   424.20   -79.44  
   1:03:06   425.20   -79.40  
   1:03:07   426.23   -79.38  
   1:03:08   427.33   -79.33  
   1:03:09   428.35   -79.33  
   1:03:10   429.38   -79.31  
   1:03:11   430.50   -79.23  
   1:03:13   431.71   -79.21  
   1:03:14   432.72   -79.15  
   1:03:15   433.79   -79.14  
   1:03:16   434.84   -79.14  
   1:03:17   435.89   -79.07  
   1:03:18   437.01   -79.04  
   1:03:19   438.15   -79.03  
   1:03:19   437.15   -79.01  
   1:03:19   438.25   -78.99  
   1:03:20   439.30   -78.98  
   1:03:21   440.35   -78.93  
   1:03:22   441.35   -78.91  
   1:03:23   442.42   -78.91  
   1:03:25   443.43   -78.86  
   1:03:25   444.45   -78.84  
   1:03:27   445.48   -78.79  
   1:03:27   446.58   -78.75  
   1:03:29   447.60   -78.73  
   1:03:29   448.70   -78.72  
   1:03:31   449.77   -78.71  
   1:03:32   450.78   -78.63  
   1:03:33   451.80   -78.60  
   1:03:34   452.83   -78.58  
   1:03:35   453.95   -78.53  
   1:03:36   454.95   -78.51  
   1:03:37   456.03   -78.48  
   1:03:38   457.08   -78.42  
   1:03:39   458.24   -78.41  
   1:03:40   459.36   -78.36  
   1:03:42   460.44   -78.31  
   1:03:43   461.51   -78.29  
   1:03:44   462.54   -78.25  
   1:03:45   463.61   -78.21  
   1:03:47   464.61   -78.18  
   1:03:48   465.66   -78.12  
   1:03:49   466.81   -78.11  
   1:03:51   467.86   -78.04  
   1:03:53   468.86   -77.99  
   1:03:55   469.89   -77.92  
   1:03:56   470.89   -77.89  
   1:03:58   471.89   -77.84  
   1:04:00   472.97   -77.75  
   1:04:03   474.06   -77.72  
   1:04:05   475.09   -77.65  
   1:04:06   476.14   -77.59  
   1:04:07   477.24   -77.56  
   1:04:09   478.24   -77.52  
   1:04:10   479.24   -77.47  
   1:04:12   480.32   -77.44  
   1:04:13   481.44   -77.38  
   1:04:15   482.44   -77.36  
   1:04:16   483.49   -77.29  
   1:04:18   484.54   -77.25  
   1:04:19   485.61   -77.22  
   1:04:20   486.69   -77.18  
   1:04:22   487.69   -77.13  
   1:04:24   488.72   -77.06  
   1:04:25   489.93   -77.01  
   1:04:27   490.93   -76.96  
   1:04:28   491.94   -76.93  
   1:04:30   493.08   -76.91  
   1:04:32   494.15   -76.84  
   1:04:34   495.23   -76.75  
   1:04:36   496.32   -76.71  
   1:04:37   497.44   -76.65  
   1:04:39   498.47   -76.61  
   1:04:41   499.47   -76.53  
   1:04:43   498.42   -76.51  
   1:04:44   497.42   -76.51  
   1:04:46   496.39   -76.51  
   1:04:46   495.34   -76.52  
   1:04:48   494.34   -76.52  
   1:04:50   493.34   -76.53  
   1:04:51   492.33   -76.49  
   1:04:54   491.33   -76.51  
   1:04:56   490.33   -76.49  
   1:04:57   491.73   -76.51  
   1:04:57   492.87   -76.48  
   1:04:58   494.27   -76.47  
   1:04:58   495.46   -76.44  
   1:04:58   494.39   -76.45  
   1:04:59   495.41   -76.41  
   1:04:59   496.44   -76.41  
   1:04:59   495.39   -76.41  
   1:05:00   496.46   -76.38  
   1:05:00   497.56   -76.38  
   1:05:01   496.53   -76.38  
   1:05:02   497.75   -76.33  
   1:05:02   498.75   -76.33  
   1:05:03   497.63   -76.34  
   1:05:04   498.66   -76.32  
   1:05:04   499.73   -76.31  
   1:05:04   498.73   -76.28  
   1:05:06   497.61   -76.31  
   1:05:08   496.60   -76.31  
   1:05:10   495.60   -76.31  
   1:05:13   494.50   -76.31  
   1:05:16   493.48   -76.31  
   1:05:18   492.47   -76.31  
   1:05:22   491.45   -76.28  
   1:05:23   492.73   -76.28  
   1:05:23   493.87   -76.27  
   1:05:23   495.18   -76.25  
   1:05:23   496.21   -76.23  
   1:05:24   497.35   -76.21  
   1:05:24   498.40   -76.22  
   1:05:25   497.35   -76.24  
   1:05:25   498.45   -76.19  
   1:05:25   499.54   -76.18  
   1:05:26   498.49   -76.18  
   1:05:29   497.49   -76.18  
   1:05:31   496.49   -76.18  
   1:05:33   495.37   -76.18  
   1:05:33   496.37   -76.15  
   1:05:34   497.42   -76.14  
   1:05:35   498.42   -76.11  
   1:05:35   499.45   -76.11  
   1:05:36   500.59   -76.08  
   1:05:37   501.60   -76.04  
   1:05:37   502.65   -76.04  
   1:05:38   503.65   -75.99  
   1:05:39   504.70   -75.98  
   1:05:40   505.75   -75.95  
   1:05:41   506.75   -75.92  
   1:05:43   507.85   -75.85  
   1:05:44   508.95   -75.78  
   1:05:48   510.00   -75.76  
   1:05:49   511.05   -75.68  
   1:05:49   510.04   -75.71  
   1:05:50   511.05   -75.64  
   1:05:52   512.07   -75.60  
   1:05:56   513.12   -75.48  
   1:06:04   512.07   -75.24  
   1:06:05   511.02   -75.21  
   1:06:05   510.00   -75.21  
   1:06:06   508.97   -75.18  
   1:06:06   507.94   -75.18  
   1:06:06   506.73   -75.18  
   1:06:07   505.70   -75.16  
   1:06:07   504.65   -75.16  
   1:06:07   503.58   -75.16  
   1:06:07   502.48   -75.18  
   1:06:08   501.41   -75.13  
   1:06:08   500.31   -75.11  
   1:06:08   499.29   -75.13  
   1:06:08   498.10   -75.13  
   1:06:08   497.09   -75.11  
   1:06:08   495.72   -75.11  
   1:06:08   494.53   -75.12  
   1:06:08   493.41   -75.12  
   1:06:08   491.68   -75.12  
   1:06:08   489.88   -75.11  
   1:06:08   487.67   -75.12  
   1:06:08   475.74   -75.09  
   1:06:08   461.02   -75.04  
   1:06:08   447.44   -75.09  
   1:06:08   428.70   -75.06  
   1:06:08   410.01   -75.07  
   1:06:08   392.98   -75.08  
   1:06:08   380.82   -75.06  
   1:06:08   357.28   -75.08  
   1:06:08   343.14   -75.11  
   1:06:09   338.26   -75.09  
   1:06:09   335.42   -75.11  
   1:06:09   333.55   -75.11  
   1:06:09   332.06   -75.11  
   1:06:09   331.05   -75.11  
   1:06:09   329.58   -75.11  
   1:06:09   328.44   -75.11  
   1:06:09   326.88   -75.09  
   1:06:09   325.87   -75.08  
   1:06:09   324.78   -75.11  
   1:06:09   323.66   -75.11  
   1:06:09   322.61   -75.08  
   1:06:09   321.58   -75.08  
   1:06:09   320.46   -75.11  
   1:06:09   319.41   -75.11  
   1:06:09   318.34   -75.08  
   1:06:09   317.33   -75.11  
   1:06:09   316.33   -75.10  
   1:06:09   315.33   -75.07  
   1:06:10   314.30   -75.08  
   1:06:10   313.27   -75.07  
   1:06:10   312.27   -75.04  
   1:06:11   311.10   -75.04 
 !""
 !"#$% &
      VZeit   Kraft1     Weg1  
       Zeit      Kraft      Weg  
                               
   0:00:03     2.68   -90.85  
   0:00:05     3.69   -90.80  
   0:00:09     4.71   -90.78  
   0:01:06     5.76   -90.73  
   0:01:08     6.81   -90.71  
   0:01:11     7.82   -90.71  
   0:01:16     8.82   -90.64  
   0:01:25     9.89   -90.53  
   0:01:29    10.94   -90.48  
   0:01:32     9.75   -90.48  
   0:01:34    10.76   -90.44  
   0:01:36    11.76   -90.44  
   0:01:39    12.81   -90.41  
   0:01:42    13.81   -90.38  
   0:01:45    14.84   -90.38  
   0:01:47    15.84   -90.31  
   0:01:49    16.85   -90.28  
   0:01:53    17.90   -90.26  
   0:01:55    18.90   -90.26  
   0:01:58    19.93   -90.21  
   0:02:01    20.95   -90.18  
   0:02:03    22.00   -90.16  
   0:02:06    23.10   -90.14  
   0:02:08    24.17   -90.11  
   0:02:10    25.18   -90.11  
   0:02:13    26.20   -90.08  
   0:02:15    27.35   -90.04  
   0:02:18    28.37   -90.00  
   0:02:21    29.38   -89.98  
   0:02:23    30.38   -89.98  
   0:02:27    29.38   -89.98  
   0:03:50    28.35   -89.98  
   0:03:51    27.28   -89.99  
   0:03:52    26.25   -89.99  
   0:03:54    25.11   -90.04  
   0:03:54    26.11   -90.03  
   0:03:54    25.01   -90.00  
   0:03:56    23.96   -90.06  
   0:03:57    22.94   -90.06  
   0:03:59    21.79   -90.07  
   0:04:01    20.79   -90.08  
   0:04:03    19.76   -90.11  
   0:04:04    18.60   -90.13  
   0:04:07    17.57   -90.16  
   0:04:09    16.50   -90.18  
   0:04:11    15.49   -90.21  
   0:04:12    14.44   -90.20  
   0:04:15    13.42   -90.24  
   0:04:17    12.41   -90.25  
   0:04:18    11.34   -90.26  
   0:04:21    10.27   -90.31  
   0:04:24     9.26   -90.29  
   0:04:25     8.21   -90.35  
   0:04:29     7.21   -90.35  
   0:04:31     6.21   -90.38  
   0:04:35     5.18   -90.42  
   0:04:57     6.18   -90.40  
   0:05:00     7.19   -90.38  
   0:05:02     8.24   -90.35  
   0:05:05     9.24   -90.32  
   0:05:07    10.24   -90.31  
   0:05:08    11.36   -90.31  
   0:05:11    12.37   -90.28  
   0:05:13    13.37   -90.27  
   0:05:14    14.42   -90.24  
   0:05:16    15.45   -90.22  
   0:05:18    16.47   -90.18  
   0:05:21    17.48   -90.18  
   0:05:22    18.50   -90.16  
   0:05:22    17.50   -90.16  
   0:05:22    18.53   -90.18  
   0:05:24    19.65   -90.13  
   0:05:27    20.65   -90.12  
   0:05:28    21.70   -90.11  
   0:05:29    22.73   -90.08  
   0:05:32    23.87   -90.11  
   0:05:33    24.92   -90.06  
   0:05:35    25.95   -90.02  
   0:05:37    27.00   -90.04  
   0:05:39    28.00   -90.02  
   0:05:40    29.03   -90.00  
   0:05:41    30.10   -89.96  
   0:05:43    31.10   -89.96  
   0:05:44    30.01   -89.97  
   0:05:48    31.03   -89.95  
   0:05:49    32.04   -89.93  
   0:05:50    33.06   -89.91  
   0:05:50    34.07   -89.92  
   0:05:51    35.07   -89.88  
   0:05:52    36.07   -89.88  
   0:05:53    37.10   -89.85  
   0:05:54    38.20   -89.82  
   0:05:56    39.27   -89.79  
   0:06:04    38.24   -89.78  
   0:06:05    39.29   -89.80  
   0:06:05    38.29   -89.78  
   0:06:06    39.29   -89.79  
   0:06:07    38.27   -89.79  
   0:07:27    39.29   -89.80  
   0:07:27    40.53   -89.74  
   0:07:51    39.53   -89.78  
   0:07:51    40.53   -89.75  
   0:07:52    39.50   -89.76  
   0:07:52    40.51   -89.78  
   0:07:53    39.46   -89.78  
   0:07:53    40.53   -89.74  
   0:07:59    39.50   -89.74  
   0:07:59    40.53   -89.77  
   0:08:01    39.50   -89.78  
   0:08:01    40.69   -89.77  
   0:08:01    39.57   -89.78  
   0:08:01    40.74   -89.78  
   0:08:02    39.69   -89.74  
   0:08:04    38.64   -89.78  
   0:08:04    37.47   -89.78  
   0:08:05    36.45   -89.80  
   0:08:06    35.40   -89.81  
   0:08:06    34.37   -89.85  
   0:08:07    33.37   -89.84  
   0:08:08    32.32   -89.86  
   0:08:09    31.24   -89.87  
   0:08:10    30.19   -89.92  
   0:08:10    29.12   -89.91  
   0:08:11    28.02   -89.93  
   0:08:12    26.95   -89.95  
   0:08:13    25.95   -89.98  
   0:08:14    24.92   -89.95  
   0:08:14    23.92   -89.98  
   0:08:15    22.91   -90.02  
   0:08:16    21.84   -90.05  
   0:08:17    20.84   -90.04  
   0:08:18    19.83   -90.07  
   0:08:19    18.83   -90.07  
   0:08:20    17.78   -90.11  
   0:08:21    16.75   -90.14  
   0:08:22    15.68   -90.17  
   0:08:23    14.65   -90.18  
   0:08:24    13.65   -90.18  
   0:08:25    12.60   -90.20  
   0:08:26    11.53   -90.24  
   0:08:27    10.52   -90.27  
   0:08:29     9.50   -90.28  
   0:08:29     8.47   -90.31  
   0:08:31     7.44   -90.34  
   0:08:33     6.44   -90.35  
   0:08:34     5.44   -90.38  
   0:08:41     6.44   -90.40  
   0:08:42     7.44   -90.34  
   0:08:43     8.54   -90.34  
   0:08:44     9.71   -90.31  
   0:08:46    10.73   -90.26  
   0:08:47    11.74   -90.24  
   0:08:47    12.79   -90.25  
   0:08:49    13.88   -90.20  
   0:08:50    14.89   -90.19  
   0:08:51    16.03   -90.14  
   0:08:52    17.13   -90.15  
   0:08:53    18.20   -90.12  
   0:08:54    19.23   -90.11  
   0:08:55    20.25   -90.11  
   0:08:56    21.33   -90.08  
   0:08:57    22.33   -90.06  
   0:08:57    23.33   -90.03  
   0:08:58    24.36   -90.02  
   0:08:59    25.36   -89.98  
   0:09:00    26.41   -89.98  
   0:09:01    27.42   -89.98  
   0:09:01    28.56   -89.95  
   0:09:02    29.63   -89.93  
   0:09:03    30.73   -89.91  
   0:09:04    31.80   -89.88  
   0:09:05    32.95   -89.89  
   0:09:06    34.00   -89.86  
   0:09:07    35.16   -89.86  
   0:09:08    36.21   -89.84  
   0:09:08    37.43   -89.81  
   0:09:09    38.43   -89.78  
   0:09:10    39.50   -89.78  
   0:09:11    40.53   -89.75  
   0:09:11    41.74   -89.73  
   0:09:12    42.77   -89.73  
   0:09:13    43.84   -89.72  
   0:09:14    44.85   -89.71  
   0:09:14    45.85   -89.71  
   0:09:15    44.82   -89.68  
   0:09:15    45.90   -89.68  
   0:09:16    47.04   -89.65  
   0:09:17    48.07   -89.63  
   0:09:18    49.26   -89.62  
   0:09:19    50.26   -89.58  
   0:09:19    49.21   -89.62  
   0:09:22    48.11   -89.64  
   0:09:22    49.21   -89.62  
   0:09:24    48.18   -89.62  
   0:09:24    49.35   -89.62  
   0:09:24    48.32   -89.61  
   0:09:28    49.42   -89.59  
   0:09:29    50.49   -89.58  
   0:09:30    51.52   -89.55  
   0:09:31    52.57   -89.54  
   0:09:32    53.76   -89.53  
   0:09:33    54.79   -89.51  
   0:09:34    55.81   -89.48  
   0:09:35    57.03   -89.44  
   0:09:36    58.15   -89.41  
   0:09:36    59.15   -89.39  
   0:09:37    58.12   -89.43  
   0:09:37    59.15   -89.41  
   0:09:37    58.12   -89.42  
   0:09:37    59.20   -89.41  
   0:09:38    60.43   -89.38  
   0:09:38    59.36   -89.41  
   0:09:41    58.36   -89.38  
   0:09:42    57.35   -89.40  
   0:09:58    56.35   -89.41  
   0:09:59    57.40   -89.39  
   0:09:59    56.33   -89.44  
   0:10:00    57.38   -89.40  
   0:10:01    56.30   -89.39  
   0:10:01    57.38   -89.41  
   0:10:01    56.35   -89.41  
   0:10:01    57.38   -89.40  
   0:10:01    56.35   -89.38  
   0:10:04    57.35   -89.42  
   0:10:04    56.33   -89.41  
   0:10:07    57.33   -89.40  
   0:10:08    56.23   -89.38  
   0:10:08    57.52   -89.40  
   0:10:08    56.44   -89.39  
   0:10:10    57.70   -89.42  
   0:10:10    58.75   -89.38  
   0:10:10    59.76   -89.38  
   0:10:16    58.73   -89.38  
   0:10:16    59.73   -89.35  
   0:10:19    58.68   -89.38  
   0:10:21    59.69   -89.38  
   0:10:21    58.68   -89.36  
   0:10:22    59.69   -89.38  
   0:10:23    58.66   -89.38  
   0:10:25    59.66   -89.35  
   0:10:27    58.59   -89.36  
   0:10:28    59.59   -89.38  
   0:10:28    58.57   -89.34  
   0:10:29    59.62   -89.38  
   0:10:30    58.61   -89.38  
   0:11:31    57.61   -89.38  
   0:11:31    56.61   -89.39  
   0:11:32    55.58   -89.38  
   0:11:32    54.53   -89.44  
   0:11:33    53.50   -89.42  
   0:11:34    52.36   -89.46  
   0:11:35    51.29   -89.45  
   0:11:35    50.21   -89.48  
   0:11:36    49.09   -89.48  
   0:11:37    48.00   -89.51  
   0:11:38    46.92   -89.52  
   0:11:39    45.87   -89.54  
   0:11:39    44.85   -89.56  
   0:11:40    43.82   -89.58  
   0:11:41    42.82   -89.58  
   0:11:42    41.70   -89.61  
   0:11:43    40.62   -89.64  
   0:11:44    39.46   -89.64  
   0:11:44    38.43   -89.65  
   0:11:45    37.43   -89.68  
   0:11:46    36.42   -89.68  
   0:11:47    35.35   -89.68  
   0:11:48    34.35   -89.72  
   0:11:48    33.34   -89.73  
 !"""
   0:11:49    32.34   -89.73  
   0:11:50    31.27   -89.78  
   0:11:51    30.26   -89.79  
   0:11:52    29.10   -89.78  
   0:11:53    28.09   -89.83  
   0:11:54    27.09   -89.84  
   0:11:54    25.92   -89.87  
   0:11:55    24.92   -89.91  
   0:11:56    23.85   -89.89  
   0:11:57    22.84   -89.92  
   0:11:58    21.82   -89.93  
   0:11:59    20.72   -89.94  
   0:12:00    19.72   -89.98  
   0:12:01    18.71   -89.99  
   0:12:02    17.71   -90.00  
   0:12:03    16.66   -90.07  
   0:12:04    15.63   -90.07  
   0:12:05    14.58   -90.04  
   0:12:07    13.58   -90.08  
   0:12:08    12.55   -90.11  
   0:12:08    11.53   -90.15  
   0:12:10    10.48   -90.16  
   0:12:11     9.38   -90.18  
   0:12:13     8.38   -90.22  
   0:12:14     7.35   -90.24  
   0:12:16     6.35   -90.28  
   0:12:17     5.30   -90.32  
   0:12:45     6.32   -90.28  
   0:12:46     7.33   -90.26  
   0:12:48     8.38   -90.23  
   0:12:49     9.38   -90.24  
   0:12:50    10.41   -90.23  
   0:12:51    11.43   -90.18  
   0:12:52    12.48   -90.17  
   0:12:54    13.60   -90.13  
   0:12:55    14.63   -90.11  
   0:12:56    15.63   -90.09  
   0:12:57    16.68   -90.08  
   0:12:58    17.71   -90.07  
   0:12:58    18.76   -90.04  
   0:12:59    19.76   -90.01  
   0:13:01    20.77   -89.99  
   0:13:01    21.79   -89.98  
   0:13:02    22.89   -89.93  
   0:13:03    23.92   -89.93  
   0:13:04    24.94   -89.91  
   0:13:05    25.99   -89.93  
   0:13:06    27.02   -89.91  
   0:13:06    28.05   -89.86  
   0:13:08    29.14   -89.87  
   0:13:09    30.17   -89.83  
   0:13:09    31.22   -89.84  
   0:13:10    32.22   -89.78  
   0:13:11    33.23   -89.78  
   0:13:12    34.32   -89.74  
   0:13:13    35.33   -89.73  
   0:13:14    36.38   -89.73  
   0:13:14    37.45   -89.71  
   0:13:15    38.52   -89.71  
   0:13:16    39.60   -89.68  
   0:13:17    40.62   -89.68  
   0:13:17    41.70   -89.66  
   0:13:18    42.75   -89.64  
   0:13:19    43.84   -89.64  
   0:13:20    44.99   -89.58  
   0:13:20    43.91   -89.61  
   0:13:20    45.03   -89.61  
   0:13:20    43.91   -89.59  
   0:13:21    44.96   -89.58  
   0:13:22    46.34   -89.56  
   0:13:22    47.37   -89.55  
   0:13:23    48.37   -89.54  
   0:13:24    49.37   -89.53  
   0:13:25    50.40   -89.53  
   0:13:26    51.47   -89.47  
   0:13:26    52.59   -89.44  
   0:13:28    53.67   -89.44  
   0:13:28    54.79   -89.47  
   0:13:29    55.81   -89.44  
   0:13:30    56.98   -89.39  
   0:13:30    58.01   -89.40  
   0:13:31    59.01   -89.39  
   0:13:32    60.01   -89.38  
   0:13:33    59.01   -89.35  
   0:14:12    57.96   -89.38  
   0:14:12    59.06   -89.38  
   0:14:18    58.05   -89.35  
   0:14:18    59.06   -89.35  
   0:14:20    57.96   -89.38  
   0:14:21    58.96   -89.38  
   0:14:31    57.96   -89.38  
   0:14:31    58.99   -89.36  
   0:14:42    57.82   -89.36  
   0:14:43    58.82   -89.38  
   0:14:50    59.85   -89.36  
   0:14:51    60.90   -89.34  
   0:14:52    62.04   -89.33  
   0:14:53    63.12   -89.33  
   0:14:53    64.17   -89.29  
   0:14:54    65.19   -89.27  
   0:14:55    66.22   -89.26  
   0:14:56    67.22   -89.28  
   0:14:56    68.27   -89.24  
   0:14:57    69.39   -89.20  
   0:14:57    68.27   -89.22  
   0:14:57    69.30   -89.18  
   0:14:58    70.30   -89.20  
   0:14:59    71.35   -89.18  
   0:15:00    72.38   -89.18  
   0:15:01    73.45   -89.15  
   0:15:02    74.46   -89.14  
   0:15:03    75.58   -89.11  
   0:15:04    76.58   -89.08  
   0:15:05    77.61   -89.06  
   0:15:06    78.61   -89.04  
   0:15:07    79.64   -89.00  
   0:15:09    80.69   -89.00  
   0:15:10    81.69   -88.98  
   0:15:10    82.72   -88.96  
   0:15:10    81.67   -88.98  
   0:15:10    82.83   -88.93  
   0:15:12    83.84   -88.92  
   0:15:13    84.93   -88.91  
   0:15:14    85.98   -88.84  
   0:15:14    84.96   -88.88  
   0:15:14    86.08   -88.88  
   0:15:16    87.10   -88.87  
   0:15:17    88.11   -88.83  
   0:15:17    89.16   -88.84  
   0:15:18    88.06   -88.82  
   0:15:18    89.13   -88.82  
   0:15:19    90.21   -88.80  
   0:15:20    91.26   -88.77  
   0:15:21    92.45   -88.74  
   0:15:22    93.45   -88.71  
   0:15:22    92.45   -88.71  
   0:15:22    93.52   -88.68  
   0:15:23    94.71   -88.71  
   0:15:23    93.68   -88.68  
   0:15:24    94.69   -88.69  
   0:15:25    95.71   -88.64  
   0:15:26    96.86   -88.64  
   0:15:27    97.88   -88.60  
   0:15:29    99.05   -88.59  
   0:15:32    98.02   -88.55  
   0:15:34    99.14   -88.58  
   0:15:34   100.19   -88.53  
   0:15:35    99.14   -88.53  
   0:15:36    98.09   -88.53  
   0:15:45    97.09   -88.53  
   0:15:46    98.09   -88.55  
   0:15:47    97.09   -88.53  
   0:16:08    96.02   -88.55  
   0:16:09    97.04   -88.53  
   0:16:09    95.85   -88.53  
   0:16:09    96.90   -88.53  
   0:16:12    95.85   -88.55  
   0:16:13    96.86   -88.51  
   0:16:15    95.74   -88.54  
   0:16:16    96.76   -88.55  
   0:16:21    95.76   -88.53  
   0:16:21    96.76   -88.53  
   0:16:22    95.67   -88.56  
   0:16:22    96.74   -88.55  
   0:16:22    95.74   -88.53  
   0:16:26    96.86   -88.52  
   0:16:26    95.85   -88.53  
   0:16:29    96.90   -88.55  
   0:16:30    95.90   -88.53  
   0:16:50    96.93   -88.53  
   0:16:50    95.90   -88.53  
   0:16:52    96.90   -88.52  
   0:16:53    95.83   -88.53  
   0:16:53    94.80   -88.53  
   0:16:53    93.59   -88.54  
   0:16:54    92.54   -88.58  
   0:16:55    91.44   -88.59  
   0:16:56    90.42   -88.60  
   0:16:56    89.41   -88.62  
   0:16:57    88.36   -88.63  
   0:16:58    87.36   -88.67  
   0:16:58    86.22   -88.65  
   0:16:59    85.21   -88.66  
   0:17:00    84.00   -88.71  
   0:17:00    85.05   -88.68  
   0:17:00    83.98   -88.71  
   0:17:01    82.95   -88.71  
   0:17:01    81.92   -88.71  
   0:17:02    80.78   -88.74  
   0:17:03    79.78   -88.74  
   0:17:04    78.70   -88.78  
   0:17:05    77.68   -88.78  
   0:17:05    76.67   -88.78  
   0:17:06    75.67   -88.79  
   0:17:07    74.43   -88.81  
   0:17:08    73.31   -88.84  
   0:17:08    72.26   -88.84  
   0:17:09    71.24   -88.88  
   0:17:10    70.09   -88.91  
   0:17:11    69.07   -88.88  
   0:17:11    68.06   -88.91  
   0:17:12    67.01   -88.92  
   0:17:13    65.99   -88.98  
   0:17:13    66.99   -88.96  
   0:17:13    65.87   -88.95  
   0:17:14    64.84   -88.95  
   0:17:15    63.82   -88.98  
   0:17:15    62.81   -89.01  
   0:17:16    61.62   -89.04  
   0:17:16    62.63   -89.01  
   0:17:17    61.44   -89.03  
   0:17:17    60.32   -89.04  
   0:17:18    59.20   -89.04  
   0:17:19    58.19   -89.08  
   0:17:20    57.17   -89.08  
   0:17:21    56.09   -89.11  
   0:17:22    54.97   -89.13  
   0:17:22    53.95   -89.14  
   0:17:24    52.94   -89.18  
   0:17:24    51.85   -89.18  
   0:17:25    50.80   -89.19  
   0:17:26    49.77   -89.20  
   0:17:26    48.77   -89.23  
   0:17:27    49.79   -89.21  
   0:17:27    48.72   -89.22  
   0:17:28    47.60   -89.24  
   0:17:28    46.55   -89.27  
   0:17:29    45.45   -89.28  
   0:17:30    44.43   -89.31  
   0:17:31    43.38   -89.31  
   0:17:32    42.26   -89.32  
   0:17:33    41.09   -89.38  
   0:17:34    40.06   -89.38  
   0:17:35    39.01   -89.38  
   0:17:36    37.99   -89.38  
   0:17:37    36.91   -89.42  
   0:17:38    35.82   -89.44  
   0:17:39    34.81   -89.47  
   0:17:39    33.76   -89.47  
   0:17:39    35.14   -89.46  
   0:17:39    34.09   -89.47  
   0:17:40    33.06   -89.49  
   0:17:41    32.01   -89.52  
   0:17:42    30.92   -89.51  
   0:17:43    29.89   -89.55  
   0:17:44    28.89   -89.58  
   0:17:45    27.88   -89.58  
   0:17:47    26.81   -89.63  
   0:17:48    25.81   -89.64  
   0:17:49    24.66   -89.66  
   0:17:50    23.61   -89.71  
   0:17:50    24.64   -89.71  
   0:17:50    23.64   -89.71  
   0:17:51    22.63   -89.73  
   0:17:52    21.47   -89.71  
   0:17:53    20.32   -89.76  
   0:17:54    19.32   -89.78  
   0:17:56    18.29   -89.78  
   0:17:56    17.27   -89.84  
   0:17:58    16.26   -89.86  
   0:17:59    15.24   -89.88  
   0:18:00    14.21   -89.91  
   0:18:02    13.18   -89.91  
   0:18:03    12.16   -89.95  
   0:18:04    11.13   -89.95  
   0:18:05    10.13   -90.00  
   0:18:07     9.10   -90.03  
   0:18:09     8.05   -90.04  
   0:18:11     7.00   -90.11  
   0:18:12     5.95   -90.14  
   0:18:15     4.95   -90.18  
   0:20:23     5.97   -90.18  
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   0:22:36     6.98   -90.18  
   0:22:38     7.98   -90.13  
   0:22:39     9.03   -90.10  
   0:22:40    10.06   -90.09  
   0:22:41    11.11   -90.06  
   0:22:42    12.11   -90.04  
   0:22:44    13.11   -89.99  
   0:22:44    14.12   -90.02  
   0:22:46    15.31   -89.99  
   0:22:47    16.33   -89.95  
   0:22:48    17.38   -89.93  
   0:22:49    18.39   -89.91  
   0:22:50    19.48   -89.85  
   0:22:51    20.49   -89.86  
   0:22:52    21.49   -89.85  
   0:22:53    22.54   -89.84  
   0:22:54    23.54   -89.80  
   0:22:55    24.62   -89.82  
   0:22:56    25.67   -89.73  
   0:22:57    26.67   -89.75  
   0:22:58    27.72   -89.72  
   0:22:59    28.72   -89.73  
   0:23:00    29.84   -89.67  
   0:23:01    30.85   -89.67  
   0:23:02    32.04   -89.66  
   0:23:03    33.06   -89.63  
   0:23:04    34.07   -89.63  
   0:23:05    35.12   -89.63  
   0:23:06    36.14   -89.58  
   0:23:07    37.15   -89.58  
   0:23:08    38.24   -89.54  
   0:23:08    37.24   -89.54  
   0:23:08    38.27   -89.51  
   0:23:09    39.27   -89.52  
   0:23:10    40.39   -89.47  
   0:23:11    41.42   -89.44  
   0:23:12    42.44   -89.44  
   0:23:13    43.49   -89.44  
   0:23:13    44.54   -89.43  
   0:23:14    45.59   -89.41  
   0:23:15    46.60   -89.38  
   0:23:16    47.65   -89.38  
   0:23:17    48.74   -89.33  
   0:23:18    49.77   -89.31  
   0:23:19    50.77   -89.31  
   0:23:20    51.94   -89.28  
   0:23:21    52.94   -89.29  
   0:23:22    53.95   -89.24  
   0:23:22    54.95   -89.24  
   0:23:23    55.98   -89.22  
   0:23:24    56.98   -89.19  
   0:23:25    58.05   -89.19  
   0:23:26    59.06   -89.18  
   0:23:26    60.13   -89.15  
   0:23:27    61.20   -89.13  
   0:23:28    62.28   -89.14  
   0:23:29    63.33   -89.11  
   0:23:30    64.38   -89.08  
   0:23:31    65.50   -89.04  
   0:23:32    66.52   -89.04  
   0:23:32    67.55   -89.04  
   0:23:34    68.55   -88.99  
   0:23:34    69.60   -89.00  
   0:23:35    70.61   -88.98  
   0:23:36    71.68   -88.96  
   0:23:36    72.71   -88.93  
   0:23:37    73.76   -88.93  
   0:23:39    74.76   -88.93  
   0:23:39    75.76   -88.92  
   0:23:40    76.77   -88.87  
   0:23:41    77.79   -88.85  
   0:23:42    78.82   -88.84  
   0:23:42    79.82   -88.83  
   0:23:43    80.83   -88.82  
   0:23:44    81.88   -88.78  
   0:23:45    83.02   -88.78  
   0:23:45    84.09   -88.78  
   0:23:47    85.10   -88.73  
   0:23:47    86.12   -88.72  
   0:23:48    87.17   -88.71  
   0:23:49    88.27   -88.71  
   0:23:50    89.30   -88.67  
   0:23:51    90.35   -88.68  
   0:23:52    91.37   -88.65  
   0:23:52    92.42   -88.64  
   0:23:53    93.57   -88.62  
   0:23:54    94.62   -88.61  
   0:23:55    95.81   -88.59  
   0:23:56    96.95   -88.58  
   0:23:57    98.00   -88.56  
   0:23:58    99.14   -88.54  
   0:23:59   100.17   -88.48  
   0:24:00   101.24   -88.52  
   0:24:01   102.27   -88.48  
   0:24:02   103.37   -88.45  
   0:24:03   104.37   -88.44  
   0:24:03   105.44   -88.44  
   0:24:05   106.45   -88.40  
   0:24:05   107.57   -88.38  
   0:24:07   108.59   -88.36  
   0:24:08   109.64   -88.38  
   0:24:09   110.69   -88.31  
   0:24:09   111.70   -88.26  
   0:24:10   112.70   -88.29  
   0:24:12   113.75   -88.24  
   0:24:13   114.78   -88.21  
   0:24:14   115.78   -88.22  
   0:24:15   116.78   -88.18  
   0:24:16   117.83   -88.18  
   0:24:17   118.88   -88.12  
   0:24:18   120.00   -88.13  
   0:24:19   121.15   -88.08  
   0:24:20   120.14   -88.12  
   0:24:20   121.15   -88.11  
   0:24:21   122.24   -88.05  
   0:24:22   123.36   -88.04  
   0:24:23   124.39   -88.02  
   0:24:25   125.39   -87.99  
   0:24:26   126.44   -87.94  
   0:24:27   127.45   -87.93  
   0:24:28   128.45   -87.92  
   0:24:29   129.45   -87.91  
   0:24:30   130.53   -87.88  
   0:24:31   131.58   -87.84  
   0:24:32   132.63   -87.82  
   0:24:32   131.60   -87.86  
   0:24:32   132.74   -87.84  
   0:24:34   133.79   -87.78  
   0:24:35   134.80   -87.78  
   0:24:36   135.89   -87.75  
   0:24:37   136.92   -87.73  
   0:24:38   137.92   -87.74  
   0:24:39   138.93   -87.71  
   0:24:41   139.93   -87.66  
   0:24:42   140.96   -87.64  
   0:24:43   142.03   -87.62  
   0:24:44   143.13   -87.62  
   0:24:46   144.20   -87.58  
   0:24:46   145.23   -87.58  
   0:24:47   144.18   -87.58  
   0:24:47   145.32   -87.55  
   0:24:48   146.37   -87.54  
   0:24:49   147.42   -87.49  
   0:24:50   148.49   -87.49  
   0:24:52   149.68   -87.42  
   0:24:54   150.76   -87.40  
   0:24:55   151.76   -87.38  
   0:24:56   152.81   -87.38  
   0:24:58   154.07   -87.33  
   0:24:59   155.14   -87.32  
   0:25:00   156.19   -87.28  
   0:25:01   157.24   -87.28  
   0:25:03   158.32   -87.24  
   0:25:04   159.34   -87.19  
   0:25:05   160.49   -87.18  
   0:25:07   161.61   -87.13  
   0:25:08   162.61   -87.13  
   0:25:09   163.64   -87.08  
   0:25:11   164.64   -87.08  
   0:25:12   165.67   -87.05  
   0:25:13   166.72   -87.03  
   0:25:14   167.74   -86.98  
   0:25:15   168.82   -86.99  
   0:25:16   169.91   -86.96  
   0:25:18   170.92   -86.94  
   0:25:19   171.99   -86.91  
   0:25:20   173.16   -86.87  
   0:25:21   174.16   -86.84  
   0:25:22   175.21   -86.84  
   0:25:24   176.31   -86.79  
   0:25:29   175.30   -86.78  
   0:25:35   174.30   -86.80  
   0:25:46   173.30   -86.82  
   0:25:48   174.30   -86.78  
   0:25:49   173.30   -86.79  
   0:26:09   172.29   -86.79  
   0:26:11   173.30   -86.78  
   0:26:11   172.27   -86.80  
   0:26:43   173.37   -86.78  
   0:26:44   174.37   -86.78  
   0:26:45   175.49   -86.75  
   0:26:46   176.61   -86.71  
   0:26:46   177.64   -86.69  
   0:26:47   178.71   -86.68  
   0:26:47   177.59   -86.71  
   0:26:47   178.76   -86.71  
   0:26:48   179.78   -86.68  
   0:26:49   180.79   -86.67  
   0:26:50   181.79   -86.67  
   0:26:50   182.82   -86.64  
   0:26:52   183.82   -86.63  
   0:26:53   184.85   -86.58  
   0:26:53   185.87   -86.58  
   0:26:55   186.95   -86.56  
   0:26:56   188.04   -86.53  
   0:26:57   189.12   -86.52  
   0:26:57   190.17   -86.49  
   0:26:58   189.14   -86.51  
   0:26:58   190.17   -86.48  
   0:26:59   191.22   -86.45  
   0:26:59   192.24   -86.44  
   0:27:00   191.22   -86.44  
   0:27:00   192.24   -86.47  
   0:27:01   193.25   -86.44  
   0:27:02   194.25   -86.38  
   0:27:02   193.22   -86.40  
   0:27:02   194.46   -86.38  
   0:27:04   195.72   -86.39  
   0:27:05   196.75   -86.35  
   0:27:06   197.80   -86.31  
   0:27:07   198.80   -86.31  
   0:27:09   199.87   -86.28  
   0:27:12   198.87   -86.28  
   0:27:17   197.82   -86.26  
   0:27:23   198.92   -86.24  
   0:27:23   200.15   -86.27  
   0:27:23   201.18   -86.22  
   0:27:23   200.06   -86.23  
   0:27:27   198.89   -86.25  
   0:27:27   199.92   -86.20  
   0:27:32   198.92   -86.24  
   0:27:48   197.80   -86.21  
   0:27:48   198.87   -86.20  
   0:27:48   197.80   -86.21  
   0:27:48   198.80   -86.25  
   0:27:50   197.77   -86.24  
   0:27:50   198.82   -86.23  
   0:27:51   197.70   -86.21  
   0:27:51   198.80   -86.21  
   0:27:52   197.80   -86.23  
   0:28:11   196.70   -86.24  
   0:28:11   197.75   -86.24  
   0:28:20   196.70   -86.24  
   0:28:20   197.80   -86.22  
   0:28:21   196.79   -86.23  
   0:28:21   197.80   -86.24  
   0:28:23   196.72   -86.24  
   0:28:23   197.80   -86.23  
   0:28:25   196.75   -86.23  
   0:28:25   197.87   -86.23  
   0:28:26   198.87   -86.24  
   0:28:27   199.90   -86.19  
   0:28:28   201.02   -86.18  
   0:28:29   202.04   -86.16  
   0:28:30   203.09   -86.18  
   0:28:30   204.10   -86.15  
   0:28:31   205.22   -86.12  
   0:28:32   206.55   -86.10  
   0:28:32   205.47   -86.11  
   0:28:32   206.48   -86.08  
   0:28:33   207.53   -86.07  
   0:28:34   208.58   -86.07  
   0:28:35   209.65   -86.03  
   0:28:36   210.70   -85.99  
   0:28:38   211.75   -86.02  
   0:28:38   212.85   -85.98  
   0:28:39   213.99   -85.95  
   0:28:40   215.11   -85.95  
   0:28:42   216.11   -85.91  
   0:28:42   217.33   -85.91  
   0:28:44   218.42   -85.84  
   0:28:45   219.50   -85.84  
   0:28:46   220.50   -85.84  
   0:28:47   221.62   -85.80  
   0:28:47   220.62   -85.79  
   0:28:47   221.71   -85.78  
   0:28:48   222.72   -85.76  
   0:28:50   223.77   -85.73  
   0:28:51   224.93   -85.73  
   0:28:52   226.12   -85.71  
   0:28:53   227.13   -85.68  
   0:28:54   228.15   -85.68  
 !
   0:28:55   229.23   -85.64  
   0:28:57   230.28   -85.61  
   0:28:58   231.33   -85.58  
   0:28:59   232.35   -85.53  
   0:28:59   231.33   -85.58  
   0:29:00   232.35   -85.53  
   0:29:01   233.36   -85.51  
   0:29:02   234.52   -85.48  
   0:29:04   235.57   -85.45  
   0:29:05   236.62   -85.45  
   0:29:06   237.91   -85.44  
   0:29:06   236.86   -85.40  
   0:29:06   237.91   -85.40  
   0:29:08   239.05   -85.38  
   0:29:09   240.12   -85.36  
   0:29:10   241.22   -85.32  
   0:29:12   242.39   -85.31  
   0:29:14   243.46   -85.27  
   0:29:15   244.46   -85.24  
   0:29:16   245.51   -85.21  
   0:29:16   244.51   -85.21  
   0:29:16   245.51   -85.20  
   0:29:17   246.59   -85.18  
   0:29:19   247.61   -85.15  
   0:29:20   248.76   -85.13  
   0:29:21   249.76   -85.13  
   0:29:22   250.83   -85.11  
   0:29:22   249.81   -85.11  
   0:29:23   251.07   -85.07  
   0:29:24   252.14   -85.05  
   0:29:25   253.24   -85.04  
   0:29:27   254.31   -85.00  
   0:29:28   255.45   -84.98  
   0:29:29   256.62   -84.96  
   0:29:30   257.65   -84.92  
   0:29:30   256.64   -84.93  
   0:29:31   257.69   -84.92  
   0:29:31   258.72   -84.92  
   0:29:32   259.72   -84.86  
   0:29:34   260.77   -84.84  
   0:29:35   261.82   -84.85  
   0:29:36   262.87   -84.82  
   0:29:38   263.90   -84.78  
   0:29:38   264.90   -84.78  
   0:29:39   266.02   -84.75  
   0:29:39   265.02   -84.73  
   0:29:40   266.05   -84.73  
   0:29:41   267.21   -84.71  
   0:29:42   268.38   -84.67  
   0:29:42   267.35   -84.71  
   0:29:42   268.40   -84.67  
   0:29:44   269.41   -84.66  
   0:29:44   270.43   -84.67  
   0:29:45   271.46   -84.62  
   0:29:47   272.49   -84.59  
   0:29:48   273.61   -84.55  
   0:29:48   272.58   -84.58  
   0:29:48   273.58   -84.58  
   0:29:49   274.80   -84.54  
   0:29:51   275.85   -84.47  
   0:29:52   276.94   -84.52  
   0:29:53   277.95   -84.48  
   0:29:55   278.97   -84.47  
   0:29:55   279.98   -84.44  
   0:29:55   278.90   -84.44  
   0:29:55   279.95   -84.43  
   0:29:56   281.03   -84.41  
   0:29:56   279.95   -84.44  
   0:29:57   281.00   -84.38  
   0:29:58   282.08   -84.42  
   0:29:59   283.08   -84.36  
   0:30:00   284.34   -84.35  
   0:30:01   285.46   -84.31  
   0:30:03   286.51   -84.28  
   0:30:04   287.51   -84.27  
   0:30:04   286.46   -84.29  
   0:30:04   287.56   -84.28  
   0:30:05   288.56   -84.23  
   0:30:06   289.57   -84.20  
   0:30:07   290.64   -84.19  
   0:30:08   291.67   -84.18  
   0:30:10   292.67   -84.13  
   0:30:11   293.67   -84.11  
   0:30:12   294.77   -84.08  
   0:30:13   295.91   -84.08  
   0:30:13   294.86   -84.08  
   0:30:14   295.91   -84.07  
   0:30:14   296.94   -84.05  
   0:30:16   298.06   -84.01  
   0:30:17   299.18   -83.99  
   0:30:19   298.13   -83.99  
   0:30:23   297.10   -83.99  
   0:30:23   298.20   -83.98  
   0:30:24   297.20   -83.99  
   0:30:26   296.17   -83.99  
   0:30:27   297.27   -83.98  
   0:30:29   296.26   -84.00  
   0:30:31   297.29   -83.98  
   0:30:31   296.19   -84.01  
   0:30:35   295.17   -83.99  
   0:30:35   296.24   -83.98  
   0:30:36   295.17   -84.01  
   0:30:37   296.26   -83.99  
   0:30:37   295.26   -83.98  
   0:30:54   294.21   -84.00  
   0:30:59   295.24   -83.98  
   0:31:00   294.16   -84.00  
   0:31:06   295.17   -83.99  
   0:31:07   296.31   -83.95  
   0:31:07   297.36   -83.95  
   0:31:08   298.36   -83.93  
   0:31:09   299.41   -83.88  
   0:31:09   300.53   -83.88  
   0:31:10   301.56   -83.86  
   0:31:10   302.59   -83.87  
   0:31:11   303.64   -83.84  
   0:31:12   304.71   -83.81  
   0:31:12   305.71   -83.80  
   0:31:12   304.71   -83.82  
   0:31:12   305.76   -83.78  
   0:31:13   306.76   -83.78  
   0:31:14   307.79   -83.74  
   0:31:14   308.84   -83.75  
   0:31:14   307.77   -83.74  
   0:31:14   308.79   -83.78  
   0:31:15   309.84   -83.74  
   0:31:16   310.85   -83.71  
   0:31:16   311.87   -83.68  
   0:31:16   310.85   -83.69  
   0:31:17   311.99   -83.68  
   0:31:17   313.11   -83.65  
   0:31:18   314.21   -83.64  
   0:31:19   315.23   -83.60  
   0:31:20   316.26   -83.58  
   0:31:20   317.31   -83.59  
   0:31:21   318.45   -83.54  
   0:31:22   319.55   -83.48  
   0:31:23   320.62   -83.48  
   0:31:23   321.67   -83.46  
   0:31:24   322.70   -83.46  
   0:31:25   323.75   -83.44  
   0:31:26   324.80   -83.41  
   0:31:27   325.80   -83.33  
   0:31:27   326.81   -83.38  
   0:31:28   327.95   -83.32  
   0:31:29   329.09   -83.31  
   0:31:29   330.12   -83.28  
   0:31:30   331.19   -83.23  
   0:31:31   332.45   -83.24  
   0:31:32   333.69   -83.22  
   0:31:33   334.69   -83.16  
   0:31:34   335.72   -83.16  
   0:31:35   336.82   -83.11  
   0:31:36   337.89   -83.11  
   0:31:36   338.89   -83.11  
   0:31:37   339.97   -83.05  
   0:31:38   341.11   -83.02  
   0:31:39   342.23   -83.02  
   0:31:39   343.26   -82.98  
   0:31:40   344.45   -82.98  
   0:31:41   345.73   -82.92  
   0:31:42   346.85   -82.91  
   0:31:43   347.85   -82.88  
   0:31:44   349.02   -82.85  
   0:31:44   350.02   -82.84  
   0:31:45   351.07   -82.82  
   0:31:46   352.26   -82.80  
   0:31:47   353.50   -82.78  
   0:31:47   354.60   -82.73  
   0:31:49   355.62   -82.72  
   0:31:49   356.88   -82.72  
   0:31:50   357.93   -82.71  
   0:31:51   358.96   -82.64  
   0:31:51   359.96   -82.62  
   0:31:52   361.01   -82.61  
   0:31:52   359.94   -82.62  
   0:31:52   361.34   -82.58  
   0:31:52   360.22   -82.61  
   0:31:53   361.29   -82.59  
   0:31:53   362.34   -82.58  
   0:31:54   363.35   -82.58  
   0:31:54   362.32   -82.58  
   0:31:54   363.37   -82.53  
   0:31:55   364.42   -82.51  
   0:31:56   365.45   -82.52  
   0:31:56   366.47   -82.47  
   0:31:57   367.48   -82.47  
   0:31:57   366.38   -82.48  
   0:31:57   367.45   -82.47  
   0:31:58   368.50   -82.45  
   0:31:59   369.55   -82.41  
   0:31:59   370.65   -82.40  
   0:32:00   371.77   -82.38  
   0:32:01   372.87   -82.34  
   0:32:02   373.96   -82.33  
   0:32:02   374.97   -82.28  
   0:32:03   376.09   -82.26  
   0:32:04   377.25   -82.25  
   0:32:04   376.20   -82.28  
   0:32:04   377.25   -82.24  
   0:32:05   378.51   -82.21  
   0:32:06   379.52   -82.18  
   0:32:07   380.52   -82.18  
   0:32:07   381.57   -82.14  
   0:32:08   382.57   -82.12  
   0:32:09   383.60   -82.12  
   0:32:09   384.77   -82.07  
   0:32:11   385.77   -82.05  
   0:32:11   386.94   -82.03  
   0:32:12   388.10   -81.98  
   0:32:13   389.11   -81.98  
   0:32:14   390.11   -81.96  
   0:32:15   391.21   -81.93  
   0:32:15   392.23   -81.91  
   0:32:16   393.40   -81.89  
   0:32:17   394.40   -81.84  
   0:32:18   395.41   -81.84  
   0:32:18   396.41   -81.83  
   0:32:18   395.29   -81.83  
   0:32:18   396.29   -81.81  
   0:32:19   397.39   -81.78  
   0:32:20   398.49   -81.78  
   0:32:20   397.46   -81.78  
   0:32:20   398.56   -81.78  
   0:32:21   399.56   -81.73  
   0:32:21   398.46   -81.76  
   0:32:23   397.41   -81.75  
   0:32:25   396.34   -81.79  
   0:32:26   397.34   -81.73  
   0:32:26   396.34   -81.75  
   0:32:30   395.34   -81.77  
   0:32:30   396.55   -81.73  
   0:32:30   395.41   -81.78  
   0:32:36   394.40   -81.76  
   0:32:37   395.43   -81.73  
   0:32:37   394.43   -81.75  
   0:32:42   393.38   -81.78  
   0:32:42   394.40   -81.74  
   0:32:42   393.31   -81.78  
   0:32:43   394.33   -81.78  
   0:32:43   393.33   -81.74  
   0:32:45   394.33   -81.75  
   0:32:45   393.33   -81.75  
   0:32:51   392.19   -81.78  
   0:32:51   393.19   -81.78  
   0:32:53   392.09   -81.78  
   0:32:54   393.38   -81.75  
   0:32:54   392.33   -81.78  
   0:32:54   393.66   -81.74  
   0:32:55   392.56   -81.78  
   0:33:00   391.42   -81.78  
   0:33:00   392.61   -81.78  
   0:33:02   391.53   -81.78  
   0:33:02   392.63   -81.76  
   0:33:02   391.51   -81.75  
   0:33:02   392.51   -81.74  
   0:33:03   391.51   -81.78  
   0:33:03   392.56   -81.73  
   0:33:04   391.39   -81.76  
   0:33:04   392.40   -81.73  
   0:33:05   391.30   -81.78  
   0:33:05   392.42   -81.73  
   0:33:05   391.28   -81.75  
   0:33:05   392.33   -81.75  
   0:33:07   391.28   -81.75  
   0:33:08   392.44   -81.75  
   0:33:08   391.42   -81.75  
   0:33:08   392.56   -81.76  
   0:33:08   391.51   -81.75  
   0:33:15   390.51   -81.76  
   0:33:15   391.63   -81.74  
   0:33:16   390.55   -81.78  
 !"
   0:33:16   391.58   -81.78  
   0:33:16   390.55   -81.78  
   0:33:17   391.56   -81.73  
   0:33:17   390.51   -81.74  
   0:33:17   391.65   -81.75  
   0:33:18   390.65   -81.75  
   0:33:18   391.65   -81.78  
   0:33:18   390.58   -81.78  
   0:33:20   391.60   -81.75  
   0:33:20   390.60   -81.76  
   0:33:33   391.81   -81.74  
   0:33:33   392.82   -81.73  
   0:33:34   393.87   -81.73  
   0:33:34   395.03   -81.69  
   0:33:35   396.22   -81.68  
   0:33:35   397.23   -81.67  
   0:33:36   398.25   -81.64  
   0:33:36   399.26   -81.64  
   0:33:37   400.28   -81.62  
   0:33:37   401.29   -81.62  
   0:33:38   402.34   -81.60  
   0:33:39   403.53   -81.58  
   0:33:39   404.60   -81.53  
   0:33:40   405.72   -81.52  
   0:33:40   406.79   -81.52  
   0:33:41   407.89   -81.48  
   0:33:42   408.89   -81.45  
   0:33:42   409.92   -81.47  
   0:33:43   410.97   -81.44  
   0:33:44   411.97   -81.38  
   0:33:45   413.05   -81.38  
   0:33:45   414.05   -81.38  
   0:33:46   415.12   -81.35  
   0:33:47   416.20   -81.31  
   0:33:47   417.22   -81.28  
   0:33:48   418.23   -81.32  
   0:33:49   419.25   -81.23  
   0:33:50   420.30   -81.24  
   0:33:50   421.35   -81.21  
   0:33:51   422.38   -81.18  
   0:33:52   423.43   -81.15  
   0:33:52   424.50   -81.14  
   0:33:53   425.58   -81.11  
   0:33:54   426.60   -81.11  
   0:33:55   427.79   -81.08  
   0:33:55   426.63   -81.08  
   0:33:55   427.84   -81.04  
   0:33:56   428.87   -81.04  
   0:33:57   429.94   -81.03  
   0:33:58   430.97   -80.98  
   0:33:58   432.02   -80.98  
   0:33:59   433.07   -80.91  
   0:34:00   434.07   -80.93  
   0:34:01   435.24   -80.88  
   0:34:02   436.24   -80.84  
   0:34:03   437.34   -80.86  
   0:34:03   438.43   -80.79  
   0:34:04   439.44   -80.78  
   0:34:05   440.46   -80.78  
   0:34:06   441.49   -80.75  
   0:34:07   442.56   -80.73  
   0:34:07   443.61   -80.71  
   0:34:09   444.62   -80.66  
   0:34:09   445.62   -80.64  
   0:34:10   446.65   -80.64  
   0:34:11   447.72   -80.60  
   0:34:12   448.77   -80.58  
   0:34:12   449.77   -80.58  
   0:34:13   450.82   -80.51  
   0:34:14   451.85   -80.48  
   0:34:15   452.97   -80.45  
   0:34:16   454.14   -80.44  
   0:34:17   455.23   -80.44  
   0:34:17   456.42   -80.38  
   0:34:19   457.43   -80.35  
   0:34:19   458.45   -80.33  
   0:34:20   459.55   -80.31  
   0:34:21   460.60   -80.31  
   0:34:22   461.63   -80.26  
   0:34:23   462.75   -80.20  
   0:34:24   463.89   -80.20  
   0:34:25   464.89   -80.21  
   0:34:26   466.04   -80.13  
   0:34:27   467.09   -80.14  
   0:34:27   468.14   -80.11  
   0:34:28   469.23   -80.06  
   0:34:29   470.35   -80.05  
   0:34:30   471.38   -80.01  
   0:34:31   472.43   -79.98  
   0:34:31   473.46   -79.98  
   0:34:33   474.46   -79.93  
   0:34:34   475.51   -79.94  
   0:34:34   476.58   -79.91  
   0:34:35   477.77   -79.87  
   0:34:36   478.78   -79.85  
   0:34:37   479.80   -79.81  
   0:34:38   480.81   -79.78  
   0:34:38   481.90   -79.78  
   0:34:39   482.98   -79.74  
   0:34:40   483.98   -79.68  
   0:34:41   485.08   -79.71  
   0:34:42   486.13   -79.65  
   0:34:43   487.13   -79.60  
   0:34:44   488.18   -79.60  
   0:34:45   489.30   -79.58  
   0:34:45   490.37   -79.55  
   0:34:47   491.38   -79.51  
   0:34:47   492.38   -79.51  
   0:34:48   493.48   -79.48  
   0:34:49   494.50   -79.44  
   0:34:50   495.55   -79.43  
   0:34:50   494.50   -79.44  
   0:34:50   495.65   -79.44  
   0:34:51   496.74   -79.38  
   0:34:52   497.75   -79.38  
   0:34:53   498.82   -79.33  
   0:34:54   499.94   -79.33  
   0:34:54   498.94   -79.31  
   0:34:55   497.93   -79.32  
   0:34:56   496.84   -79.31  
   0:34:59   495.81   -79.31  
   0:35:02   494.74   -79.31  
   0:35:05   493.64   -79.33  
   0:35:10   492.64   -79.33  
   0:35:17   491.63   -79.31  
   0:35:21   490.54   -79.33  
   0:35:22   491.56   -79.31  
   0:35:23   490.56   -79.31  
   0:35:30   489.53   -79.34  
   0:35:35   490.56   -79.31  
   0:35:35   491.63   -79.28  
   0:35:36   492.71   -79.27  
   0:35:36   493.78   -79.26  
   0:35:37   494.97   -79.22  
   0:35:38   496.04   -79.23  
   0:35:38   497.05   -79.19  
   0:35:39   498.17   -79.20  
   0:35:39   499.26   -79.15  
   0:35:40   500.41   -79.15  
   0:35:40   501.46   -79.15  
   0:35:41   502.46   -79.12  
   0:35:42   503.46   -79.07  
   0:35:42   504.49   -79.11  
   0:35:43   505.52   -79.07  
   0:35:43   506.52   -79.08  
   0:35:44   507.55   -79.04  
   0:35:45   508.57   -79.02  
   0:35:46   509.58   -78.98  
   0:35:46   510.60   -78.98  
   0:35:47   511.65   -78.95  
   0:35:48   512.75   -78.93  
   0:35:49   513.85   -78.91  
   0:35:50   514.90   -78.87  
   0:35:50   516.04   -78.84  
   0:35:51   517.04   -78.81  
   0:35:52   518.12   -78.78  
   0:35:53   519.21   -78.78  
   0:35:54   520.24   -78.76  
   0:35:55   521.38   -78.71  
   0:35:56   522.41   -78.68  
   0:35:57   523.55   -78.64  
   0:35:58   524.65   -78.63  
   0:35:59   525.86   -78.60  
   0:36:00   526.89   -78.58  
   0:36:01   527.94   -78.53  
   0:36:02   529.04   -78.52  
   0:36:03   530.13   -78.48  
   0:36:04   531.18   -78.42  
   0:36:06   532.33   -78.38  
   0:36:06   533.42   -78.38  
   0:36:08   534.54   -78.34  
   0:36:09   535.55   -78.28  
   0:36:10   536.55   -78.26  
   0:36:11   537.76   -78.21  
   0:36:12   538.79   -78.21  
   0:36:13   539.79   -78.19  
   0:36:15   540.84   -78.11  
   0:36:15   541.87   -78.08  
   0:36:17   542.97   -78.04  
   0:36:18   544.04   -78.00  
   0:36:19   545.04   -77.98  
   0:36:21   546.07   -77.93  
   0:36:22   547.10   -77.91  
   0:36:24   548.19   -77.87  
   0:36:25   549.24   -77.81  
   0:36:26   550.32   -77.78  
   0:36:28   551.34   -77.73  
   0:36:29   552.39   -77.68  
   0:36:30   553.40   -77.64  
   0:36:32   554.49   -77.61  
   0:36:33   555.59   -77.58  
   0:36:35   556.59   -77.53  
   0:36:36   557.62   -77.46  
   0:36:38   558.62   -77.39  
   0:36:40   559.63   -77.38  
   0:36:41   558.55   -77.36  
   0:36:41   559.58   -77.31  
   0:36:50   558.53   -77.08  
   0:36:53   557.50   -76.95  
   0:36:53   556.45   -76.93  
   0:36:54   555.45   -76.94  
   0:36:55   554.40   -76.91  
   0:36:56   553.40   -76.86  
   0:36:57   554.47   -76.84  
   0:36:58   553.47   -76.85  
   0:36:59   554.47   -76.75  
   0:36:59   553.42   -76.78  
   0:37:00   554.45   -76.74  
   0:37:04   555.61   -76.67  
   0:37:07   556.64   -76.54  
   0:37:11   557.64   -76.44  
   0:37:12   556.59   -76.43  
   0:37:12   557.71   -76.40  
   0:37:16   556.69   -76.28  
   0:37:18   557.74   -76.23  
   0:37:18   556.66   -76.22  
   0:37:22   557.69   -76.11  
   0:37:27   558.69   -75.94  
   0:37:38   559.70   -75.62  
   0:37:38   558.69   -75.60  
   0:37:39   559.70   -75.59  
   0:37:42   560.82   -75.48  
   0:37:49   561.87   -75.28  
   0:37:55   562.87   -75.11  
   0:38:11   563.87   -74.63  
   0:38:11   562.85   -74.62  
   0:38:13   563.85   -74.56  
   0:38:18   564.95   -74.43  
   0:38:18   563.87   -74.41  
   0:38:19   564.90   -74.40  
   0:38:24   565.97   -74.24  
   0:38:25   564.90   -74.24  
   0:38:25   565.90   -74.21  
   0:38:33   566.93   -73.95  
   0:38:34   565.76   -73.98  
   0:38:35   566.79   -73.91  
   0:38:38   565.76   -73.84  
   0:38:43   564.69   -73.68  
   0:38:45   563.66   -73.60  
   0:38:47   562.61   -73.55  
   0:38:49   561.56   -73.49  
   0:38:51   560.56   -73.44  
   0:38:52   559.53   -73.39  
   0:38:53   558.44   -73.36  
   0:38:54   557.39   -73.32  
   0:38:55   556.31   -73.32  
   0:38:55   555.31   -73.31  
   0:38:56   554.24   -73.31  
   0:38:56   553.23   -73.28  
   0:38:56   552.02   -73.28  
   0:38:56   550.99   -73.28  
   0:38:56   549.73   -73.26  
   0:38:56   548.50   -73.31  
   0:38:56   546.68   -73.26  
   0:38:56   536.76   -73.27  
   0:38:56   531.42   -73.28  
   0:38:56   527.87   -73.26  
   0:38:56   525.51   -73.28  
   0:38:56   523.79   -73.28  
   0:38:56   522.67   -73.28  
   0:38:56   521.29   -73.25  
   0:38:56   520.08   -73.27  
   0:38:56   518.77   -73.25  
   0:38:56   517.65   -73.28  
   0:38:56   516.51   -73.28  
   0:38:56   515.46   -73.28  
   0:38:56   514.13   -73.27  
   0:38:57   512.98   -73.28  
   0:38:57   511.96   -73.28  
   0:38:57   510.81   -73.27  
   0:38:57   509.67   -73.26  
   0:38:57   508.50   -73.27  
 !""
   0:38:57   507.48   -73.25  
   0:38:57   506.40   -73.28  
   0:38:57   505.40   -73.24  
   0:38:57   504.33   -73.26  
   0:38:58   503.23   -73.26  
   0:38:58   502.13   -73.26  
   0:38:58   501.01   -73.28  
   0:38:58   499.96   -73.25  
   0:38:59   498.89   -73.31  
   0:38:59   497.84   -73.28  
   0:38:59   496.84   -73.27  
   0:39:00   495.81   -73.26  
   0:39:00   494.76   -73.26  
   0:39:01   493.71   -73.28  
   0:39:01   492.71   -73.27  
   0:39:01   491.63   -73.27  
   0:39:02   490.54   -73.27  
   0:39:03   489.51   -73.28  
   0:39:03   488.39   -73.25  
   0:39:04   487.39   -73.28  
   0:39:05   486.29   -73.27  
   0:39:06   485.29   -73.28  
   0:39:07   484.28   -73.26  
   0:39:07   483.14   -73.28  
   0:39:09   482.09   -73.28  
   0:39:11   481.04   -73.26  
   0:39:12   479.87   -73.27  
   0:39:14   478.78   -73.29  
   0:39:16   477.75   -73.26  
   0:39:18   476.70   -73.27  
   0:39:21   475.65   -73.28  
   0:39:24   474.62   -73.27 
 !"""
 !"#$% &
      VZeit   Kraft1     Weg1  
       Zeit     Kraft      Weg  
                               
   0:00:06     1.59  -113.65  
   0:00:14     2.68  -113.55  
   0:00:16     3.69  -113.52  
   0:00:18     4.69  -113.52  
   0:00:51     5.79  -113.49  
   0:01:51     4.67  -113.50  
   0:02:07     5.74  -113.48  
   0:03:00     6.84  -113.44  
   0:03:00     5.83  -113.48  
   0:03:00     6.84  -113.46  
   0:03:01     7.86  -113.45  
   0:03:02     8.89  -113.44  
   0:03:03    10.03  -113.41  
   0:03:04    11.11  -113.40  
   0:03:05    12.13  -113.38  
   0:03:05    13.16  -113.36  
   0:03:06    14.35  -113.33  
   0:03:07    15.42  -113.29  
   0:03:08    16.45  -113.31  
   0:03:08    17.48  -113.28  
   0:03:09    18.48  -113.24  
   0:03:10    19.48  -113.22  
   0:03:11    20.67  -113.22  
   0:03:12    21.68  -113.18  
   0:03:12    22.70  -113.18  
   0:03:13    23.75  -113.18  
   0:03:14    24.76  -113.13  
   0:03:14    25.78  -113.11  
   0:03:15    26.81  -113.11  
   0:03:16    27.95  -113.08  
   0:03:16    29.03  -113.08  
   0:03:17    30.05  -113.03  
   0:03:18    31.08  -113.05  
   0:03:19    32.22  -113.04  
   0:03:20    33.23  -112.98  
   0:03:20    34.28  -112.98  
   0:03:21    35.47  -112.98  
   0:03:22    36.61  -112.94  
   0:03:22    37.64  -112.93  
   0:03:23    38.66  -112.91  
   0:03:24    39.74  -112.91  
   0:03:24    40.76  -112.88  
   0:03:25    41.86  -112.86  
   0:03:26    42.86  -112.84  
   0:03:26    43.91  -112.84  
   0:03:27    45.08  -112.84  
   0:03:27    46.13  -112.79  
   0:03:31    45.13  -112.79  
   0:03:31    46.18  -112.78  
   0:03:31    45.13  -112.79  
   0:03:32    46.22  -112.78  
   0:03:34    45.22  -112.81  
   0:03:34    46.25  -112.78  
   0:03:34    45.24  -112.79  
   0:03:35    46.29  -112.78  
   0:03:35    45.24  -112.79  
   0:03:35    46.27  -112.79  
   0:03:36    45.24  -112.78  
   0:03:37    46.29  -112.78  
   0:03:37    45.29  -112.78  
   0:03:42    46.36  -112.78  
   0:03:42    45.36  -112.78  
   0:04:08    44.36  -112.84  
   0:04:08    45.43  -112.81  
   0:04:11    44.38  -112.78  
   0:04:11    45.38  -112.81  
   0:04:17    44.26  -112.80  
   0:04:18    45.29  -112.78  
   0:04:24    44.26  -112.79  
   0:04:24    45.34  -112.84  
   0:04:28    44.24  -112.81  
   0:04:28    45.29  -112.82  
   0:04:32    44.29  -112.81  
   0:04:32    45.38  -112.78  
   0:04:33    44.19  -112.78  
   0:04:34    45.27  -112.78  
   0:04:54    44.24  -112.79  
   0:04:54    45.36  -112.80  
   0:04:55    44.33  -112.82  
   0:04:55    45.36  -112.78  
   0:04:57    44.29  -112.80  
   0:04:57    45.29  -112.78  
   0:05:00    44.29  -112.80  
   0:05:00    45.34  -112.80  
   0:05:02    46.43  -112.78  
   0:05:02    47.44  -112.76  
   0:05:02    48.49  -112.75  
   0:05:03    47.37  -112.78  
   0:05:03    48.37  -112.73  
   0:05:04    47.16  -112.73  
   0:05:04    48.16  -112.74  
   0:05:05    47.11  -112.75  
   0:05:05    48.32  -112.72  
   0:05:05    47.16  -112.74  
   0:05:06    46.13  -112.76  
   0:05:06    45.13  -112.79  
   0:05:07    44.10  -112.82  
   0:05:07    45.15  -112.78  
   0:05:08    44.15  -112.81  
   0:05:08    45.15  -112.78  
   0:05:11    44.15  -112.79  
   0:05:12    45.15  -112.80  
   0:05:14    44.10  -112.78  
   0:05:15    45.10  -112.80  
   0:05:26    44.08  -112.79  
   0:05:27    45.13  -112.81  
   0:05:27    44.10  -112.84  
   0:05:28    45.20  -112.79  
   0:05:28    44.15  -112.81  
   0:05:28    45.20  -112.78  
   0:05:33    44.03  -112.79  
   0:05:33    45.06  -112.78  
   0:05:36    44.03  -112.81  
   0:05:37    45.06  -112.78  
   0:05:39    43.87  -112.79  
   0:05:40    42.79  -112.84  
   0:05:41    41.72  -112.83  
   0:05:41    40.69  -112.82  
   0:05:42    39.67  -112.87  
   0:05:42    38.62  -112.85  
   0:05:43    37.54  -112.87  
   0:05:43    36.52  -112.91  
   0:05:44    35.42  -112.91  
   0:05:44    34.35  -112.93  
   0:05:45    33.32  -112.98  
   0:05:46    32.29  -112.96  
   0:05:46    31.24  -112.98  
   0:05:47    30.22  -113.00  
   0:05:47    29.14  -112.99  
   0:05:48    27.95  -113.04  
   0:05:49    26.88  -113.08  
   0:05:50    25.83  -113.06  
   0:05:50    24.76  -113.05  
   0:05:51    23.71  -113.06  
   0:05:52    22.61  -113.08  
   0:05:52    21.51  -113.12  
   0:05:53    20.49  -113.14  
   0:05:54    19.44  -113.18  
   0:05:55    18.32  -113.15  
   0:05:55    17.17  -113.20  
   0:05:56    15.94  -113.22  
   0:05:57    14.84  -113.26  
   0:05:58    13.84  -113.26  
   0:05:58    12.79  -113.28  
   0:05:59    11.78  -113.26  
   0:06:00    10.78  -113.32  
   0:06:00     9.78  -113.32  
   0:06:01     8.70  -113.32  
   0:06:02     7.56  -113.38  
   0:06:03     6.49  -113.36  
   0:06:04     5.48  -113.41  
   0:06:32     6.74  -113.39  
   0:06:32     5.69  -113.40  
   0:06:32     6.72  -113.39  
   0:06:33     7.75  -113.38  
   0:06:34     8.84  -113.36  
   0:06:34     9.89  -113.35  
   0:06:35    10.90  -113.33  
   0:06:36    11.92  -113.31  
   0:06:36    13.02  -113.26  
   0:06:37    14.02  -113.26  
   0:06:38    15.05  -113.24  
   0:06:39    16.10  -113.25  
   0:06:39    17.20  -113.24  
   0:06:40    18.27  -113.19  
   0:06:41    19.32  -113.18  
   0:06:41    20.32  -113.14  
   0:06:42    21.42  -113.18  
   0:06:43    22.49  -113.14  
   0:06:43    23.52  -113.11  
   0:06:44    24.55  -113.09  
   0:06:45    25.55  -113.08  
   0:06:46    26.60  -113.08  
   0:06:46    27.74  -113.06  
   0:06:47    28.75  -113.08  
   0:06:47    29.77  -113.02  
   0:06:48    30.78  -113.00  
   0:06:49    31.78  -112.98  
   0:06:49    32.85  -112.98  
   0:06:50    33.90  -112.93  
   0:06:51    34.95  -112.93  
   0:06:51    35.96  -112.93  
   0:06:52    36.98  -112.91  
   0:06:52    38.10  -112.91  
   0:06:53    39.20  -112.88  
   0:06:53    40.46  -112.88  
   0:06:54    41.56  -112.84  
   0:06:55    42.58  -112.81  
   0:06:55    43.63  -112.82  
   0:06:56    44.68  -112.79  
   0:06:57    45.69  -112.78  
   0:06:57    46.76  -112.78  
   0:07:00    45.73  -112.78  
   0:07:00    46.88  -112.78  
   0:07:02    45.87  -112.78  
   0:07:02    46.92  -112.78  
   0:07:03    45.92  -112.78  
   0:07:04    46.99  -112.78  
   0:07:05    45.99  -112.78  
   0:07:10    46.99  -112.78  
   0:07:11    45.99  -112.78  
   0:07:26    46.99  -112.78  
   0:07:26    45.94  -112.81  
   0:07:27    46.97  -112.78  
   0:07:28    48.02  -112.78  
   0:07:28    49.05  -112.75  
   0:07:29    50.28  -112.73  
   0:07:30    51.31  -112.71  
   0:07:31    52.36  -112.71  
   0:07:32    53.39  -112.71  
   0:07:33    54.41  -112.67  
   0:07:33    55.49  -112.64  
   0:07:34    56.63  -112.65  
   0:07:34    57.70  -112.62  
   0:07:35    58.87  -112.61  
   0:07:35    57.84  -112.63  
   0:07:35    58.89  -112.62  
   0:07:36    59.99  -112.61  
   0:07:37    61.11  -112.58  
   0:07:37    62.21  -112.58  
   0:07:49    61.20  -112.58  
   0:07:49    62.35  -112.58  
   0:07:50    61.18  -112.58  
   0:07:50    62.42  -112.55  
   0:07:51    61.37  -112.55  
   0:07:51    62.56  -112.53  
   0:07:51    61.48  -112.58  
   0:07:55    62.49  -112.58  
   0:07:55    61.44  -112.56  
   0:08:01    62.44  -112.52  
   0:08:02    61.44  -112.54  
   0:08:07    62.51  -112.56  
   0:08:07    61.46  -112.58  
   0:08:07    62.49  -112.53  
   0:08:07    61.32  -112.55  
   0:08:08    62.32  -112.54  
   0:08:08    61.09  -112.56  
   0:08:08    62.18  -112.58  
   0:08:11    61.18  -112.58  
   0:08:12    62.18  -112.53  
   0:08:13    61.16  -112.58  
   0:08:13    62.32  -112.58  
   0:08:14    61.11  -112.58  
   0:08:14    62.25  -112.58  
   0:08:15    61.25  -112.58  
   0:08:15    62.35  -112.55  
   0:08:15    61.20  -112.59  
   0:08:17    62.32  -112.55  
   0:08:17    61.25  -112.58  
   0:08:17    62.32  -112.54  
   0:08:17    61.32  -112.58  
   0:08:19    62.32  -112.58  
   0:08:19    61.13  -112.55  
   0:08:19    62.16  -112.56  
   0:08:20    61.16  -112.58  
   0:08:20    62.25  -112.57  
   0:08:20    61.18  -112.56  
   0:08:21    62.18  -112.58  
   0:08:21    61.18  -112.55  
   0:08:21    62.25  -112.55  
   0:08:22    61.25  -112.58  
   0:08:22    62.28  -112.53  
   0:08:22    61.04  -112.58  
   0:08:22    62.04  -112.55  
   0:08:23    61.04  -112.58  
   0:08:23    62.11  -112.54  
   0:08:24    61.02  -112.54  
   0:08:24    62.02  -112.56  
   0:08:24    60.92  -112.55  
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   0:08:24    61.95  -112.53  
   0:08:26    60.90  -112.58  
   0:08:27    59.85  -112.54  
   0:08:27    58.85  -112.59  
   0:08:28    57.73  -112.60  
   0:08:28    56.68  -112.60  
   0:08:29    55.60  -112.62  
   0:08:30    54.58  -112.64  
   0:08:30    53.48  -112.62  
   0:08:31    52.43  -112.66  
   0:08:32    51.38  -112.68  
   0:08:32    50.26  -112.68  
   0:08:33    49.09  -112.73  
   0:08:33    50.14  -112.69  
   0:08:34    49.12  -112.71  
   0:08:34    48.00  -112.72  
   0:08:34    46.97  -112.73  
   0:08:34    48.32  -112.73  
   0:08:34    47.27  -112.74  
   0:08:35    46.22  -112.78  
   0:08:36    45.17  -112.76  
   0:08:36    44.17  -112.78  
   0:08:37    43.10  -112.78  
   0:08:38    42.07  -112.78  
   0:08:38    41.04  -112.80  
   0:08:39    39.99  -112.84  
   0:08:40    38.97  -112.84  
   0:08:41    37.94  -112.85  
   0:08:41    36.87  -112.84  
   0:08:42    35.82  -112.91  
   0:08:43    34.77  -112.91  
   0:08:44    33.69  -112.93  
   0:08:44    32.69  -112.93  
   0:08:45    31.43  -112.98  
   0:08:46    30.43  -112.99  
   0:08:47    29.33  -112.98  
   0:08:48    28.19  -112.98  
   0:08:49    27.04  -113.02  
   0:08:49    25.76  -113.02  
   0:08:50    24.66  -113.05  
   0:08:51    23.59  -113.05  
   0:08:52    22.59  -113.11  
   0:08:53    21.56  -113.12  
   0:08:54    20.46  -113.11  
   0:08:55    19.44  -113.12  
   0:08:56    18.39  -113.18  
   0:08:57    17.34  -113.18  
   0:08:57    16.31  -113.18  
   0:08:58    15.21  -113.25  
   0:08:59    14.14  -113.24  
   0:09:01    13.11  -113.28  
   0:09:01    12.09  -113.29  
   0:09:02    11.04  -113.26  
   0:09:03     9.99  -113.31  
   0:09:04     8.96  -113.33  
   0:09:05     7.93  -113.38  
   0:09:06     6.86  -113.38  
   0:09:07     5.86  -113.38  
   0:09:23     4.83  -113.44  
   0:09:24     5.88  -113.39  
   0:09:24     4.74  -113.44  
   0:09:25     5.76  -113.41  
   0:09:25     6.86  -113.38  
   0:09:26     7.89  -113.36  
   0:09:28     8.89  -113.33  
   0:09:28     9.92  -113.35  
   0:09:29    10.92  -113.31  
   0:09:30    12.09  -113.28  
   0:09:31    13.35  -113.28  
   0:09:31    14.37  -113.28  
   0:09:33    15.38  -113.23  
   0:09:33    16.50  -113.22  
   0:09:34    17.50  -113.19  
   0:09:35    18.53  -113.18  
   0:09:36    19.58  -113.18  
   0:09:37    20.58  -113.15  
   0:09:38    21.61  -113.13  
   0:09:38    22.63  -113.13  
   0:09:39    23.71  -113.09  
   0:09:40    24.71  -113.11  
   0:09:41    25.76  -113.06  
   0:09:42    26.76  -113.04  
   0:09:42    27.77  -113.04  
   0:09:43    28.84  -113.01  
   0:09:44    29.84  -113.00  
   0:09:45    30.85  -112.98  
   0:09:46    31.87  -112.98  
   0:09:47    32.90  -112.95  
   0:09:47    33.95  -112.93  
   0:09:47    32.92  -112.93  
   0:09:47    33.93  -112.94  
   0:09:48    34.95  -112.93  
   0:09:49    35.96  -112.91  
   0:09:49    37.01  -112.88  
   0:09:50    38.03  -112.92  
   0:09:51    39.22  -112.88  
   0:09:52    40.32  -112.84  
   0:09:53    41.32  -112.83  
   0:09:53    42.44  -112.83  
   0:09:54    43.59  -112.78  
   0:09:55    44.59  -112.78  
   0:09:55    45.62  -112.79  
   0:09:56    46.67  -112.78  
   0:09:57    47.69  -112.74  
   0:09:58    48.81  -112.73  
   0:09:58    49.84  -112.74  
   0:09:59    50.96  -112.71  
   0:09:59    51.96  -112.71  
   0:10:00    53.01  -112.68  
   0:10:01    54.04  -112.67  
   0:10:02    55.07  -112.63  
   0:10:03    56.09  -112.64  
   0:10:03    57.10  -112.63  
   0:10:04    58.19  -112.63  
   0:10:05    59.27  -112.60  
   0:10:05    60.34  -112.58  
   0:10:06    61.48  -112.58  
   0:10:07    62.53  -112.54  
   0:10:07    61.51  -112.58  
   0:10:07    62.53  -112.56  
   0:10:10    61.51  -112.58  
   0:10:10    62.51  -112.54  
   0:10:14    61.48  -112.56  
   0:10:14    62.49  -112.55  
   0:10:14    61.44  -112.58  
   0:10:15    62.49  -112.54  
   0:10:15    61.37  -112.53  
   0:10:15    62.53  -112.55  
   0:10:16    61.41  -112.58  
   0:10:18    62.58  -112.58  
   0:10:18    61.58  -112.58  
   0:10:25    60.57  -112.58  
   0:10:25    61.58  -112.58  
   0:10:26    62.58  -112.58  
   0:10:26    63.63  -112.55  
   0:10:26    62.53  -112.54  
   0:10:26    63.65  -112.51  
   0:10:27    64.66  -112.53  
   0:10:27    65.80  -112.52  
   0:10:28    66.87  -112.51  
   0:10:28    68.04  -112.51  
   0:10:28    67.01  -112.51  
   0:10:28    68.25  -112.51  
   0:10:30    69.46  -112.47  
   0:10:30    70.61  -112.44  
   0:10:31    71.63  -112.44  
   0:10:32    72.66  -112.40  
   0:10:32    73.69  -112.45  
   0:10:33    74.78  -112.39  
   0:10:34    75.79  -112.38  
   0:10:34    76.84  -112.36  
   0:10:35    77.91  -112.36  
   0:10:36    78.94  -112.38  
   0:10:36    79.96  -112.32  
   0:10:36    78.94  -112.32  
   0:10:36    79.94  -112.33  
   0:10:37    80.94  -112.31  
   0:10:38    82.11  -112.28  
   0:10:38    83.18  -112.28  
   0:10:38    82.16  -112.31  
   0:10:39    83.44  -112.28  
   0:10:39    84.44  -112.27  
   0:10:40    85.47  -112.26  
   0:10:41    86.47  -112.24  
   0:10:42    87.48  -112.24  
   0:10:42    88.55  -112.21  
   0:10:43    89.65  -112.18  
   0:10:44    90.74  -112.18  
   0:10:45    91.91  -112.18  
   0:10:46    92.96  -112.18  
   0:10:47    94.01  -112.13  
   0:10:47    95.01  -112.11  
   0:10:48    96.04  -112.11  
   0:10:49    97.18  -112.08  
   0:10:49    96.16  -112.10  
   0:10:49    97.25  -112.08  
   0:10:50    98.30  -112.08  
   0:10:51    99.33  -112.04  
   0:10:51   100.40  -112.02  
   0:10:52   101.45  -112.03  
   0:10:52   100.45  -112.02  
   0:10:52   101.48  -111.98  
   0:10:54   102.55  -111.98  
   0:10:54   103.65  -111.96  
   0:10:55   104.72  -111.95  
   0:10:56   105.75  -111.94  
   0:10:57   107.15  -111.91  
   0:10:58   108.22  -111.91  
   0:10:59   109.34  -111.88  
   0:10:59   108.20  -111.85  
   0:10:59   109.25  -111.91  
   0:11:00   110.27  -111.84  
   0:11:00   111.35  -111.85  
   0:11:00   110.32  -111.86  
   0:11:01   111.42  -111.86  
   0:11:01   112.49  -111.82  
   0:11:02   113.66  -111.81  
   0:11:03   114.71  -111.78  
   0:11:03   113.31  -111.79  
   0:11:03   114.31  -111.78  
   0:11:04   115.52  -111.78  
   0:11:05   116.85  -111.78  
   0:11:06   117.86  -111.75  
   0:11:07   118.91  -111.71  
   0:11:08   119.91  -111.72  
   0:11:09   121.01  -111.68  
   0:11:10   122.03  -111.67  
   0:11:10   121.03  -111.66  
   0:11:10   122.15  -111.64  
   0:11:11   123.27  -111.62  
   0:11:13   124.30  -111.59  
   0:11:13   123.11  -111.62  
   0:11:13   124.11  -111.62  
   0:11:15   125.16  -111.58  
   0:11:15   123.90  -111.58  
   0:11:15   124.90  -111.55  
   0:11:17   125.91  -111.52  
   0:11:18   127.14  -111.51  
   0:11:18   126.00  -111.52  
   0:11:18   127.10  -111.51  
   0:11:20   128.17  -111.46  
   0:11:21   129.20  -111.45  
   0:11:22   128.19  -111.44  
   0:11:22   129.24  -111.45  
   0:11:22   128.22  -111.48  
   0:11:24   127.19  -111.44  
   0:11:24   128.22  -111.42  
   0:11:25   127.21  -111.46  
   0:11:25   128.22  -111.41  
   0:11:26   127.00  -111.42  
   0:11:29   125.91  -111.44  
   0:11:29   126.93  -111.44  
   0:11:30   125.91  -111.44  
   0:11:30   126.91  -111.43  
   0:11:31   125.91  -111.44  
   0:11:32   126.93  -111.42  
   0:11:32   125.91  -111.44  
   0:11:32   126.98  -111.44  
   0:11:32   125.81  -111.44  
   0:11:40   126.93  -111.40  
   0:11:40   127.94  -111.40  
   0:11:43   126.84  -111.40  
   0:11:43   127.96  -111.39  
   0:11:44   126.91  -111.38  
   0:11:45   127.91  -111.42  
   0:11:45   126.89  -111.42  
   0:11:45   128.05  -111.39  
   0:11:46   129.24  -111.38  
   0:11:46   130.34  -111.36  
   0:11:46   129.27  -111.38  
   0:11:46   130.39  -111.33  
   0:11:47   129.34  -111.33  
   0:11:47   130.39  -111.36  
   0:11:48   129.22  -111.35  
   0:11:49   130.22  -111.35  
   0:11:50   129.13  -111.38  
   0:11:51   130.15  -111.38  
   0:11:51   129.15  -111.38  
   0:11:55   128.03  -111.36  
   0:11:55   129.10  -111.34  
   0:11:55   128.03  -111.36  
   0:11:55   129.03  -111.38  
   0:11:56   127.96  -111.33  
   0:11:56   129.01  -111.38  
   0:11:57   127.84  -111.38  
   0:11:58   129.01  -111.38  
   0:11:58   127.91  -111.33  
   0:11:58   128.96  -111.36  
   0:11:58   127.56  -111.38  
   0:11:58   128.71  -111.35  
   0:11:59   127.56  -111.38  
   0:11:59   128.64  -111.38  
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   0:12:00   127.59  -111.38  
   0:12:00   128.87  -111.38  
   0:12:01   127.87  -111.38  
   0:12:01   128.87  -111.38  
   0:12:01   127.84  -111.35  
   0:12:01   128.92  -111.35  
   0:12:01   127.91  -111.33  
   0:12:02   128.96  -111.34  
   0:12:02   127.82  -111.38  
   0:12:02   128.94  -111.34  
   0:12:02   130.48  -111.38  
   0:12:03   131.48  -111.33  
   0:12:03   130.41  -111.33  
   0:12:04   131.41  -111.35  
   0:12:04   130.36  -111.32  
   0:12:10   129.31  -111.33  
   0:12:10   130.32  -111.33  
   0:12:11   129.27  -111.32  
   0:12:11   130.36  -111.33  
   0:12:12   129.27  -111.35  
   0:12:12   130.27  -111.34  
   0:12:13   129.27  -111.36  
   0:12:13   130.27  -111.33  
   0:12:14   129.27  -111.33  
   0:12:14   130.57  -111.33  
   0:12:14   129.45  -111.35  
   0:12:19   130.46  -111.33  
   0:12:20   129.20  -111.38  
   0:12:21   130.48  -111.33  
   0:12:22   129.31  -111.33  
   0:12:24   128.26  -111.33  
   0:12:24   129.57  -111.35  
   0:12:24   128.57  -111.33  
   0:12:24   129.59  -111.31  
   0:12:25   128.52  -111.34  
   0:12:25   129.66  -111.33  
   0:12:26   128.57  -111.33  
   0:12:26   129.64  -111.32  
   0:12:26   128.50  -111.33  
   0:12:26   129.57  -111.33  
   0:12:27   128.57  -111.31  
   0:12:28   129.57  -111.33  
   0:12:28   128.50  -111.33  
   0:12:28   129.57  -111.33  
   0:12:28   128.54  -111.33  
   0:12:28   129.62  -111.32  
   0:12:29   128.54  -111.33  
   0:12:29   129.69  -111.33  
   0:12:29   128.61  -111.33  
   0:12:30   129.66  -111.31  
   0:12:30   128.64  -111.33  
   0:12:31   129.90  -111.32  
   0:12:31   128.87  -111.33  
   0:12:31   127.87  -111.35  
   0:12:31   128.92  -111.33  
   0:12:35   127.80  -111.33  
   0:12:35   128.87  -111.33  
   0:12:36   127.84  -111.35  
   0:12:36   128.87  -111.32  
   0:12:37   127.70  -111.33  
   0:12:37   128.80  -111.33  
   0:12:37   129.80  -111.32  
   0:12:37   128.73  -111.35  
   0:12:40   127.70  -111.34  
   0:12:40   128.85  -111.32  
   0:12:40   127.84  -111.33  
   0:12:40   128.94  -111.33  
   0:12:41   127.87  -111.33  
   0:12:41   128.92  -111.38  
   0:12:41   127.70  -111.38  
   0:12:41   128.73  -111.33  
   0:12:42   127.70  -111.33  
   0:12:42   128.71  -111.33  
   0:12:42   127.66  -111.33  
   0:12:42   128.66  -111.35  
   0:12:45   127.66  -111.33  
   0:12:45   128.80  -111.33  
   0:12:45   127.80  -111.33  
   0:12:46   128.99  -111.34  
   0:12:46   127.96  -111.33  
   0:12:46   128.99  -111.33  
   0:12:46   127.98  -111.34  
   0:12:47   129.22  -111.32  
   0:12:47   127.77  -111.33  
   0:12:47   128.80  -111.33  
   0:12:48   127.80  -111.33  
   0:12:49   128.82  -111.33  
   0:12:49   127.82  -111.33  
   0:12:49   128.99  -111.33  
   0:12:50   127.89  -111.33  
   0:12:50   129.20  -111.33  
   0:12:50   130.34  -111.32  
   0:12:50   131.39  -111.28  
   0:12:51   132.39  -111.31  
   0:12:51   131.39  -111.29  
   0:12:51   132.60  -111.31  
   0:12:51   131.51  -111.31  
   0:12:51   132.63  -111.29  
   0:12:51   131.58  -111.28  
   0:12:53   130.48  -111.31  
   0:12:53   131.65  -111.28  
   0:12:53   130.60  -111.30  
   0:12:53   131.60  -111.28  
   0:12:54   130.60  -111.31  
   0:12:54   131.62  -111.28  
   0:12:55   130.55  -111.31  
   0:12:55   131.62  -111.32  
   0:12:55   130.62  -111.31  
   0:12:56   131.62  -111.31  
   0:12:56   130.55  -111.31  
   0:12:57   131.62  -111.28  
   0:12:57   130.62  -111.31  
   0:12:58   131.88  -111.31  
   0:12:58   130.76  -111.31  
   0:13:02   131.79  -111.31  
   0:13:02   130.76  -111.31  
   0:13:03   131.97  -111.28  
   0:13:03   130.67  -111.31  
   0:13:17   129.66  -111.31  
   0:13:17   130.69  -111.29  
   0:13:17   129.48  -111.29  
   0:13:17   130.53  -111.31  
   0:13:22   129.50  -111.31  
   0:13:22   130.62  -111.29  
   0:13:22   129.55  -111.32  
   0:13:23   130.83  -111.31  
   0:13:23   129.80  -111.29  
   0:13:23   130.92  -111.31  
   0:13:24   129.73  -111.31  
   0:13:24   130.92  -111.28  
   0:13:24   129.87  -111.29  
   0:13:26   130.92  -111.32  
   0:13:26   129.90  -111.28  
   0:13:26   130.90  -111.29  
   0:13:27   129.71  -111.32  
   0:13:27   130.74  -111.28  
   0:13:28   129.66  -111.33  
   0:13:29   130.67  -111.28  
   0:13:29   129.48  -111.31  
   0:13:29   130.69  -111.31  
   0:13:29   129.64  -111.28  
   0:13:29   130.69  -111.31  
   0:13:29   129.62  -111.28  
   0:13:30   130.62  -111.31  
   0:13:31   129.57  -111.28  
   0:13:31   130.57  -111.28  
   0:13:32   129.57  -111.31  
   0:13:32   130.67  -111.31  
   0:13:32   129.55  -111.27  
   0:13:32   130.55  -111.29  
   0:13:32   129.29  -111.28  
   0:13:33   130.53  -111.29  
   0:13:33   129.48  -111.31  
   0:13:33   130.50  -111.31  
   0:13:33   129.50  -111.31  
   0:13:33   130.53  -111.29  
   0:13:33   129.50  -111.31  
   0:13:33   130.53  -111.31  
   0:13:34   129.50  -111.28  
   0:13:35   130.57  -111.31  
   0:13:35   129.52  -111.31  
   0:13:35   130.60  -111.30  
   0:13:35   129.50  -111.26  
   0:13:36   130.53  -111.31  
   0:13:36   129.50  -111.28  
   0:13:36   128.43  -111.32  
   0:13:36   129.45  -111.31  
   0:13:37   130.55  -111.28  
   0:13:37   129.52  -111.28  
   0:13:40   130.64  -111.28  
   0:13:40   129.50  -111.31  
   0:13:42   130.55  -111.31  
   0:13:42   129.55  -111.28  
   0:13:45   130.60  -111.27  
   0:13:45   129.29  -111.31  
   0:13:48   130.32  -111.28  
   0:13:49   129.22  -111.29  
   0:13:49   130.32  -111.28  
   0:13:49   129.24  -111.31  
   0:13:51   130.29  -111.28  
   0:13:51   129.24  -111.28  
   0:13:51   130.36  -111.28  
   0:13:51   129.10  -111.31  
   0:13:51   130.25  -111.29  
   0:13:52   129.20  -111.28  
   0:13:52   130.20  -111.31  
   0:13:52   129.13  -111.31  
   0:13:56   130.25  -111.31  
   0:13:56   129.06  -111.31  
   0:13:56   130.15  -111.26  
   0:13:56   128.89  -111.31  
   0:13:57   129.99  -111.29  
   0:13:57   128.92  -111.31  
   0:13:57   129.92  -111.29  
   0:13:58   128.75  -111.28  
   0:13:58   129.78  -111.31  
   0:13:59   128.66  -111.31  
   0:13:59   129.83  -111.32  
   0:14:01   128.80  -111.28  
   0:14:01   129.83  -111.31  
   0:14:02   128.78  -111.31  
   0:14:02   129.85  -111.27  
   0:14:03   128.85  -111.33  
   0:14:03   129.87  -111.28  
   0:14:04   128.78  -111.31  
   0:14:04   129.80  -111.29  
   0:14:05   128.61  -111.31  
   0:14:05   129.69  -111.31  
   0:14:05   128.68  -111.31  
   0:14:05   129.69  -111.32  
   0:14:05   128.52  -111.31  
   0:14:06   129.52  -111.31  
   0:14:09   128.50  -111.31  
   0:14:09   129.62  -111.31  
   0:14:09   128.59  -111.31  
   0:14:10   129.78  -111.31  
   0:14:10   128.75  -111.28  
   0:14:10   129.83  -111.29  
   0:14:10   128.66  -111.29  
   0:14:11   129.71  -111.31  
   0:14:12   128.64  -111.31  
   0:14:12   129.69  -111.31  
   0:14:12   128.57  -111.31  
   0:14:13   129.57  -111.28  
   0:14:13   128.52  -111.32  
   0:14:13   129.62  -111.28  
   0:14:14   128.61  -111.31  
   0:14:14   129.66  -111.28  
   0:14:16   128.57  -111.28  
   0:14:16   129.69  -111.26  
   0:14:16   128.59  -111.31  
   0:14:17   129.64  -111.30  
   0:14:17   128.59  -111.28  
   0:14:17   129.69  -111.29  
   0:14:17   128.64  -111.31  
   0:14:18   129.66  -111.28  
   0:14:18   128.61  -111.31  
   0:14:19   129.64  -111.31  
   0:14:19   128.59  -111.32  
   0:14:20   129.66  -111.32  
   0:14:20   128.54  -111.31  
   0:14:20   129.69  -111.31  
   0:14:20   128.57  -111.31  
   0:14:20   129.73  -111.32  
   0:14:21   128.71  -111.31  
   0:14:24   129.78  -111.31  
   0:14:24   128.73  -111.31  
   0:14:24   129.78  -111.31  
   0:14:24   128.78  -111.33  
   0:14:29   129.78  -111.28  
   0:14:30   128.78  -111.28  
   0:14:35   127.77  -111.32  
   0:14:35   128.78  -111.31  
   0:14:37   129.85  -111.31  
   0:14:37   128.73  -111.28  
   0:14:38   129.76  -111.28  
   0:14:39   128.73  -111.28  
   0:14:40   129.83  -111.31  
   0:14:41   128.73  -111.31  
   0:14:44   129.85  -111.31  
   0:14:45   128.80  -111.28  
   0:14:46   127.59  -111.33  
   0:14:46   128.64  -111.31  
   0:14:51   129.66  -111.26  
   0:14:51   128.64  -111.29  
   0:14:56   127.61  -111.31  
   0:14:56   128.80  -111.32  
   0:14:57   127.70  -111.28  
   0:14:57   128.71  -111.30  
   0:14:59   127.70  -111.31  
   0:14:59   128.87  -111.31  
   0:15:01   127.87  -111.33  
 !"#
   0:15:01   128.99  -111.31  
   0:15:02   127.91  -111.31  
   0:15:02   128.94  -111.27  
   0:15:03   127.94  -111.31  
   0:15:04   129.01  -111.28  
   0:15:04   127.91  -111.30  
   0:15:04   128.92  -111.28  
   0:15:06   127.89  -111.33  
   0:15:06   128.99  -111.31  
   0:15:06   127.84  -111.28  
   0:15:07   128.94  -111.28  
   0:15:07   127.84  -111.28  
   0:15:08   129.01  -111.32  
   0:15:08   127.87  -111.32  
   0:15:08   128.92  -111.28  
   0:15:09   127.84  -111.31  
   0:15:10   128.89  -111.31  
   0:15:10   127.84  -111.32  
   0:15:10   129.03  -111.31  
   0:15:11   128.03  -111.28  
   0:15:13   129.13  -111.28  
   0:15:13   127.94  -111.31  
   0:15:13   128.96  -111.28  
   0:15:14   127.89  -111.28  
   0:15:15   129.17  -111.28  
   0:15:15   128.03  -111.31  
   0:15:15   129.03  -111.28  
   0:15:16   127.98  -111.32  
   0:15:16   129.08  -111.29  
   0:15:17   128.01  -111.28  
   0:15:20   129.01  -111.31  
   0:15:20   127.87  -111.31  
   0:15:21   128.87  -111.28  
   0:15:21   127.84  -111.31  
   0:15:21   128.85  -111.29  
   0:15:22   127.80  -111.29  
   0:15:22   128.80  -111.31  
   0:15:22   127.80  -111.31  
   0:15:22   128.92  -111.32  
   0:15:22   127.91  -111.31  
   0:15:23   129.01  -111.29  
   0:15:23   127.91  -111.28  
   0:15:23   128.96  -111.31  
   0:15:24   127.96  -111.31  
   0:15:24   128.96  -111.28  
   0:15:25   127.89  -111.31  
   0:15:25   128.94  -111.28  
   0:15:26   127.94  -111.28  
   0:15:26   129.03  -111.32  
   0:15:27   128.01  -111.31  
   0:15:32   129.08  -111.31  
   0:15:33   127.91  -111.29  
   0:15:33   128.99  -111.31  
   0:15:33   127.98  -111.31  
   0:15:34   129.06  -111.31  
   0:15:34   127.84  -111.28  
   0:15:35   128.89  -111.29  
   0:15:36   127.75  -111.29  
   0:15:36   128.82  -111.28  
   0:15:36   127.75  -111.32  
   0:15:38   129.06  -111.31  
   0:15:38   128.03  -111.27  
   0:15:39   129.24  -111.27  
   0:15:39   128.24  -111.28  
   0:15:43   129.41  -111.27  
   0:15:43   128.33  -111.31  
   0:15:46   127.33  -111.31  
   0:15:46   128.38  -111.32  
   0:15:50   127.33  -111.31  
   0:15:51   128.36  -111.29  
   0:15:56   127.33  -111.28  
   0:15:56   128.47  -111.31  
   0:15:56   127.47  -111.31  
   0:15:57   128.59  -111.31  
   0:15:57   127.56  -111.31  
   0:15:57   128.59  -111.32  
   0:15:58   127.42  -111.31  
   0:15:58   128.52  -111.31  
   0:15:59   127.38  -111.31  
   0:15:59   128.45  -111.29  
   0:16:00   127.38  -111.28  
   0:16:00   128.64  -111.31  
   0:16:00   127.61  -111.32  
   0:16:00   128.66  -111.30  
   0:16:00   127.47  -111.31  
   0:16:01   128.61  -111.27  
   0:16:01   127.56  -111.31  
   0:16:01   128.61  -111.29  
   0:16:01   127.42  -111.31  
   0:16:02   128.45  -111.27  
   0:16:03   127.45  -111.30  
   0:16:03   128.54  -111.30  
   0:16:03   127.47  -111.32  
   0:16:04   128.47  -111.28  
   0:16:04   127.33  -111.32  
   0:16:04   128.38  -111.31  
   0:16:05   127.21  -111.31  
   0:16:05   128.22  -111.31  
   0:16:09   129.76  -111.26  
   0:16:09   130.85  -111.26  
   0:16:09   131.86  -111.27  
   0:16:09   130.85  -111.28  
   0:16:13   129.85  -111.28  
   0:16:13   130.99  -111.25  
   0:16:14   129.99  -111.27  
   0:16:14   131.02  -111.25  
   0:16:16   129.90  -111.28  
   0:16:16   130.90  -111.26  
   0:16:20   129.90  -111.27  
   0:16:20   131.13  -111.25  
   0:16:20   130.13  -111.27  
   0:16:20   131.25  -111.27  
   0:16:20   130.15  -111.27  
   0:16:21   131.18  -111.26  
   0:16:22   130.06  -111.25  
   0:16:22   131.18  -111.24  
   0:16:22   130.15  -111.26  
   0:16:23   131.16  -111.26  
   0:16:23   129.99  -111.27  
   0:16:23   130.99  -111.28  
   0:16:24   129.87  -111.28  
   0:16:24   130.88  -111.26  
   0:16:24   129.83  -111.28  
   0:16:24   130.83  -111.26  
   0:16:25   129.83  -111.24  
   0:16:25   131.02  -111.28  
   0:16:25   129.97  -111.28  
   0:16:25   131.09  -111.27  
   0:16:27   130.04  -111.27  
   0:16:27   131.09  -111.28  
   0:16:28   130.01  -111.28  
   0:16:28   131.02  -111.26  
   0:16:28   129.99  -111.25  
   0:16:28   131.04  -111.27  
   0:16:28   129.92  -111.26  
   0:16:28   131.09  -111.26  
   0:16:29   130.08  -111.26  
   0:16:30   131.09  -111.27  
   0:16:32   129.99  -111.28  
   0:16:32   130.99  -111.25  
   0:16:32   129.97  -111.27  
   0:16:33   131.04  -111.25  
   0:16:33   130.01  -111.29  
   0:16:33   131.11  -111.25  
   0:16:34   130.01  -111.25  
   0:16:35   131.09  -111.28  
   0:16:37   129.99  -111.27  
   0:16:37   131.13  -111.26  
   0:16:37   130.04  -111.28  
   0:16:40   131.18  -111.25  
   0:16:40   130.18  -111.28  
   0:16:41   131.27  -111.26  
   0:16:41   129.99  -111.28  
   0:16:42   131.06  -111.24  
   0:16:42   129.97  -111.28  
   0:16:42   131.04  -111.27  
   0:16:42   129.97  -111.28  
   0:16:42   131.04  -111.31  
   0:16:42   130.01  -111.24  
   0:16:43   131.16  -111.28  
   0:16:43   130.08  -111.27  
   0:16:44   131.09  -111.28  
   0:16:44   130.01  -111.28  
   0:16:44   131.09  -111.25  
   0:16:44   130.06  -111.27  
   0:16:48   131.16  -111.26  
   0:16:48   129.97  -111.28  
   0:16:49   131.06  -111.24  
   0:16:49   129.92  -111.27  
   0:16:50   130.92  -111.26  
   0:16:50   129.80  -111.27  
   0:16:51   130.92  -111.25  
   0:16:51   129.92  -111.28  
   0:16:53   130.95  -111.24  
   0:16:54   129.85  -111.26  
   0:16:54   131.06  -111.25  
   0:16:54   129.90  -111.28  
   0:16:56   131.16  -111.24  
   0:16:56   130.08  -111.28  
   0:16:56   131.11  -111.28  
   0:16:56   129.99  -111.27  
   0:16:59   131.09  -111.28  
   0:16:59   129.99  -111.26  
   0:17:03   131.02  -111.26  
   0:17:03   129.90  -111.27  
   0:17:05   130.90  -111.28  
   0:17:05   129.87  -111.28  
   0:17:07   130.88  -111.25  
   0:17:07   129.57  -111.26  
   0:17:07   130.71  -111.27  
   0:17:07   129.69  -111.25  
   0:17:08   130.90  -111.26  
   0:17:08   129.83  -111.28  
   0:17:09   131.11  -111.28  
   0:17:09   130.11  -111.27  
   0:17:21   131.23  -111.24  
   0:17:21   130.06  -111.26  
   0:17:24   129.03  -111.28  
   0:17:24   130.32  -111.24  
   0:17:24   129.29  -111.28  
   0:17:25   130.29  -111.28  
   0:17:26   129.24  -111.27  
   0:17:26   130.27  -111.28  
   0:17:26   129.22  -111.28  
   0:17:27   130.25  -111.28  
   0:17:28   129.24  -111.27  
   0:17:28   130.43  -111.28  
   0:17:29   129.43  -111.28  
   0:17:30   130.57  -111.26  
   0:17:30   129.52  -111.27  
   0:17:31   130.53  -111.31  
   0:17:31   129.36  -111.27  
   0:17:32   130.57  -111.25  
   0:17:32   129.43  -111.27  
   0:17:32   130.69  -111.27  
   0:17:32   129.66  -111.24  
   0:17:32   130.76  -111.26  
   0:17:33   129.73  -111.26  
   0:17:35   130.74  -111.27  
   0:17:35   129.66  -111.24  
   0:17:38   130.76  -111.24  
   0:17:38   129.64  -111.27  
   0:17:40   130.64  -111.25  
   0:17:40   129.45  -111.27  
   0:17:42   130.46  -111.26  
   0:17:42   129.36  -111.28  
   0:17:42   130.36  -111.28  
   0:17:42   129.24  -111.27  
   0:17:42   130.29  -111.28  
   0:17:42   129.29  -111.28  
   0:17:42   130.29  -111.25  
   0:17:43   129.06  -111.26  
   0:17:43   130.08  -111.27  
   0:17:44   129.03  -111.30  
   0:17:44   130.11  -111.25  
   0:17:44   129.10  -111.24  
   0:17:45   130.22  -111.25  
   0:17:46   129.13  -111.28  
   0:17:46   130.27  -111.28  
   0:17:46   129.17  -111.25  
   0:17:46   130.27  -111.25  
   0:17:47   129.27  -111.27  
   0:17:47   130.34  -111.27  
   0:17:47   129.20  -111.26  
   0:17:48   130.22  -111.26  
   0:17:48   129.17  -111.28  
   0:17:48   130.18  -111.28  
   0:17:49   129.10  -111.28  
   0:17:49   130.27  -111.25  
   0:17:49   129.24  -111.29  
   0:17:50   130.25  -111.28  
   0:17:50   129.17  -111.28  
   0:17:50   130.20  -111.27  
   0:17:51   129.03  -111.28  
   0:17:51   130.25  -111.27  
   0:17:51   129.24  -111.26  
   0:17:51   130.36  -111.26  
   0:17:51   129.36  -111.27  
   0:17:52   130.43  -111.28  
   0:17:52   129.43  -111.25  
   0:17:52   130.50  -111.24  
   0:17:52   129.45  -111.26  
   0:17:53   130.46  -111.24  
   0:17:53   129.34  -111.25  
   0:17:53   130.36  -111.26  
   0:17:54   129.24  -111.25  
   0:17:54   130.39  -111.26  
   0:17:54   129.15  -111.27  
   0:17:54   130.20  -111.27  
   0:17:54   129.20  -111.25  
   0:17:55   130.22  -111.24  
   0:17:55   129.15  -111.27  
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   0:17:55   130.25  -111.28  
   0:17:55   129.22  -111.28  
   0:17:56   130.27  -111.25  
   0:17:56   129.27  -111.28  
   0:17:58   130.27  -111.25  
   0:17:58   129.24  -111.28  
   0:17:59   130.25  -111.27  
   0:17:59   129.17  -111.27  
   0:17:59   130.18  -111.28  
   0:17:59   129.17  -111.27  
   0:18:00   130.27  -111.28  
   0:18:01   129.20  -111.27  
   0:18:01   130.36  -111.28  
   0:18:02   129.34  -111.25  
   0:18:02   130.39  -111.27  
   0:18:03   129.36  -111.25  
   0:18:03   130.41  -111.25  
   0:18:03   129.36  -111.28  
   0:18:03   130.36  -111.28  
   0:18:03   129.20  -111.28  
   0:18:04   130.25  -111.24  
   0:18:04   129.13  -111.26  
   0:18:04   130.20  -111.28  
   0:18:05   128.99  -111.28  
   0:18:05   130.01  -111.28  
   0:18:06   128.89  -111.26  
   0:18:06   129.90  -111.27  
   0:18:06   130.90  -111.26  
   0:18:07   129.78  -111.27  
   0:18:12   128.71  -111.28  
   0:18:12   129.76  -111.27  
   0:18:14   128.68  -111.27  
   0:18:14   129.71  -111.31  
   0:18:16   131.09  -111.25  
   0:18:16   130.06  -111.27  
   0:18:16   128.96  -111.28  
   0:18:16   130.04  -111.28  
   0:18:16   128.96  -111.27  
   0:18:16   130.06  -111.25  
   0:18:18   129.06  -111.28  
   0:18:18   130.08  -111.28  
   0:18:19   129.06  -111.28  
   0:18:19   130.36  -111.26  
   0:18:19   129.36  -111.31  
   0:18:19   130.46  -111.27  
   0:18:19   129.45  -111.28  
   0:18:20   130.55  -111.26  
   0:18:20   129.45  -111.25  
   0:18:22   130.48  -111.28  
   0:18:22   129.41  -111.26  
   0:18:30   128.38  -111.27  
   0:18:30   129.41  -111.27  
   0:18:35   130.43  -111.27  
   0:18:35   129.36  -111.27  
   0:18:35   130.43  -111.29  
   0:18:35   129.41  -111.28  
   0:18:35   130.41  -111.24  
   0:18:35   129.20  -111.26  
   0:18:36   130.20  -111.25  
   0:18:36   129.08  -111.26  
   0:18:36   130.15  -111.27  
   0:18:36   129.13  -111.24  
   0:18:37   130.25  -111.26  
   0:18:37   129.24  -111.28  
   0:18:37   130.48  -111.24  
   0:18:37   129.36  -111.25  
   0:18:38   130.36  -111.26  
   0:18:38   129.29  -111.24  
   0:18:38   130.34  -111.28  
   0:18:38   129.31  -111.26  
   0:18:39   130.32  -111.24  
   0:18:39   129.29  -111.27  
   0:18:44   130.34  -111.28  
   0:18:45   129.29  -111.28  
   0:18:48   130.46  -111.28  
   0:18:48   129.45  -111.25  
   0:18:50   130.50  -111.28  
   0:18:50   129.31  -111.25  
   0:18:50   130.55  -111.27  
   0:18:50   129.48  -111.28  
   0:18:55   128.45  -111.27  
   0:18:55   129.50  -111.27  
   0:19:06   128.43  -111.31  
   0:19:06   129.43  -111.25  
   0:19:08   128.40  -111.28  
   0:19:08   129.41  -111.28  
   0:19:11   130.53  -111.25  
   0:19:11   129.22  -111.28  
   0:19:18   130.25  -111.27  
   0:19:18   129.24  -111.28  
   0:19:23   130.41  -111.27  
   0:19:23   129.24  -111.25  
   0:19:30   130.25  -111.24  
   0:19:30   129.22  -111.27  
   0:19:36   130.22  -111.27  
   0:19:36   129.06  -111.26  
   0:19:41   130.18  -111.26  
   0:19:41   129.17  -111.27  
   0:19:41   128.05  -111.28  
   0:19:42   129.06  -111.28  
   0:19:49   130.27  -111.25  
   0:19:49   129.20  -111.26  
   0:20:06   128.19  -111.26  
   0:20:06   129.36  -111.26  
   0:20:09   128.33  -111.26  
   0:20:09   129.64  -111.26  
   0:20:10   128.64  -111.27  
   0:20:10   129.64  -111.28  
   0:20:11   128.64  -111.27  
   0:20:11   129.64  -111.27  
   0:20:12   128.57  -111.24  
   0:20:12   129.57  -111.24  
   0:20:12   128.57  -111.27  
   0:20:13   129.78  -111.25  
   0:20:13   128.78  -111.28  
   0:20:13   129.87  -111.31  
   0:20:13   128.82  -111.28  
   0:20:14   129.92  -111.27  
   0:20:14   128.73  -111.27  
   0:20:14   129.73  -111.28  
   0:20:15   128.71  -111.28  
   0:20:16   129.83  -111.31  
   0:20:16   128.80  -111.27  
   0:20:19   129.92  -111.28  
   0:20:20   128.82  -111.26  
   0:20:26   129.90  -111.27  
   0:20:26   128.73  -111.28  
   0:20:28   129.87  -111.28  
   0:20:28   128.78  -111.24  
   0:20:30   129.80  -111.28  
   0:20:30   128.78  -111.28  
   0:20:31   129.80  -111.24  
   0:20:32   128.80  -111.26  
   0:20:32   129.83  -111.28  
   0:20:32   128.75  -111.26  
   0:20:32   129.94  -111.25  
   0:20:32   128.89  -111.26  
   0:20:33   129.92  -111.25  
   0:20:34   128.89  -111.25  
   0:20:43   127.73  -111.27  
   0:20:43   128.80  -111.27  
   0:20:43   127.63  -111.28  
   0:20:43   126.63  -111.28  
   0:20:44   125.58  -111.32  
   0:20:44   124.51  -111.31  
   0:20:45   123.50  -111.33  
   0:20:46   122.48  -111.33  
   0:20:46   121.47  -111.33  
   0:20:46   122.52  -111.34  
   0:20:46   121.33  -111.38  
   0:20:47   120.33  -111.33  
   0:20:48   119.12  -111.36  
   0:20:48   118.00  -111.40  
   0:20:49   116.95  -111.43  
   0:20:49   115.92  -111.42  
   0:20:50   114.85  -111.42  
   0:20:51   113.84  -111.44  
   0:20:51   112.82  -111.45  
   0:20:52   111.72  -111.46  
   0:20:53   110.69  -111.51  
   0:20:53   109.60  -111.51  
   0:20:54   108.52  -111.51  
   0:20:55   107.43  -111.53  
   0:20:55   106.42  -111.53  
   0:20:56   105.23  -111.54  
   0:20:56   104.23  -111.53  
   0:20:57   103.13  -111.58  
   0:20:58   102.13  -111.58  
   0:20:58   101.13  -111.58  
   0:20:59   100.10  -111.60  
   0:21:00    98.93  -111.62  
   0:21:00    97.93  -111.65  
   0:21:01    96.81  -111.64  
   0:21:02    95.64  -111.68  
   0:21:02    96.65  -111.64  
   0:21:02    95.64  -111.67  
   0:21:03    94.64  -111.68  
   0:21:03    93.57  -111.68  
   0:21:04    92.52  -111.68  
   0:21:05    91.51  -111.73  
   0:21:05    90.42  -111.73  
   0:21:06    89.37  -111.72  
   0:21:06    88.25  -111.74  
   0:21:06    89.53  -111.73  
   0:21:06    88.53  -111.78  
   0:21:07    87.45  -111.75  
   0:21:08    86.43  -111.75  
   0:21:09    85.35  -111.78  
   0:21:09    84.33  -111.80  
   0:21:10    83.28  -111.80  
   0:21:10    84.28  -111.81  
   0:21:10    83.23  -111.82  
   0:21:11    82.09  -111.83  
   0:21:11    81.08  -111.84  
   0:21:12    80.06  -111.86  
   0:21:12    79.05  -111.87  
   0:21:13    77.96  -111.88  
   0:21:13    79.01  -111.87  
   0:21:13    77.98  -111.93  
   0:21:14    76.88  -111.91  
   0:21:15    75.86  -111.91  
   0:21:15    74.85  -111.95  
   0:21:16    73.83  -111.95  
   0:21:17    72.75  -111.98  
   0:21:18    71.56  -111.98  
   0:21:18    70.54  -111.98  
   0:21:19    69.53  -112.01  
   0:21:19    68.39  -112.04  
   0:21:21    67.36  -112.04  
   0:21:21    66.31  -112.04  
   0:21:22    65.31  -112.07  
   0:21:23    64.19  -112.07  
   0:21:23    63.09  -112.07  
   0:21:24    62.00  -112.13  
   0:21:25    60.97  -112.11  
   0:21:25    59.94  -112.15  
   0:21:26    58.78  -112.15  
   0:21:27    57.66  -112.18  
   0:21:28    56.56  -112.18  
   0:21:29    55.49  -112.21  
   0:21:30    54.48  -112.23  
   0:21:30    53.43  -112.23  
   0:21:31    52.34  -112.25  
   0:21:32    51.26  -112.25  
   0:21:33    50.12  -112.31  
   0:21:33    51.22  -112.31  
   0:21:33    50.14  -112.28  
   0:21:34    49.12  -112.31  
   0:21:35    48.09  -112.31  
   0:21:35    46.97  -112.32  
   0:21:37    45.97  -112.35  
   0:21:37    44.92  -112.38  
   0:21:38    43.89  -112.35  
   0:21:39    42.82  -112.42  
   0:21:40    41.70  -112.39  
   0:21:41    40.51  -112.44  
   0:21:41    39.50  -112.44  
   0:21:42    38.50  -112.45  
   0:21:43    37.29  -112.47  
   0:21:44    36.21  -112.51  
   0:21:45    35.19  -112.51  
   0:21:46    34.18  -112.55  
   0:21:47    32.99  -112.54  
   0:21:48    31.92  -112.59  
   0:21:49    30.89  -112.61  
   0:21:50    29.87  -112.61  
   0:21:51    28.79  -112.64  
   0:21:52    27.72  -112.66  
   0:21:52    26.67  -112.66  
   0:21:54    25.62  -112.71  
   0:21:55    24.59  -112.73  
   0:21:55    23.57  -112.72  
   0:21:57    22.49  -112.78  
   0:21:58    21.33  -112.78  
   0:21:59    20.28  -112.78  
   0:22:00    19.18  -112.82  
   0:22:01    18.18  -112.84  
   0:22:02    17.13  -112.88  
   0:22:03    16.01  -112.91  
   0:22:04    14.98  -112.91  
   0:22:05    13.93  -112.92  
   0:22:06    12.93  -112.93  
   0:22:07    11.90  -112.95  
   0:22:08    10.90  -112.98  
   0:22:09     9.89  -113.00  
   0:22:10     8.84  -113.04  
   0:22:12     7.72  -113.06  
   0:22:13     6.63  -113.08  
   0:22:14     5.58  -113.08  
   0:22:52     6.67  -113.08  
   0:22:53     7.70  -113.11  
   0:22:54     8.75  -113.08  
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   0:22:55     9.75  -113.07  
   0:22:55    10.83  -113.03  
   0:22:56    11.92  -112.98  
   0:22:57    12.97  -113.02  
   0:22:58    14.07  -112.98  
   0:22:59    15.07  -112.98  
   0:23:00    16.29  -112.93  
   0:23:01    17.38  -112.93  
   0:23:02    18.46  -112.91  
   0:23:03    19.48  -112.87  
   0:23:04    20.49  -112.88  
   0:23:05    21.56  -112.84  
   0:23:06    22.63  -112.80  
   0:23:07    23.73  -112.82  
   0:23:08    24.78  -112.80  
   0:23:08    25.78  -112.80  
   0:23:09    26.81  -112.73  
   0:23:10    27.86  -112.74  
   0:23:11    28.96  -112.71  
   0:23:12    30.08  -112.71  
   0:23:13    31.08  -112.69  
   0:23:13    32.08  -112.69  
   0:23:13    31.06  -112.67  
   0:23:14    32.18  -112.68  
   0:23:15    33.20  -112.67  
   0:23:15    34.21  -112.64  
   0:23:16    35.26  -112.61  
   0:23:17    36.26  -112.59  
   0:23:18    37.36  -112.61  
   0:23:19    38.43  -112.56  
   0:23:20    39.50  -112.55  
   0:23:21    40.76  -112.52  
   0:23:22    41.86  -112.51  
   0:23:23    42.91  -112.51  
   0:23:23    43.98  -112.48  
   0:23:25    45.06  -112.44  
   0:23:25    46.13  -112.44  
   0:23:26    47.18  -112.42  
   0:23:27    48.18  -112.40  
   0:23:28    49.21  -112.39  
   0:23:28    50.26  -112.38  
   0:23:29    51.50  -112.34  
   0:23:30    52.52  -112.34  
   0:23:31    53.62  -112.33  
   0:23:32    54.69  -112.31  
   0:23:33    55.72  -112.31  
   0:23:34    56.72  -112.31  
   0:23:34    57.77  -112.28  
   0:23:35    59.01  -112.24  
   0:23:36    60.01  -112.22  
   0:23:36    61.20  -112.20  
   0:23:38    62.23  -112.21  
   0:23:38    63.33  -112.18  
   0:23:39    64.35  -112.13  
   0:23:40    65.36  -112.14  
   0:23:41    66.48  -112.13  
   0:23:41    67.50  -112.11  
   0:23:42    68.51  -112.11  
   0:23:43    69.53  -112.11  
   0:23:44    70.54  -112.08  
   0:23:44    71.63  -112.05  
   0:23:45    72.64  -112.05  
   0:23:46    73.64  -112.04  
   0:23:46    74.71  -112.01  
   0:23:47    75.74  -111.98  
   0:23:48    76.74  -112.00  
   0:23:49    77.77  -111.98  
   0:23:49    78.80  -111.98  
   0:23:50    79.82  -111.93  
   0:23:51    81.06  -111.94  
   0:23:51    80.01  -111.92  
   0:23:51    81.15  -111.93  
   0:23:52    82.23  -111.91  
   0:23:52    83.23  -111.88  
   0:23:52    82.04  -111.91  
   0:23:52    83.23  -111.87  
   0:23:53    84.26  -111.91  
   0:23:54    85.38  -111.86  
   0:23:55    86.43  -111.84  
   0:23:55    87.59  -111.84  
   0:23:56    88.64  -111.82  
   0:23:57    89.65  -111.81  
   0:23:57    90.67  -111.80  
   0:23:57    89.58  -111.81  
   0:23:57    90.58  -111.78  
   0:23:58    91.58  -111.78  
   0:23:59    92.68  -111.78  
   0:23:59    93.82  -111.78  
   0:23:59    92.82  -111.74  
   0:24:00    93.96  -111.74  
   0:24:00    94.97  -111.74  
   0:24:00    93.87  -111.74  
   0:24:00    95.01  -111.72  
   0:24:01    96.13  -111.73  
   0:24:02    97.32  -111.72  
   0:24:02    98.33  -111.72  
   0:24:03    99.45  -111.69  
   0:24:04   100.50  -111.68  
   0:24:05   101.52  -111.64  
   0:24:05   102.55  -111.65  
   0:24:06   103.76  -111.62  
   0:24:06   102.60  -111.61  
   0:24:06   103.60  -111.61  
   0:24:07   104.60  -111.60  
   0:24:07   103.20  -111.59  
   0:24:07   104.32  -111.60  
   0:24:07   105.33  -111.58  
   0:24:08   106.59  -111.58  
   0:24:08   107.66  -111.57  
   0:24:09   108.66  -111.54  
   0:24:10   109.69  -111.58  
   0:24:10   108.59  -111.52  
   0:24:10   109.60  -111.55  
   0:24:11   110.65  -111.53  
   0:24:11   111.65  -111.53  
   0:24:12   112.65  -111.52  
   0:24:13   113.87  -111.47  
   0:24:13   112.84  -111.49  
   0:24:13   114.03  -111.48  
   0:24:13   115.03  -111.48  
   0:24:13   114.01  -111.48  
   0:24:14   115.08  -111.48  
   0:24:14   116.11  -111.46  
   0:24:15   117.11  -111.46  
   0:24:15   118.18  -111.45  
   0:24:16   119.19  -111.43  
   0:24:17   120.31  -111.43  
   0:24:17   118.95  -111.42  
   0:24:17   120.03  -111.42  
   0:24:18   121.03  -111.40  
   0:24:18   122.03  -111.38  
   0:24:19   123.22  -111.35  
   0:24:20   124.41  -111.35  
   0:24:20   123.41  -111.38  
   0:24:20   124.46  -111.35  
   0:24:21   125.46  -111.33  
   0:24:21   126.47  -111.34  
   0:24:22   127.66  -111.31  
   0:24:23   128.78  -111.31  
   0:24:24   129.80  -111.28  
   0:24:24   128.68  -111.27  
   0:24:24   129.71  -111.26  
   0:24:24   128.68  -111.28  
   0:24:24   129.76  -111.26  
   0:24:25   128.73  -111.28  
   0:24:25   129.73  -111.26  
   0:24:25   128.68  -111.28  
   0:24:30   127.59  -111.31  
   0:24:30   128.61  -111.28  
   0:24:34   127.61  -111.26  
   0:24:34   128.64  -111.28  
   0:24:35   127.56  -111.28  
   0:24:35   128.64  -111.28  
   0:24:36   127.52  -111.27  
   0:24:36   128.59  -111.28  
   0:24:36   127.49  -111.28  
   0:24:36   128.50  -111.26  
   0:24:37   127.49  -111.28  
   0:24:37   128.71  -111.27  
   0:24:37   127.68  -111.28  
   0:24:38   128.73  -111.28  
   0:24:38   127.70  -111.31  
   0:24:38   128.75  -111.28  
   0:24:38   127.73  -111.27  
   0:24:39   128.75  -111.27  
   0:24:39   127.73  -111.31  
   0:24:40   128.89  -111.28  
   0:24:40   127.80  -111.27  
   0:24:41   128.89  -111.28  
   0:24:42   127.89  -111.24  
   0:24:42   129.10  -111.31  
   0:24:42   130.34  -111.26  
   0:24:42   131.37  -111.24  
   0:24:45   130.32  -111.24  
   0:24:45   131.37  -111.24  
   0:24:46   130.20  -111.25  
   0:24:46   131.25  -111.23  
   0:24:47   130.15  -111.26  
   0:24:47   131.18  -111.24  
   0:24:48   130.18  -111.26  
   0:24:48   131.20  -111.23  
   0:24:48   130.13  -111.24  
   0:24:49   131.25  -111.24  
   0:24:50   130.15  -111.24  
   0:24:50   131.23  -111.22  
   0:24:50   130.22  -111.24  
   0:24:53   131.27  -111.24  
   0:24:53   130.22  -111.24  
   0:24:55   131.34  -111.23  
   0:24:55   130.32  -111.24  
   0:24:55   131.34  -111.21  
   0:24:55   130.27  -111.24  
   0:25:08   129.10  -111.27  
   0:25:08   130.11  -111.24  
   0:25:09   131.11  -111.23  
   0:25:10   132.11  -111.25  
   0:25:10   133.16  -111.24  
   0:25:11   134.28  -111.18  
   0:25:12   135.43  -111.21  
   0:25:12   136.50  -111.18  
   0:25:13   137.60  -111.13  
   0:25:14   138.83  -111.15  
   0:25:15   139.86  -111.11  
   0:25:16   141.05  -111.08  
   0:25:16   142.29  -111.07  
   0:25:16   141.24  -111.11  
   0:25:17   142.26  -111.11  
   0:25:18   143.31  -111.07  
   0:25:18   144.46  -111.07  
   0:25:19   145.48  -111.04  
   0:25:20   146.51  -111.01  
   0:25:21   147.63  -111.00  
   0:25:21   146.53  -111.01  
   0:25:21   147.68  -110.98  
   0:25:22   148.75  -110.98  
   0:25:23   149.80  -110.92  
   0:25:23   148.61  -110.98  
   0:25:24   149.71  -110.98  
   0:25:25   150.73  -110.92  
   0:25:26   151.76  -110.91  
   0:25:27   152.79  -110.91  
   0:25:27   153.86  -110.88  
   0:25:28   152.86  -110.86  
   0:25:28   154.00  -110.88  
   0:25:29   155.05  -110.84  
   0:25:29   156.12  -110.80  
   0:25:30   154.93  -110.84  
   0:25:30   155.96  -110.82  
   0:25:31   156.99  -110.80  
   0:25:32   158.04  -110.76  
   0:25:33   159.04  -110.76  
   0:25:33   157.99  -110.74  
   0:25:33   159.11  -110.73  
   0:25:34   158.04  -110.75  
   0:25:34   159.30  -110.71  
   0:25:34   158.15  -110.78  
   0:25:34   157.08  -110.73  
   0:25:35   158.11  -110.68  
   0:25:36   159.11  -110.71  
   0:25:37   160.16  -110.68  
   0:25:37   158.97  -110.67  
   0:25:37   160.07  -110.68  
   0:25:38   161.09  -110.64  
   0:25:39   162.10  -110.64  
   0:25:40   163.15  -110.61  
   0:25:42   161.96  -110.58  
   0:25:42   162.96  -110.56  
   0:25:42   161.89  -110.58  
   0:25:42   162.94  -110.56  
   0:25:44   164.17  -110.54  
   0:25:45   165.36  -110.52  
   0:25:46   166.39  -110.51  
   0:25:47   167.46  -110.48  
   0:25:48   168.77  -110.44  
   0:25:48   167.63  -110.46  
   0:25:48   168.70  -110.44  
   0:25:49   169.75  -110.41  
   0:25:50   170.78  -110.44  
   0:25:52   171.94  -110.38  
   0:25:53   172.97  -110.35  
   0:25:54   174.02  -110.33  
   0:25:55   175.02  -110.29  
   0:25:56   176.10  -110.31  
   0:25:56   174.93  -110.31  
   0:25:56   176.05  -110.28  
   0:25:57   177.12  -110.27  
   0:25:58   178.24  -110.24  
   0:25:59   179.27  -110.21  
   0:26:01   180.67  -110.23  
   0:26:02   181.74  -110.19  
   0:26:03   182.82  -110.15  
   0:26:04   183.82  -110.09  
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   0:26:04   182.82  -110.15  
   0:26:04   183.84  -110.13  
   0:26:05   184.96  -110.11  
   0:26:06   186.01  -110.11  
   0:26:08   187.13  -110.05  
   0:26:09   188.39  -110.04  
   0:26:09   187.30  -110.04  
   0:26:09   188.32  -110.03  
   0:26:11   189.44  -110.00  
   0:26:12   190.59  -109.95  
   0:26:13   191.61  -109.98  
   0:26:14   192.80  -109.92  
   0:26:14   191.78  -109.98  
   0:26:15   192.78  -109.91  
   0:26:16   193.83  -109.87  
   0:26:16   192.64  -109.90  
   0:26:17   193.67  -109.88  
   0:26:19   194.69  -109.84  
   0:26:19   193.64  -109.85  
   0:26:19   194.69  -109.84  
   0:26:22   195.74  -109.79  
   0:26:24   196.75  -109.75  
   0:26:24   195.70  -109.76  
   0:26:24   196.79  -109.75  
   0:26:25   197.91  -109.73  
   0:26:27   198.99  -109.68  
   0:26:27   197.63  -109.69  
   0:26:27   198.71  -109.71  
   0:26:28   199.73  -109.65  
   0:26:29   200.81  -109.64  
   0:26:29   199.80  -109.63  
   0:26:30   201.16  -109.62  
   0:26:30   199.87  -109.65  
   0:26:30   200.92  -109.63  
   0:26:31   202.02  -109.61  
   0:26:31   200.85  -109.61  
   0:26:31   201.97  -109.58  
   0:26:32   203.09  -109.58  
   0:26:32   202.02  -109.55  
   0:26:32   203.07  -109.56  
   0:26:33   204.24  -109.53  
   0:26:33   203.23  -109.58  
   0:26:33   204.26  -109.58  
   0:26:35   205.52  -109.53  
   0:26:37   206.87  -109.47  
   0:26:38   208.02  -109.45  
   0:26:39   209.02  -109.42  
   0:26:39   208.02  -109.46  
   0:26:39   209.28  -109.42  
   0:26:40   210.30  -109.44  
   0:26:40   209.02  -109.40  
   0:26:41   210.02  -109.40  
   0:26:41   211.07  -109.38  
   0:26:41   210.02  -109.40  
   0:26:42   211.17  -109.38  
   0:26:43   212.31  -109.38  
   0:26:44   213.36  -109.34  
   0:26:46   214.41  -109.31  
   0:26:47   215.48  -109.27  
   0:26:48   216.56  -109.24  
   0:26:49   217.58  -109.20  
   0:26:51   216.56  -109.22  
   0:26:51   217.58  -109.22  
   0:26:52   216.58  -109.25  
   0:26:52   217.61  -109.24  
   0:26:52   216.44  -109.20  
   0:26:53   215.39  -109.22  
   0:26:53   216.42  -109.19  
   0:26:53   215.39  -109.22  
   0:26:53   216.46  -109.20  
   0:26:54   215.27  -109.20  
   0:26:54   216.44  -109.20  
   0:26:54   215.41  -109.20  
   0:26:56   214.41  -109.23  
   0:26:56   215.69  -109.18  
   0:26:57   214.55  -109.24  
   0:26:57   215.60  -109.23  
   0:26:57   214.60  -109.19  
   0:26:57   215.74  -109.20  
   0:26:57   214.64  -109.20  
   0:26:57   215.72  -109.18  
   0:26:57   214.71  -109.22  
   0:26:59   215.93  -109.18  
   0:26:59   217.00  -109.19  
   0:26:59   218.19  -109.18  
   0:26:59   217.14  -109.18  
   0:27:01   216.04  -109.19  
   0:27:02   217.26  -109.18  
   0:27:02   216.16  -109.18  
   0:27:03   215.13  -109.19  
   0:27:03   216.16  -109.18  
   0:27:05   215.16  -109.18  
   0:27:06   216.35  -109.18  
   0:27:06   215.09  -109.18  
   0:27:06   216.11  -109.15  
   0:27:07   215.11  -109.18  
   0:27:09   216.18  -109.18  
   0:27:09   217.30  -109.15  
   0:27:09   218.31  -109.15  
   0:27:09   217.21  -109.14  
   0:27:12   216.21  -109.16  
   0:27:12   217.30  -109.13  
   0:27:13   216.25  -109.18  
   0:27:13   217.51  -109.13  
   0:27:14   216.49  -109.15  
   0:27:18   215.44  -109.14  
   0:27:19   216.70  -109.14  
   0:27:19   215.65  -109.15  
   0:27:19   216.74  -109.14  
   0:27:19   215.67  -109.15  
   0:27:23   216.91  -109.13  
   0:27:23   217.93  -109.13  
   0:27:30   216.93  -109.11  
   0:27:34   217.98  -109.12  
   0:27:34   216.88  -109.12  
   0:27:37   215.86  -109.11  
   0:27:37   216.86  -109.11  
   0:27:41   215.81  -109.11  
   0:27:42   216.91  -109.13  
   0:27:42   215.88  -109.11  
   0:27:43   216.91  -109.11  
   0:27:43   215.90  -109.11  
   0:27:43   216.95  -109.11  
   0:27:43   215.95  -109.11  
   0:27:44   217.02  -109.11  
   0:27:45   215.95  -109.11  
   0:27:45   217.00  -109.11  
   0:27:45   215.81  -109.12  
   0:27:45   216.86  -109.12  
   0:27:45   215.86  -109.13  
   0:27:46   216.88  -109.12  
   0:27:46   215.79  -109.11  
   0:27:47   216.84  -109.11  
   0:27:47   215.72  -109.11  
   0:27:47   216.84  -109.11  
   0:27:47   215.74  -109.11  
   0:27:49   216.74  -109.12  
   0:27:49   217.75  -109.12  
   0:27:49   218.82  -109.08  
   0:27:50   217.72  -109.08  
   0:27:51   218.77  -109.07  
   0:27:51   217.65  -109.08  
   0:27:51   218.70  -109.06  
   0:27:52   217.68  -109.08  
   0:27:52   218.84  -109.07  
   0:27:52   217.70  -109.08  
   0:27:52   218.77  -109.06  
   0:27:52   217.77  -109.08  
   0:27:54   218.80  -109.07  
   0:27:54   217.75  -109.08  
   0:27:56   218.77  -109.05  
   0:27:56   217.56  -109.08  
   0:27:58   218.66  -109.07  
   0:27:58   217.56  -109.08  
   0:28:06   216.51  -109.11  
   0:28:06   217.61  -109.06  
   0:28:07   216.58  -109.11  
   0:28:08   217.63  -109.06  
   0:28:11   216.63  -109.11  
   0:28:11   217.70  -109.08  
   0:28:11   216.65  -109.08  
   0:28:12   217.70  -109.08  
   0:28:12   216.70  -109.07  
   0:28:12   217.72  -109.05  
   0:28:12   216.67  -109.11  
   0:28:14   217.77  -109.06  
   0:28:14   216.77  -109.08  
   0:28:17   217.77  -109.08  
   0:28:17   216.72  -109.08  
   0:28:26   215.62  -109.08  
   0:28:26   216.70  -109.08  
   0:28:28   215.58  -109.11  
   0:28:29   216.72  -109.08  
   0:28:32   215.67  -109.12  
   0:28:32   216.77  -109.07  
   0:28:32   215.72  -109.08  
   0:28:32   216.84  -109.06  
   0:28:33   215.60  -109.08  
   0:28:33   216.60  -109.08  
   0:28:33   215.46  -109.08  
   0:28:33   216.51  -109.08  
   0:28:33   215.51  -109.08  
   0:28:33   216.77  -109.07  
   0:28:34   215.74  -109.07  
   0:28:34   216.84  -109.11  
   0:28:34   215.74  -109.07  
   0:28:35   216.77  -109.08  
   0:28:35   215.69  -109.07  
   0:28:35   216.77  -109.11  
   0:28:36   215.76  -109.09  
   0:28:36   217.02  -109.07  
   0:28:36   215.90  -109.11  
   0:28:37   217.09  -109.08  
   0:28:37   216.00  -109.08  
   0:28:40   217.05  -109.07  
   0:28:40   215.97  -109.09  
   0:28:44   217.12  -109.07  
   0:28:45   218.14  -109.05  
   0:28:45   219.19  -109.05  
   0:28:46   218.10  -109.05  
   0:28:46   219.22  -109.04  
   0:28:47   218.12  -109.07  
   0:28:47   219.15  -109.04  
   0:28:47   218.14  -109.04  
   0:29:03   217.14  -109.08  
   0:29:04   218.21  -109.05  
   0:29:04   217.19  -109.04  
   0:29:04   218.40  -109.05  
   0:29:05   217.26  -109.05  
   0:29:05   218.26  -109.05  
   0:29:06   217.23  -109.05  
   0:29:06   218.28  -109.03  
   0:29:06   217.28  -109.05  
   0:29:07   218.31  -109.05  
   0:29:07   217.23  -109.06  
   0:29:08   218.26  -109.05  
   0:29:08   217.12  -109.05  
   0:29:08   218.19  -109.02  
   0:29:08   217.14  -109.05  
   0:29:09   218.14  -109.04  
   0:29:09   217.09  -109.04  
   0:29:11   218.14  -109.04  
   0:29:12   217.07  -109.06  
   0:29:12   218.07  -109.04  
   0:29:13   217.05  -109.04  
   0:29:13   218.10  -109.04  
   0:29:13   217.09  -109.04  
   0:29:28   216.07  -109.04  
   0:29:28   217.19  -109.05  
   0:29:48   216.02  -109.04  
   0:29:48   217.02  -109.06  
   0:29:49   216.02  -109.05  
   0:29:49   217.02  -109.01  
   0:29:51   215.93  -109.04  
   0:29:51   217.00  -109.04  
   0:29:52   216.00  -109.05  
   0:29:52   217.05  -109.04  
   0:29:54   216.00  -109.04  
   0:29:55   217.00  -109.05  
   0:29:55   215.93  -109.04  
   0:29:55   217.16  -109.05  
   0:29:55   215.95  -109.05  
   0:29:56   217.00  -109.05  
   0:29:57   216.00  -109.04  
   0:29:58   217.00  -109.04  
   0:30:00   215.86  -109.06  
   0:30:00   216.98  -109.04  
   0:30:01   215.97  -109.05  
   0:30:01   217.09  -109.02  
   0:30:02   215.93  -109.04  
   0:30:03   216.98  -109.05  
   0:30:05   215.97  -109.06  
   0:30:05   217.09  -109.01  
   0:30:05   216.09  -109.07  
   0:30:08   217.14  -109.04  
   0:30:08   216.11  -109.04  
   0:30:09   217.26  -109.04  
   0:30:09   216.07  -109.05  
   0:30:10   217.19  -109.04  
   0:30:11   216.18  -109.04  
   0:30:11   217.21  -109.04  
   0:30:12   216.11  -109.04  
   0:30:12   217.12  -109.02  
   0:30:12   216.04  -109.04  
   0:30:13   217.05  -109.02  
   0:30:13   216.02  -109.04  
   0:30:13   217.09  -109.02  
   0:30:13   216.02  -109.04  
   0:30:14   217.05  -109.04  
   0:30:14   216.02  -109.04  
   0:30:16   217.02  -109.04  
   0:30:16   215.95  -109.04  
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   0:30:17   217.05  -109.05  
   0:30:17   216.04  -109.05  
   0:30:21   217.05  -109.02  
   0:30:21   215.79  -109.05  
   0:30:22   216.79  -109.07  
   0:30:22   215.55  -109.06  
   0:30:23   216.56  -109.04  
   0:30:25   215.51  -109.04  
   0:30:25   216.56  -109.06  
   0:30:26   217.72  -109.04  
   0:30:26   218.84  -109.00  
   0:30:28   217.84  -108.98  
   0:30:28   219.01  -109.00  
   0:30:28   217.98  -109.03  
   0:30:29   218.98  -108.99  
   0:30:29   217.89  -109.02  
   0:30:29   219.03  -109.00  
   0:30:30   218.00  -109.04  
   0:30:30   219.12  -109.01  
   0:30:31   218.12  -109.02  
   0:30:32   219.15  -109.01  
   0:30:32   218.12  -109.01  
   0:30:32   219.29  -109.00  
   0:30:33   218.21  -109.01  
   0:30:33   219.43  -109.00  
   0:30:33   218.31  -109.04  
   0:30:36   219.38  -108.99  
   0:30:36   218.35  -109.04  
   0:30:37   219.45  -109.00  
   0:30:37   218.33  -109.01  
   0:30:38   219.54  -109.00  
   0:30:38   218.45  -109.03  
   0:30:39   217.23  -109.03  
   0:30:40   218.31  -109.02  
   0:30:40   219.47  -109.02  
   0:30:40   218.40  -109.02  
   0:30:42   217.40  -109.05  
   0:30:42   218.40  -109.02  
   0:30:42   217.35  -109.01  
   0:30:42   218.66  -109.01  
   0:30:43   217.56  -109.02  
   0:30:43   218.73  -109.03  
   0:30:43   217.72  -109.02  
   0:30:43   218.82  -109.04  
   0:30:44   217.79  -109.01  
   0:30:44   218.89  -108.98  
   0:30:44   217.56  -109.01  
   0:30:44   218.59  -109.02  
   0:30:44   217.54  -108.99  
   0:30:44   218.61  -108.98  
   0:30:44   217.40  -109.01  
   0:30:44   218.47  -109.04  
   0:30:47   217.42  -109.01  
   0:30:47   218.42  -109.01  
   0:30:47   217.40  -109.00  
   0:30:48   218.52  -108.98  
   0:30:48   217.47  -109.04  
   0:30:48   218.49  -109.01  
   0:30:49   217.44  -109.02  
   0:30:49   218.54  -109.01  
   0:30:49   217.49  -109.04  
   0:30:49   218.49  -108.98  
   0:30:49   217.44  -108.99  
   0:30:50   218.54  -109.01  
   0:30:50   217.49  -109.00  
   0:30:50   218.59  -109.02  
   0:30:50   217.44  -109.02  
   0:30:51   218.56  -109.02  
   0:30:51   217.54  -109.01  
   0:30:51   218.56  -109.04  
   0:30:52   217.44  -109.04  
   0:30:52   218.54  -109.01  
   0:30:52   217.51  -109.04  
   0:30:53   218.56  -109.04  
   0:30:53   217.49  -109.01  
   0:30:53   218.49  -109.02  
   0:30:53   217.40  -109.00  
   0:30:53   218.61  -109.00  
   0:30:54   217.49  -109.02  
   0:30:54   218.63  -109.02  
   0:30:54   217.30  -109.02  
   0:30:54   218.33  -109.00  
   0:30:54   217.00  -109.02  
   0:30:54   218.03  -109.02  
   0:30:55   219.15  -108.98  
   0:30:55   218.14  -109.05  
   0:30:58   217.00  -109.04  
   0:30:58   218.05  -108.98  
   0:31:01   217.05  -109.04  
   0:31:01   218.24  -108.99  
   0:31:02   217.14  -109.03  
   0:31:02   218.24  -109.04  
   0:31:02   217.19  -109.07  
   0:31:02   218.31  -109.04  
   0:31:03   217.30  -109.02  
   0:31:03   218.31  -109.00  
   0:31:03   217.09  -109.02  
   0:31:03   218.24  -109.00  
   0:31:04   217.23  -109.03  
   0:31:04   218.38  -108.99  
   0:31:04   217.33  -109.03  
   0:31:04   218.49  -109.02  
   0:31:04   217.49  -109.00  
   0:31:05   218.70  -109.01  
   0:31:05   217.63  -109.04  
   0:31:08   218.94  -109.02  
   0:31:08   217.84  -109.04  
   0:31:13   216.72  -109.02  
   0:31:13   217.75  -108.98  
   0:31:19   216.74  -109.04  
   0:31:19   217.79  -109.01  
   0:31:22   216.72  -109.04  
   0:31:22   217.72  -109.00  
   0:31:22   216.63  -109.03  
   0:31:22   217.75  -109.01  
   0:31:28   216.67  -109.00  
   0:31:28   217.68  -108.99  
   0:31:32   216.65  -109.02  
   0:31:32   217.79  -109.02  
   0:31:34   216.74  -109.04  
   0:31:35   218.17  -109.03  
   0:31:35   217.16  -109.01  
   0:31:36   218.17  -109.00  
   0:31:36   217.12  -109.02  
   0:31:37   218.14  -109.00  
   0:31:37   217.05  -109.02  
   0:31:39   218.10  -108.99  
   0:31:39   216.98  -109.03  
   0:31:39   218.12  -109.02  
   0:31:39   217.12  -109.02  
   0:31:40   218.17  -108.98  
   0:31:40   217.09  -109.04  
   0:31:40   218.10  -108.98  
   0:31:40   217.02  -109.01  
   0:31:40   218.24  -108.99  
   0:31:40   217.21  -109.02  
   0:32:09   216.18  -109.01  
   0:32:09   217.49  -108.99  
   0:32:10   216.49  -109.02  
   0:32:10   217.56  -109.01  
   0:32:11   216.49  -109.00  
   0:32:11   217.49  -109.00  
   0:32:12   216.46  -109.03  
   0:32:12   217.49  -109.01  
   0:32:12   216.46  -109.00  
   0:32:13   217.54  -108.98  
   0:32:15   216.46  -109.02  
   0:32:15   217.54  -109.01  
   0:32:15   216.42  -109.02  
   0:32:16   217.96  -109.01  
   0:32:16   216.93  -109.01  
   0:32:50   215.93  -109.00  
   0:32:50   217.05  -109.03  
   0:32:52   216.00  -109.04  
   0:32:52   217.02  -109.00  
   0:32:52   215.90  -109.02  
   0:32:53   216.98  -109.03  
   0:32:54   215.97  -109.00  
   0:32:54   217.14  -109.04  
   0:32:55   216.00  -109.01  
   0:32:55   217.07  -109.00  
   0:32:56   216.07  -109.02  
   0:32:57   217.09  -108.99  
   0:32:57   215.97  -108.99  
   0:32:57   217.28  -109.01  
   0:32:57   216.11  -109.04  
   0:32:58   217.14  -109.01  
   0:32:59   215.95  -109.01  
   0:32:59   217.07  -109.04  
   0:33:00   216.00  -109.02  
   0:33:00   217.07  -109.00  
   0:33:01   215.86  -109.00  
   0:33:01   216.86  -109.04  
   0:33:04   215.76  -109.04  
   0:33:04   216.86  -109.04  
   0:33:04   215.86  -109.01  
   0:33:04   216.95  -109.01  
   0:33:05   215.76  -109.01  
   0:33:05   216.95  -109.03  
   0:33:06   215.93  -109.03  
   0:33:06   217.12  -109.02  
   0:33:06   216.04  -109.04  
   0:33:06   217.44  -108.99  
   0:33:06   216.30  -109.02  
   0:33:07   217.40  -108.98  
   0:33:07   216.30  -109.02  
   0:33:07   217.37  -108.98  
   0:33:07   216.37  -109.01  
   0:33:08   217.40  -109.00  
   0:33:08   216.30  -109.02  
   0:33:09   217.30  -108.99  
   0:33:09   216.28  -109.00  
   0:33:09   217.33  -109.03  
   0:33:10   216.32  -108.98  
   0:33:12   217.33  -109.00  
   0:33:12   216.25  -109.02  
   0:33:13   217.42  -108.98  
   0:33:14   216.25  -109.04  
   0:33:14   217.28  -109.03  
   0:33:14   216.14  -109.04  
   0:33:15   217.16  -109.00  
   0:33:15   215.95  -109.01  
   0:33:16   216.98  -109.00  
   0:33:16   215.93  -109.01  
   0:33:16   217.05  -108.98  
   0:33:17   215.97  -109.03  
   0:33:18   217.00  -109.03  
   0:33:18   215.83  -108.99  
   0:33:18   216.98  -109.02  
   0:33:19   215.97  -109.06  
   0:33:19   217.23  -108.98  
   0:33:19   216.21  -109.04  
   0:33:19   217.23  -109.02  
   0:33:19   216.04  -109.00  
   0:33:19   217.05  -109.02  
   0:33:20   216.04  -109.02  
   0:33:21   217.05  -109.03  
   0:33:21   215.88  -109.04  
   0:33:21   216.98  -109.01  
   0:33:22   215.93  -109.01  
   0:33:23   217.02  -109.01  
   0:33:23   216.02  -109.01  
   0:33:24   217.07  -109.01  
   0:33:24   215.93  -109.01  
   0:33:24   216.98  -108.98  
   0:33:25   215.97  -109.00  
   0:33:25   216.98  -109.00  
   0:33:26   215.97  -109.02  
   0:33:26   217.16  -109.01  
   0:33:26   216.14  -109.02  
   0:33:26   217.16  -108.99  
   0:33:27   216.16  -109.02  
   0:33:27   217.28  -108.99  
   0:33:27   216.21  -109.02  
   0:33:28   217.23  -108.99  
   0:33:28   216.16  -109.04  
   0:33:30   217.23  -109.03  
   0:33:30   216.14  -109.03  
   0:33:32   217.19  -109.02  
   0:33:32   216.11  -109.02  
   0:33:33   217.19  -109.01  
   0:33:33   215.86  -109.05  
   0:33:33   216.91  -109.00  
   0:33:34   215.74  -109.02  
   0:33:34   216.79  -109.00  
   0:33:34   215.72  -108.99  
   0:33:35   217.16  -108.99  
   0:33:35   216.07  -109.04  
   0:33:35   217.07  -108.99  
   0:33:35   216.04  -109.00  
   0:33:36   217.14  -109.02  
   0:33:36   215.97  -109.01  
   0:33:37   216.98  -109.00  
   0:33:37   215.95  -109.04  
   0:33:37   217.00  -108.99  
   0:33:37   215.95  -108.99  
   0:33:39   217.07  -109.00  
   0:33:39   216.02  -109.03  
   0:33:42   217.07  -108.99  
   0:33:43   216.07  -109.02  
   0:33:45   217.23  -108.99  
   0:33:45   216.21  -109.02  
   0:33:49   217.21  -109.00  
   0:33:49   216.11  -109.01  
   0:33:50   217.16  -109.00  
   0:33:50   216.14  -109.03  
   0:33:54   217.19  -109.01  
   0:33:54   216.09  -109.01  
   0:33:57   217.21  -108.98  
   0:33:57   216.21  -109.02  
   0:34:08   215.11  -109.01  
   0:34:08   216.42  -109.00  
 !!"
   0:34:17   215.25  -109.02  
   0:34:17   216.30  -109.01  
   0:34:17   215.27  -109.03  
   0:34:17   216.32  -109.02  
   0:34:20   215.30  -109.01  
   0:34:20   216.30  -108.99  
   0:34:24   215.23  -109.00  
   0:34:24   216.25  -109.02  
   0:34:35   215.20  -109.01  
   0:34:35   216.28  -109.03  
   0:34:35   215.27  -109.02  
   0:34:36   216.49  -109.00  
   0:34:38   215.46  -109.01  
   0:34:38   216.95  -109.02  
   0:34:38   215.74  -109.03  
   0:34:41   216.77  -108.98  
   0:34:41   215.74  -109.01  
   0:34:42   216.79  -109.01  
   0:34:42   215.76  -109.03  
   0:34:47   216.79  -109.00  
   0:34:47   215.67  -109.04  
   0:34:49   216.79  -109.01  
   0:34:49   215.76  -109.02  
   0:34:52   216.77  -109.00  
   0:34:52   215.51  -109.02  
   0:34:53   216.56  -109.02  
   0:34:53   215.53  -109.02  
   0:34:53   216.53  -109.00  
   0:34:53   215.32  -108.98  
   0:34:53   216.49  -108.98  
   0:34:53   215.39  -109.03  
   0:34:54   216.42  -109.01  
   0:34:54   215.32  -109.04  
   0:34:54   216.46  -109.01  
   0:34:55   215.37  -109.01  
   0:34:55   216.46  -108.99  
   0:34:56   215.44  -109.04  
   0:34:56   216.44  -109.01  
   0:34:56   215.41  -109.03  
   0:34:56   216.46  -109.01  
   0:34:57   215.46  -109.01  
   0:34:58   216.79  -109.01  
   0:34:58   215.79  -109.01  
   0:35:01   217.12  -109.01  
   0:35:01   216.04  -109.01  
   0:35:06   214.97  -109.02  
   0:35:06   216.00  -108.98  
   0:35:14   214.97  -109.03  
   0:35:14   216.02  -109.02  
   0:35:23   214.85  -109.04  
   0:35:23   215.88  -109.01  
   0:35:33   217.12  -108.99  
   0:35:33   218.17  -108.98  
   0:35:34   219.29  -108.98  
   0:35:34   218.21  -108.98  
   0:35:39   219.26  -108.98  
   0:35:39   218.05  -108.95  
   0:35:40   219.12  -108.98  
   0:35:40   218.10  -109.00  
   0:35:41   219.12  -108.98  
   0:35:41   218.03  -108.98  
   0:35:42   219.12  -108.98  
   0:35:42   218.05  -108.98  
   0:35:42   219.05  -108.98  
   0:35:43   217.82  -108.98  
   0:35:43   218.84  -108.98  
   0:35:43   217.84  -108.98  
   0:35:44   218.96  -108.98  
   0:35:45   217.96  -108.98  
   0:35:45   219.08  -108.98  
   0:35:45   218.07  -108.98  
   0:35:48   219.26  -108.98  
   0:35:48   218.19  -108.98  
   0:36:21   217.16  -108.98  
   0:36:21   218.31  -108.98  
   0:36:23   217.16  -108.98  
   0:36:24   218.26  -108.99  
   0:36:25   217.23  -108.98  
   0:36:25   218.24  -108.98  
   0:36:25   217.21  -108.98  
   0:36:25   218.26  -108.98  
   0:36:27   217.23  -109.01  
   0:36:28   218.26  -108.98  
   0:36:29   217.23  -109.00  
   0:36:29   218.28  -108.98  
   0:36:34   217.19  -108.98  
   0:36:34   218.35  -108.98  
   0:36:35   217.33  -108.98  
   0:36:35   218.33  -108.98  
   0:36:39   217.19  -108.98  
   0:36:40   216.11  -108.98  
   0:36:41   215.09  -109.02  
   0:36:41   214.08  -109.04  
   0:36:42   213.03  -109.04  
   0:36:43   211.84  -109.04  
   0:36:43   210.84  -109.07  
   0:36:44   209.70  -109.08  
   0:36:45   208.69  -109.08  
   0:36:46   207.41  -109.08  
   0:36:46   206.36  -109.14  
   0:36:47   205.17  -109.11  
   0:36:47   204.00  -109.15  
   0:36:48   202.95  -109.18  
   0:36:48   204.05  -109.14  
   0:36:48   202.74  -109.15  
   0:36:49   201.74  -109.18  
   0:36:50   200.74  -109.19  
   0:36:50   199.66  -109.20  
   0:36:51   198.57  -109.24  
   0:36:52   197.54  -109.24  
   0:36:52   196.47  -109.28  
   0:36:53   195.44  -109.27  
   0:36:54   194.34  -109.28  
   0:36:55   193.18  -109.30  
   0:36:56   192.13  -109.29  
   0:36:56   191.05  -109.31  
   0:36:57   189.98  -109.34  
   0:36:57   188.93  -109.33  
   0:36:58   187.86  -109.38  
   0:36:59   186.69  -109.38  
   0:37:00   185.55  -109.38  
   0:37:01   184.45  -109.42  
   0:37:01   183.26  -109.42  
   0:37:02   182.16  -109.43  
   0:37:03   181.09  -109.46  
   0:37:03   179.99  -109.46  
   0:37:04   178.97  -109.48  
   0:37:05   177.66  -109.51  
   0:37:05   178.80  -109.51  
   0:37:05   177.54  -109.51  
   0:37:06   176.49  -109.52  
   0:37:06   175.37  -109.53  
   0:37:07   176.42  -109.51  
   0:37:07   175.33  -109.53  
   0:37:07   174.28  -109.56  
   0:37:08   173.09  -109.57  
   0:37:09   171.94  -109.58  
   0:37:10   170.89  -109.59  
   0:37:10   169.84  -109.61  
   0:37:11   168.82  -109.62  
   0:37:12   167.81  -109.64  
   0:37:13   166.79  -109.68  
   0:37:13   165.55  -109.66  
   0:37:14   164.52  -109.67  
   0:37:15   163.36  -109.72  
   0:37:16   162.35  -109.72  
   0:37:17   161.35  -109.72  
   0:37:17   160.32  -109.75  
   0:37:18   159.30  -109.78  
   0:37:19   158.29  -109.75  
   0:37:20   157.20  -109.78  
   0:37:20   156.15  -109.80  
   0:37:21   154.98  -109.81  
   0:37:22   153.98  -109.82  
   0:37:23   152.93  -109.82  
   0:37:23   151.90  -109.84  
   0:37:24   150.80  -109.87  
   0:37:25   149.78  -109.91  
   0:37:25   148.66  -109.92  
   0:37:27   147.65  -109.93  
   0:37:27   146.58  -109.97  
   0:37:28   145.58  -109.98  
   0:37:29   144.57  -110.00  
   0:37:29   143.57  -109.99  
   0:37:30   142.52  -110.00  
   0:37:30   143.59  -109.96  
   0:37:30   142.57  -110.00  
   0:37:31   141.47  -110.01  
   0:37:32   140.47  -110.00  
   0:37:32   139.44  -110.04  
   0:37:32   140.54  -110.04  
   0:37:33   139.44  -110.07  
   0:37:33   138.41  -110.04  
   0:37:34   137.36  -110.11  
   0:37:35   136.34  -110.07  
   0:37:35   135.33  -110.12  
   0:37:36   136.34  -110.08  
   0:37:36   135.33  -110.11  
   0:37:36   134.33  -110.11  
   0:37:37   133.33  -110.15  
   0:37:38   132.11  -110.16  
   0:37:39   131.02  -110.18  
   0:37:40   129.99  -110.19  
   0:37:40   128.92  -110.20  
   0:37:41   127.80  -110.21  
   0:37:42   126.70  -110.24  
   0:37:43   125.70  -110.24  
   0:37:43   124.69  -110.27  
   0:37:44   125.77  -110.26  
   0:37:44   124.74  -110.30  
   0:37:44   123.71  -110.31  
   0:37:45   122.66  -110.33  
   0:37:46   121.52  -110.32  
   0:37:47   120.45  -110.33  
   0:37:48   119.37  -110.36  
   0:37:49   118.37  -110.38  
   0:37:50   117.25  -110.38  
   0:37:50   116.22  -110.38  
   0:37:51   115.22  -110.44  
   0:37:52   114.22  -110.44  
   0:37:53   113.19  -110.44  
   0:37:54   112.14  -110.48  
   0:37:54   111.14  -110.46  
   0:37:55   112.19  -110.47  
   0:37:55   111.18  -110.51  
   0:37:55   110.04  -110.52  
   0:37:56   109.01  -110.51  
   0:37:57   107.92  -110.51  
   0:37:58   106.87  -110.55  
   0:37:58   107.87  -110.53  
   0:37:58   106.84  -110.56  
   0:37:59   105.75  -110.58  
   0:38:00   104.65  -110.58  
   0:38:01   103.58  -110.60  
   0:38:02   102.43  -110.64  
   0:38:02   101.34  -110.65  
   0:38:03   100.31  -110.68  
   0:38:04    99.26  -110.71  
   0:38:05    98.21  -110.71  
   0:38:06    97.09  -110.71  
   0:38:07    96.09  -110.73  
   0:38:08    95.08  -110.74  
   0:38:08    96.16  -110.73  
   0:38:08    94.97  -110.78  
   0:38:09    93.94  -110.80  
   0:38:10    92.87  -110.78  
   0:38:10    91.84  -110.80  
   0:38:11    90.81  -110.84  
   0:38:12    89.81  -110.82  
   0:38:13    88.81  -110.85  
   0:38:14    87.80  -110.85  
   0:38:15    86.71  -110.87  
   0:38:16    85.56  -110.95  
   0:38:17    84.56  -110.92  
   0:38:17    85.66  -110.92  
   0:38:17    84.63  -110.93  
   0:38:18    83.56  -110.98  
   0:38:19    82.44  -110.98  
   0:38:20    81.34  -110.98  
   0:38:21    80.34  -111.03  
   0:38:22    79.29  -111.02  
   0:38:23    78.24  -111.07  
   0:38:24    77.12  -111.08  
   0:38:24    78.12  -111.05  
   0:38:24    77.05  -111.07  
   0:38:25    75.74  -111.08  
   0:38:26    74.74  -111.13  
   0:38:27    73.69  -111.12  
   0:38:28    72.61  -111.15  
   0:38:29    71.54  -111.18  
   0:38:30    70.47  -111.20  
   0:38:31    69.46  -111.22  
   0:38:31    70.58  -111.18  
   0:38:31    69.51  -111.21  
   0:38:32    68.46  -111.24  
   0:38:33    67.43  -111.27  
   0:38:33    66.41  -111.27  
   0:38:34    65.33  -111.28  
   0:38:35    64.26  -111.32  
   0:38:36    65.31  -111.31  
   0:38:36    64.28  -111.32  
   0:38:36    63.23  -111.33  
   0:38:37    62.21  -111.33  
   0:38:38    61.20  -111.36  
   0:38:39    60.20  -111.41  
   0:38:40    59.03  -111.41  
   0:38:41    58.03  -111.39  
   0:38:42    56.98  -111.45  
   0:38:43    55.81  -111.45  
   0:38:43    56.84  -111.45  
   0:38:43    55.84  -111.47  
   0:38:44    54.81  -111.48  
 !!""
   0:38:46    53.76  -111.48  
   0:38:47    52.69  -111.52  
   0:38:48    51.66  -111.55  
   0:38:49    50.45  -111.58  
   0:38:50    49.40  -111.60  
   0:38:51    48.37  -111.58  
   0:38:52    47.32  -111.65  
   0:38:53    46.29  -111.64  
   0:38:54    45.24  -111.67  
   0:38:55    44.22  -111.68  
   0:38:55    45.22  -111.72  
   0:38:55    44.22  -111.67  
   0:38:56    43.17  -111.71  
   0:38:57    42.12  -111.72  
   0:38:58    41.07  -111.78  
   0:39:00    39.99  -111.78  
   0:39:01    38.92  -111.84  
   0:39:02    37.89  -111.82  
   0:39:03    36.89  -111.85  
   0:39:04    35.79  -111.88  
   0:39:04    36.82  -111.89  
   0:39:04    35.82  -111.91  
   0:39:05    34.79  -111.92  
   0:39:06    33.79  -111.92  
   0:39:07    32.76  -111.92  
   0:39:09    31.76  -111.97  
   0:39:10    30.61  -111.99  
   0:39:11    29.52  -112.03  
   0:39:13    28.47  -112.07  
   0:39:13    27.44  -112.04  
   0:39:14    26.44  -112.08  
   0:39:16    25.41  -112.11  
   0:39:17    24.34  -112.16  
   0:39:18    23.22  -112.15  
   0:39:20    22.05  -112.16  
   0:39:21    21.02  -112.18  
   0:39:22    20.02  -112.24  
   0:39:23    18.95  -112.27  
   0:39:24    17.90  -112.29  
   0:39:25    18.90  -112.27  
   0:39:25    17.85  -112.31  
   0:39:26    16.64  -112.34  
   0:39:28    15.59  -112.34  
   0:39:29    14.58  -112.38  
   0:39:30    13.56  -112.39  
   0:39:31    12.55  -112.44  
   0:39:33    11.55  -112.44  
   0:39:34    10.55  -112.51  
   0:39:35     9.54  -112.47  
   0:39:37     8.49  -112.49  
   0:39:38     7.49  -112.55  
   0:39:39     6.44  -112.62  
   0:39:40     5.39  -112.63  
   0:40:07     6.42  -112.62  
   0:40:32     5.32  -112.63  
   0:40:32     4.32  -112.65  
   0:40:35     5.41  -112.64  
   0:40:36     4.41  -112.65  
   0:40:36     5.51  -112.64  
   0:40:37     4.50  -112.67  
   0:40:43     5.51  -112.64  
   0:40:44     6.51  -112.61  
   0:40:45     7.63  -112.62  
   0:40:47     8.63  -112.59  
   0:40:47     9.82  -112.58  
   0:40:48    11.11  -112.54  
   0:40:48    10.06  -112.55  
   0:40:48    11.06  -112.53  
   0:40:49    12.18  -112.53  
   0:40:50    13.23  -112.51  
   0:40:51    14.23  -112.51  
   0:40:52    15.31  -112.44  
   0:40:53    16.38  -112.44  
   0:40:54    17.38  -112.44  
   0:40:55    18.48  -112.40  
   0:40:56    19.51  -112.39  
   0:40:57    20.56  -112.38  
   0:40:58    21.77  -112.38  
   0:40:59    22.91  -112.34  
   0:41:00    23.99  -112.31  
   0:41:01    25.08  -112.26  
   0:41:02    26.16  -112.28  
   0:41:03    27.28  -112.27  
   0:41:04    28.28  -112.24  
   0:41:05    29.31  -112.20  
   0:41:06    30.36  -112.20  
   0:41:07    31.38  -112.18  
   0:41:07    32.39  -112.18  
   0:41:09    33.44  -112.13  
   0:41:10    34.46  -112.13  
   0:41:11    35.58  -112.13  
   0:41:12    36.66  -112.11  
   0:41:13    37.68  -112.04  
   0:41:14    38.76  -112.05  
   0:41:15    39.76  -112.03  
   0:41:15    40.79  -112.00  
   0:41:17    41.91  -111.98  
   0:41:17    42.91  -111.98  
   0:41:18    43.91  -111.93  
   0:41:19    44.99  -111.93  
   0:41:20    46.04  -111.92  
   0:41:21    47.11  -111.89  
   0:41:22    48.21  -111.87  
   0:41:23    49.23  -111.87  
   0:41:24    50.24  -111.84  
   0:41:25    51.26  -111.83  
   0:41:26    52.29  -111.79  
   0:41:27    53.29  -111.78  
   0:41:28    54.41  -111.78  
   0:41:29    55.46  -111.75  
   0:41:30    56.47  -111.72  
   0:41:31    57.47  -111.71  
   0:41:32    58.71  -111.68  
   0:41:33    59.83  -111.68  
   0:41:34    60.90  -111.64  
   0:41:35    62.02  -111.60  
   0:41:36    63.02  -111.58  
   0:41:37    64.03  -111.58  
   0:41:38    65.15  -111.56  
   0:41:39    66.22  -111.53  
   0:41:40    67.22  -111.52  
   0:41:40    68.27  -111.48  
   0:41:41    69.35  -111.51  
   0:41:42    70.35  -111.47  
   0:41:42    69.32  -111.48  
   0:41:43    70.40  -111.48  
   0:41:44    71.45  -111.45  
   0:41:44    72.45  -111.44  
   0:41:45    73.45  -111.44  
   0:41:46    74.55  -111.38  
   0:41:47    75.58  -111.39  
   0:41:48    76.58  -111.38  
   0:41:49    77.75  -111.34  
   0:41:49    76.72  -111.33  
   0:41:49    77.82  -111.31  
   0:41:50    78.89  -111.31  
   0:41:51    79.89  -111.31  
   0:41:52    81.04  -111.28  
   0:41:53    82.04  -111.27  
   0:41:53    83.21  -111.21  
   0:41:54    84.28  -111.24  
   0:41:56    85.31  -111.19  
   0:41:57    86.40  -111.18  
   0:41:57    87.43  -111.18  
   0:41:58    88.60  -111.18  
   0:41:58    87.59  -111.18  
   0:41:58    88.62  -111.15  
   0:41:59    89.65  -111.13  
   0:42:00    90.72  -111.14  
   0:42:01    91.89  -111.09  
   0:42:02    92.94  -111.08  
   0:42:03    94.01  -111.05  
   0:42:04    95.04  -111.04  
   0:42:04    96.04  -111.04  
   0:42:05    97.28  -111.00  
   0:42:07    98.33  -110.98  
   0:42:08    99.33  -110.98  
   0:42:08   100.52  -110.95  
   0:42:09    99.42  -110.96  
   0:42:09   100.68  -110.93  
   0:42:09    99.54  -110.96  
   0:42:09   100.59  -110.98  
   0:42:09    99.38  -110.93  
   0:42:09   100.66  -110.93  
   0:42:10   101.83  -110.91  
   0:42:12   103.04  -110.88  
   0:42:12   104.04  -110.88  
   0:42:13   105.09  -110.86  
   0:42:14   106.10  -110.84  
   0:42:15   107.17  -110.83  
   0:42:15   106.10  -110.83  
   0:42:15   107.24  -110.80  
   0:42:16   108.41  -110.78  
   0:42:17   109.46  -110.78  
   0:42:18   110.46  -110.74  
   0:42:19   111.56  -110.74  
   0:42:20   112.63  -110.69  
   0:42:21   113.63  -110.71  
   0:42:21   114.71  -110.67  
   0:42:22   115.73  -110.68  
   0:42:23   116.78  -110.64  
   0:42:24   117.90  -110.61  
   0:42:25   118.95  -110.61  
   0:42:26   120.00  -110.58  
   0:42:27   121.24  -110.58  
   0:42:28   122.38  -110.53  
   0:42:28   121.38  -110.56  
   0:42:28   122.45  -110.55  
   0:42:29   123.50  -110.53  
   0:42:30   124.55  -110.52  
   0:42:31   125.58  -110.52  
   0:42:32   126.58  -110.48  
   0:42:32   127.59  -110.47  
   0:42:32   126.56  -110.46  
   0:42:32   127.59  -110.46  
   0:42:33   128.59  -110.44  
   0:42:34   129.69  -110.43  
   0:42:35   130.69  -110.40  
   0:42:36   131.76  -110.40  
   0:42:37   132.81  -110.38  
   0:42:38   134.07  -110.36  
   0:42:39   135.08  -110.32  
   0:42:40   136.17  -110.31  
   0:42:41   137.20  -110.31  
   0:42:41   138.23  -110.29  
   0:42:42   139.42  -110.26  
   0:42:43   140.51  -110.24  
   0:42:44   141.59  -110.25  
   0:42:45   142.61  -110.19  
   0:42:46   143.76  -110.19  
   0:42:46   142.68  -110.20  
   0:42:46   143.76  -110.18  
   0:42:47   144.81  -110.18  
   0:42:48   145.93  -110.15  
   0:42:49   147.05  -110.15  
   0:42:49   148.12  -110.14  
   0:42:49   147.09  -110.13  
   0:42:49   148.14  -110.11  
   0:42:50   149.17  -110.11  
   0:42:51   150.20  -110.07  
   0:42:52   151.20  -110.11  
   0:42:53   152.46  -110.07  
   0:42:54   153.51  -110.04  
   0:42:54   154.58  -110.01  
   0:42:54   153.58  -110.04  
   0:42:55   154.63  -110.00  
   0:42:55   153.63  -110.03  
   0:42:55   154.82  -110.00  
   0:42:56   155.87  -109.99  
   0:42:57   156.94  -109.95  
   0:42:58   157.94  -109.95  
   0:42:58   158.97  -109.94  
   0:42:58   157.90  -109.94  
   0:42:58   158.92  -109.95  
   0:42:59   159.93  -109.92  
   0:43:00   161.02  -109.91  
   0:43:01   162.10  -109.89  
   0:43:02   163.10  -109.87  
   0:43:02   164.22  -109.84  
   0:43:04   165.29  -109.88  
   0:43:04   166.34  -109.82  
   0:43:05   167.44  -109.82  
   0:43:06   168.56  -109.79  
   0:43:07   169.61  -109.78  
   0:43:08   170.61  -109.79  
   0:43:08   171.78  -109.74  
   0:43:09   173.13  -109.73  
   0:43:10   174.16  -109.71  
   0:43:11   175.21  -109.72  
   0:43:12   176.28  -109.68  
   0:43:13   177.45  -109.64  
   0:43:14   178.57  -109.64  
   0:43:15   179.57  -109.62  
   0:43:15   180.60  -109.60  
   0:43:16   181.63  -109.58  
   0:43:17   182.65  -109.58  
   0:43:18   183.70  -109.55  
   0:43:19   184.71  -109.55  
   0:43:19   183.70  -109.53  
   0:43:19   184.87  -109.53  
   0:43:20   185.99  -109.54  
   0:43:21   187.16  -109.51  
   0:43:22   188.30  -109.49  
   0:43:22   189.58  -109.49  
   0:43:22   188.58  -109.44  
   0:43:23   189.61  -109.45  
   0:43:23   188.56  -109.47  
   0:43:23   189.65  -109.47  
   0:43:24   190.75  -109.43  
   0:43:24   191.75  -109.42  
   0:43:25   192.80  -109.43  
   0:43:26   193.85  -109.41  
 !!"""
   0:43:27   194.86  -109.38  
   0:43:27   196.14  -109.35  
   0:43:29   197.24  -109.33  
   0:43:30   198.36  -109.31  
   0:43:31   199.36  -109.31  
   0:43:31   200.39  -109.29  
   0:43:32   201.44  -109.27  
   0:43:33   202.51  -109.24  
   0:43:34   203.58  -109.22  
   0:43:34   202.39  -109.24  
   0:43:34   203.44  -109.26  
   0:43:35   204.68  -109.20  
   0:43:35   203.49  -109.23  
   0:43:35   204.59  -109.25  
   0:43:36   205.59  -109.20  
   0:43:37   206.66  -109.18  
   0:43:37   208.02  -109.18  
   0:43:38   209.21  -109.14  
   0:43:38   208.02  -109.18  
   0:43:38   209.18  -109.14  
   0:43:39   210.30  -109.12  
   0:43:40   211.31  -109.11  
   0:43:41   212.45  -109.08  
   0:43:42   213.48  -109.05  
   0:43:43   214.62  -109.04  
   0:43:44   215.65  -109.03  
   0:43:44   216.86  -109.02  
   0:43:46   217.96  -108.98  
   0:43:46   216.91  -108.98  
   0:43:48   215.79  -109.02  
   0:43:48   216.98  -108.98  
   0:43:51   215.97  -109.02  
   0:43:51   217.30  -109.00  
   0:43:51   216.28  -109.03  
   0:43:57   217.42  -108.99  
   0:43:57   218.42  -108.98  
   0:43:57   219.52  -108.96  
   0:43:57   218.45  -108.98  
   0:44:04   217.23  -108.98  
   0:44:05   218.28  -108.98  
   0:44:08   217.16  -108.98  
   0:44:08   218.33  -108.98  
   0:44:08   217.33  -109.00  
   0:44:08   218.35  -108.98  
   0:44:10   217.35  -108.98  
   0:44:10   218.38  -108.98  
   0:44:10   217.33  -108.98  
   0:44:10   218.33  -108.98  
   0:44:11   217.23  -108.98  
   0:44:11   218.40  -108.98  
   0:44:11   217.33  -108.98  
   0:44:12   218.38  -108.98  
   0:44:12   217.35  -108.98  
   0:44:12   218.45  -108.93  
   0:44:12   217.42  -108.95  
   0:44:30   216.42  -108.98  
   0:44:30   217.58  -108.95  
   0:44:32   216.56  -108.98  
   0:44:32   217.58  -108.98  
   0:44:32   216.56  -108.98  
   0:44:32   217.56  -108.97  
   0:44:33   216.44  -108.96  
   0:44:33   217.47  -108.98  
   0:44:34   216.44  -108.98  
   0:44:34   217.58  -108.98  
   0:44:34   216.53  -108.98  
   0:44:35   217.68  -108.98  
   0:44:35   216.53  -108.96  
   0:44:35   217.58  -108.96  
   0:44:36   216.51  -108.98  
   0:44:36   217.63  -108.98  
   0:44:37   216.63  -108.98  
   0:44:38   217.70  -108.99  
   0:44:38   216.67  -108.98  
   0:44:39   217.68  -108.95  
   0:44:39   216.65  -108.98  
   0:44:42   217.70  -108.96  
   0:44:43   216.53  -108.98  
   0:44:44   217.54  -108.98  
   0:44:44   216.53  -108.98  
   0:44:44   217.63  -108.93  
   0:44:45   216.49  -108.98  
   0:44:45   217.61  -108.95  
   0:44:45   216.49  -108.96  
   0:44:49   217.58  -108.93  
   0:44:49   216.53  -109.00  
   0:45:09   215.53  -108.98  
   0:45:09   216.56  -108.98  
   0:45:12   215.48  -108.99  
   0:45:12   216.63  -108.98  
   0:45:12   215.51  -108.98  
   0:45:12   216.51  -109.00  
   0:45:13   215.51  -108.98  
   0:45:13   216.56  -108.99  
   0:45:15   215.55  -108.98  
   0:45:16   216.60  -108.98  
   0:45:16   215.51  -108.95  
   0:45:16   216.53  -108.98  
   0:45:17   217.63  -108.93  
   0:45:17   218.80  -108.93  
   0:45:18   217.72  -108.93  
   0:45:18   218.87  -108.94  
   0:45:18   217.86  -108.93  
   0:45:18   218.96  -108.95  
   0:45:18   217.96  -108.94  
   0:45:18   219.24  -108.93  
   0:45:19   218.21  -108.93  
   0:45:23   219.38  -108.92  
   0:45:23   218.35  -108.94  
   0:45:23   217.26  -108.98  
   0:45:23   218.45  -108.92  
   0:45:27   217.40  -108.92  
   0:45:27   218.40  -108.92  
   0:45:27   217.19  -108.98  
   0:45:27   218.19  -108.93  
   0:45:29   219.19  -108.93  
   0:45:30   220.22  -108.92  
   0:45:30   219.05  -108.91  
   0:45:30   220.36  -108.93  
   0:45:30   219.36  -108.93  
   0:45:30   220.43  -108.91  
   0:45:31   221.57  -108.92  
   0:45:32   222.58  -108.88  
   0:45:32   223.63  -108.85  
   0:45:33   224.70  -108.85  
   0:45:34   225.77  -108.83  
   0:45:34   226.82  -108.81  
   0:45:35   227.97  -108.81  
   0:45:36   228.97  -108.81  
   0:45:37   230.00  -108.78  
   0:45:38   231.09  -108.78  
   0:45:38   229.93  -108.75  
   0:45:38   231.12  -108.78  
   0:45:39   232.14  -108.73  
   0:45:40   233.19  -108.72  
   0:45:41   234.24  -108.69  
   0:45:41   235.32  -108.67  
   0:45:41   234.15  -108.69  
   0:45:41   235.29  -108.68  
   0:45:43   236.51  -108.67  
   0:45:44   237.60  -108.62  
   0:45:44   238.75  -108.63  
   0:45:45   237.65  -108.64  
   0:45:45   238.77  -108.61  
   0:45:45   239.82  -108.61  
   0:45:45   238.82  -108.63  
   0:45:46   239.96  -108.64  
   0:45:46   238.93  -108.61  
   0:45:46   239.96  -108.58  
   0:45:47   240.96  -108.60  
   0:45:48   242.06  -108.54  
   0:45:49   243.09  -108.55  
   0:45:50   244.09  -108.51  
   0:45:50   243.04  -108.54  
   0:45:51   244.07  -108.52  
   0:45:51   242.99  -108.54  
   0:45:51   244.00  -108.53  
   0:45:51   242.97  -108.53  
   0:45:55   241.90  -108.51  
   0:46:00   243.13  -108.51  
   0:46:00   244.23  -108.48  
   0:46:01   243.16  -108.51  
   0:46:01   244.30  -108.46  
   0:46:02   243.27  -108.51  
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   0:53:03    94.43  -110.96  
   0:53:04    95.43  -110.93  
   0:53:04    94.36  -110.98  
   0:53:04    95.36  -110.96  
   0:53:04    94.20  -110.93  
   0:53:04    95.32  -110.91  
   0:53:05    96.39  -110.95  
   0:53:07    97.46  -110.88  
   0:53:08    98.47  -110.88  
   0:53:08    99.47  -110.87  
   0:53:09   100.59  -110.84  
   0:53:09    99.56  -110.84  
   0:53:09   100.57  -110.84  
   0:53:11   101.71  -110.82  
   0:53:12   102.71  -110.78  
   0:53:13   103.72  -110.75  
   0:53:14   104.88  -110.74  
   0:53:15   105.89  -110.74  
   0:53:15   107.03  -110.71  
   0:53:16   108.03  -110.68  
   0:53:17   109.22  -110.65  
   0:53:18   110.34  -110.67  
   0:53:19   111.35  -110.64  
   0:53:20   112.35  -110.64  
   0:53:22   113.42  -110.60  
   0:53:22   114.50  -110.59  
   0:53:23   115.69  -110.58  
   0:53:24   116.69  -110.53  
   0:53:24   115.57  -110.56  
   0:53:24   116.67  -110.54  
   0:53:25   117.67  -110.53  
   0:53:26   118.79  -110.51  
   0:53:27   119.84  -110.48  
   0:53:28   120.96  -110.48  
   0:53:29   121.99  -110.45  
   0:53:30   123.15  -110.44  
   0:53:31   124.20  -110.42  
   0:53:31   123.20  -110.40  
   0:53:31   124.27  -110.41  
   0:53:32   125.30  -110.40  
   0:53:33   126.30  -110.38  
   0:53:33   127.40  -110.35  
   0:53:33   126.37  -110.38  
   0:53:34   127.54  -110.34  
   0:53:35   128.68  -110.32  
   0:53:35   129.71  -110.31  
   0:53:36   128.68  -110.31  
   0:53:36   129.73  -110.33  
   0:53:36   130.85  -110.28  
   0:53:38   131.88  -110.25  
   0:53:38   132.88  -110.25  
   0:53:39   133.91  -110.24  
   0:53:40   134.96  -110.21  
   0:53:41   136.27  -110.21  
   0:53:42   137.39  -110.18  
   0:53:43   138.53  -110.13  
   0:53:45   139.53  -110.15  
   0:53:45   140.54  -110.13  
   0:53:46   141.54  -110.12  
   0:53:47   142.57  -110.11  
   0:53:47   143.57  -110.07  
   0:53:48   142.57  -110.07  
   0:53:48   143.71  -110.08  
   0:53:49   144.76  -110.05  
   0:53:50   145.76  -110.00  
   0:53:50   146.79  -110.04  
   0:53:50   145.72  -110.00  
   0:53:51   146.81  -110.05  
   0:53:51   145.74  -110.04  
   0:53:51   146.79  -110.00  
   0:53:51   147.89  -109.98  
   0:53:52   149.01  -109.98  
   0:53:53   150.15  -109.94  
   0:53:54   151.22  -109.98  
   0:53:54   150.17  -109.94  
   0:53:54   151.29  -109.91  
   0:53:56   152.32  -109.91  
   0:53:56   153.32  -109.91  
   0:53:56   152.23  -109.91  
   0:53:56   153.28  -109.91  
   0:53:57   154.33  -109.88  
   0:53:57   153.30  -109.91  
   0:53:57   154.35  -109.88  
   0:53:58   155.35  -109.88  
   0:53:58   156.36  -109.87  
   0:53:58   155.33  -109.87  
   0:53:59   156.38  -109.86  
   0:53:59   157.45  -109.85  
   0:54:00   158.46  -109.84  
   0:54:01   159.53  -109.80  
   0:54:01   158.53  -109.82  
   0:54:01   159.60  -109.78  
   0:54:02   160.63  -109.78  
   0:54:03   161.72  -109.76  
   0:54:04   162.73  -109.73  
   0:54:04   161.72  -109.78  
   0:54:04   162.75  -109.78  
   0:54:05   163.80  -109.71  
   0:54:06   164.80  -109.71  
   0:54:07   165.81  -109.71  
   0:54:07   166.83  -109.68  
   0:54:08   167.93  -109.64  
   0:54:09   168.98  -109.66  
   0:54:10   170.01  -109.64  
   0:54:11   171.01  -109.61  
   0:54:11   169.87  -109.63  
   0:54:11   171.13  -109.59  
   0:54:12   172.20  -109.62  
   0:54:12   171.15  -109.60  
   0:54:12   172.15  -109.58  
   0:54:13   173.20  -109.55  
   0:54:13   174.23  -109.58  
   0:54:14   175.47  -109.58  
   0:54:14   174.46  -109.58  
   0:54:14   175.68  -109.53  
   0:54:14   174.63  -109.53  
   0:54:15   175.65  -109.53  
   0:54:16   176.66  -109.52  
   0:54:16   177.80  -109.49  
   0:54:17   178.92  -109.47  
   0:54:17   177.68  -109.52  
   0:54:17   178.73  -109.51  
   0:54:18   179.88  -109.46  
   0:54:18   178.71  -109.47  
   0:54:18   179.74  -109.47  
   0:54:19   180.74  -109.45  
   0:54:19   179.71  -109.46  
   0:54:19   180.79  -109.45  
   0:54:20   181.81  -109.42  
   0:54:20   182.84  -109.43  
   0:54:21   184.01  -109.42  
   0:54:22   185.15  -109.39  
   0:54:23   186.39  -109.36  
   0:54:24   187.44  -109.33  
   0:54:25   188.44  -109.32  
   0:54:26   189.44  -109.32  
   0:54:26   190.47  -109.28  
   0:54:26   189.40  -109.31  
   0:54:27   190.45  -109.31  
   0:54:28   191.64  -109.28  
   0:54:28   192.71  -109.25  
   0:54:28   191.61  -109.28  
   0:54:29   192.90  -109.25  
   0:54:29   193.97  -109.24  
   0:54:30   195.04  -109.22  
   0:54:31   196.07  -109.20  
   0:54:33   197.19  -109.18  
   0:54:33   198.24  -109.15  
   0:54:34   199.24  -109.14  
   0:54:34   197.84  -109.13  
   0:54:34   198.87  -109.14  
   0:54:34   199.94  -109.14  
   0:54:36   200.97  -109.13  
   0:54:36   202.23  -109.11  
   0:54:37   201.23  -109.10  
   0:54:37   202.44  -109.09  
   0:54:37   203.44  -109.08  
   0:54:38   204.45  -109.04  
   0:54:39   205.54  -109.04  
   0:54:40   206.59  -109.05  
   0:54:40   207.74  -109.02  
   0:54:40   206.55  -109.04  
   0:54:41   207.60  -109.03  
   0:54:41   206.50  -109.04  
   0:54:41   207.50  -109.00  
   0:54:41   208.65  -109.02  
   0:54:42   209.79  -108.98  
   0:54:42   208.79  -108.98  
   0:54:43   209.91  -108.98  
   0:54:43   210.93  -108.93  
   0:54:44   212.05  -108.96  
   0:54:45   213.10  -108.91  
   0:54:46   214.15  -108.93  
   0:54:47   215.18  -108.88  
   0:54:47   214.13  -108.92  
   0:54:47   215.27  -108.91  
   0:54:47   216.28  -108.87  
   0:54:48   217.40  -108.87  
   0:54:49   218.42  -108.85  
   0:54:50   219.45  -108.81  
   0:54:51   220.57  -108.81  
   0:54:52   221.57  -108.81  
   0:54:53   222.58  -108.81  
   0:54:53   221.57  -108.76  
   0:54:53   222.72  -108.73  
   0:54:54   224.14  -108.78  
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   0:54:54   223.09  -108.76  
   0:54:54   224.19  -108.73  
   0:54:55   225.28  -108.72  
   0:54:56   226.57  -108.71  
   0:54:56   225.56  -108.73  
   0:54:56   226.61  -108.73  
   0:54:57   227.73  -108.69  
   0:54:58   228.76  -108.69  
   0:54:59   229.88  -108.67  
   0:54:59   230.91  -108.63  
   0:55:00   231.93  -108.64  
   0:55:01   232.96  -108.62  
   0:55:01   231.89  -108.61  
   0:55:01   233.22  -108.58  
   0:55:02   234.31  -108.59  
   0:55:02   233.31  -108.58  
   0:55:02   234.31  -108.59  
   0:55:03   235.32  -108.58  
   0:55:04   236.41  -108.54  
   0:55:05   237.49  -108.54  
   0:55:05   238.65  -108.53  
   0:55:06   237.63  -108.52  
   0:55:06   238.65  -108.52  
   0:55:06   239.66  -108.51  
   0:55:07   240.73  -108.48  
   0:55:07   239.68  -108.48  
   0:55:07   240.71  -108.51  
   0:55:08   241.80  -108.45  
   0:55:09   242.90  -108.44  
   0:55:10   244.14  -108.44  
   0:55:10   243.13  -108.45  
   0:55:10   244.39  -108.43  
   0:55:10   243.25  -108.44  
   0:55:13   242.25  -108.41  
   0:55:13   243.44  -108.42  
   0:55:13   242.36  -108.44  
   0:55:15   243.39  -108.42  
   0:55:15   242.34  -108.40  
   0:55:16   243.39  -108.40  
   0:55:16   242.18  -108.40  
   0:55:16   243.25  -108.40  
   0:55:16   242.18  -108.44  
   0:55:16   243.20  -108.40  
   0:55:16   242.06  -108.44  
   0:55:18   243.60  -108.40  
   0:55:18   244.65  -108.38  
   0:55:19   243.65  -108.40  
   0:55:20   244.67  -108.38  
   0:55:20   243.67  -108.39  
   0:55:28   242.67  -108.38  
   0:55:28   243.74  -108.39  
   0:55:29   242.74  -108.40  
   0:55:29   243.74  -108.40  
   0:55:30   242.74  -108.39  
   0:55:31   243.90  -108.38  
   0:55:31   242.88  -108.40  
   0:55:44   241.83  -108.44  
   0:55:45   242.85  -108.38  
   0:55:47   241.80  -108.40  
   0:55:47   242.88  -108.40  
   0:55:47   241.78  -108.39  
   0:55:47   242.97  -108.38  
   0:55:47   241.92  -108.38  
   0:55:48   243.02  -108.40  
   0:55:49   241.97  -108.39  
   0:55:59   242.99  -108.38  
   0:55:59   244.21  -108.38  
   0:56:01   245.23  -108.34  
   0:56:01   244.18  -108.38  
   0:56:02   245.21  -108.35  
   0:56:02   244.07  -108.38  
   0:56:04   245.14  -108.35  
   0:56:04   244.11  -108.34  
   0:56:21   243.09  -108.35  
   0:56:21   244.18  -108.35  
   0:56:22   243.06  -108.39  
   0:56:22   244.16  -108.38  
   0:56:23   242.99  -108.38  
   0:56:23   244.16  -108.38  
   0:56:24   242.92  -108.38  
   0:56:24   244.14  -108.38  
   0:56:25   243.04  -108.35  
   0:56:25   244.04  -108.34  
   0:56:25   243.02  -108.38  
   0:56:25   244.18  -108.38  
   0:56:26   243.13  -108.38  
   0:56:26   244.14  -108.34  
   0:56:27   243.06  -108.38  
   0:56:27   244.11  -108.35  
   0:56:27   243.06  -108.38  
   0:56:27   244.21  -108.34  
   0:56:28   243.18  -108.38  
   0:56:28   244.37  -108.33  
   0:56:29   243.04  -108.38  
   0:56:29   244.09  -108.38  
   0:56:29   242.85  -108.38  
   0:56:29   243.86  -108.36  
   0:56:31   242.60  -108.38  
   0:56:31   243.65  -108.36  
   0:56:32   242.62  -108.38  
   0:56:32   243.97  -108.34  
   0:56:34   242.95  -108.36  
   0:56:34   244.09  -108.34  
   0:56:34   243.09  -108.35  
   0:56:35   244.09  -108.35  
   0:56:35   243.06  -108.35  
   0:56:35   244.07  -108.38  
   0:56:35   242.99  -108.37  
   0:56:35   244.02  -108.34  
   0:56:35   242.76  -108.38  
   0:56:37   244.00  -108.35  
   0:56:37   242.99  -108.35  
   0:56:38   244.14  -108.38  
   0:56:38   242.92  -108.38  
   0:56:38   244.07  -108.38  
   0:56:38   242.99  -108.36  
   0:56:39   244.14  -108.35  
   0:56:40   242.92  -108.38  
   0:56:40   244.04  -108.33  
   0:56:41   243.04  -108.36  
   0:56:41   244.04  -108.36  
   0:56:41   243.04  -108.38  
   0:56:43   244.04  -108.36  
   0:56:43   242.92  -108.35  
   0:56:47   244.00  -108.35  
   0:56:48   242.99  -108.38  
   0:56:54   241.73  -108.38  
   0:56:54   242.76  -108.36  
   0:56:56   243.97  -108.35  
   0:56:56   242.92  -108.38  
   0:57:00   241.90  -108.38  
   0:57:01   243.06  -108.35  
   0:57:02   242.04  -108.38  
   0:57:02   243.11  -108.34  
   0:57:04   242.11  -108.38  
   0:57:05   243.11  -108.33  
   0:57:05   242.08  -108.39  
   0:57:05   243.18  -108.35  
   0:57:06   242.18  -108.35  
   0:57:06   243.20  -108.35  
   0:57:07   241.97  -108.35  
   0:57:07   243.16  -108.35  
   0:57:08   242.08  -108.36  
   0:57:08   243.20  -108.34  
   0:57:08   242.20  -108.38  
   0:57:09   243.37  -108.33  
   0:57:09   241.99  -108.38  
   0:57:09   243.16  -108.34  
   0:57:09   241.97  -108.35  
   0:57:09   243.06  -108.38  
   0:57:09   241.97  -108.38  
   0:57:10   243.06  -108.34  
   0:57:11   242.06  -108.34  
   0:57:11   243.11  -108.34  
   0:57:12   241.87  -108.38  
   0:57:12   242.99  -108.38  
   0:57:12   241.92  -108.38  
   0:57:12   242.97  -108.36  
   0:57:13   241.97  -108.35  
   0:57:13   243.23  -108.38  
   0:57:13   242.22  -108.32  
   0:57:14   243.25  -108.33  
   0:57:14   242.22  -108.38  
   0:57:16   243.27  -108.33  
   0:57:16   242.18  -108.33  
   0:57:16   243.25  -108.35  
   0:57:16   242.13  -108.38  
   0:57:17   243.20  -108.38  
   0:57:17   241.87  -108.38  
   0:57:17   242.92  -108.35  
   0:57:18   241.83  -108.38  
   0:57:18   242.95  -108.36  
   0:57:18   241.87  -108.38  
   0:57:19   242.88  -108.35  
   0:57:19   241.87  -108.33  
   0:57:19   242.95  -108.35  
   0:57:20   243.95  -108.35  
   0:57:20   245.09  -108.30  
   0:57:21   244.04  -108.34  
   0:57:21   245.07  -108.32  
   0:57:21   244.07  -108.35  
   0:57:23   245.16  -108.33  
   0:57:23   244.14  -108.33  
   0:57:23   245.33  -108.31  
   0:57:23   244.32  -108.33  
   0:57:25   245.42  -108.31  
   0:57:25   244.35  -108.32  
   0:57:31   245.44  -108.31  
   0:57:31   246.49  -108.31  
   0:57:31   245.47  -108.33  
   0:57:32   246.47  -108.31  
   0:57:32   247.47  -108.28  
   0:57:33   248.52  -108.24  
   0:57:33   247.47  -108.28  
   0:57:33   248.66  -108.28  
   0:57:33   247.66  -108.28  
   0:57:34   248.71  -108.28  
   0:57:34   249.83  -108.28  
   0:57:34   248.71  -108.25  
   0:57:34   249.71  -108.26  
   0:57:35   250.74  -108.26  
   0:57:35   251.84  -108.22  
   0:57:35   250.79  -108.24  
   0:57:35   251.98  -108.21  
   0:57:36   252.98  -108.22  
   0:57:37   254.01  -108.21  
   0:57:38   255.03  -108.19  
   0:57:39   256.11  -108.18  
   0:57:40   257.20  -108.13  
   0:57:41   258.35  -108.13  
   0:57:41   259.44  -108.11  
   0:57:42   260.52  -108.07  
   0:57:42   259.51  -108.11  
   0:57:42   260.52  -108.07  
   0:57:44   261.66  -108.05  
   0:57:45   262.66  -108.06  
   0:57:45   263.74  -108.04  
   0:57:46   264.95  -108.01  
   0:57:46   263.83  -108.04  
   0:57:46   264.86  -108.01  
   0:57:47   263.85  -108.01  
   0:57:47   264.90  -108.02  
   0:57:47   265.91  -107.98  
   0:57:48   267.05  -107.95  
   0:57:50   268.05  -107.93  
   0:57:51   269.10  -107.91  
   0:57:51   270.15  -107.91  
   0:57:52   271.18  -107.87  
   0:57:52   269.78  -107.91  
   0:57:52   270.83  -107.89  
   0:57:54   272.00  -107.87  
   0:57:54   270.95  -107.87  
   0:57:54   271.95  -107.84  
   0:57:54   273.14  -107.82  
   0:57:54   272.11  -107.85  
   0:57:55   273.19  -107.83  
   0:57:55   274.19  -107.84  
   0:57:56   273.12  -107.82  
   0:57:56   274.21  -107.82  
   0:57:57   275.24  -107.80  
   0:57:57   274.17  -107.78  
   0:57:57   275.29  -107.79  
   0:57:57   274.28  -107.81  
   0:57:57   275.38  -107.80  
   0:57:58   276.48  -107.78  
   0:58:00   277.60  -107.73  
   0:58:00   276.50  -107.75  
   0:58:00   277.53  -107.78  
   0:58:01   278.62  -107.73  
   0:58:01   279.67  -107.68  
   0:58:02   278.67  -107.71  
   0:58:02   279.72  -107.68  
   0:58:03   278.55  -107.71  
   0:58:04   279.60  -107.66  
   0:58:04   278.51  -107.69  
   0:58:06   277.50  -107.71  
   0:58:09   276.50  -107.68  
   0:58:09   277.69  -107.69  
   0:58:10   276.62  -107.69  
   0:58:10   277.74  -107.71  
   0:58:11   276.62  -107.68  
   0:58:11   277.85  -107.72  
   0:58:11   278.86  -107.65  
   0:58:11   280.00  -107.65  
   0:58:11   278.90  -107.64  
   0:58:14   277.83  -107.66  
   0:58:19   278.86  -107.66  
   0:58:19   280.05  -107.65  
   0:58:20   281.21  -107.60  
   0:58:20   280.02  -107.64  
   0:58:23   278.81  -107.64  
   0:58:23   279.88  -107.64  
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   0:58:23   278.83  -107.64  
   0:58:23   279.88  -107.64  
   0:58:23   278.34  -107.64  
   0:58:23   279.37  -107.64  
   0:58:28   278.32  -107.62  
   0:58:29   279.51  -107.61  
   0:58:29   278.34  -107.64  
   0:58:30   279.35  -107.59  
   0:58:30   278.23  -107.60  
   0:58:31   279.30  -107.63  
   0:58:31   278.25  -107.63  
   0:58:31   279.37  -107.62  
   0:58:31   278.30  -107.61  
   0:58:31   279.37  -107.64  
   0:58:31   278.34  -107.64  
   0:58:36   279.42  -107.59  
   0:58:36   280.49  -107.58  
   0:58:39   279.28  -107.64  
   0:58:39   280.28  -107.60  
   0:58:42   279.25  -107.60  
   0:58:43   280.37  -107.58  
   0:58:43   279.37  -107.59  
   0:58:43   280.40  -107.60  
   0:58:43   279.39  -107.58  
   0:58:52   278.32  -107.60  
   0:58:54   279.58  -107.58  
   0:58:54   278.58  -107.62  
   0:59:02   279.58  -107.55  
   0:59:02   278.58  -107.60  
   0:59:03   277.53  -107.60  
   0:59:04   276.43  -107.60  
   0:59:05   275.33  -107.66  
   0:59:05   274.17  -107.64  
   0:59:06   273.16  -107.68  
   0:59:07   272.09  -107.67  
   0:59:07   271.06  -107.67  
   0:59:07   272.07  -107.69  
   0:59:07   271.06  -107.65  
   0:59:08   269.90  -107.71  
   0:59:08   268.80  -107.68  
   0:59:09   267.77  -107.72  
   0:59:10   266.75  -107.73  
   0:59:10   265.74  -107.75  
   0:59:10   266.86  -107.73  
   0:59:11   265.49  -107.75  
   0:59:11   264.48  -107.74  
   0:59:12   263.46  -107.75  
   0:59:13   262.43  -107.82  
   0:59:13   261.36  -107.81  
   0:59:14   260.26  -107.84  
   0:59:15   259.23  -107.82  
   0:59:15   258.02  -107.84  
   0:59:16   256.95  -107.86  
   0:59:16   255.94  -107.89  
   0:59:17   254.92  -107.89  
   0:59:18   253.61  -107.89  
   0:59:18   254.71  -107.89  
   0:59:18   253.68  -107.88  
   0:59:19   252.65  -107.92  
   0:59:19   251.60  -107.93  
   0:59:20   250.60  -107.98  
   0:59:21   249.55  -107.98  
   0:59:21   250.79  -107.95  
   0:59:21   249.53  -107.96  
   0:59:21   250.62  -107.98  
   0:59:21   249.46  -107.98  
   0:59:22   248.34  -107.95  
   0:59:22   249.36  -107.98  
   0:59:22   248.34  -107.98  
   0:59:22   247.29  -107.98  
   0:59:22   248.31  -107.93  
   0:59:22   247.31  -107.98  
   0:59:23   246.31  -108.01  
   0:59:24   245.19  -107.99  
   0:59:24   246.21  -107.98  
   0:59:24   245.16  -108.01  
   0:59:24   246.38  -108.00  
   0:59:24   245.23  -108.01  
   0:59:24   244.23  -108.04  
   0:59:26   242.95  -108.05  
   0:59:27   241.92  -108.08  
   0:59:27   240.82  -108.11  
   0:59:28   239.77  -108.09  
   0:59:28   238.72  -108.11  
   0:59:29   237.65  -108.15  
   0:59:30   236.62  -108.15  
   0:59:31   235.39  -108.18  
   0:59:31   236.51  -108.13  
   0:59:31   235.39  -108.15  
   0:59:32   234.34  -108.16  
   0:59:32   233.33  -108.19  
   0:59:33   232.28  -108.19  
   0:59:34   231.28  -108.21  
   0:59:34   230.23  -108.21  
   0:59:35   229.13  -108.24  
   0:59:35   230.18  -108.23  
   0:59:35   229.18  -108.25  
   0:59:36   228.11  -108.28  
   0:59:37   227.10  -108.28  
   0:59:38   225.98  -108.28  
   0:59:38   224.93  -108.31  
   0:59:38   226.05  -108.29  
   0:59:38   224.86  -108.29  
   0:59:39   223.81  -108.32  
   0:59:40   222.72  -108.33  
   0:59:40   221.64  -108.35  
   0:59:41   220.57  -108.35  
   0:59:42   219.54  -108.38  
   0:59:43   218.54  -108.38  
   0:59:43   217.51  -108.40  
   0:59:44   216.42  -108.40  
   0:59:44   217.54  -108.42  
   0:59:44   216.30  -108.41  
   0:59:45   215.25  -108.47  
   0:59:45   216.28  -108.43  
   0:59:45   215.02  -108.45  
   0:59:46   213.80  -108.46  
   0:59:46   214.97  -108.46  
   0:59:46   213.87  -108.44  
   0:59:47   212.66  -108.46  
   0:59:47   213.73  -108.51  
   0:59:47   212.71  -108.49  
   0:59:48   211.61  -108.49  
   0:59:49   210.61  -108.53  
   0:59:49   209.56  -108.53  
   0:59:50   208.39  -108.56  
   0:59:51   207.36  -108.55  
   0:59:52   206.36  -108.58  
   0:59:52   205.29  -108.58  
   0:59:53   204.21  -108.61  
   0:59:54   203.19  -108.64  
   0:59:54   204.47  -108.62  
   0:59:54   203.35  -108.60  
   0:59:55   202.30  -108.64  
   0:59:56   201.20  -108.64  
   0:59:56   200.20  -108.66  
   0:59:57   199.13  -108.68  
   0:59:57   200.20  -108.64  
   0:59:57   199.15  -108.68  
   0:59:58   198.12  -108.71  
   0:59:59   197.12  -108.71  
   0:59:59   196.07  -108.72  
   1:00:00   195.04  -108.73  
   1:00:01   193.95  -108.78  
   1:00:02   192.85  -108.78  
   1:00:03   191.85  -108.84  
   1:00:04   190.84  -108.80  
   1:00:04   191.94  -108.79  
   1:00:04   190.75  -108.82  
   1:00:05   189.65  -108.84  
   1:00:05   188.46  -108.84  
   1:00:06   187.46  -108.88  
   1:00:07   186.46  -108.86  
   1:00:08   185.43  -108.88  
   1:00:08   184.38  -108.92  
   1:00:08   185.45  -108.91  
   1:00:08   184.19  -108.92  
   1:00:09   183.19  -108.91  
   1:00:10   182.16  -108.96  
   1:00:10   183.17  -108.92  
   1:00:10   182.16  -108.98  
   1:00:11   181.16  -108.96  
   1:00:11   182.35  -108.98  
   1:00:11   181.25  -108.93  
   1:00:12   180.20  -108.98  
   1:00:13   179.15  -108.98  
   1:00:13   178.13  -108.99  
   1:00:14   176.94  -109.04  
   1:00:15   175.91  -109.04  
   1:00:16   174.91  -109.08  
   1:00:16   173.86  -109.07  
   1:00:18   172.76  -109.09  
   1:00:19   171.69  -109.11  
   1:00:19   170.61  -109.14  
   1:00:20   169.59  -109.15  
   1:00:21   168.54  -109.17  
   1:00:22   167.53  -109.19  
   1:00:22   166.48  -109.19  
   1:00:23   165.48  -109.20  
   1:00:24   164.22  -109.23  
   1:00:24   165.27  -109.22  
   1:00:24   164.10  -109.24  
   1:00:25   163.03  -109.24  
   1:00:25   164.06  -109.26  
   1:00:26   162.94  -109.24  
   1:00:27   161.82  -109.26  
   1:00:27   160.77  -109.28  
   1:00:28   159.67  -109.28  
   1:00:29   158.55  -109.29  
   1:00:30   157.50  -109.34  
   1:00:31   156.36  -109.35  
   1:00:32   155.35  -109.38  
   1:00:32   154.23  -109.40  
   1:00:33   153.23  -109.41  
   1:00:33   154.56  -109.40  
   1:00:34   153.35  -109.39  
   1:00:34   152.34  -109.41  
   1:00:35   151.32  -109.44  
   1:00:36   150.22  -109.44  
   1:00:37   148.91  -109.46  
   1:00:38   147.91  -109.51  
   1:00:39   146.91  -109.51  
   1:00:40   145.90  -109.53  
   1:00:40   144.90  -109.58  
   1:00:41   143.87  -109.53  
   1:00:42   142.78  -109.58  
   1:00:43   141.70  -109.61  
   1:00:44   140.65  -109.63  
   1:00:45   139.63  -109.64  
   1:00:45   140.72  -109.64  
   1:00:45   139.70  -109.64  
   1:00:46   138.69  -109.65  
   1:00:47   137.67  -109.64  
   1:00:48   136.64  -109.68  
   1:00:48   135.64  -109.71  
   1:00:49   134.49  -109.71  
   1:00:50   133.49  -109.73  
   1:00:51   132.28  -109.78  
   1:00:52   131.27  -109.80  
   1:00:53   130.15  -109.81  
   1:00:53   131.37  -109.79  
   1:00:54   130.29  -109.80  
   1:00:54   129.24  -109.81  
   1:00:55   128.12  -109.86  
   1:00:56   127.12  -109.86  
   1:00:56   126.07  -109.88  
   1:00:57   125.07  -109.91  
   1:00:59   124.04  -109.91  
   1:00:59   123.04  -109.94  
   1:01:00   122.01  -109.95  
   1:01:02   120.96  -109.98  
   1:01:02   119.96  -109.95  
   1:01:03   118.93  -109.98  
   1:01:04   117.93  -110.00  
   1:01:05   116.92  -110.04  
   1:01:05   117.93  -110.02  
   1:01:05   116.90  -110.04  
   1:01:06   115.76  -110.04  
   1:01:07   114.71  -110.08  
   1:01:08   113.42  -110.08  
   1:01:09   112.33  -110.15  
   1:01:10   111.23  -110.15  
   1:01:10   112.51  -110.12  
   1:01:10   111.42  -110.12  
   1:01:11   110.37  -110.16  
   1:01:12   109.34  -110.18  
   1:01:13   108.31  -110.20  
   1:01:13   107.31  -110.22  
   1:01:14   106.31  -110.24  
   1:01:15   105.26  -110.24  
   1:01:16   104.16  -110.24  
   1:01:17   103.11  -110.28  
   1:01:18   102.08  -110.32  
   1:01:19   101.01  -110.32  
   1:01:20   100.01  -110.34  
   1:01:21    98.93  -110.36  
   1:01:22    97.86  -110.38  
   1:01:22    98.91  -110.38  
   1:01:22    97.86  -110.38  
   1:01:23    96.83  -110.42  
   1:01:24    95.83  -110.44  
   1:01:25    94.76  -110.44  
   1:01:26    93.68  -110.46  
   1:01:26    94.71  -110.47  
   1:01:26    93.59  -110.47  
   1:01:27    92.47  -110.51  
   1:01:29    91.40  -110.48  
   1:01:29    90.39  -110.53  
   1:01:30    89.37  -110.53  
   1:01:32    88.27  -110.58  
   1:01:32    87.17  -110.58  
   1:01:33    86.17  -110.60  
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   1:01:34    85.05  -110.62  
   1:01:36    84.00  -110.66  
   1:01:36    83.00  -110.64  
   1:01:37    81.99  -110.68  
   1:01:37    83.14  -110.69  
   1:01:37    82.06  -110.68  
   1:01:39    81.06  -110.72  
   1:01:39    79.94  -110.73  
   1:01:40    78.89  -110.76  
   1:01:42    77.79  -110.78  
   1:01:42    76.79  -110.78  
   1:01:43    75.72  -110.79  
   1:01:45    74.55  -110.81  
   1:01:46    73.52  -110.84  
   1:01:47    72.52  -110.88  
   1:01:48    71.52  -110.91  
   1:01:48    72.57  -110.89  
   1:01:48    71.56  -110.91  
   1:01:49    70.49  -110.91  
   1:01:50    69.46  -110.92  
   1:01:50    70.77  -110.93  
   1:01:50    69.72  -110.95  
   1:01:51    68.67  -110.92  
   1:01:51    69.95  -110.95  
   1:01:51    68.79  -110.98  
   1:01:52    67.78  -110.98  
   1:01:53    66.78  -111.00  
   1:01:54    65.68  -111.03  
   1:01:55    64.68  -111.06  
   1:01:56    63.58  -111.04  
   1:01:57    62.51  -111.06  
   1:01:59    61.41  -111.12  
   1:02:00    60.32  -111.13  
   1:02:00    61.37  -111.12  
   1:02:00    60.34  -111.13  
   1:02:01    59.24  -111.15  
   1:02:01    60.25  -111.15  
   1:02:01    59.20  -111.18  
   1:02:02    58.17  -111.18  
   1:02:03    57.14  -111.20  
   1:02:04    55.95  -111.22  
   1:02:04    57.10  -111.22  
   1:02:04    56.05  -111.24  
   1:02:06    54.95  -111.26  
   1:02:07    53.85  -111.28  
   1:02:08    52.66  -111.31  
   1:02:09    51.59  -111.33  
   1:02:10    50.56  -111.33  
   1:02:10    51.73  -111.32  
   1:02:10    50.73  -111.33  
   1:02:11    49.68  -111.38  
   1:02:13    48.67  -111.38  
   1:02:14    47.65  -111.44  
   1:02:14    46.62  -111.41  
   1:02:16    45.50  -111.47  
   1:02:17    44.38  -111.47  
   1:02:17    45.38  -111.46  
   1:02:18    44.38  -111.51  
   1:02:19    43.31  -111.51  
   1:02:20    42.30  -111.53  
   1:02:21    41.23  -111.58  
   1:02:22    40.23  -111.58  
   1:02:23    39.20  -111.59  
   1:02:24    38.20  -111.64  
   1:02:26    37.15  -111.65  
   1:02:27    36.05  -111.68  
   1:02:28    35.00  -111.67  
   1:02:29    33.95  -111.71  
   1:02:30    32.88  -111.74  
   1:02:32    31.87  -111.81  
   1:02:33    30.71  -111.80  
   1:02:34    29.70  -111.81  
   1:02:36    28.68  -111.85  
   1:02:36    27.63  -111.88  
   1:02:38    26.55  -111.91  
   1:02:39    25.55  -111.92  
   1:02:41    24.55  -111.94  
   1:02:42    23.54  -111.98  
   1:02:43    22.47  -112.00  
   1:02:44    21.47  -112.01  
   1:02:45    20.37  -112.07  
   1:02:47    19.30  -112.08  
   1:02:48    18.27  -112.11  
   1:02:49    17.27  -112.13  
   1:02:50    16.26  -112.14  
   1:02:52    15.24  -112.18  
   1:02:53    14.21  -112.21  
   1:02:55    13.21  -112.24  
   1:02:56    12.18  -112.27  
   1:02:57    11.18  -112.28  
   1:02:59    10.17  -112.31  
   1:03:00     9.03  -112.34  
   1:03:02     7.98  -112.38  
   1:03:03     6.93  -112.38  
   1:03:04     5.93  -112.43  
   1:03:04     7.00  -112.40  
   1:03:04     5.93  -112.43  
   1:03:06     4.92  -112.48  
   1:03:10     6.02  -112.44  
   1:04:22     7.07  -112.46  
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   1:05:02     7.09  -112.46  
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   1:06:50    29.56  -112.04  
   1:06:51    30.64  -112.00  
   1:06:51    31.64  -112.02  
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   1:06:57    37.05  -111.93  
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   1:19:13   363.95  -103.14  
   1:19:13   364.96  -103.14  
   1:19:14   363.79  -103.13  
   1:19:19   362.53  -103.13  
   1:19:20   363.56  -103.13  
   1:19:20   364.63  -103.11  
   1:19:20   365.70  -103.11  
   1:19:20   364.70  -103.11  
   1:19:22   363.70  -103.15  
   1:19:22   364.75  -103.13  
   1:19:23   363.65  -103.12  
   1:19:28   362.65  -103.11  
   1:19:28   363.79  -103.08  
   1:19:28   362.79  -103.11  
   1:19:30   363.95  -103.07  
   1:19:30   365.03  -103.07  
   1:19:31   364.00  -103.08  
   1:19:31   365.03  -103.09  
   1:19:32   364.02  -103.11  
   1:19:35   362.90  -103.07  
   1:19:35   364.07  -103.07  
   1:19:35   363.02  -103.07  
   1:19:35   364.02  -103.07  
   1:19:36   363.02  -103.07  
   1:19:37   364.02  -103.07  
   1:19:37   362.88  -103.05  
   1:19:39   363.93  -103.07  
   1:19:39   365.03  -103.05  
   1:19:42   364.02  -103.05  
   1:19:43   365.14  -103.04  
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   1:19:48   362.83  -103.05  
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   1:19:48   362.81  -103.05  
   1:19:49   363.88  -103.04  
   1:19:49   365.00  -103.02  
   1:19:53   363.98  -103.01  
   1:19:57   362.93  -103.01  
   1:19:57   363.93  -103.01  
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   1:19:57   363.93  -102.98  
   1:19:58   362.90  -103.01  
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   1:20:02   365.40  -102.98  
   1:20:03   364.40  -102.98  
   1:20:03   365.54  -102.98  
   1:20:04   364.51  -102.98  
   1:20:08   363.46  -102.98  
   1:20:14   362.30  -102.98  
   1:20:14   363.30  -102.98  
   1:20:15   362.25  -102.95  
   1:20:15   363.25  -102.97  
   1:20:16   362.11  -102.99  
   1:20:16   363.35  -102.99  
   1:20:16   362.18  -103.01  
   1:20:17   363.23  -102.98  
   1:20:17   362.20  -102.98  
   1:20:17   363.25  -102.98  
   1:20:18   362.16  -102.99  
   1:20:22   363.42  -102.94  
   1:20:22   364.61  -102.94  
   1:20:23   363.58  -102.92  
   1:20:23   364.61  -102.93  
   1:20:23   363.58  -102.98  
   1:20:23   364.72  -102.95  
   1:20:23   363.70  -102.96  
   1:20:29   362.62  -102.96  
   1:20:29   363.81  -102.93  
   1:20:29   362.76  -102.93  
   1:20:31   363.77  -102.93  
   1:20:31   362.65  -102.95  
   1:20:31   363.65  -102.95  
   1:20:31   362.48  -102.95  
   1:20:34   363.53  -102.95  
   1:20:35   362.39  -102.94  
   1:20:35   363.44  -102.94  
   1:20:35   362.16  -102.98  
   1:20:43   361.13  -102.96  
   1:20:43   362.23  -102.98  
   1:20:44   361.22  -102.94  
   1:20:45   362.25  -102.93  
   1:20:45   363.30  -102.92  
   1:20:45   364.30  -102.89  
   1:20:46   363.28  -102.92  
   1:20:55   362.25  -102.92  
   1:20:56   363.39  -102.91  
   1:20:56   362.32  -102.91  
   1:20:59   363.56  -102.91  
   1:20:59   364.63  -102.91  
   1:21:01   363.63  -102.88  
   1:21:01   364.70  -102.88  
   1:21:01   363.60  -102.88  
   1:21:03   364.61  -102.87  
   1:21:03   363.56  -102.87  
   1:21:10   362.55  -102.88  
   1:21:10   363.67  -102.87  
   1:21:10   362.65  -102.88  
   1:21:11   363.65  -102.88  
   1:21:11   362.60  -102.88  
   1:21:11   363.67  -102.88  
   1:21:11   362.62  -102.91  
   1:21:12   363.65  -102.88  
   1:21:12   362.53  -102.88  
   1:21:13   363.79  -102.86  
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   1:21:26   369.25  -102.75  
   1:21:27   370.28  -102.73  
   1:21:27   369.27  -102.76  
   1:21:28   370.30  -102.71  
   1:21:29   371.49  -102.71  
   1:21:31   372.63  -102.68  
   1:21:31   371.63  -102.68  
   1:21:32   372.66  -102.62  
   1:21:33   371.58  -102.61  
   1:21:37   370.56  -102.55  
   1:21:37   371.63  -102.55  
   1:21:37   370.42  -102.58  
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   1:21:37   370.39  -102.53  
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   1:21:43   371.44  -102.44  
   1:21:43   370.32  -102.41  
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   1:21:45   370.32  -102.38  
   1:21:45   371.63  -102.44  
   1:21:45   370.51  -102.38  
   1:21:46   369.41  -102.41  
   1:21:46   370.58  -102.38  
   1:21:48   369.55  -102.34  
   1:21:48   370.58  -102.31  
   1:21:53   369.53  -102.25  
   1:21:54   370.56  -102.21  
   1:21:55   369.53  -102.21  
   1:21:55   370.63  -102.19  
   1:21:55   369.53  -102.18  
   1:21:56   370.65  -102.18  
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   1:22:00   368.60  -102.08  
   1:22:01   369.83  -102.07  
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   1:22:12   371.79  -101.84  
   1:22:14   370.79  -101.81  
   1:22:14   371.82  -101.82  
   1:22:14   370.72  -101.81  
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   1:22:15   370.77  -101.81  
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   1:22:19   372.80  -101.69  
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   1:22:21   372.82  -101.67  
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   1:22:39   375.13  -101.31  
   1:22:41   374.10  -101.28  
   1:22:41   375.11  -101.28  
   1:22:46   376.13  -101.15  
   1:22:47   374.97  -101.18  
   1:22:49   376.02  -101.11  
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